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Nicaragua, es un lugar de interés internacional, en él la actividad turística está en 
ascenso; la industria hotelera nacional e internacional ha puesto interés en los 
lugares turísticos estratégicos que nuestro bello país posee; dentro de dichos 
lugares se encuentra, “LA ISLA DE OMETEPE - UNA ESMERALDA PRENDIDA 
EN EL PECHO DE NICARAGUA” 1, es un lugar único en el mundo por ser la isla 
más grande en un lago de agua dulce con dos volcanes, ha sido un paraíso 
natural, escénico y un santuario precolombino, es además "Reserva Natural y 
Patrimonio Cultural de la Nación”, es conocida a nivel mundial por participar en la 
competencia por la nominación de maravilla natural del mundo, y fue declarada  
Reservas de Biosfera en la Red Mundial2; por ello se debe desarrollar  una 
infraestructura de hoteles capaces de resolver esta necesidad sin alterar el 
atractivo por lo que es exaltada.  
 “La creciente preocupación por un turismo medioambiental y sostenible ha creado 
una nueva corriente: EL ECOTURISMO. Esta nueva forma de viajar se refleja en 
unos hábitos alternativos que van desde los tradicionales alojamientos rurales 
hasta los hoteles más vanguardistas, que han convertido la protección del 
medioambiente como el mejor valor añadido de su oferta. La clientela de este tipo 
de establecimientos han decidido acercarse un poco más a la naturaleza y eligen 
hoteles "verdes" de todo el mundo, que adquieren cada vez mayor popularidad 
dentro del turismo internacional.”3 Por lo que el tipo de hotel que cada viajero elije 
depende exclusivamente de las necesidades y gustos que tenga. 
La Eco-arquitectura y Arquitectura Ambiental consciente, es un modo de concebir 
el diseño arquitectónico buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo 
que minimicen el impacto ambiental de las construcciones sobre el ambiente 
natural y  los habitantes.  
Se presentará un Anteproyecto de “HOTEL ECOLÓGICO” que logre  un equilibrio 
y represente la oportunidad de utilizar nuestros recursos eficientemente mientras 
se crea edificios más saludables los cuales mejoran la salud humana, construir un 
mejor entorno, proveer ahorros para el dueño y oportunidades de trabajo para la 
comunidad.  
 
                                                          
1www.living-history-nicaragua.com ¡La Isla De Ometepe - Una Esmeralda Prendida En El Pecho De Nicaragua! 
2http://www.giz.de 
3 www.laflecha.net 








La isla de Ometepe ha tomado gran importancia por “La fama que adquirió en 
2008, al ser nominada para ser parte del concurso mundial de las siete maravillas 
naturales del mundo; luego “reforzada” en 2010 al ser incluida en la Red Mundial 
de Reservas de Biósfera, está trayendo hoy día a turistas con un gasto diario que 
oscila entre 25 y 55 dólares, más, en iniciativas de turismo rural comunitario, lo 
que representa un incremento por encima del 10% respecto a 2007”.4 
El Hotel “El Castillo”,  es el primer hotel  reconocido por los pobladores en el 
Municipio de Altagracia, este  tuvo su inicio en el año 1986 en un lugar rentado 
donde la familia  cuidaba a maestros normalistas; en la actualidad este es un 
establecimiento de hospedaje, es propio y está a cargo de la  familia; no está 
registrado en los inventarios de INTUR ya que no cumple los requisitos mínimos 
para alguna categoría; sin embargo en Ometepe existen unos 37 establecimientos 
de hospedaje  en total, de los cuales solo 1 posee categoría de tres estrellas,  5 de 
dos y 16 de una estrella; 28 de estos establecimientos  pertenecen al Municipio  
Altagracia5. 
La Comunidad de El Madroñal perteneciente al Municipio de Altagracia, posee  un 
alto potencial para el desarrollo de  hotel ecológico, por encontrarse ubicada a los 
pies del volcán Madera, considerado un recurso atractivo por poseer una laguna 
cratérica en el centro, un bosque tropical húmedo y nebliselva. 
El hotel TOTOCO es el único ejemplo de un establecimiento de hospedaje 
ecológico, éste trata  en todo lo posible de eliminar  todo elemento contaminante; 
penosamente para ser clasificado se juzgó con reglamentos que definen a tipos de 
hoteles comunes   y se le dio categoría una estrella. El hotel VILLA PARAÍSO es el 
único hotel con la categoría más alta en Ometepe  (tres estrellas); este  tiene 
prácticas  dirigidas hacia una producción más limpia, manejando estrategias de 
ahorro en todas las direcciones posibles, pero no se califica como ecológico. 
Estos Modelos dejan al descubierto la necesidad de combinar las fortalezas que 
tienen  los hoteles y plantear nuevas estrategias que apoyen el desarrollo de 
Ometepe y su gente y que  puedan satisfacer en una sola oferta a los turistas, 
respetando las características únicas que atrae a todos los visitantes. 
 
 
                                                          
4 El Nuevo Diario. 25 Julio 2011 
5 Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 








El incremento que presenta el turismo en Ometepe, sobre todo las nominaciones que 
ha tenido últimamente dirigidas a sus riquezas naturales como mayor punto de 
atracción, contribuyen en el desarrollo y la economía nacional (“En el 2006 se estima 
la llegada de 53,941 turistas y al finalizar el 2010 llegaron a la Isla un estimado de 
100,114 turistas residentes en otros países”6). 
 Se ha creado una infraestructura hotelera que presenta problemas, ésta aún no está 
totalmente equipada para un turismo sostenible sin embargo es una de las principales 
fuentes de ingresos del Municipio, planteando evidentemente la falta de 
conocimientos en la utilización correcta, equilibrada y atractiva de los recursos que 
facilita la zona, sin abusar del medio ambiente y sobre todo diseños capaces de 
ayudar a crear mejores condiciones para el turista. 
A partir del presente tema se pretende implementar en el diseño de propuesta de 
anteproyecto de HOTEL ECOLÓGICO, estrategias para la sostenibilidad, utilizando la 
integración de la Arquitectura al Medio Ambiente como táctica primordial, el uso de 
materiales propios del sitio, Recursos renovables y de procesos de reutilización o 
reciclado, para garantizar a  los huéspedes servicios de calidad y confort, que 
cumplan exigencias incluidas en los instrumentos legales, normativos y técnicos, y 
formar parte de los códigos de práctica y ética profesional, para ayudar en la 
identificación de correctivos y el establecimiento de caminos y prácticas tendentes a 
disminuir el impacto ambiental de la construcción para evolucionar hacia un hábitat 
sostenible y una mejor calidad de vida de los habitantes de la zona, ya que esto 
preverá una fuente de ingreso para sus familias y un aporte al cuido del medio 








                                                          
6 INTUR 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El turismo va creciendo y es impulsador de desarrollo en Ometepe. La infraestructura 
hotelera que constituye una de las principales fuentes de ingreso del Municipio de 
Altagracia tiene un déficit en servicios  básicos e infraestructura, el anteproyecto debe 
exteriorizar integración al sitio por sus nominaciones o categorías de "Reserva Natural 
y Patrimonio Cultural de la Nación”, Reserva de Biosfera entre otros; es decir  debe  
lograr un equilibrio e instaurar la oportunidad de utilizar nuestros recursos 
eficientemente por lo que se planteó lo siguiente:  
“Se debe desarrollar urgentemente una infraestructura de hoteles ecológicos  que 
pueda abarcar todos los conceptos de integración al medio ambiente en el Municipio 



























1. Realizar una propuesta de Anteproyecto de Hotel Ecológico en el Municipio 
de Altagracia, Comarca El Madroñal, Isla de Ometepe.   
 
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Crear un marco conceptual que contenga definiciones, terminologías, un 
resumen del turismo y hoteles en la isla de Ometepe y el estudio de 
modelos análogos para facilitar la comprensión  y el desarrollo del tema. 
2. Hacer la caracterización del Municipio y estudio del sitio; para determinar de 
manera ligera la factibilidad del Anteproyecto de Hotel Ecológico y la 
correcta implantación de la propuesta y en la comarca del Madroñal en el  
municipio de Altagracia. 
3. Elaborar una  propuesta de Anteproyecto de Hotel  Ecológico, utilizando 
estrategias para la sostenibilidad al integrarse al sitio. 
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VI. CAPITULO 1: 
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Para procurar la trascendencia del presente trabajo se considera de vital 
importancia dar definiciones a términos aplicados en el desarrollo del tema y que 
son de interés, para ello se harán divisiones de terminologías: 
6.1. Conceptos, características y funcionalidades de los hoteles. 
6.2. Medioambientales. 
6.3. Planificacion y desarrollo. 
6.4. Normativas de diseño de  los hoteles. 
6.5. Hoteles, Turismo en la Isla de Ometepe. 
6.6. Modelos Análogos. 
6.7. Puntos a retomar para Anteproyecto de Hotel. 
6.1. CONCEPTOS, CARACTERISTICAS Y FUNCIONALIDADES DE LOS 
HOTELES: 
En Nicaragua el Instituto Nicaragüense de 
Turismo (INTUR) es el encargado de 
determinar la clasificación hotelera en 
Nicaragua,  cada país decide las bases y 
requisitos que deben cumplir los hoteles y 
hospedajes para alcanzar las estrellas que se 
pueden ver en casi todas las entradas de los 
hoteles. 
El tipo de hotel que cada viajero elije 
depende exclusivamente de las necesidades 
y gustos que tenga. 
Hoteles: Son aquellas instalaciones de 
alojamiento público a huéspedes en tránsito, en 
un edificio, parte de él, o grupo de edificios, con 
no menos de quince unidades habitacionales, 
que proporciona servicios completos de 
alimentación, limpieza y otros servicios 
accesorios y conexos a la actividad turística, 
entre los cuales deberá existir integralidad 
funcional con el servicio principal de 
alojamiento.1. 
Habitaciones: Parte de un edificio destinada a ser habitada; sencilla: se considera 
aquellas habitaciones con cama individual y que no permiten un huésped 
adicional; doble: están dimensionadas para albergar dos huésped con salón, se 
                                                          
1 Reglamento De Hospederías 
Ilustración 2: Hotel Villa Paraíso, Ometepe. (Tres 
Estrellas). 
Fuente: Yovelsy Sequeira. 
Ilustración 1: Hotel Real Intercontinental Metro 
Centro (Cinco estrellas). 
Fuente: www.google.com 
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considera las habitaciones dobles  con un espacio adicional; suite: vos francesa de 
habitaciones de un hotel que se encuentran comunicadas entre si y que 
contribuyen a una unidad de alojamiento, son consideradas con más lujo y 
comodidad.   
6.1.1. Tipos: Los establecimientos hoteleros se clasifican en diferentes 
modalidades:  
 Hoteles: Su categoría puede ser de cinco, cuatro, tres, dos o una estrellas. 
Facilitan alojamiento con o sin servicios complementarios.  
 Pensiones: De menor calidad y precio que los hoteles. Pueden tener tres, 
dos o una estrella.  
 Aparta hoteles: Su estructura e instalaciones 
permiten la conservación, elaboración y 
consumo de alimentos.  
 Moteles: Se encuentran en las proximidades 
de carreteras y áreas de servicio. En este 
caso las estancias suelen ser de escasa 
duración. 
 Hostal u hostel: conocido también 
como  un albergue juvenil, entre las principales características se destacan: 
Los dormitorios varían de tamaño entre los diferentes albergues, pero en 
general van desde cuatro camas hasta veinte por habitación. La gran 
mayoría de ellas tienen literas. Algunos hostales poseen habitaciones con 
baño privado, que consiste usualmente en un inodoro, lavabo y ducha. 
Otros poseen duchas compartidas, que normalmente no se encuentran muy 
lejos de la habitación, en el mismo pasillo. Muchos albergues poseen 
cocinas propias, donde los huéspedes pueden preparar su comida; otros 
poseen sus propios restaurantes, cafés o bares. Algunos ofrecen ropa 
(sábanas, toallas, etc.), aunque suelen imponer un cargo extra. 
6.1.2. Clasificación de los hoteles:  
Los establecimientos hoteleros se clasifican de una a siete estrellas. El número de 
estrellas dependerá de la calidad y una serie de requisitos y condiciones 
generales. 
Según la situación geográfica y forma de explotación estos a su vez se clasificaran 
en: hoteles de ciudad, hoteles de playa, hoteles de montaña, hoteles apartamento, 
y bungalow o cabañas y villas. 
Ilustración 3: Aparta Hotel Compostela, 
Nicaragua. 
FUENTE: Yovelsy  Sequeira. 
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Clasificación de hoteles, según principios arquitectónicos. 
1) Dimensión. 
2) Tipo de clientela. 
3) Calidad de servicios. 
4) Ubicación o relación con otros servicios. 
5) Operación. 
6) Organización. 




Se clasifican en Pequeños, Medianos, Grande. 
Medianos: cuentan con habitaciones   Individuales dobles y pequeñas suites. 
Tienen bar  y restaurante, estacionamiento, algunos tienen alberca. Las 
habitaciones    Tienen servicio de televisión, teléfono y servicio de bebidas. 
2) Tipo de clientela: 
Comerciales, Transitorios, Vacacionales, Para convenciones, Residentes. 
 Comerciales: para viajeros en tránsito, comúnmente en viajes de negocios. 
 Transitorios: ofrecen alojamiento y comida a los turistas quienes 
permanecen  durante  un par de días. 
 Vacacionales: se localizan en áreas de recreo, zonas arqueológicas y de 
riqueza arquitectónica o cultural. 
 Residentes: para personas que no desean  quedarse en su casa, y 
prefieren permanecer en el hotel durante poco o mucho tiempo. 
3) Calidad de servicios: se dividen según los criterios: por sistema y por plan. 
Sistema de vocablos descriptivos: se considera al hotel de lujo con óptima 
categoría, siguen en orden ascendente: superior de primera, ordinario de primera, 
superior de turista y ordinario de turista. 
Sistema de clave de letras: la categoría óptima es AA, en orden descendente, A, 
B, C y D.  
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Sistema de estrellas: la categoría óptima es de cinco estrellas  y desciende des 
de una; aunque en la actualidad se habla de hoteles hasta de siete estrellas2. 
Los criterios por plan se constituyen por: 
 Una estrella: los servicios que ofrece son: cambio de blancos y 
limpieza de la habitación diariamente, baño privado en cada 
habitación con regadera. 
 Dos estrellas: consta de cafetería  a determinadas horas. Limpieza 
en la habitación, cambio de blancos. El personal de servicio  se 
encarga de  la Limpieza  de  las habitaciones y de recibir al huésped. 
 Tres estrellas: tiene restaurante-cafetería, sus muebles y 
decoración son de tipo comercial. En algunos casos el personal de 
servicio es bilingüe. 
 Cuatro estrellas: los servicios que posee son: restaurante-cafetería,  
bar, salón de banquetes, personal bilingüe, personal  de servicio 
uniformado, cambio de blancos diariamente. 
 Cinco estrellas: cuenta con bar (música  y entretenimiento), locales 
comerciales, atención al huésped las 24 horas del día, salón de 
banquetes y convenciones, sala de proyecciones, su personal es 
bilingüe y sus instalaciones son de calidad selecta. 
 Gran turismo: lo componen: locales comerciales, centro nocturno, 
salones de banquetes y convenciones, servicio de restaurante, etc.  
4) Ubicación: En cuanto a la ubicación se clasifican en diferentes tipos que 
son: Hotel Metropolitano,  Hotel casino, Hotel de centro de vacaciones, 
Hotel transitorio, Hotel residencial, Hotel resort,  Moteles o moto moteles. 
 Hotel de centro de vacaciones: se encuentra ubicado fuera de las 
zonas metropolitanas; incluye instalaciones recreativas y de 
esparcimiento que constituyen propiamente el atractivo de estos 
centros, con áreas verdes.  
 
                                                          
2 Nota: Los hoteles de seis y siete estrellas son una excepción, una clasificación que va más allá de los 
parámetros normales de relevamiento de hoteles a nivel internacional. Las características de un hotel de siete 
estrellas está por encima de los hoteles internacionales de mejores prestaciones: las habitaciones no son en su 
mayoría normales, sino que poseen un alto porcentaje de suites dobles de gran tamaño que pueden alcanzar 
precios desorbitados (www.locuraviajes.com) 
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5) Operación: se divide en los siguientes: Permanentes, De estación. 
 Permanentes: permanecen abiertos  durante todo el año. 
6) Organización: Funcionamiento  independiente, Funcionamiento de cadena. 
 Funcionamiento  independiente: cuando es administrado por el 
propietario y ellos son los que definen la identidad del hotel. 
7) Proximidad a terminales de compañías transportadoras: 
 Terminales terrestres. 
 Carreteras. 
 Terminales aéreas. 
 Terminales marítimas, fluviales o lacustres. 
8) Inteligente: La característica de estos hoteles es la de una estructura 
diseñada para acomodar cambios de manera económica  y eficiente. 
Ninguno de estos hoteles puede ser establecido si la estructura con la que 
cuenta es inadecuada. Es importante que los hoteles inteligentes tengan 
eficiencia en energía eléctrica, calefacción, ventilación, etc. 
 
6.1.3. Superficie de Habitación: 
Designación 
Categoría de Hotel( Estrellas) 
Una Dos Tres Cuatro Cinco 
Superficie de Habitación 
Cuarto con Closet (M2) 
13 16 18 21 32 
Baño sin ducto(M2) 2.5 3 3.5 4 5 
Total: 15.5 19 21.5 25 28 
              TABLA 1: Superficie de Habitación 
               FUENTE: Plazola vol. 6 
 
6.2. MEDIOAMBIENTALES: 
Ecológico: perteneciente o relativo a la ecología3. 
Ecología: (del griego oikos="casa", y logos=" conocimiento") es la ciencia que 
estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas 
propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente4. 
                                                          
3 Diccionario enciclopédico IBALPE 2003. 
4 es.wikipedia.org 
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Eco-turismo: El Turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las 
actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación y la 
apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes5. 
Elementos abióticos: Los elementos abióticos son los distintos componentes que 
establecen el espacio físico en el cual habitan los seres vivos (bióticos). Algunos 
de los elementos abioticos mas importantes: Agua, Suelo, Luz, Temperatura, 
Atmosfera. 
Elementos bióticos: son la fauna y la flora. Incluyen a todos los seres que 
disponen de vida, ya sean plantas, bacterias, animales, y a los productos de estos 
organismos. Los factores abióticos, por su parte, aparecen por la acción de los 
componentes químicos y físicos del entorno (el aire, el agua, el suelo, el sol). 
Arquitectura ecológica: La arquitectura ecológica es aquella que programa, 
proyecta, realiza, utiliza, demole, recicla y construye edificios sostenibles para el 
hombre y el medio ambiente. Los edificios se emplazan localmente y buscan la 
optimización en el uso de materiales y energía, lo que tiene grandes ventajas medio 
ambientales y económicas.6 
Arquitectura sustentable: también denominada arquitectura sostenible, 
arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es 
un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando 
aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental 
de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. 
Los principios de la arquitectura sustentable: 
 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los 
ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el 
máximo rendimiento con el menor impacto.  
 La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando 
los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético  
 La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, 
iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 
fuentes de energía renovables  
 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando 
las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil.  
                                                          
5 www.google.com.ni 
6 www.ecosofia.org 
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 El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico o comodidad 
higrotérmica (la ausencia de malestar térmico7), salubridad, iluminación y 
habitabilidad de las edificaciones.  
Orientación solar: Emplazamiento de un edificio de acorde con el recorrido del 
sol.8 
Eficiencia energética: es una de las principales metas de la arquitectura 
sustentable, aunque no la única. Los arquitectos utilizan diversas técnicas para 
reducir las necesidades energéticas de edificios mediante el ahorro de energía y 
para aumentar su capacidad de capturar la energía del sol o de generar su propia 
energía. 
Energías alternativas: en la arquitectura implican el uso de dispositivos solares 
activos, tales como paneles fotovoltaicos o generadores eólicos que ayudan a 
proporcionar electricidad sustentable para cualquier uso. Los edificios que utilizan 
una combinación de estos métodos alcanzan la meta más alta que consiste en 
una demanda de energía cero y en los 80s se denominaban autosuficientes.  
Impacto ambiental: Cualquier alteración significativa positiva o negativa de uno o 
más componentes del ambiente provocados por acción humana y/o 
acontecimientos de la naturaleza en un área de influencia definida.9 
El paisaje: desde el punto de vista geográfico, es el objeto de estudio primordial y 
el documento geográfico básico a partir del cual se hace la geografía. En general, 
se entiende por paisaje cualquier área de la superficie terrestre producto de 
la interacción de los diferentes factores presentes en ella y que tienen un reflejo 
visual en el espacio. El paisaje geográfico es por tanto el aspecto que adquiere 
el espacio geográfico. Se define por sus formas: naturales o antrópicas. Todo 
paisaje está compuesto por elementos que se articulan entre sí. Estos elementos 
son básicamente de tres tipos: abióticos (elementos no vivos), bióticos (resultado 
de la actividad de los seres vivos) y antrópicos (resultado de la actividad humana). 
El baño seco o ecológico: es un sistema de disposición de excretas, que separa 
la orina y las excretas, por medio de una taza separadora. No usa agua para su 
operación y precisamente por eso no presenta malos olores. Solamente ocupa 
agua para el uso del lavamanos, urinario y ducha. Ahorra el 50% del agua que se 
                                                          
7 es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrotérmico 
8 www.parro.com.ar 
9 LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES  DE NICARAGUA Aprobada el 27 de Marzo 
de 1996. 
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usa con un baño tradicional. Si se deja reposar de 12 a 16 meses, se obtiene 
abono orgánico10. 
Paneles solares: el invento que más contribuye a la ecología. Los paneles 
solares son módulos que usan la energía que proviene de la radiación solar y hay 
de varios tipos, como los de uso doméstico que producen agua caliente o los 
paneles solares fotovoltaicos que producen electricidad. 
Los paneles solares fotovoltaicos se componen de celdas que convierten la luz en 
electricidad. Dichas celdas se aprovechan del efecto fotovoltaico, mediante el cual 
la energía luminosa produce cargas positivas y negativas en dos semiconductos 
próximos de distinto tipo, por lo que se produce un campo eléctrico con la 
capacidad de generar corriente. 
Captación pluvial: Un sistema de captación de agua de lluvia consiste en la 
recolección o acumulación y el almacenamiento de agua precipitada, para ser 
utilizada posteriormente para cualquier uso. Un sistema básico de captación de 
agua está compuesta por: captación, recolección-conducción y almacenamiento. 
La viabilidad técnica y económica dependerá de la pluviosidad de la zona de 
captación y del uso que se le dé al recurso agua.  
Reutilizar las aguas grises: Instalaciones que constan de tuberías 
independientes para recolectar las aguas grises. Estas aguas desembocan en 
unos depósitos, donde, tras un proceso de decantación, son sometidas a un 
tratamiento biológico de depuración. Gracias a la depuración, el agua se puede 
reutilizar no sólo para alimentar las cisternas de los inodoros, ya que también 
sirven para el riego del jardín o la limpieza de los exteriores. Estos sistemas nos 
ayudan a ahorrar entre un 30 y un 45 % de agua potable. 
Inodoro con  Cisternas con Interrupción de la Descarga: Disponen de un 
pulsador único que interrumpe la salida de agua, en unos casos accionándolo dos 
veces y, en otros, dejando de pulsarlo. 
Grifos con Temporizador o Push-button: Se accionan mediante un pulsador y 
se cierran después de un tiempo establecido. Suelen permitir ajustar el tiempo de 
funcionamiento. Son muy recomendables en aseos de lugares públicos, pues 
evitan el despilfarro de agua en el caso de que los usuarios no cierren los grifos. 
 
 
                                                          
10 www.eraecologica.org 
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6.3. PLANIFICACION Y DESARROLLO: 
Ubicación: es la acción y efecto de ubicar (situar, localizar o instalar en determinado 
lugar o espacio). El término puede asociarse a un espacio geográfico. 
Emplazamiento: Ubicación de una obra que viene definida por sus lindes. 
También llamado solar, terreno. 
Zonificación: Es el ordenamiento de los componentes del diseño establecidos en el 
programa arquitectónico con base en relaciones lógicas y funcionales entre ellos. 
Análisis de sitio: Se le conoce como análisis de sitio al estudio y comprensión de 
las características físicas naturales y artificiales del lugar en donde se localiza el 
proyecto. 
Modelo análogo: a veces llamado analógico o también modelo físico práctico, es 
una representación material de un objeto o un proceso para entender mejor su 
origen, formación o funcionamiento. 
Anteproyecto: Consta de un juego de planos, maqueta u otros medios de 
representación que explican por vez primera, de manera gráfica pero con carácter 
preliminar, cómo está diseñado el edificio. Se representa el edificio en planta 
(sección horizontal, vista desde arriba), elevaciones o alzados (vista frontal de las 
fachadas), cortes o secciones y perspectivas. Generalmente, aunque el dibujo está a 
escala sólo se incluyen las cotas generales. Su propósito es puramente preliminar, 
para que el cliente decida si el diseño es de su agrado y cumple con sus 
requerimientos. En caso de que el Anteproyecto sea aprobado, entonces se realiza el 
proyecto definitivo. 
6.4. NORMATIVAS DE DISEÑO DE  LOS HOTELES 
6.4.1. REGLAMENTO DE HOSPEDERÍAS:  
Éste el encargado de regular el funcionamiento de las Empresas de Servicios de 
Industria Hotelera.11 
6.4.2. NORMA TÉCNICA NICARAGÜENSE. HOTELES. REQUISITOS DE 
CALIDAD:  
Establece los requisitos mínimos para una adecuada gestión integrada de calidad, 
ambiental y seguridad de las empresas que prestan el servicio de hotelería de 
acuerdo su clasificación.  
                                                          
11 INTUR 
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Ilustración 5: Cabaña Hotel Totoco 
Fuente: Totoco 
Ilustración 4: Recepción de Hotel hacienda 
Mérida. 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
 
Los Criterios básicos son  los requisitos mínimos 
de calidad que el servicio de hotel debe 
considerar son: Infraestructura,  Organización, 
Servicio, Seguridad. 
6.4.2.1. Infraestructura: 
Cualquiera que sea el diseño arquitectónico del 
hotel, este debe cumplir con todas las 
disposiciones de leyes, reglamentos y normas 
relacionadas con la construcción y seguridad 
vigentes en el país.  
El hotel debe tener una distribución física y 
funcional en donde se identifiquen los 
siguientes servicios:  
 
 Área de Recepción: Ubicada en el primer 
nivel o acceso del huésped al Hotel, de 
tal manera que su reconocimiento sea 
fácil.  
 Oficinas Administrativas: Área suficiente para la gestión organizativa a 
través del personal vinculado a la Gerencia del Hotel.  
 Unidades habitacionales: área destinada al uso de huésped. Prestará las 
condiciones de salubridad, limpieza y ornato en correspondencia con la 
clasificación del hotel. 
 
Como mínimo se debe asegurar:  
1. Número de Camas en correspondencia con el tipo de habitación.  
2. Iluminación en la habitación, en la cabecera o mesa de noche.  
3. Juego completo de sábanas, cobijas y cubrecama, y almohadas.  
4. Cadena o pasador de seguridad en la puerta.  
5. Cesto para basura.  
6. Ropero o closet.  
7. Las habitaciones deben permitir una eficiente circulación del aire interior.  
8. El diseño debe evitar aires u olores procedentes de las habitaciones 
contiguas.  
9. Las habitaciones con baño interior deben contener un sistema de extracción 
de humedad y aire que evite la dispersión de olores procedentes del mismo 
al interior de la habitación o de las habitaciones próximas.  
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10. La iluminación será de preferencia natural durante el día. La Iluminación 
artificial mínima será de 100 lux.  
11. Los baños, en las habitaciones, deben tener como mínimo:  
 Inodoro con cubierta.  
 Lavabo con tocador.  
 Espejo.  
 Una toalla de cuerpo por persona como mínimo.  
 Toalla de mano y de piso.  
 Papel sanitario.  
 Cortina, puerta o división entre el área de ducha e inodoro.  
 Cesto de basura con bolsa,  
 Piso antideslizante en el área de la ducha.  
 Paredes revestidas de material impermeable, no absorbente, liso, fácil de 
lavar, a una altura mínima de 1,80 m en la ducha y 1,20 m en el área de 
lavabo.  
 Toma corriente cerca del lavabo.  
 Sistema de ventilación (ducto o ventanilla natural).  
 Artículos de amenidades mínimos: champú, jabones en lavabo y ducha.  
 
12. Bodega: área que permita el almacenamiento de utensilios, equipamiento y 
mobiliario necesario para un mantenimiento y prestación adecuada del 
servicio del hotel.  
13. Cocina: la superficie de esta área estará en correspondencia con la 
clasificación del hotel y el tipo de servicio que ofrece.  
 Se debe destinar un área para la preparación de alimentos y bebidas que 
cumpla con normas relativas a la seguridad e higiene alimenticia, tanto en 
infraestructura como en el personal de servicio.  
14. Restaurante: Mantendrá una correspondencia con el número de estrellas 
que le corresponda.  
15. Otras instalaciones: los servicios que requieran de instalaciones 
adicionales, tales como salas de eventos y conferencias, piscinas, 
gimnasios; entre otros, deben de tener condiciones adecuadas, asegurando 
el cumplimiento de los requisitos en materia de construcción. 
 
6.4.2.2. Organización: 
 Contar con programas de mantenimiento, preventivo y correctivo, para 
asegurar el buen estado de funcionamiento, conservación y mantenimiento 
de todas las dependencias y equipamiento del hotel.  
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 Informar de aquellas medidas de sustentabilidad ambiental adoptadas por 
el hotel y que puedan repercutir en los servicios ofrecidos.  
 
 Contar con procedimientos funcionales y de control relacionados con la 
seguridad e higiene de las dependencias e instalaciones del hotel. 
  
Otros Requisitos: 
 El Hotel debe estar registrado por el Organismo que regula el Sistema 
Nacional de Calidad Turística de Nicaragua.  
 
 Gestión Ambiental: el enfoque de la calidad debe estar vinculado a una 
correcta gestión ambiental.  
 
Se deben considerar acciones encaminadas a la disminución del impacto 
ambiental en los siguientes aspectos:  
 Energía.  
 Agua.  
 Gestión de residuos.  
 Sensibilización y capacitación dirigida al personal.  
 Sensibilización e información a los huéspedes.  
 Sensibilización de proveedores.  
 
6.4.2.3. Servicio:  
 El Personal: debe ser calificado acorde con el tipo de servicio que ofrece. 
El Hotel debe cumplir con los siguientes criterios:  
 Reservaciones y ventas: Deben tener definido el procedimiento para 
reserva, venta y confirmación de los distintos servicios que ofrece.  
 Imagen o publicidad: Se debe expresar en forma precisa y explícita el 
nombre comercial del Hotel y su clasificación en los medios publicitarios.  
 
6.4.2.4. Seguridad: 
 Seguridad en el establecimiento: Se implementará un sistema que le 
permita una estancia segura a sus huéspedes cumpliendo con las leyes y 
reglamentos vigentes de construcción, permisos ambientales 
correspondientes y otras normativas legales.  
 Control de Plagas: debe ser sometido a un programa de control de plagas 
(desinsectación y desratización).  
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6.4.3. NORMAS PARA HOTELES DE PLAYA.  
En esta normativa es aplicable parcialmente al anteproyecto ya que este se ubica 
en la orilla del lago de Nicaragua por lo que es importante conocer las normativas 
nacionales e internacionales de diseño arquitectónico y Prácticas Ambientales 
Para Hoteles que son aplicables a infraestructura turística en este caso.   
6.5.  HOTELES Y TURISMO EN LA ISLA DE OMETEPE.  
6.5.1. POTENCIAL EN SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA ISLA DE 
OMETEPE:  
“En el año 2009 Nicaragua disponía de 529 establecimientos turístico clasificados 
como Oferta Turística Nacional de Alojamiento, lo que representa un incremento 
del 5.2% respecto al 2008 cuando se ofertaron 503 establecimientos.  
Los 529 establecimientos fueron clasificados de la siguiente manera: 226 Hoteles, 
296 Alojamientos Turísticos de Carácter no Hotelero (ATCNH) y 7 Aparto-Hotel; 
los que en su conjunto ofertan 7,817 habitaciones y 12,800 plazas camas.  
A nivel nacional el país ofreció 7,817 habitaciones aptas para el turismo, de las 
cuales 3,225 (41.3%) corresponden a los establecimientos ubicados en la ciudad 
de Managua y 4,592 (58.7%) están ubicados en los establecimientos hoteleros y 
similares de los otros departamentos del país.”12 
En Ometepe se caracterizan por su estado casi virgen, lo que permite una 
recreación al espectador. La isla posee 
un valor cultural por haber sido un 
centro religioso y cuna de grandes 
culturas, las cuales dejaron petroglifos, 
los que ahora sirven de cómo atractivo 
turístico.  
En La Isla de Ometepe,  existen  38 
establecimientos de hospedaje en 
total, de los cuales 28 de estos  
pertenecen a municipio  Altagracia; solo 
1 (uno)  posee categoría de 3 (tres) 
estrellas,  5 (cinco)  de 2 (dos) estrellas,  
y 16 (dieciséis) de una 1 (estrella); 
divididos de la siguiente manera13: 
                                                          
12 Boletín de Estadísticas de Turismo Nicaragua 2009 
13 Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
Hospedería Autorizados en el 
municipio de 




Casa de huéspedes 1 
Hostal 4 




Tabla 2: HOSPEDERIA AUTORIZADOS EN EL MUNICIPIO 
DE ALTAGRACIA PARA EL AÑO 2011. 
Fuente: INTUR 
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Ilustración 6: Hotel El Castillo 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
 “La fama que adquirió la isla  de Ometepe 
en 2008, al ser nominada para ser parte 
del concurso mundial de Las Siete 
Maravillas Naturales del Mundo; luego 
“reforzada” en 2010 al ser incluida en la 
Red Mundial de Reservas de Biosfera, está 
trayendo hoy día a turistas con un gasto 
diario que oscila entre 25 y 55 dólares, 
más, en iniciativas de Turismo Rural 
Comunitario, lo que representa un 
incremento por encima del 10% respecto a 2007”.14 
El pionero en hospedería del municipio es El Hotel “El Castillo”, ésta era la 
vivienda de la familia Castillo Monje y tuvo su inicio en el año 1986; no está 
registrado en los inventarios de INTUR ya que no cumple los requisitos mínimos 
para alguna categoría.   
“El titular del Instituto Nicaragüense  de Turismo, INTUR, Rivas, Mario Salinas, 
resalta que ya el flujo en Ometepe  alcanza al año al número de habitantes; “En 
Ometepe hay casi 40 mil pobladores y los turistas que están llegando al año se 
cuantifican en 40 mil, es decir que se duplica la población de la isla”, subraya. 
Destaca además que todo el desarrollo que se espera en Ometepe y en el resto 
del país, obliga a pensar sobre qué tipo de turista se quiere a futuro. 
 “El momento es delicado, en la isla de Ometepe, en Nicaragua, tenemos que 
empezar a seleccionar, por que como en toda actividad económica hay efectos 
positivos y negativos, y no podemos permitir un turismo que dañe el país”, y estar 
alerta; “tenemos que planificar y optar- añade- por 
un turismo responsable.  
Primero el turista que nos debe atraer debe 
respetar la naturaleza del país; debe respetar la 
relación entre las personas  y su entorno; debe 
respetar la cultura Nicaragüense, su historia y 
disfrutar con responsabilidad las bellezas naturales 
que tenemos… ”15. 
6.5.2. Aspecto constructivo:   
Los hoteles son elaborado según prototipos por 
región, inspirados en la arquitectura vernácula del sitio, disponibilidad de los 
                                                          
14 El Nuevo Diario. 25 Julio 2011 
15 El Nuevo Diario. 25 Julio 2011 
Ilustración 7: Hotel TOTOCO, Ometepe. 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
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materiales, distancia de los servicios más próximos, 
agua y energía, todos sin supervisión de la alcaldía 
u órgano responsable,  con mano de obra del lugar,  
muchos (casi todos) de ellos improvisados; a veces 
incluyendo características climáticas. 
6.5.3. Ingresos por Alojamiento: 
Los ingresos monetarios nacionales generados por 
concepto de pago de alojamiento para la actividad 
turística se calcula en US $ 62.9 millones; de los que el total de huéspedes 
extranjeros generó un ingreso de US $ 50.4 millones (correspondiente a la 
muestra obtenida de los establecimientos que reportaron información) lo que 
representa 21.7% del total de divisas generadas por la actividad turística, en tanto 
los huéspedes nacionales aportaron C$ 255, 310,979 equivalentes a US $12.5 
millones. El gasto promedio en concepto de alojamiento de los huéspedes 
extranjeros en el año 2009 fue de US $ 189.34 y el gasto diario promedio de US $ 
66.76. 


















Clasificación del gasto 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Servicio de alojamiento 
41.1% 37.5% 53.1% 41.8% 44.9% 40.6% 
 
Servicio de bares y 
restaurantes 
15.9% 17.7% 16.5% 20.6% 21.0% 18.0% 
 
Gastos en alimentos y 
bebidas 
10.1% 9.6% 4.4% 7.6% 6.9% 8.8% 
 
Servicio de transporte en el 
país 
16.1% 15.9% 17.7% 16.6% 16.0% 16.2% 
 
Servicio de alquiler de 
vehículo 
0.3% 1.1% 0.8% 1.1% 0.5% 0.9% 
Ilustración 8: Hotel Santo Domingo, 
Ometepe. 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
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Servicios culturales y 
recreativos 
1.2% 3.6% 0.9% 1.6% 1.4% 2.3% 
 
Compra de artesanías 
4.5% 4.7% 2.4% 3.3% 2.3% 4.1% 
 
Otros gastos según 
estructura de la Cuenta 
Satélite 
10.7% 9.9% 4.3% 7.5% 6.9% 9.1% 
TABLA 3: CARACTERISTICAS DEL GASTO DE TURISTA INTERNACIONAL QUE VISITO NICARAGUA AÑO 2009. 
FUENTE: INTUR 
6.5.4. TENDENCIAS TURÍSTICAS: 
El visible crecimiento de visitantes está sustentado por un rico inventario de 
recursos naturales y culturales basados en: 
 El aprovechamiento responsable de la naturaleza como enfoque y potencial 
de oferta turística.  
 A minimizar los efectos ambientales negativos del turismo a través de un 
marco de ordenamiento, basado por ejemplo en la capacidad de carga 
ecológica de las zonas turísticas.  
 A procurar que los ingresos beneficien a la población local.  
 A la protección del medio ambiente.  
“Entre las demandas más comunes de los extranjeros en Ometepe, están las giras 
de “descanso, historia, cultura y tradiciones, conocer personas, sol y playa, flora y 
fauna, deportes y aventura, ecoturismo, turismo rural, misiones humanitarias y 
viajar de forma organizada”.16 
Existen tendencias turísticas que prevalecen tales como: 
a. El turismo cultural, gustado por personas que estudian los diferentes 
patriotismos culturales de las naciones.  
b. El turismo de playa  
c. El ecoturismo, se perfila con la mayor tasa de crecimiento.  
d. "Soft adventure".  
El turismo de la isla esta sostenido por una propuesta turística como es el 
ecoturismo que se perfila como una estrategia de desarrollo, esta a su vez se 
sustenta, por un rico inventario de recursos naturales, bellos lugares turísticos, 
playas, volcanes, lagunas, ríos, etc. Este potencial natural debe ser tratado de 
                                                          
16 www.laprensa.com.ni  Managua, 21 de enero, 2012 
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forma activa, pacífica y constructiva para que la isla a un corto plazo pueda 
insertarse dentro del circuito comercial nacional y a mediano plazo internacional. 
Características del Viaje del Turista Internacional que Visitó Nicaragua. 
Año 2009 
Indicadores 
















Forma de organizar el viaje 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Cuenta propia 99.8% 98.6% 99.7% 96.4% 97.7% 98.6% 
Agencia 0.2% 1.4% 0.3% 3.6% 2.3% 1.4% 
Acompañantes 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Solo 39.7% 49.6% 61.3% 33.5% 40.8% 42.4% 
Familia 42.9% 23.3% 10.3% 17.3% 11.6% 28.6% 
Amigos 17.4% 27.0% 28.4% 49.3% 47.6% 29.0% 
 
 Información que motivó a 
viajar 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Recomendaciones de 
Familiares o amigos 
70.0% 46.8% 25.8% 29.4% 23.8% 49.2% 
Internet 1.5% 18.3% 11.5% 21.9% 19.0% 13.0% 
Revistas 3.6% 12.0% 6.9% 32.3% 30.5% 14.2% 
Documentales TV 0.02% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.02% 
Agencia de Viaje 0.1% 0.5% 0.0% 2.2% 1.5% 0.8% 
Embajada 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.01% 
Promocionales 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.03% 
Ninguno 24.7% 22.3% 55.6% 14.2% 25.3% 22.7% 
 
 Motivo de Viaje 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Turismo 71.6% 88.7% 47.4% 93.9% 78.8% 81.0% 
Vacaciones o recreo 21.3% 63.6% 44.9% 89.9% 75.3% 52.5% 
Visitas a familiares / amigos 50.3% 25.1% 2.6% 4.0% 3.5% 28.5% 
Negocio/trabajo 20.9% 6.6% 48.6% 0.5% 14.7% 13.0% 
Congresos/ferias 0.04% 0.05% 0.34% 0.00% 0.00% 0.04% 
OTROS 7.4% 4.7% 3.6% 5.6% 6.5% 6.0% 
Motivo de salud 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 
Motivos religiosos 2.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.5% 0.9% 
Otros 5.3% 4.2% 3.6% 5.6% 6.0% 5.0% 
 
 Alojamiento Utilizado 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Hoteles 41.60% 52.00% 78.90% 65.40% 79.00% 53.80% 
Casa Huéspedes/Pensiones 2.30% 21.80% 12.80% 24.00% 12.10% 14.90% 
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Casa Familiares/Amigos 55.30% 24.10% 6.00% 8.40% 7.50% 29.60% 
Otros 0.8% 2.1% 2.3% 2.2% 1.4% 1.7% 
 
 Intervalos de 
Permanencia 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
De 1 a 3 noches 39.8% 11.6% 19.0% 14.4% 16.6% 23.7% 
De 4 a 7 noches 35.1% 29.5% 58.4% 30.6% 34.7% 33.4% 
De 8 a 15 noches 21.3% 36.2% 15.4% 37.5% 35.2% 29.8% 
De 16 a 180 noches 3.7% 22.6% 7.2% 17.5% 13.5% 13.1% 
TABLA 4: CARACTERISTICAS DEL VIAJE DEL TURISTA INTERNACIONAL QUE VISITO NICARAGUA. 
FUENTE: INTUR. 
6.5.5. INGRESO DE TURISTAS: 
“En el año 2009, se entrevistó a un total de 13,664 turistas residentes en el 
exterior, como parte de las Encuestas del Turismo Receptivo del proyecto de la 
Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua, cuyas muestras recabadas por puesto 




































859 1,677 799 1,632 343 5,310 
 
Norte América 
1,893 169 476 638 1,058 4,234 
 
Sur América 
351 12 96 8 117 584 
 
Europa 
369 174 682 185 1,555 2,965 
 
Otras Regiones 
126 47 187 11 200 571 
 
Total 
3,598 2,079 2,240 2,474 3,273 13,664 
TABLA 5: INGRESO DE TURISTA 2009 
FUENTE: INTUR 
En el año 2009 los ochos principales destinos visitados por los entrevistados en 
orden de importancia se encuentran: Las ciudades coloniales como Granada, 
León, Chinandega; en segundo lugar las playas del Pacífico tales como Pochomil, 
San Juan del Sur, Montelimar; en tercer lugar LA ISLA DE OMETEPE, en cuarto 
lugar el mercado de artesanías de Masaya, en quinto lugar la ruta de los Pueblos 
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Blancos, en sexto lugar visita a las Reservas 
Naturales, seguido por Corn Island, en la Costa 
Atlántica de Nicaragua y las Isletas de Granada.”17 
Se estima que  Ometepe obtuvo un ingreso de 














                                                          
17 Estadística turismo 2009 
TABLA 6: INGRESO TURISTA EXTRANGERO EN OMETEPE 2010 
FUENTE: INTUR - OMETEPE. 
Ilustración 9: Embarcación, Rey Del Cocibolca, 
San Jorge. 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
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6.5.6. Procedencia de los turistas  extranjeros: 
La llegada de turistas de diversos países crea una nueva y mejor imagen del país 
en el istmo centroamericano y países de otros continentes quienes se interesan en 
visitar más seguido nuestro país. 
. La procedencia de los extranjeros es considerable ya que  a Ometepe llegan 
extranjeros de: Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, 
Canadá, Chile, China Taiwán, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Cuba, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gran 
Bretaña, Grecia, Guatemala, Holanda, Haití, Honduras, Indonesia, India, 
Inglaterra, Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Méjico, Nueva Zelanda, Noruega, 
Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, República 
Dominicana, República Checa, Rusia, Sud- África, Suecia, Suiza, Turquía, 
Ucrania, Uruguay, Usa, Venezuela 
TABLA 7: INGRESO TURISTA NACIONAL EN OMETEPE 2010. 
FUENTE: INTUR - OMETEPE 
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Existen también lo que los “ISLEÑOS” llaman temporadas altas y bajas que no es 
más que la estacionalidad de llegada de los visitantes , esto debido a las 
vacaciones en los diferentes países. 
TABLA 8: ENTRADA DE TURISTAS SEGUN SU PROCEDENCIA - ISLA DE OMETEPE 
FUENTE: INTUR – OMETEPE. 
Tabla 9: Estacionalidad De Llegadas Delos Visitantes. 
Fuente: INTUR Ometepe. 
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6.5.7. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO 
“La oferta nacional por establecimientos hoteleros continua aumentando para el 
período 2005-2009, motivado por los incentivos y beneficios que ofrece la Ley No. 
306 “Ley de Incentivos para la Industria Turística de la República de Nicaragua”, el 
incremento en las llegadas de turistas al país y las nuevas inversiones en 
proyectos de infraestructura turística.  
La evolución de la Oferta Turística de Alojamiento durante el período ha 
incrementado en un 53.3%.  
 La Oferta Turística de Habitaciones ha crecido en 46.5% para el mismo período, 
pasando de 5,335 en el año 2005 a 7,817 habitaciones en el año 2009.”18  






2005 2006 2007 2008 2009 
Establ. % Establ. % Establ. % Establ. % Establ. % 
CHINANDEGA 
 
14 4.1 12 3.2 10 2.5 16 3.2 18 3.4 
LEÓN 
 
20 5.8 21 5.5 32 7.9 33 6.6 56 10.6 
MANAGUA 
 
99 28.7 100 26.3 108 26.6 126 25.0 134 25.3 
MASAYA 
 
18 5.2 23 6.1 10 2.5 11 2.2 21 4.0 
GRANADA 
 
31 9.0 39 10.3 45 11.1 57 11.3 52 9.8 
CARAZO 
 
8 2.3 3 0.8 5 1.2 8 1.6 11 2.1 
RIVAS 
 
28 8.1 41 10.8 48 11.8 66 13.1 48 9.1 
ESTELÍ 
 
16 4.6 20 5.3 20 4.9 30 6.0 38 7.2 
BOACO 
 
4 1.2 4 1.1 6 1.5 6 1.2 5 0.9 
JINOTEGA 
 




2 0.6 2 0.5 2 0.5 2 0.4 3 0.6 
NUEVA 2 0.6 2 0.5 2 0.5 4 0.8 4 0.8 
                                                          
18 Estadística turismo 2009 
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7 2.0 18 4.7 17 4.2 27 5.4 27 5.1 
CHONTALES 
 
10 2.9 10 2.6 11 2.7 13 2.6 14 2.6 
RÍO SAN JUAN 
 
14 4.1 14 3.7 16 3.9 21 4.2 18 3.4 
RAAN - RAAS 
 
69 20.0 67 17.6 66 16.3 69 13.7 61 11.5 
TOTAL 
 
345 100.0 380 100.0 406 100.0 503 100.0 529 100.0 
TABLA 10: EVOLUCION DE LA OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO SEGUN DEPARTAMENTO 
FUENTE: INTUR  
 










Cantidad % Cantidad % 
 
2005 
338,269 220,500 65.2 117,769 34.8 
 
2006 
372,675 230,364 61.8 142,311 38.2 
 
2007 
404,653 276,967 68.4 127,686 31.6 
 
2008 
459,686 309,449 67.3 150,237 32.7 
 
2009 
410,021 266,164 64.9 143,857 35.1 
TABLA 11: TOTAL DE HUESPEDES NACIONALES Y EXTRANGEROS QUE SOLICITARON ALOJAMIENTO 
FUENTE: INTUR 
“Según estadísticas del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), el año pasado 
(2011)  a la isla llegaron unos 60,000 visitantes, de los cuales 40,000 eran 
extranjeros y 20,000 eran nacionales, superando así el número de habitantes, 




                                                          
19 /www.laprensa.com.ni  Managua, Ometepe: un destino “apagado”  13 de agosto, 2012. 
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ACCESO PRINCIPAL 
CABAÑA 
6.6. MODELOS  ANÁLOGOS: 
1.1. HOTEL VILLA PARAÍSO 
 
 
Datos generales:  
Se localiza en Nicaragua en la isla de 
Ometepe a 24 Km del puerto principal de 
Moyogalpa, o 13 Km desde San José del Sur.  
 Es el único en Ometepe con categoría de tres 
estrellas en la isla clasificado por  el INTUR. 
Se ubica frente a la Playa de Santo Domingo, 
caracterizada por sus arenas blancas, posee treinta 
(30) habitaciones separadas o divididas en sencillas, 
familiares, suites en  con capacidad aproximada de  
hasta ciento dos (102) personas como máximo, donde 
trabajan 38 personas de manera fija, por lo que en 
temporadas altas esta cantidad de trabajadores 
aumenta. 
El estilo es de una Arquitectura Vernácula; la 
geometría del  conjunto parte de una geometría básica 
compuesta de figuras cuadradas que se descomponen 
en rectángulos unidos por andenes; esto a nivel de  
conjunto y asimismo las plantas arquitectónicas de la 
mayoría de espacios que lo componen. 
La organización espacial es radial ya que desde el 
espacio central se extienden (recepción) 
organizaciones lineales (áreas de dormitorios); la  
circulación tiene una configuración lineal, siendo este 
Ilustración 10: Ubicación De Villa Paraíso. 
Fuente: Google Earth. 
Ilustración 12: Elevaciones De Villa Paraíso 
Fuente: Yovelsy Sequeira/ Erlin Álvarez 
Ilustración 11: Conjunto 
Fuente: Google Earth 
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el elemento básico ordenador y organizador, y aunque esto es propio de  nodos y 
plazas esta combinado con una configuración de recorrido en trama al unirse los 
puntos paralelos del recorrido con la creación de un campo espacial rectangular 
en las áreas de dormitorios. 
El acceso es jerarquizado con la categoría de adelantado y frontal. 
La composición destaca características de: 
 Unidad: Relación de formas, texturas y colores, distintos o asimétricos. 
 Ritmo: Secuencias de formas en tiempo y dimensión. 
 Jerarquía: Manifestación de importancia entre formas 
 Color: manifestación cromática de los elementos a usar. 
 Textura: Manifestación de sensibilidad apreciable de los elementos a usar. 
 Equilibrio: Enlace  entre los elementos de una  composición. 
 Proporción: Relación. 
 
 
Estructura y materiales:  
Se utilizó para su construcción varios 
tipos de materiales, los predominantes 
son: paredes de mampostería 
confinada de ladrillo de barro, madera, 
columnas de concreto y de madera, los 
techos son de tejas, zinc ondulado y 
palma real, algunos sobre estructura de 
madera y otros de perlines. Enchapes en paredes  y pisos de piedras de 
rio, laja, pisos cerámicos, madera.  
Ilustración 13: Interior. 




ACCESO SECUNDARIO Y 
 ACCESO A COCINA 
ACCESO A LA 
PLAYA 
Ilustración 14: exterior. 
Fuente: Yovelsy Sequeira/ Erlin 
Álvarez 
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Acabados decorativos en  muebles, puertas, ventanas y paredes en madera y 
caña. En la zona  Costera  muro de contención de piedras canteras  reforzado 
con estructura de gaviones. 
Accesibilidad: Es excelente  puesto que está ubicado frente a la vía principal, tiene 
bahía para buses de transporte colectivo, posee un conflicto con el espacio que 
corresponde al estacionamiento, ya que este es muy pequeño para la capacidad que 
posee el hotel y no está bien organizado y señalizado. 
Instalaciones:  
 Eléctricas: Esta cuenta con los servicios convencionales posee además 
planta eléctrica que funciona con combustible, paneles solares, y un 
biodigestostor que sirve además al hotel Santo Domingo. 
 Comunicaciones: Posee servicio de  telefonía celular, radio, televisión e 
internet. 
 Agua Potable: Este servicio es proporcionado por el proyecto de agua 
potable que abastece  a la comunidad de una vertiente de agua ubicada en 
las faldas del volcán maderas, esta es utilizada para los baños y el lavado y 
limpieza del lugar;  el agua para el consumo de los clientes es purificada. 
 Alcantarillado: No cuenta con red de aguas negras ni  servicios de drenaje 
pluvial facilitados por la comunidad por ello  poseen Fosa séptica. 
En la comunidad no se cuenta con el servicio de tren de aseo por lo que los 
dueños del hotel son responsables de sus desechos, para ello los separan por tipo 
y se entrega el plástico  y vidrio a un acopio. 
 Servicios del hotel: Son de excelentes calidad. 
Bar y Restaurante, Aire acondicionado o ventiladores en habitaciones, 
Tours Organizados, Alquiler de Caballos, Alquiler de Botes, Bicicletas, 
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1.2. HOTEL LAPA RÍOS. 
 
 
Ubicado en la Península de Osa, 
Costa Rica está el Hotel Lapa Ríos, un 
hotel ecológico; en la reserva natural privada, 
Lapa Ríos es un eco-albergue ubicado en una 
reserva de 420 hectáreas en el bosque tropical de la Península de Osa.20 
Lapa Ríos es ideal en vacaciones para personas que disfrutan de la aventura en la 
naturaleza y quieren ser parte de la cultura de la conservación. La mayoría de los 
huéspedes son parejas y familias (niños mayores de 6 años) que buscan una 
experiencia más activa y personal de forma exclusiva. El albergue cuenta con sólo 
los miembros de la comunidad local, actualmente emplea a unas 50 personas. 
Estilo y tipología arquitectónica: 
 Lapa Ríos celebra la arquitectura tradicional de la región de Osa, como lo son los 
techos de la palma endémica Suita, que es una técnica utilizada por los indios 
Boruca.  
Fue diseñado en armonía con el bosque circundante y el medio ambiente de 
playa. El edificio principal y bungalow de línea de tres crestas y están conectados 
por senderos y escalones. Ubicado a 350 metros sobre el nivel del mar. El edificio 
principal y el restaurante Brisa Azul se elevan 50 metros sobre el mar y, al igual 
cuenta con (16) dieciséis espaciosos bungalow. 
                                                          
20  “ESTUDIO DE CASO SOBRE LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 
(CST) DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO PARA POSADAS DE TURISMO RURA”.  KARIANNE KARLIJN 
DE RAVE. 
Ilustración 15: Ubicación de Lapa Ríos. 
Fuente: Google .com 
Ilustración 16: conjunto de Lapa Ríos. 
Fuente: Google .com 
PLANO DE CONJUNTO 
SIN ESCALA 
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Pone gran énfasis en la educación de los clientes, el personal y los locales en 
temas naturales y culturales.  Mantiene la integridad arquitectónica de la zona 
circundante estilos y locales y utiliza métodos sostenibles de construcción y 
materiales. 
1. Geometría:  
El aspecto visual de la posición de los edificios 
cumple con una continuidad  por la proximidad entre 
edificios y permite reconocer la forma sin que se 
expongan  totalmente. 
La organización espacial es lineal, la  circulación 
tiene una configuración igualmente  lineal, 
adaptándose al terreno.  
El acceso es jerarquizado por el tamaño del 
volumen. 
La composición destaca 
características: 
Jerarquía: Manifestación 
de importancia entre 
formas 
Color: manifestación cromática de los elementos a 
usar. 
Textura: Manifestación de sensibilidad apreciable de 
los elementos a usar. 
Equilibrio: Enlace  entre los elementos de una  
composición. 
Proporción: Relación de escala de  las partes con el todo.  
2. Estructura y materiales: 
En la construcción de los bungalow y estructuras del albergue se usaron 
materiales locales y para los techos se usó un bambú con materiales locales 
recolectados y entretejido techos de palma y las paredes tratan de ser mínimas, 
Suelos de madera, ducha solar-climatizada con piso de baldosas, escalera circular 
de fabricación local y muebles de bambú, en medio de la naturaleza virgen.  
70% de los materiales utilizados para construir los bungalows son materiales 
renovables. 
Ilustración 17: cabaña Lapa Ríos. 
Fuente: Google .com 
Ilustración 18: cabañas Lapa Ríos. 
Fuente: Google .com 
PLANTA ARQ. DE CABAÑA 
SIN ESCALA 
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Se planeó cuidadosamente la ubicación más adecuada para las estructuras, para 
combinar estética con sostenibilidad21. 
3. Accesibilidad 
El acceso de vehículos está restringido a zonas muy limitadas en Lapa Ríos. 
Uso compartido del coche se hace, incluso para los clientes, siempre que sea 
posible. 
Todos los edificios y vías incorporan el control de la erosión. Se utilizaron la menor 
cantidad de cemento y materiales sólidos posible (es decir, todas las ventanas 
están abiertas, no hay senderos pavimentados, etc.)  
4.  Instalaciones:  
Es vigilante en la conservación de la energía a través del diseño pasivo y fuentes 
renovables, utiliza un enfoque sostenible de la gestión de productos químicos uso, 
                                                          
21 ESTUDIO DE CASO SOBRE LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 










Ilustración 19: interior y exterior Lapa Ríos. 
Fuente: Google .com 
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residuos, aguas residuales, el reciclaje y el agua, presta atención y respeta la vida 
silvestre y el medio natural. 
Eléctricas: Genera su propia electricidad. Tiene dos pequeños y eficientes 
generadores de diesel.  
El agua de las habitaciones es calentada por energía solar durante los meses de 
sol y los calentadores de gas como medida de seguridad en la estación lluviosa. 
Hay una cría de cerdos para producir bio-gas con base en sus excretas de los 
cerdos, que a la vez se comen gran parte de los desperdicios orgánicos de la 
cocina.  
 Comunicaciones: No posee acceso a Internet o telefónica en la propiedad Lapa 
Ríos. De hecho, ni siquiera tocar música en la cena! En su lugar, le pedimos que 
usted escucha los sonidos de la selva por la noche: los grillos, cigarras y el 
martillas. Todo esto es muy intencional. Al mismo tiempo, estamos totalmente 
equipados para las comunicaciones de emergencia y tener transporte disponible a 
Puerto Jiménez y hospitales locales. 
Lapa Ríos se encuentra a 12km del centro de comunicación en la oficina. Nuestro 
objetivo es sacar el máximo provecho de este aislamiento para concentrarse en la 
experiencia de paz y de vida silvestre que se puede apreciar. 
La comunicación entre la oficina y el hotel está por radio marina. Tenemos varios 
viajes diarios en coche entre los dos lugares a los faxes de transporte o mensajes. 
Para realizar una llamada telefónica personal que será necesario tomar unos  45 
minutos en taxi a la oficina. 
Agua Potable: Toma el agua de su manantial propio bosque lluvioso. 
Alcantarillado: Tiene sus propios residuos sólidos y sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 
5. Servicios del hotel:  
Paseos de observación de aves y visitas locales sostenibles / educativo del 
proyecto. Manglares Ocean-viajes en lancha, observación de delfines y ballenas, 
paseos en kayak y el surf son ofrecidos por guías de vecinos, así como masajes y 
clases de yoga. Algunos puntos destacados de los huéspedes incluyen una 
excursión de un día en el Parque Nacional Corcovado (a través de la transferencia 
de avioneta) o una noche pasada en la plataforma durante la noche, mientras que 
otros encuentran relajándose en la piscina o la hamaca durmiendo más 
memorable. 
No hay aire acondicionado debido al uso  del estilo arquitectónico y de diseño 
pasivo. (Ventilador y aire natural). 
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6.7. PUNTOS A RETOMAR PARA ANTEPROYECTO DE HOTEL: 
 Obtener categoría de tres estrellas. 
  Uso de gaviones. 
 Enchapes de piedras en paredes y andenes. 
 Uso de tejas plástica. 
 Diseño pasivo. (Ventilador y aire natural). 
 Uso de materiales locales. 
 Uso de energía limpia en todo lo posible. 
 Una composición que posea: unidad, ritmo, jerarquía, color, textura, equilibrio, 
proporción. 
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VII. CAPITULO 2: 
 
CARACTERIZACIÓN DEL 
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7.1. MACROLOCALIZACIÓN: 
Ometepe posee 276 kilómetros cuadrados de extensión; ubicado a 40 kilómetros de 
la cabecera departamental,  Ometepe Rivas a 150 kilómetros de la capital Managua. 
El Municipio de Altagracia se ubica entre las coordenadas 11°34' latitud norte y 
85°34' longitud, oeste; está ubicada en la fisiografía de la cordillera de los Maribios. 
Contiene dos grandes volcanes: El Concepción y El Maderas con 1,610 m. Y 1,394 
m. Posee en su jurisdicción 31 localidades: 1 Urbana y 30 Rurales. 
El desarrollo comercial y poblacional, solamente se ubica dentro de la zona  urbana 
Altagracia, siendo las demás zonas o localidades clasificadas como  rurales siendo 
los siguientes:  




Ilustración 21: Macro Localización 
Fuente: google.com 
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COMARCA EL MADROÑAL: 
Tipo De Comunidad:  
“Un pueblo, como el hombre, desaparece y nada queda de  él, a menos que  deje 
impresas sus huellas  en las rocas del camino”. 
 ELIE  FAURE. 
7.1.1. Historia: 
Los primeros pobladores de esta comunidad fueron originarios de la Libertad 
Chontales, los que emigraron de este lugar en busca de mejores condiciones de 
vida, estos llegaron a esta zona hace aproximadamente 90 años. Se llama 
madroñal, debido a la existencia de abundantes árboles de Madroño.  
Las primeras viviendas que fueron construidas con material rústico como paja, 
palma y chagüitón, estos pobladores se dedicaban a las labores del campo, también 
se dedicaban a la caza y pesca artesanal. 
La comunidad se empezó a poblar más a partir de la introducción del café en la finca 
La Cigüeña. Las personas que llegaron a buscar empleo eran descendiente de las 
comunidades vecinas como Balgüe, Corozal, Belén y la ciudad de Rivas. 
 
EL SITIO 
Ilustración 22: Comunidades 
Fuente: Alcaldía De Altagracia 
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Según el señor Gilberto Arguello, durante todos los años que tiene de habitar en 
esta comunidad, la única situación de emergencia que se ha presentado, fue en el 
año 1998 con el paso del huracán Mitch, donde resultaron afectadas ocho familias 
que se encuentran asentadas cerca de los dos cauces que bajan del Volcán 
Madera, de igual manera resultaron afectados el 100% de los cultivos existentes1.   
7.1.2. Demografía:  
El total de habitantes que se concentran en la actualidad (2009) haciende a las 1912 
personas, aglutinándose el mayor número de personas en el sexo femenino; 
agrupándose en 239 familias. A estos datos no se les anexa el total de turistas que 





La distribución de la población por grupos es la siguiente:  
0-1 2-5 6-12 13-17 18-29 30-39 40-49 50-65 +65 
F M F M F M F M F M F M F M F M F M 
71 63 101 90 183 162 163 143 142 126 132 117 101 90 81 71 41 35 
134 191 345 306 268 249 191 152 76 
 
TABLA 13: DISTRIBUCION POBLACIONAL 
FUENTE: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE RIESGO COMUNIDAD MADROÑAL. 
El alto crecimiento poblacional de esta comunidad se debe al desarrollo económico, 
cultural y social, presentando una tasa de natalidad alta, ya que de cada 
100 mujeres en edades fértiles, 40 quedan embarazadas, el promedio de 
hijos oscila entre 6 a 8 por familias. 
La población económicamente activa se dedica al 
primer oficio del mundo “LA AGRICULTURA” de 
manera  tradicional. Destacándose entre los 
principales rubros el maíz, plátano, arroz, frijoles, 
trigo, pipianes, yuca, quequisque ajonjolí y 
                                                          
1 Diagnostico situacional de riesgo comunidad Madroñal 
TABLA 12: DEMOGRAFÍA 








Madroñal  175 239 1912 
Ilustración 23: Trabajo De Aporreo De Arroz 
Fuente: Yovelsy Sequeira. 
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hortalizas,  los cuales son sembrados y cosechados para el consumo y comercio de 
las familias; también se dedican a la caza y pesca artesanal. 
El ingreso que reciben las personas dedicadas a la agricultura y ganadería es 
variable depende de las productividad de las cosechas y de la cantidad de 
manzanas sembradas, del costo de los insumos agrícolas, del número de cosechas 
que regularmente son dos y el valor que comercializan el producto. 
También se trabaja las esculturas y artesanías, que 
gustan mucho a los turistas y que es una de las 
labores mejor pagadas por extranjeros. 
En esta comunidad presenta un alto índice de 
migración debido a la falta de empleo y fuentes de 
ingresos para la subsistencia de las familias, por lo 
que se ven obligados a buscar empleos en otros 
países como Costa Rica y Panamá2. 
Los humeros (materiales en combustión) son una solución creada por los isleños 
que dieron al problema de los mosquitos más pequeños; los que pasan atreves de 
los mosquiteros y cedazos.  
El uso de jardines es una costumbre que 
está progresando en la comunidad por el 
atractivo total que posee. 
Se observa una gran variedad de plantas 
ornamentales y vegetación boscosa donde 
predominan las especies maderables, 
también existen árboles frutales; toda esta 
flora se está viendo seriamente afectada por 
la deforestación y quemas. 
“La comunidad de Madroñal, presenta un alto 
potencial turístico, esto por encontrarse ubicada al pies del volcán Madera, el que 
se considera un recurso atractivo por poseer una laguna cratérica en el centro, 
producto de la última actividad eruptiva presentada hace 3000 años, según estudios 
realizados por el SINAPRED, el 21 de Septiembre del 2005”3; también es un lugar 
muy tranquilo, sin antecedentes de  catástrofes de ningún tipo aunque existen en  
algunos sectores amenazas y vulnerabilidades. 
                                                          
2 Diagnóstico Situacional del Riesgo, Comunidad El Madroñal,  Municipio de Altagracia, Departamento de Rivas 
3 Diagnostico situacional de riesgo comunidad Madroñal  
Ilustración 24: Humero 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
Ilustración 25: Jardín 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
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7.2. ASPECTOS NATURALES:  
7.2.1. Clima: El clima es considerado 
como zona  subhúmeda, tiene 
variaciones estacionales de 
invierno y verano favorables para 
el turismo y la agricultura.  
7.2.2. Temperatura:  
La temperatura promedio es 24°C (grados 
centígrados) en el mes más fresco y 27°C (grados centígrados) en los meses más 
calurosos, la velocidad media anual del viento es de 5 km/h. 
7.2.3. Precipitación:  
La zona climática es clasificada como Tropical húmedo con una precipitación 
promedio anual de 2,350 mm³, se presentan 2 estaciones marcadas: el período de 
lluvia denominado "invierno", desde el inicio del mes de Junio, hasta finales del mes 
de Noviembre (6 meses), y el período seco denominado "verano", que se prolonga 
de Diciembre a Mayo (6 meses). 
Esto es aprovechable ya que los meses de mayor demanda de los turistas la oferta 
nacional de alojamientos, inventario de establecimientos turísticos por 
departamentos y actividad hotelera; lo que expresa que el turista en su visita a 
Ometepe llega en un periodo seco  que le permite desarrollar la  principal tendencia 
turística como es el ecoturismo, o el turismo de aventura. 
7.2.4. Riesgos:  
Riesgos de la comunidad:”4. 
“La comunidad de El Madroñal se encuentra en situación de riesgo debido a la 
presencia de diversas amenazas provenientes de los fenómenos 
hidrometeorológicos como geológicos, se suman los múltiples factores de 
vulnerabilidad que ponen en peligro no solo la seguridad física de la población, sino 
también los recursos naturales e infraestructura productiva de la comunidad.  
 La incidencia de intensas lluvias o la activación de la zona de convergencia 
intertropical, durante los meses de mayo a noviembre, provocan fuertes 
escorrentías en la parte sur de la comunidad de El Madroñal, donde se encuentran 
las faldas del volcán Maderas. 
                                                          
4 Diagnóstico Situacional del Riesgo, Comunidad El Madroñal,  Municipio de Altagracia, Departamento de Rivas. 
Ilustración 26: lluvia en Ometepe 
Fuente: Yovelsy sequeira. 
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7.2.4.1. principales amenazas: 
7.2.4.1.1. Inestabilidad de laderas (Deslizamientos) e 
Inundaciones: 
Los deslizamientos representan las mayores amenazas para la comunidad de El 
Madroñal. Los deslizamientos se presentan con mayor frecuencia en el período de 
invierno, favoreciendo a este fenómeno  las altas pendientes y la textura del suelo 
En el volcán Maderas, se identificaron las laderas noreste, sureste y oeste como las 
más propensas a los deslizamientos.  Históricamente la comunidad no ha sufrido 
los efectos de estos fenómenos, sin embargo el riesgo existe. 
Al costado este del cementerio, se encuentra ubicado un cauce natural, el que se 
une con cauce cercano a la escuela, considerados una amenaza grave en la zona 
los que en temporada de lluvias son utilizados como desagüe de las fuertes 
corrientes que bajan del volcán Madera hasta llegar a desembocar en el gran lago 
de Nicaragua. Estos dos causes son cárcavas de este volcán que se formaron en 
años anteriores y son las llamadas quebradas en Ometepe que durante el invierno 
se crecen y llegan a desbordarse un total de 4 quebradas; pero es una la cercana 
al sitio. La quebrada entrada Escuela esta podría afectar 6 viviendas, 9 familias o 
un total de 28 personas, ésta quebrada de la Escuela tiene  10 mts. ancho x 50 mts largo. 
Ubicación de  quebrada en comarca el madroñal: 
ILUSTRACIÓN 27: Ubicación De Quebrada La Escuela 
FUENTE: Cooperativa Americana De Remesas Al Exterior (CARE).∕Google Earht 
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7.2.4.1.2. Sismos: 
La región del sur de Nicaragua según los estudios realizados por el INETER podría 
ser afectada por fuertes sismos debido a las cercanías a las fuentes sísmicas: 
choque de las placas Coco – Caribe y por fallas locales.  Los sismos, pueden 
originar efectos secundarios.  
“Con lo que respecta a las infraestructuras  en la comunidad se ha podido analizar 
que al momento que se presenten fuertes movimientos sísmicos, estas se verían 
seriamente afectas ya que de las 175 viviendas existentes, el 35 viviendas de 
concreto podrían colapsar por presentar construcciones con materiales de baja 
calidad, ocasionándoles pérdidas de sus bienes materiales5.” 
“Puesto de Mando: En situaciones de desastres se realizan las reuniones 
extraordinarias que sean necesarias. Además es el local que le permita la 
recopilación de información y datos para la correcta toma de decisiones y 
administrar los desastres de manera rápida y eficaz. 
El puesto de mando principal de la comunidad de El Madroñal estará ubicado en la 
casa del coordinador Francisco Mena Álvarez cuya ubicación es la más céntrica y 
está fuera de la ruta de las principales amenazas. El puesto de mando alterno (ante 
eventos sísmicos) estará ubicado en el ranchón de Santa Cruz, hacia la casa de 
Thomas Fristh, zona al aire libre que garantice la seguridad del Comité Local de 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. (COLOPRED) y permitirá realizar 
una correcta toma de decisiones.”6 La salida es en la comarca san Ramón. 
 
                                                          
5 Diagnóstico Situacional del Riesgo, Comunidad El Madroñal,  Municipio de Altagracia, Departamento de Rivas 
6 Plan Local para la Prevención, Mitigación, y Atención de Desastres 
Ilustración 28: Capilla Católica. 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
Ilustración 30: Primaria 19 de Julio. 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
Ilustración 29: Quebrada La Escuela 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
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Ilustración 31: Puesto de mando ante emergencia. 




Francisco Mena Y 




Ilustración  32: Sismicidad 
Fuente: Cooperativa Americana De Remesas Al Exterior (CARE). 
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7.2.4.2. Factores de vulnerabilidad 
7.2.4.2.1. Física:  
Las viviendas construidas sin tomar en cuenta las normas mínimas para la 
construcción e indicaciones técnicas. La  utilización de materiales de poca calidad 
o viviendas construidas con material artesanal (hecho por los propios habitantes). 
7.2.4.2.2. Ambiental:  
Debido a las malas relaciones  o falta  de respeto del hombre con  la naturaleza. 
 técnicas de cultivo inadecuado 
 despales, quemas sin control 
 en las viviendas usualmente no hay un tratamiento adecuado para los 
residuos, las familias no separan los desechos para facilitar su tratamiento, además 
que la tiran al camino, otros la queman en los patios. 
 La ausencia de letrinas en algunas viviendas y el mal estado de otras. 
 Las prácticas humanas en cuanto a la comercialización de leña.  
 Falta de educación ambiental en la población. 
7.2.4.2.3. Económica:  
“Los niveles de pobreza de este sector, se refleja en las condiciones de vida de los 
habitantes de la comunidad, que cuenta con actividades económicas de 
supervivencia. 
 Gran tasa de desempleo (90% de las personas). 
 Falta de financiamiento y asistencia técnica para actividades productivas 
 Deficiencia en la comercialización 
 Falta de promoción en la venta de bienes y servicios. 
 Los pocos ingresos de los jefes de familias están destinados a la alimentación 
teniendo así limitaciones en los servicios básicos, Salud, educación, y otros.”7 
7.2.4.2.4. Social :  
Existe poca representación de las instituciones del estado en el municipio lo cual 
limita el apoyo desde el nivel municipal, en lo relacionado al desarrollo social se 
deben de implementar planes integrales donde se involucren todos los actores 
sociales de este sector, tomando en cuenta la gestión del riesgo.  
La relación de los factores organizativos, educativos, ideológicos y culturales, 
influyen en la población, por las características de desarrollo que se han implantado 
                                                          
7 Diagnóstico Situacional del Riesgo, Comunidad El Madroñal,  Municipio de Altagracia, Departamento de Rivas. 
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por los gobiernos, tanto centrales como locales, lo cual ha generado que los 
habitantes tengan una actitud pasiva y de dependencia.  
7.2.5. suelo:  
La topografía de la isla es accidentada en forma de ocho irregular, destacándose en 
cada círculo, sus dos volcanes. 
La Isla de Ometepe está formada por una llanura volcánica rodeada por el gran lago 
Cocibolca, la llanura varía de plana en las partes bajas, hasta onduladas en las que 
colindan con el volcán Madera y esta comunidad se asienta al pie de este coloso.  
Los tipos de suelos de la isla, por su característica geológica, son de origen 
volcánico con textura que van de finas a moderadas, profundos, en su mayoría bien 
drenados, y de planos a inclinados, presentando limitaciones de pedregosidad en la 
superficie; in embargo son mayoritariamente fértiles y por esto la economía de la 
isla se sustenta por la ganadería y la agricultura.8 El área es de cultivos anuales.  












                                                          
8 Diagnóstico situacional de riesgo comunidad Madroñal 
EL 
SITIO 
Ilustración 33: Usos del Suelo. 
Fuente: Alcaldía de Altagracia 
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7.2.6. Hidrología:  
En cuanto a los recurso hidrológicos presente en la comunidad, se encuentra un ojo 
de agua conocido como Pital y está ubicado a 100 mts del Lago Cocibolca, también 
se cuenta con un pozo en el centro de la comunidad el que es utilizado para aseo 
personal (baños).  
7.3. SERVICIOS BÁSICOS: 
7.3.1. Agua potable: 
Las comunidades aledañas al volcán maderas son abastecidas por un proyecto de 
agua potable financiado por las islas hermanas de Bainbridge y un organismo 
canadiense, llamado OGIFA, el sistema funciona por acción de gravedad, una 
vertiente de agua ubicada en las faldas del volcán, abastece a tres pilas que están 
localizadas en la parte baja del terreno, la que abastece a madroñal se encuentra 
ubicada a tres kilómetro hacia el sur de la comunidad en el Volcán Madera. 
La calidad de esta agua para el consumo humano se han hechos estudios por parte 
del MINSA, donde se ha identificado que es 98% apta para consumo. Ya que los 
miembros del comité lavan las pilas cada mes y cloran el agua que se encuentra 
almacenada. 
Esta estructura comunitaria existe desde que se construyó el sistema de agua 
potable (aproximadamente 16 años de funcionar), su principal función es velar por 
Ilustración 34: Mapa de conflicto de Usos de suelo. 
Fuente: Alcaldía de Altagracia 
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el buen funcionamiento del sistema y la administración de los recursos económicos 
que se recaudan por el cobro de C$ 10 (diez córdobas) mensuales a las familias 
que gozan de este servicio.”9 Las comunidades beneficiadas son: 
 
 Santa cruz 
 Madroñal 
 Balgüe  
 Las cuchillas 
 Corozal 
 La palma 
 San pedro 
 Tichaná 
 Mérida 
7.3.2. Energía eléctrica: 
“En la comunidad se cuenta el servicio de 
energía eléctrica, a pesar de esto, no todos 
los pobladores hacen uso del servicio, ya 
que solamente 120 viviendas tienen 
conexiones eléctricas; de estas únicamente 
50 casas se encuentran de manera legal, 
70 de forma ilegal y el resto de las casas no 
cuentan con conexiones, por lo que se 
tienen que alumbrar con candelas. 
Este servicio es prestado por la 
empresa española Unión Fenosa 
DISSUR, la que realiza los cobros del consumo de acuerdo al mínimo que se 
encuentra establecido por la misma10.” 
7.3.3. Comunicaciones: 
En la comunidad no existe el servicio de telefonía pública, por lo que las 
telecomunicaciones se realizan a través de teléfonos celulares privados. 
El radiotransmisor y la televisión son el medio de comunicación masivo para los 
pobladores, decepcionando la señal de los canales televisivos y radioemisoras 
nacionales los que les permite mantenerse informados sobre los acontecimientos 
más relevantes en el país. 
                                                          
9 Diagnóstico situacional de riesgo Comunidad El Madroñal – Municipio de Altagracia 
10 Diagnóstico situacional de riesgo Comunidad El Madroñal – Municipio de Altagracia 
Ilustración35: Planta generadora de energía  Altagracia 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
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7.4. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA: 
7.4.1. Vías de accesos: Terminal acuática, terrestre y aérea. 
7.4.1.1. Terminal acuática:  
En Ometepe funcionan tres instalaciones portuarias, que se encuentran en 
Altagracia y Moyogalpa. Están utilizadas tanto para el transporte de pasajeros como 
para la comercialización de los productos. “Hace mucho tiempo existía el muelle de 
Mérida, pero se desactivó por falta de condiciones técnicas”11.  
 
                                                          
11 PLAN E DESARROLLO MUNICIPAL  (PDM). Fundación para la Salud y el Desarrollo Sostenible FUSADES 
Mayo del 2006. 
 
Ilustración 36: Ubicación De Hitos Importantes En Altagracia 
FUENTE: Cooperativa Americana De Remesas Al Exterior (CARE).∕Google Earht 
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EL SITIO 
Puerto de san José del sur, Altagracia: 
El proyecto Construcción de  Atracadero 
Municipal Las Brisas-San José del Sur 
corresponde a una necesidad  planteada por 
las comunidades en el año 2005 y año 2006. 
“Las Instalaciones constan de un Muelle tipo 
marginal (511.84 Mts²) formado por caja de 
concreto reforzado con varillas de acero”. 
 
Puerto de Moyogalpa: 
Ubicado en la costa noroccidental 
de la Isla de Ometepe, a 17 Km. del 
Puerto San Jorge, se convierte en la 
terminal portuaria de mayor 
importancia para la Isla. Presta 
servicios de carga y pasajeros, con 
crecimiento en los últimos años con 
el desarrollo turístico de la Isla. 
“El puerto está dotado de un Muelle 
de concreto construido en 1975, con 
un área de 250 M². Posee una 
profundidad aproximada de 6 a 8 
pies en el área de atraque, sufriendo 
variaciones estacionales fuertes”. 
 
Puerto de san Antonio, Altagracia: 
De este puerto salen los barcos con destino hacia San 
Carlos de Rio San Juan, San Miguelito, y  Granada. 
Las Instalaciones constan de un Muelle tipo marginal  
formado por caja de concreto pero con dimensiones 
inferiores a 500 mt2. 
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Ilustración 40: San José del Sur 
Fuente: Google Earth 
Ilustración 38: Altagracia 
Fuente: Google Earth 
Ilustración 39: Moyogalpa 
Fuente: Google Earth 
UBICACIÓN DE PUERTOS 




















Puerto de san José del sur, 
 Altagracia. 
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Aeropuerto 
El sitio 
7.4.1.2. Terminal terrestre:  
En Ometepe no existen  instalaciones  que ofrezcan el servicio de terminal de buses, 
en donde los pasajeros puedan esperar para abordar los autobuses con comodidad, 
estos se detienen en una calle, esperan que el autobús se llene e inician su 
recorrido. 
La rehabilitación de caminos está en proceso en la isla de Ometepe, en la actualidad 
se está trabajando en un proyecto de adoquinado que se desarrolla en Volcán 
Maderas, Tramo El Quino-Santa Cruz, y Santa cruz- Balgüe y Mérida 
respectivamente.  
Lo indiscutible es que Madroñal cuenta con una vía principal de todo tiempo que se 
está adoquinando, la que conecta a la comunidad con el casco urbano del Municipio 
de Altagracia. 
7.4.1.3. Aeropuerto: 
“Las obras de construcción del aeropuerto “La Paloma” en la isla de Ometepe 
atraerá una mayor cantidad de turistas a esa región.”1 
Ubicado en la localidad de la Paloma; en Moyogalpa. La pista es un elemento 
positivo para la isla porque le va a dar mayor accesibilidad, hay un mercado turístico 
que no le gusta o le da temor, usar el lago como vía de transporte, hay un turista de 
mayor ingreso que va a utilizar esto, por lo que le va a poner una presión extra a la 
isla en cuanto al desarrollo de sus capacidades de alojamiento y de oferta turística 
con una pista de mil 500 metros de largo y 35 de ancho, este aeródromo tendrá 








                                                          
1 www.lavozdelsandinismo.com     09 de agosto de 2012 
2 http://el19digital.com 
Ilustración 41: ubicación Aeropuerto En Ometepe 
Fuente: google.com. 
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7.4.2. Transporte:  
Desde el exterior de Ometepe al interior de esta 
hermosa isla el transporte es acuático, terrestre y 
aéreo (muy pronto). 
La realidad para los isleños es otra, en el interior 
se cuenta casi exclusivamente con el transporte 
terrestre, haciendo largas caminatas o con el 
servicio de transporte colectivo, el cual los 
costos varían de acuerdo al itinerario, hacia el 
Municipio de Moyogalpa, al casco urbano de Altagracia o a las comunidades.  
La calidad del servicio prestado es malo por el mal estado de los vehículos que en 
ocasiones se han dañado en el recorrido que hacen. Otra causa es el mal estado 
de las vías y la continuidad que no presta  este servicio, donde no se ha considerado  
las entradas y salidas de los barcos y lanchas a la Isla. Hay días que sólo se hace 
un recorrido, y es únicamente un autobús el que lo realiza. 
EL transporte privado  tiene un alto costo para los usuarios (Transporte  Público 
pasaje el quino-santa cruz: 12 córdobas/ pasaje Transporte  Privado el quino-
Santacruz: 400 córdobas o más. 
7.4.3. Alcantarillado Y Saneamiento: 
La comarca de madroñal no cuenta con red de 
aguas negras ni  servicios de drenaje pluvial, y 
los pobladores que cuentan con este servicio  
tratan por medio de sumideros o pozos y pilas 
sépticas, ENACAL aún no soluciona esta 
problemática la cual puede llegar a deteriorar los 
recursos naturales existentes en Ometepe. 
“Con lo que respecta al saneamiento ambiental, 
de las 175 viviendas, en la actualidad en la 
comunidad existen un déficit de 150 letrinas3” 
En madroñal no se cuenta con el servicio de tren de aseo por lo que los pobladores 
queman la basura en los patios de las casas, otros las entierran; sin embargo hay 
pobladores que no tienen este hábito de limpieza y botan la basura en el camino de 
                                                          
3 Diagnostico Situacional De Riesgo Comunidad El Madroñal – Municipio De Altagracia 2009 
 
Ilustración 42: Ruta Santa Cruz- Balgue 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
Ilustración 43: Servicio Sanitario 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
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la comunidad. En lo que se refiere al manejo de las aguas domésticas, estas son 
vertidas en los patios de las viviendas y en el camino. 
7.4.4. Salud: Madroñal no se cuentan con centro de salud, por lo que se 
tienen que trasladar al centro que se ubica en la comunidad vecina 
Balgüe, o se transportan a la clínica privada La Esperanza, ubicada en 
la comunidad Santo Domingo, hacia el noroeste de la comunidad o hacia 
el casco urbano del Municipio de Altagracia para recibir asistencia 
médica. 
 
7.4.5. Educación: Posee un centro 
educativo de primaria el  servicio 
educativo data desde los años 80, 
dándole el nombre de 19 de Julio en 
honor a la revolución sandinista.  
El tipo de infraestructura es de mampostería 
reforzada (ladrillos, cemento, hierro, zinc, 
persianas y piso de ladrillos).  
Los alumnos que reciben educación secundaria 
se trasladan hacia el Instituto Jaime Marza Martínez ubicado a un kilómetro hacia el 
este de la comunidad (Balgüe) Con lo que respecta a la educación superior 
(Universitaria),  se trasladan a la Universidad Martín Lutero ubicada en la comunidad 
Urbaite a 12 kilómetros hacia al oeste. De igual se trasladan a estudiar a la UNAN 
– Managua. 
7.4.6. Comercio, Recreación y Comunales: No se cuenta con ninguna 
infraestructura recreativa ni campo deportivo para la recreación de 
niños, jóvenes y adultos. 
El comercio se presenta en las pequeñas pulperías, proporcionando generalmente 
empleo al dueño de esta; en la comunidad hay presencia de bares, restaurantes,  
hospedajes los que proporcionan empleo generalmente de manera formal, a los que 
se dedican a las labores domésticas y mantenimiento de estos lugares. También 
existe  taller de reparación de bicicletas y una casa comunal que se inicia a utilizar.   
7.4.7. Iglesia: En la comunidad existen tres creencias, siendo estas: la 
católica, la Evangélica y Testigos de Jehová, a pesar de esto solamente 
los católicos cuentan con una iglesia construida con concreto, zinc y piso 
de ladrillo, la cual se ubica al costado norte de la escuela.  
Ilustración 44: Iglesia Y Escuela De Madroñal 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
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La religión evangélica no cuenta con un templo para realizar sus actividades, en 
cuanto a los Testigos de Jehová, de igual manera que los evangélicos, no poseen 
con un templo propio. 
7.5. ANÁLISIS DEL SITIO:  
El terreno pertenecido a familias pudientes y 
fue donado a  trabajadores; la cantidad de 
piedras  dicen los pobladores que son el 
resultado de  la lava de una erupción hace 
muchísimos años del volcán Maderas. 
Éste fue seleccionado por el potencial que 
posee, al ser capaz de mostrar al cliente con 
sólo estar por un rato en el lugar, el vínculo 
que es motor de la vida que existe entre todos 
los seres vivos ya que todo se comparte: 
agua, tierra, aire, sol y nos muestra a los 
humanos como un eslabón de esta cadena de 
la que todos somos parte y la responsabilidad 
que tenemos de ayudar a nuestro planeta a 
encontrar el equilibrio sutil que se está perdiendo. Todo 
esto por la tranquilidad que transmite. 
El turista que visita Ometepe en su mayoría busca aventura y cuando llega al hotel 
busca descanso, ésta es un área que está intermedia entre el lago y la carretera 
pero no es perturbada por los sonidos  de la calle. Además esta intermedio a las 
rutas que llevan a la laguna del volcán maderas 
(uno de los principales atractivos). 
7.5.1. Micro localización: 
La propiedad para el diseño del  anteproyecto de 
Hotel ecológico, se ubica en la comarca Madroñal, 
municipio de Altagracia y está ubicado en un lugar  
conocido como Pital (ensenada la pita) 
Perteneciendo al señor José francisco Jiménez, es 
un sitio con  muchas particularidades y son 
potenciales de atractivo para los turistas nacionales y extranjeros. 
Sus  límites actuales son: 
Norte: Limita con  el Lago Cocibolca. 
Ilustración 45: el Sitio 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
 
EL SITIO 
Ilustración 46: Madroñal 
Fuente: Alcaldía De Altagracia 
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Sur: limita con las propiedades de los señores Pedro Díaz y Martha Carla Bonelli. 
Este: limita con las propiedades de con Tobía Días. 
Oeste: limita con las propiedades de los señores  con Martha Carla Bonelli Y Keit 
William Uhrig. 
Tiene un área de 1 MZS 2378.40 VRS2;   dista a 1 km 427.20 Mts al Este y 383.80 





Ilustración 47: Micro localización 
Fuente: Yovelsy Sequeira. 
Tabla 14: Área de Polígono. 
Fuente: Yovelsy Sequeira. 
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Ilustración 48: Entorno del Terreno 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
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Se ha creado como elemento estabilizador microclimas por la gran cantidad de 
vegetación,  arboles de mango, coco, aguacate,  cedro, coco, hilamate, guarumo, 
malezas y otros, que se deben estudiar para tomar en cuenta; también por su 
cualidad estética y atractiva para el turista.  
La orientación busca facilitar al usuario  de la obra  urbana su sentido de ubicación, 
proporcionándole  pitas visuales  con respecto  a la localización de los accesos, 
recorridos interiores importantes y lugares de interés.4  
La posición del terreno le proporciona privacidad, tomando como elemento de 
ventaja los elementos naturales que lo rodean, estos funcionan como barrera 
acústica y visual a favor de este lote de terreno. 
El sitio tiene al oeste  algunas elevaciones como elementos naturales  (Volcán 
Concepción  y Punta el Delirio) que interviene en el asoleamiento producido durante 
la tarde,  además al sur de este, está  ubicado  el volcán Maderas.  
El área de mayor potencial encontrado por 
su posición adelantada dota de un campo 
visual rico, donde se puede aprovechar los 
elementos naturales. Ésta es parte del área 
más alta del lote; está dotada de maleza y 
unos pocos árboles que se han adaptado a  
la topografía agresiva del terreno. La 
posición genera el espacio ideal para 
ubicar áreas de descanso escuchando la 
serenidad que produce la playa.  
Paisaje es panorámico; aprovecha las 
cualidades  estéticas y ambientales de la vegetación  
circundante. Es importante que determinar el carácter 
visual del terreno o aquellas imágenes visuales de 
interés que presenta la propiedad; este lote  cuenta con 
el Lago de Nicaragua (Cocibolca)  y  bosques próximos  
al sitio; podría concretar como punto focal importante 
visualmente para el terreno el lago Cocibolca.  
El terreno exterioriza  característica topográfica casi 
plana visto desde el área sur a suavemente onduladas con un rango de pendiente 
que oscila del 3% al 15%.  
                                                          
4 ESTUDIO URBANO DE ORIENTACIÓN EN ARQUITECTURA Y URBANISMO. ARQ. MARYTHEL GARACHE. 
Ilustración 49: Campo visual del sitio. 
Fuente: Yovelsy sequeira. 
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 En la observación, presenta características físicas iguales, el drenaje del suelo es 
bueno, son suelos fértiles  (tierra negra) que no han sido expuestos a la erosión 
eólica e hídrica, donde se pueden plantar cultivos anuales, semiperennes y 
perennes; con árboles maderables de gran valor(cedro, pochote…) de dimensiones 
considerables. 
Dentro de las particularidades que posee el terreno se destaca la cantidad de 
piedras que pueden ser utilizadas para rellenos de áreas destinadas a terrazas, y 
perimetrales, incluso se pueden utilizar  en la construcción de los edificios en 
rellenos de plataformas o enchapes de suelos y paredes. 
El sitio muestra en gran porcentaje la presencia de piedras en la superficie o 
afloramientos rocosos. El grado de pedregocidad es variado por lo que el terreno 
puede ser dividido en tres partes:  
Área próxima a la playa (norte):  
Hay presencia de pedregones con  diámetros mayores de 30 cm, más del 
90% de las rocas se encuentran expuestas. Es prácticamente pavimentado 
con piedras. 
1. área media del terreno:  
La clase de pedregocidad es excesivamente pedregoso con piedras que 
cubren del 15% al 90% del área con diámetros 30 cm, separados a menos 
de 75 cm entre sí. 
2. área sur del terreno: es pedregoso, las piedras van separadas de 1.60 mt a 
10 mt, con algunos claros sin piedras ya que esta se ha utilizado como 
perímetro y un pequeño espacio en el sureste  propenso a encharcamiento. 
 
El acceso peatonal es el único existente para llegar al sitio, posee mucha vegetación 
y un ojo de agua que nace en el sitio. Este tiene un alto valor histórico ya que este 
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Ilustración 50: Vías de Acceso para llegar al sitio. 
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El acceso vehicular, es propuesto por las 
facilidades que presta el terreno siendo por la 
distancia  y topografía económicamente y 
ambientalmente factible. Para tener paso por 
este sitio solo se cruza por un terreno  y es 
directo, por lo que la servidumbre de paso se 
solicitaría sólo a un vecino y tiene la ventaja 
que donde se propone el acceso vehicular ya 
está creado el acceso a la propiedad de la 
señora Martha Bonelli (vecina) acá el terreno 
presta facilidades para personas con 
capacidad diferente o de la tercera edad.  
La principal problemática del sitio es: no 
poseer acceso vehicular  y el peatonal 
existente implica que habría que introducir 
equipos para los movimientos de tierra y 
extracción de piedras, lo que provocaría un 
impacto ambiental negativo al alterar el lugar, provocando la pérdida del manantial; 
se recomienda  la creación de accesos  con un uso diferenciado (dos acceso) 
trabajarlos en lo posible  con personas que extraigan las piedras y que sean capaces 
de hacerlo con herramientas tradicionales y no introducir grades maquinarias, 
aunque el tiempo de ejecución sea mayor. 
La carretera desde el puerto a el hotel está en perfectas condiciones (tramo santa 
cruz-madroñal se está adoquinando). 
El sitio presenta facilidades para la creación de un Muelle, que puede ser utilizado 
para paseos como atracción y salidas de emergencias. Este se propone  en el área 
norte del terreno sobre un pretil de piedras que se extiende alrededor de 50mt sobre 
el lago. 
Acá se debe investigar la profundidad del agua y desarrollarse con pilotes o postes 
de concreto pretensados y una loza de concreto. Al final de este habrá una caseta 
de concreto con centro de bambú, un techo sencillo de un agua con estructura de 
(cuartones y clavadores) de bambú.  
El lote en sí no posee peligros, cualquier evento pérdidas o daños de los elementos 
es producido por el impacto de un fenómeno natural o de cualquier otra naturaleza 
fuera del sitio.  
Ilustración 52: Manantial. 
Fuente: Yovelsy Sequeira. 
Ilustración 51: Área para acceso vehicular propuesto. 
Fuente: Yovelsy Sequeira. 
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El terreno tiene la ventaja de estar en el área baja de pendientes y en unas vueltas 



























Ilustración 53: Análisis del sitio. 





ÁREAS VUELTAS  
NTE 
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Ilustración 54: zonificación 
Fuente: Yovelsy Sequeira. 
7.5.2. ZONIFICACIÓN  
El terreno estara distribuido de la siguiente manera:  
Zona de acceso Y administrativa, zona social y zona privada. 
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Ilustración 55: Topografía 
Fuente: Yovelsy Sequeira. 
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 Ilustración 56: CORTES 
Fuente: Yovelsy Sequeira. 
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8.1. ARQUITECTURA ECOLÓGICA: 
Ya definida la Arquitectura Ecológica como la que proyecta y construye edificios 
sostenibles para el hombre y el medio ambiente, buscando  la optimización en el uso 
de materiales y energía, que probee grandes ventajas medio ambientales y 
económicas.1 
Para Ometepe en especial es de vital importancia la consideración y practica de  
definiciones orientadas la ecología, ya que es el medio ambiente el que genera el 
atractivo que hace que sus visitantes consideren a ésta isla como un destino 
turístico. 
8.1.1. Consideraciones  bioclimáticas:  
Los principios de la arquitectura sustentable 
establecen consideraciones para obtener el máximo 
rendimiento con el menor impacto, indicando  la 
utilidad de la práctica de técnicas ecológicas o 
bioclimáticas, abarcando las fases del diseño, 
construcción y utilización de las edificaciones. 
El estudio de las condiciones climáticas del entorno 
en que se construye para obtener el máximo 
rendimiento con el menor impacto (estudio de sitio), la eficacia en el uso de 
materiales de construcción, la reducción del consumo de energía y el 
establecimiento de fuentes alternativas, el cumplimiento de los requisitos de confort 
para el diseño establecidos en reglamentos y en la experiencia de diseñadores y 
usuarios son las consideraciones que utilizaré para el desarrollo del anteproyecto. 
8.1.2. Materiales: 
Además de utilizar los materiales ecológicos en las construcciones debemos tomar 
en cuenta la forma en que lo aplicamos y el provecho que vamos a sacar de ellos.  
Los edificios actuales están construidos con materiales que no respetan el medio 
ambiente, y que incluso pueden resultar perjudiciales para la salud de las 
personas que los habitan. 
Éstos utilizan elementos nocivos que  son tan comunes como el cemento; el PVC, 
que es altamente tóxico sobre todo en su fabricación y en su combustión, y varios 
tipos de metales pesados, como el cromo o el zinc de las pinturas y los barnices 
derivados del petróleo que emanan elementos volátiles tóxicos como xileno, 
                                                          
1 www.ecosofia.org 
Ilustración 57: la casa de la cascada. 
Frank Lloyd Wrigh. 1936 y 1939. 
Fuente: google.com 
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cetonas, tolueno, etc.  Asimismo, estos  materiales requieren de un alto consumo 
de combustibles fósiles para su producción, que además de ser cada vez más 
escasos y costosos, aumentan la contaminación.  
Las alternativas ecológicas que pueden parecer más caras, a la larga resultan más 
rentables porque proporcionan un ahorro energético y permiten la construcción  de 
mayor calidad, respetuosas con el medio ambiente, renovables, más saludables y 
más duraderas. Estos materiales son, los que la naturaleza proporciona y que se 
han venido utilizando desde hace miles de años, como la madera, el barro, el corcho 
o el mármol. A ellos se  le han añadido una serie de materiales nuevos concebidos 
también para su utilización ecológica. 
 Termoarcilla 
 Mallazos 
 El bioblock 
 La arlita 
 La sudorita  
 El celenit 
 El heraklith 
 El caucho E.P.D.M. 
 Los geotextiles a base de tejidos de fibra de polipropileno, los cables afumex 
para instalaciones eléctricas, las pinturas biofa, etc.  
Otro tipo de materiales ecológicos son elaborados a partir de escombros y de 
residuos sólidos industriales, que sustituyen el consumo creciente de materias 
primas escasas o ubicadas en sitios distantes, reduciendo el incremento de costos 
y resultando además más económicos que los materiales comunes de 
construcción.2  
Entre los materiales propuestos a utilizar en el anteproyecto de hotel ecológico 
están: 
8.1.3. La Guadua o bambú:  
Desde hace 3.000 años en Japón y China, la 
guadua o bambú ha sido fuertemente relacionada 
con los  principios del Feng-shui, aquellos que 
sugieren armonía total en todas las cosas, un 
equilibrio de ambiente y el concierto entre el hombre 
y su medio. 
                                                          
2 http://eco2site.com . MATERIALES ECOLÓGICOS , Septiembre 06, 2005 
Ilustración 58: Guadua 
Fuente: Zuarq.Blogspot.Com 
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La guadua se caracteriza por una gran 
resistencia, durabilidad y fácil manejo, lo 
que llevó a denominarla el acero vegetal. 
Crece de manera muy rápida, alcanzando 
en cinco años la altura de treinta metros. 
En el clima adecuado, como, puede crecer 
hasta once centímetros al día y lograr su 
altura total en seis meses. Es un recurso 
sostenible y renovable, que se auto 
multiplica vegetativamente, sin necesidad 
de semillas para reproducirse.  
La guadua, posee, además, características ecológicas, siendo una fuente 
importante de agua, ayudando, al mismo tiempo, en la regulación de los caudales, 
en la captura de CO2 y en la purificación del ambiente. 
Por otro lado, es un material supremamente liviano y flexible, lo que permite utilizarlo 
en el campo industrial, para levantar construcciones sismos resistentes, muy 
originales a nivel de diseño y propios del paisaje colombiano.3 
La guadua además de ser un recurso económico es un recurso ecológico como 
material natural renovable para la preservación de terrenos, la captación de 
monóxido de carbono, minimiza los gases de CO2 y genera más del 35% de 
oxígeno, más de lo que capta un bosque de otras especies equivalente. Es así que 
una hectárea de bambú capta 62 toneladas de CO2 por año. En cambio una 
hectárea de bosque joven capta 15 toneladas de CO2 por año.4 
Los guaduales ayudan con la defensa de la rivera de los ríos, el refugio de la fauna 
con su frondosidad, la conservación de las aguas mediante la conservación de los 
acuíferos y la aportación de humedad ambiental entre otros. 
Vida útil: 
Como el bambú es muy susceptible al ataque de los insectos y de los hongos, lo 
más conveniente es aplicarle algún tratamiento con preservadores para incrementar 
su vida útil bajo cualquier ambiente. 
La durabilidad natural del bambú de pende de la especie, época y edad de corte y 
el uso final que se le vaya a dar. La durabilidad varía a lo largo del culmo y del 
espesor de la pared. 
                                                          
3 http://www.colombia.travel 
4 http://ingenieroenarquitecturamedioambiental.blogspot.com/2012/04/el-bambu-guadua.html. jueves, 19 de abril de 2012 
.EL BAMBÚ GUADUA. 
Ilustración 59: casa de bambú. 
Fuente: Zuarq.Blogspot.Com 
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El “Método Modificado de Boucherie”; uno de los métodos de curado, consiste en 
sustituir la savia de la caña con una solución preservadora. Obliga a aplicar el 
tratamiento a las cañas recién cortadas antes de que pierdan el agua que contienen. 
Bajo condiciones normales, la vida útil del bambú es de 1 a 3 años en contacto con 
el suelo; en interiores incrementa su vida útil de 4 a 7 años, En condiciones marinas, 
solo llega a tener una vida de 6 meses, En áreas rurales de la India se ha encontrado 
que el bambú en zonas expuestas al humo y otras substancias, la vida llega a ser 
de 10 a 15 años 5.con los tratamientos de preservación  puede durar un mínimo de 
15 años hasta un máximo de 20 años, aun en condiciones extremas (tewari,1981). 
El bambú es usado para diferentes cosas, dependiendo de su edad: 
 < 30 días, es bueno para comer 
 de 6-9 meses para cestas 
 de 2-3 años para pizarras o laminaciones 
 de 3-6 años para construcción 
 > años, el bambú pierde fuerza gradualmente hasta los 12 años 
 
Los mejores días para el corte de bambú en la fase lunar denominada “menguante” 
o “fase oscura”, las cavidades internodales del bambú, carecen de agua o ésta, es 
mínima; es esta la razón por la que es aconsejable cortar.  El bambú estará más 
liviano para la cosecha y su proceso de preservado y secado será óptimo. 
Lo cierto es al igual que la madera y por ser un material orgánico, los bambúes 
tienden a deteriorarse ante factores bióticos y abióticos. Sin embargo técnicas de 
preservación, tanto naturales como químicas, además de criterios de diseño 
aplicados adecuadamente, prolongan la vida por 50 años o más.  
Colombia, Perú, Ecuador, están llenos de ejemplos y testimonios: la Casona 
Universitaria (1906), casas en Montecristi, Jipijapa, Portoviejo y otras poblaciones.6  
El bambú se produce en Ometepe, pero en cantidades pequeñas de la comarca las 
cuchillas por lo que  se obtendrá en el camino a Masaya, (en Masatepe, en Campos 
Azules, Catarina, san juan de oriente  y hasta  en el Volcán Mombacho de Granada). 
La mano de obra se adquirirá de los artesanos de la ciudad al borde de la Laguna 
de Apoyo, los artesanos de Catarina hacen todo de bambú; diversos objetos como: 
elaboran canastas de todo tamaño, sombras para luminarias caseras, bolsos,  
adornos de mesa, muebles etcétera. 
                                                          
5 http://es.scribd.com  
6 www.inbar.int 
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8.1.4. Palma para techos: 
Este tipo de techo es conocido como palapa  fuera del país, estos techos añaden  
un toque tropical al paisaje y provee de un lugar sombreado que se mezcla 
naturalmente con el sitio. Las palapas son simplemente chozas o sombrillas con 
techo de paja construidas para proveer refugio contra el sol. 
Existen aproximadamente 2.800 especies distintas en el Mundo de palmas por lo 
que la que se propone utilizar es la palma que en Ometepe es conocida como 
PALMA REAL, aunque este no es el nombre con el que se conoce en el mundo,  
tiene  parecido  a ala wachintona (es un género con dos especies de plantas a la 
familia de las palmeras. Ésta se puede encuentra en  los poblados de santo domingo 
y tilgue en la isla de Ometepe. 
8.1.5. Fuentes de energías:  
La fuente de energía candidatas para utilizar son las 
que se denomina energía renovable o que se 
obtienen  de fuentes naturales inagotables, ya sea por 
la inmensa cantidad de energía que contienen, o 
porque son capaces de regenerarse por medios 
naturales. Entre las energías renovables se cuentan 
la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, maremotríz, 
solar, undimotríz, la biomasa y los biocombustibles.  
Solar:  
La energía del sol tiene una ventaja extra con respeto a otras  fuentes. Se pueden 
construir dispositivos solares de cualquier tamaño, pequeño y por ser tipo modular 
también se pueden ampliar. Esto daría la posibilidad de llevar energía a lugares 
remotos, áreas protegidas, donde no pueden instalarse proyectos convencionales.  
La energía solar se puede convertir en energía calórica y energía eléctrica, y por lo 
tanto puede usar para todos los usos donde se puede funcionar cualquier otra fuente 
convencional de energía, esta puede ser aplicada en los siguientes usos:  
 Calentar agua para ducha, lavar trastos y para piscina etc. (Calentador del 
Agua). 
 Cocinar (Horno/Cocina Solar). 
 Secar todos tipos de productos, agrícolas, marinas etc., hasta excrementos 
de animales, (Deshidratador / Secador Solar),  
Ilustración 60: Panel Fotovoltaico. 
Fuente: google.Com 
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 Producir electricidad directamente (Efecto Fotovoltaico) para alumbrar, TV, 
Radio, bombear agua, ventilación, nevera y cargar baterías, etc. 
Una familia/ un agricultor/ un empresario etc. dependiendo de su actividad 
puede usar una o varias de estas u otras aplicaciones. 
8.2. ANTEPROYECTO DE HOTEL. 
Su nombre será  “HOTEL ECOLÓGICO OLAS Y BAMBÚ”. Su 
nombre es fácil de recordar y se asocia perfectamente a cosas que 
podemos memorizar por los materiales que se utilizaran y por el 
recurso atractivo como es el agua y como se desarrolla en el sitio. 
Según principios arquitectónicos este es un hotel pequeño, para 
todo tipo de clientela en especial para vacacionales, su categoría 
será de tres estrellas; por su ubicación se puede definir como 
centro de vacación de operación permanente con una 
organización independiente. 
Estará compuesto de tres edificios mayores como son el área administrativa, área de 









Ilustración 61: Logotipo De Hotel 
Fuente: Yovelsy Sequeira 
Ilustración 62: uso de paneles de bambú 
Fuente: Jorge Morán U. INBAR 
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Estos tres edificios serán similares; ranchos con estructura de bambú en paredes 
compuestas por una lámina de bambú abierto forrada con malla de gallina para 
mejorar la adherencia del recubrimiento de concreto a ambas caras, uno de ellos 
poseerán  un techo de loza de concreto que descansaran sobre una estructura de 
bambú rollizo no mayor de  4 pulgadas de diámetro, el que cargara paneles de bambú 
abierto que expondrá el área plástica de este para dar un acabado atractivo en el 
interior de estos espacios; arriba de se coloca una malla de acero electrosoldado y se 
funde un concreto aligerado de 4 a 5 cm de espesor, sobre esta loza estará los paneles 
solares.  
El bambú es un vegetal vulnerable a la humedad,  
el concreto armado es material insustituible para 
todo aquello que esté en contacto con el suelo, 
como son los cimientos; también debe ser de 
concreto todo elemento sobre el cual vaya a 
apoyarse las columnas, por lo el desplante de 
columnas se hará de manera que lo separe del 
suelo;  mezcla de cemento arena y agua, se 
utiliza para rellenar los entrenudos inferiores del 
bambú que son utilizados como columnas y que estarán en contacto con el concreto 
armado que las soportará. Previamente deben colocarse en el concreto armado una 
o 2 varillas de acero que será introducido en la parte basal de la columna antes de 
colocar el mortero. Además se aplicará una inyección adicional de mortero que permite 
una fijación confiable de pernos, con el fin de evitar aplastamientos. 
El  techo es de estructura de bambú (cuartones y clavadores) y tejas plásticas; que 
son un producto reciclable, no necesitan la utilización de láminas de zinc, como 
elemento de soporte inferior y son mucho más livianas que las de otros materiales en 
el mercado (barro, metálicas). Son resistentes a la intemperie y al impacto, su cara 
interior puede ser utilizada con carácter 
decorativo. Aislantes del calor y ruido. Tiene hasta 
15 años de garantía de fábrica, no requiere 
mantenimiento, se lava con la lluvia. 
Cada panel mide 104 cm x 51 cm, se utilizan 2 
paneles por metro cuadrado (104 x 51cm), peso 
máximo por metro cuadrado 6 kg, espesor 
promedio 5 mm. En Nicaragua es distribuido por 
grupo tecnocentro, eco tejas S.A. 
Ilustración 63: Cimientos 
Fuente: google.com 
Ilustración 64: Teja plástica 
Fuente: http://cr.clasificados.com/teja-plástica 
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La captación pluvial se realizara por medio de zanjas 
que estarán protegidas por parrillas y  que llevaran las 
aguas hasta una pila que distribuirá las aguas a donde 
se necesite de riego. No 
todos los edificios contaran 
con tubos bajante ya que es 
intencional que las aguas  
de lluvia caigan de manera natural por los techos.  
Se separará las tuberías de las aguas grises para que estas 
sean reutilizadas en inodoros y otros usos. 
El hotel tendrá capacidad para albergar a  43 personas, 
contará con 15 habitaciones divididas en: sencillas, doble, matrimonial, especial, 
familiar y un dormitorio para 6 personas. 
Será construido con el sistema descrito anteriormente. El conjunto además poseerá 
un área de piscina al aire libre con áreas de baño y servicios sanitarios  en el sitio  
éstos pueden ser secos u ecológicos, dos bares, dos canchas en el exterior, un muelle 
para embarcaciones menores, en el conjunto se hará uso además de botellas para la 
construcción de bancas en exterior y pequeños ranchos  de palma real en las arenas 
de la playa. 
8.2.1. Capacidad del hotel: 
Nº de 
Habitaciones 
Capacidad de huésped 
3 Matrimonial 6 personas 
2 Sencillo 4 personas 
6 Doble 12personas 
2 Familiar 8 personas 
1 Capacidad diferente 2 personas 
5 Hamacas 5 personas 
1 dormitorio 6 personas 
 total 43 
 
 
Ilustración 65: Canal conductor 
Fuente: google.com 
Ilustración 66: Pluviales 
Fuente: google.com 
Tabla 15: Capacidad de hotel. 
Fuente: Yovelsy sequeira. 
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Tabla 16: personal de hotel. 
Fuente: Yovelsy sequeira. 
















8.2.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 
Zona de acceso: 
 Control  
 Acceso peatonal 
 Acceso vehicular 










 Áreas comerciales 
 Auditorio (sala de uso múltiple) 
 Piscina  
 Bar 
 Terrazas 
 Sala de lectura 







 Oficina  de gerencia 
 Oficina para contabilidad y finanzas 
 Oficina de seguridad 




 Cabañas:   
 S.S.:   
 
Zona de servicio: 
 cocina 
 Servicios sanitarios 
 Lavandería 
 Área de maquinas 
 Bodegas 
 Bodega para artículos de pesca 
 Cuarto de basura 
Personal de hotel 
N° Actividad Personal Cantidad 
1 Administrar 






Portero, aseo de dormitorios, lavandería y 
planchado, dotación de provisiones en todas 
las áreas, equipaje, registro, caja, sala de 
lecturas, bar, cafetería, aseo. 
22 
3 Cocina Cocinero, ayudantes de cocina 4 
4 Jardín Jardinero 1 
5 Electricidad Ing. O técnico en electricidad 1 
6 Aguas Ing. O técnico sanitario 1 




1 médico 1 
9 bodeguero trabajador 1 
Total 39 
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Oficina  de 
gerencia 
Escritorio 
Madera de roble 





































Hamaca Tejida de  algodón 
 
Dormitorio Cama Bambú 
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Tabla 17: Mobiliario. 












 trabajo  
Acero inoxidable 
 










Cerámico con grifo 
De lavabo encimera 
temporizado 
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IX. HIPÓTESIS 
El turista, en la medida que hay una mayor concienciación social por el 
medioambiente, valora más el hotel que tiene en cuenta este aspecto. Por su 
parte, los gestores hoteleros saben que es un factor valorado y que cada vez 
cobra mayor importancia, tratan de posicionarse la idea de “que somos 
ecológicos” ya que estas edificaciones logran un equilibrio y constituyen la 
oportunidad de utilizar los recursos eficientemente integrando al hotel y al huésped  
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X. CONCLUSIONES 
El marco conceptual reveló que Nicaragua posee variedad de establecimientos de 
hospedaje que son referencia (modelos análogos) para el desarrollo de una 
propuesta que pueda captar todas las exigencias de los turistas. 
El crecimiento del  turismo en Ometepe permite que el ecoturismo funcione como 
propuesta de desarrollo. En el 2009 Ometepe se contaba en un tercer lugar en 
orden de  importancia: como destino turístico,  para el 2011 el turismo superaba la 
cantidad estimada de habitantes en la isla. 
La oferta turística en Ometepe es de 38 establecimientos de hospedaje, de estos 
28 son del municipio  de Altagracia ya que posee el mayor potencial para el 
ecoturismo; sólo 5 son catalogados como hoteles. Estos necesitan mayor calidad y 
respeto por el medio ambiente. Son regulados por una normativa que establece 
requisitos mínimos de calidad sin considerar las diferencias que existen entre cada 
tipo de hotel y deja a criterio del funcionario de INTUR que realiza la supervisión 
algunas opciones establecidas en el cuestionario de categorización para 
establecimientos de tipología turística: hoteles. 
La principal  problemática que posee la isla se sintetiza en el servicio deficiente 
que presta el servicio de transporte público terrestre, que no realizan los recorridos 
con la continuidad necesaria al no considerar las entradas y salidas de los barcos 
y lanchas,  lo que se obliga al turista a la población a utilizar servicio de transporte 
privado que es muy caro o a realizar largas caminatas 
El terreno para el anteproyecto posee gran potencial para este tipo de 
anteproyecto; por su ubicación, al encontrarse retirado del centro urbano y se 
minimiza  toda contaminación acústica y visual, tiene acceso a los servicios 
básicos convencionales en el sitio y contempla el uso de energía alternativa, 
ahorro en reutilización y reciclaje de todo los servicios posibles. Además es 
posible en él, el desarrollo de un muelle como alternativa de turismo y de salida de 
emergencia por actividad volcánica. El sitio es seguro frente a riesgos por 
amenazas y vulnerabilidad de tipo ambiental y se pueden crear más de un acceso 
en el sitio. 
El diseño es innovador con relación al uso del bambú y la teja plástica y  requiere 
de mano de obra, puede ser del sitio con capacitación mínima y el mantenimiento 
es económico y rápido. El diseño protege la identidad cultural de la región y se 
adapta perfectamente al entorno natural; es además candidato a aplicar  por 
incentivos por la industria hotelera  en exoneraciones, y es generador de trabajo 
ofreciendo plazas para laborar de forma permanente en el lugar . 
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XI. RECOMENDACIONES 
 
Crear una propuesta de anteproyecto de hotel que contenga  parte de la variedad  
que ofrecen los hoteles y originalidad al unirlos en una propuesta que sea 
respetuoso con el medio ambiente y la utilización de materiales de la zona . 
Exigir que el INTUR establezca la normativa especial para que la certificación 
categorías de hoteles ecológicos contemple requisitos que caracterizan  a estos y 
no se catalogue igual  que otros tipos  ya que son  muy diferentes y no deje  a 
criterio de una sola persona opciones al  aplicar el cuestionario par la clasificación 
esto en base a normativas internacionales (La norma ISO 14000). 
Ofrecer servicio de transporte a los huéspedes y así evitar la principal 
problemática como lo es la escasez de este servicio en la isla de Ometepe. 
Hacer uso de energía alternativa, el ahorro y la reutilización  en todos los usos 
posibles en el hotel. 
Crear un muelle, ubicado en un pretil de piedras que se extiende frente al terreno 
unos cincuenta metros adentro de la playa. 
Como estrategia para la sostenibilidad se plantar el bambú en algunas áreas que 
limitan con la playa para  ayudar a disminuir posible erosión y para ser destinados 
a dar mantenimiento en el momento que sea necesario e incentivar a la población 
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XII. GLOSARIO 
Arquitectura vernácula: dícese de aquel tipo de arquitectura que ha sido 
proyectada por los habitantes de una región o periodo histórico determinado 
mediante el conocimiento empírico, la experiencia de generaciones anteriores y la 
experimentación. Usualmente, este tipo de construcciones es edificada con 
materiales disponibles en el entorno inmediato. 
Eco etiquetas: las etiquetas ecológicas o eco etiquetas son símbolos que se 
otorgan a aquellos productos cuya producción y reciclado producen un menor 
impacto sobre el medio ambiente debido a que cumplen una serie de criterios 
ecológicos definidos previamente por el análisis de su ciclo de vida. 
 Boya es una baliza flotante situada en el mar y generalmente anclada al fondo, 
que puede tener diversas finalidades, principalmente para la orientación de las 
embarcaciones. 
Baliza es un objeto señalizador, utilizado para indicar un lugar geográfico o una 
situación de peligro potencial. 
Bungalows: el búngalo, bungaló o bungalows es una casa simple y pequeña de un 
piso, muy popular en las afueras de muchas ciudades de América del norte o 
Centro América. La palabra proviene del hindi bangala, que significa 'en el estilo 
de bengala'. Al principio, el término designaba una vivienda tradicional construida 
de madera. 
El bungalow moderno es un tipo de vivienda práctica para su propietario, en la 
medida en que todas las partes habitables de la residencia están situadas sobre el 
mismo piso; puede pues, ser convertido fácilmente para hacerlo accesible para las 
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XIV. ANEXOS 
 
1. Requisitos para empresas de hospederias. 
2. Cuestionario de categorización  para establecimientos de tipología 
turística. 
3. Hospederias de Ometepe autorizados en el 2011. 
4. Calendario lunar 2012 para corte de caña. 
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La topografía fue digitalizada sobre la carta nacional 1:50,000 (1987/88) y actualizada 
con información de ortofotomapas 1:10,000 (1996) y de levantamientos de campo.
1 centímetro = 500 metros
LAGO DE NICARAGUA (COCIBOLCA)
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REPÚBLICA DE NICARAGUA
                   S I M B O L O G Í A
Amenaza sísmica
Falla sísmica




Alta - Volcán Concepción
Baja - Volcán Concepción












Nota: La amenaza por lahares es presentada en el Mapa de Amenazas por  Deslizamientos e Inundaciones.
Niveles de amenaza
Alta (2.4 - 3.4 m/s²)
Media (1.5 - 2.4 m/s²)
Baja (< 1.5 m/s²)




























































S Í M B O L O S  C O N V E N C I O N A L E S  P R I N C I P A L E S
Línea de transmisión eléctrica
Lago, laguna y embalse
Curva de nivel principal 
Curva de nivel intermedia 
Límite municipal














Cota del nivel de agua31.10
Cota de elevación
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Nota: La amenaza por lahares es presentada en el Mapa de Amenazas por  Deslizamientos e Inundaciones.
Niveles de amenaza
Alta (2.4 - 3.4 m/s²)
Media (1.5 - 2.4 m/s²)
Baja (< 1.5 m/s²)
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Ley No. 306 
LEY DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA REPÚBLICA DE 
NICARAGUA 




INCENTIVOS Y BENEFICIOS 
Arto. 5…..En el caso de Hospederías Mínimas, la inversión requerida se reduce a Cien mil 
dólares (US $ 100, 000. 00) o su equivalente en moneda nacional, en el área urbana de 
Managua y Cincuenta mil dólares (US $ 50, 000. 00) o su equivalente en moneda nacional, 
en el resto de la República. Para las PYMES turísticas, que hayan acreditado tal categoría 
ante INTUR, estos montos mínimos de inversión serán reducidos en un 40%, siempre y 
cuando obtengan el sello de calidad por parte de INTUR. 
5.1.1 Exoneración de derechos e impuestos de importación17 y del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A) en la compra local de los materiales de construcción y de accesorios fijos 
de la edificación. 
Los materiales y accesorios a exonerarse se deben utilizar en la construcción y 
equipamiento de los servicios de hotelería y se otorgará dicha exoneración, si estos 
artículos no se producen en el país o no se producen en cantidad o calidad suficiente. 
5.1.2 Exoneración de derechos e impuestos de importación18 y/o del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A) en la compra local de enseres, muebles, equipos, naves, vehículos 
automotores de doce (12) pasajeros o más, de carga, que sean declarados por el INTUR 
necesarios para establecer y operar la actividad turística, y en la compra de equipos que 
contribuyan al ahorro de agua y energía, y de aquellos necesarios para la seguridad del 
proyecto, por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha en que el INTUR 
declare que dicha empresa ha entrado en operación. 
5.1.3 Exoneración del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.), por el término de diez (10) 
años contados a partir de la fecha en que INTUR declare que la actividad turística ha 
entrado en operación. Esta exoneración cubrirá únicamente los bienes inmuebles propiedad 
de la empresa, utilizados Exclusivamente en la actividad turística. 
5.1.4 Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) aplicables a los servicios de 
diseño/ingeniería y construcción. 
5.1.5 Exoneración parcial del ochenta por ciento (80%) del Impuesto Sobre la Renta, por el 
término de diez (10) años, contados a partir de la fecha en que el INTUR declare que dicha 
empresa ha entrado en operación. Si el proyecto está situado en una Zona Especial de 
Planeamiento y Desarrollo Turístico, la exoneración será del noventa por ciento (90%). Si 
el proyecto cualifica y está aprobado además bajo el Programa de Paradores, la 
exoneración será del cien por ciento (100%). La empresa tendrá la opción de diferir 
anualmente y hasta por un período de tres (3) años la aplicación e iniciación del período de 
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N
o
Nº RUC ESTABLECIMIENTO ACTIVIDAD CATEGORIA Nueva Categoria Comportamiento DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCION
1 021098-9510 REAL INTERCONTINENTAL METROCENTRO Hotel 5 Estrellas 5 Estrellas Mantiene Managua Managua Costado Sur Centro comercial  Plaza Metrocentro
2 100696-9549 HOLLIDAY INN Hotel 5 Estrellas 5 Estrellas Mantiene Managua Managua Rotonda del Periodista 200 vrs. Al Este
3 120394-9517 HILTON PRINCESS MANAGUA Hotel 5 Estrellas 5 Estrellas Mantiene Managua Managua Km. 4 1/2 Carretera a Masaya
4 150266-9504 CROWNE PLAZA Hotel 5 Estrellas 5 Estrellas Mantiene Managua Managua Avenida Simon Bolívar, Octava Calle Nº. 101
5 130473-9505 CAMINO REAL Hotel 4 Estrellas 5 Estrellas Aumento Managua Managua Km. 9 1/2 Carretera Norte
6 091008-9528 SEMINOLE PLAZA Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Managua Managua Bancentro Carretera Masaya 1 c. al Oeste, 1 c. al Sur
7 051173-9519 BEST WESTERN  LAS MERCEDES Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Managua Managua Km. 11 carretera Norte, Frente Aeropuerto Internacional.
8 280793-9516 BARCELO PLAYA MONTELIMAR Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Managua San Rafael del Sur KM. 65 Carretera a Masachapa
9 050200-9036 CAMPO REAL Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Km. 12 3/4 carretera a Masaya
10 190893-9510 CESSAR Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua KM. 81/2 carretera Sur, 300 mts. Este
11 300895-9519 SANTO DOMINGO IMPERIAL Hotel 2 Estrellas 1 Estrella Disminuyo Managua Managua Km. 8 1/2 carretera Masaya
12 161263-2673 VISTA AL  MAR Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua San Rafael del Sur Parque Masachapa 100 vrs hacia al mar
13 030999-9576 VISTAMAR Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua San Rafael del Sur Entrada Reparto Teodolinda Pochomil
14 Pendiente LAS COLINAS Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua De la Embajada de España 3c al Norte
15 180704-9433 VILLA ORDOÑEZ Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Entrada al Centro Turistico Pochomil 1 Km. Sur, 1 Km. Al Oeste
16 030203-9518 LOS BALCONES BED AND BREAKFAST Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Embajada de España 200 vrs. Al Lago, Las Colinas
17 020473-9501 ESTRELLA Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Semáforos Rubenia 200 mts. al Norte
18 101191-9509 MANSIÓN TEODOLINDA Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua INTUR 1 c. al Sur, 1 c. al Oeste
19 230506-9437 CASA DEL SOL Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Semáforos 7 Sur, 200 vrs. al Sur 1/2 c, al Oeste
20 070600-9000 MARACAS INN Hotel 3 Estrellas 2 Estrellas Disminuyo Managua Managua Del Hospital Militar 1 c. Norte 1 1/2 c. al Oeste
21 180654-3531 PLAZA GUANACASTE Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Km. 9 1/2 carretera Managua Masaya
22 180507-9483 MONTSERRAT Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Residencial Bolonia, Óptica visión 1c abajo 1/2 c al lago
23 200174-9504 KINGS PALACE Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Km. 5 carretera a Masaya
24 180303-9433 RANCHO GRANDE Parador Turistico 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Km. 6 1/2 Carretera Sur, frente a Hospital Velez Paiz
25 080498-9501 HOSTAL REAL GENERAL PANCHO CABULLA Y SU PAPALOTA MARILLA Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Rotonda El Gueguense 1 1/2 c al Lago
26 080498-9501 HOSTAL REAL GENERAL PANCHO CABULLA Y SU PAPALOTA MARILLA Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Marsellaise 1 c Lago, 1 c Arriba, 1/2 c al Lago c-46
27 010267-3581 LOS FELIPES Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Tica Bus 1 1/2 c. Abajo
28 180553-4991 LOS PINOS Hotel 2 Estrellas 3 Estrellas Aumento Managua Managua Gimnasio Hercules 1 c sur, 1/2 c al Este
29 101166-9502 LOS ROBLES Aparta Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Hotel Seminole 1 c. al Sur, 1 c. al Oeste
30 040398-9525 POSADA DEL ANGEL Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Hospital Militar 1 c. al Lago 3 c. Abajo 20 vrs al Lago.
31 150397-9531 CASA PILAR Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua de la carioca 1 c. al Sur  1/2 al Este.
32 101284-9502 VANDERBILT Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Iglesia el Carmen 1 c. al Norte, 1/2 c. al Oeste, Barrio Nueva Reforma
33 051202-9531 RITZO VILLA FONTANA Hostal Familiar 3 Estrellas 2 Estrellas Disminuyo Managua Managua Club Terraza 1 1/2 c. al Norte
34 051202-9531 RITZO  (LOS ROBLES) Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Donde fue Restaurante Lacmiel 3 c al Este, 25 vrs al Sur
35 191285-9530 EUROPEO Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Canal Dos 75 vrs. Abajo. Bolonia
36 240699-9540 LA MAISON Aparta Hotel 3 Estrellas 2 Estrellas Disminuyo Managua Managua Semáforos Villa Fontana 75 vrs. Arriba, Pista Jean Paul Genie
37 200599-9599 COMPOSTELA Aparta Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Alke Carretera Masaya, 2 c. abajo, frente Restaurante Hipos, Los Robles
38 210548-3611 EL GRAN MARQUEZ Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Hospital Monte España 2 c. al Norte 1 c. al Este
39 300904 - 9524 CRISTO REY Hotel 3 Estrellas 2 Estrellas Disminuyo Managua Managua Rotonda Santo Domingo 10 vrs al Sur
40 060999-9543 MONTAÑA PUEBLO VIEJO Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Obelisco Santo Domingo 5 Km. Sur, San Isidro de la Cruz Verde
41 020502-9435 LAS PALMERAS Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua De donde fue la fosforera 3 c. al Sur
42 020550-3608 CASA NARANJA Hotel 2 Estrellas 3 Estrellas Aumento Managua Managua Km. 4 Carretera Masaya, Tip - Top 75 vrs. al Oeste.
43 180946-3539 EURO Hotel 2 Estrellas 1 Estrella Disminuyo Managua Managua Plaza Inter 1 c Oeste, Bo Matha Quezada
44 011139-4997 SELVA VERDE Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua  Km. 13 1/2 carretera Sur iglesia catolica 60 mts al oeste
45 240453-3560 POSADA DON PANTALEON Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Colegio Teresiano 1 c. al Sur 1/2 c. al Oeste
46 260480-4089 SAN AGUSTIN Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Altamira de la Vicky 2 c. al Oeste
47 250307 - 9510 ALTAMIRA Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua De los Semaforos de la Subasta 50 mts. al Este
48 150306-9519 LA PYRAMIDE Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Gimnacio Hércules 1 c. al sur, 1c Oeste, 2 1/2 c. al Sur
49 200604-9489 EL SALVADOR Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Banpro Ciudad Jardín 1 c. abajo, 20 vrs. al Lago
50 171274-9519 EL CONQUISTADOR Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Plaza Inter 1 c al Sur, 1 c  Oeste
51 291141-3569 EL ALMENDRO Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Semaforos de la UCA 1 c al Este, 75 vrs al Sur
52 110668-3740 PACHELLY Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Pista del Mercado Roberto Huembes, contiguo a la Tiendona
53 100402-9476 LAS NUBES Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua El Crucero Parque Los Guatuzos 1.5 Km. Carretera Las Nubes
54 041154-1568 BRANDT´S BED & BREAKFAST LOS ROBLES DE SAN JUAN Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Casa de los Tres Mundos 1 c. Abajo
55 140797-9610 CASA REAL Hostal Familiar 2 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Detrás de Hispamer Lomas de Guadalupe
56 300398-9525 COLON Hotel 2 Estrellas 1 Estrella Disminuyo Managua Managua Donde fue el Lacmiel, 2 c. al Este
57 210297-9527 CAMPESTRE PLAZA AZUL Hotel 2 Estrellas 1 Estrella Disminuyo Managua Managua Multicentro las Americas 2 C al lago.
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58 081041-3549 TICOMO Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua KM. 8 1/2 carretera Sur
59 080644-5495 DON QUIJOTE Hostal Familiar 2 Estrellas 3 Estrellas Aumento Managua Managua De la Taquiza Bello Horizonte 1 c al Sur,1c al Este, 1 al Norte
60 090648-4099 KELLY Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Frente a la Entrada Principal del Centro Comercial Managua
61 171158-3560 LA POSADITA BOLONIA Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Canal 2 TV, 3 c abajo, 1 al Sur
62 111146-3626 THE ROYAL INN-BED BREAKFAST Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Reparto San Juan, calle la Esperanza
63 200498-9514 POSADA MARÍA LA GORDA Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Pinolero Delivery 1 c al Este, 20 vrs al Sur
64 080498-9501 HOSTAL REAL DEL GENERAL PANCHO CABULLA Y SU CARACOLA TURQUESA Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua San Rafael del Sur Petronic 1 c. al Sur, 75 vrs. al Sur Masachapa
65 130405-9474 CASA LINDA Hostal Familiar 1 Estrella D Disminuyo Managua Managua Canal 10  1/2 c. al Sur, Bolonia
66 211145-2205 ESTANCIA LA CASONA Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Esquina Norte Canal 2, 1/2 c. al Oeste
67 Pendiente TEVEL INN Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Edificio BAC, 1c al Sur, Carretera a Masaya
68 190139-3601 SOL Y LUNA Hostal Familiar 2 Estrellas 1 Estrella Disminuyo Managua Managua Residencial Los Robles detrás de la Marsellaise.
69 310192-9557 VILLA AMERICANA B & B Hotel 2 Estrellas 1 Estrella Mantiene Managua Managua Km 4 1/2 carretera Masaya, Tip Top 1 c al Oeste
70 010977-9539 LOS CEDROS Aparta Hotel 2 Estrellas 1 Estrella Disminuyo Managua El Crucero Km. 13 1/2 carretera Sur
71 050198-9533 APARTAMENTOS GAMMA Parador Turistico 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua De donde fue la casa de Chema Castillo 50 mts . Al Sur
72 160399-9513 CONFORT Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua De Distribuidora Vicky 1/2 c. al Norte
73 031167-3629 ECOLOGICO Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua San Rafael del Sur Gasolinera 300 mts a Pochomil, 300 mts al Mar
74 061239-3516 EJECUTIVO Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Plaza Inter 7 1/2 c abajo , calle 27 mayo
75 161293-9515 LA FRAGATA Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Antiguo cine Cabrera 3 c. al Oeste, 20 vrs. Norte
76 210892-9580 LAS CABAÑITAS Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Reparto San Juan, Porton sur- Oeste de la Uca 2 mts al sur
77 081041-3549 TICOMO MAR Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua San Rafael del Sur Terminal de Buses 6 c al Sur Pochomil
78 010979-5496 VROYG Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Tica Bus 1 c. al Lago, 1/2 c. arriba
79 100156-3684 ALTA MAR Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua San Rafael del Sur Terminal de Buses 1c. Al este, Pochomil
80 251004-9007 JURY JEN Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Hospital Alemán Nicaragüense  3 c. al Sur
81 230807-9530 MANAGUA HILLS Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Las Colinas 1ra. Entrada 2 c. al Este 2 c. al Sur
82 011053-2881 SABOR COSTEÑO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Donde fue Clínica Santa María 1 c. al Oeste, 1/2 . al Norte
83 010367-4999 CARIBEAN MORENA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua De Sinsa 75 vrs arriba frente a Ceca Altamira
84 031198-9510 HAWAI GUEST HOUSE Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Armando Guido 1 c al Este, 1/2 c. al Sur, Barrio San Luis
85 190252-3606 ATLANTICO No. 2 Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Nuevo Diario 1/2 c. abajo
86 260145-3628 ATLANTICO No. 1 Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Edificio Armando Guido 1 c. arriba, 1 c. al Sur
87 190258-4990 EL VIAJANTE Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Radio Corporación 20 vrs. al  Sur, Ciudad Jardín
88 290875-4991 SWEET DREAM Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Armando Guido 2 c. arriba,  1/2 c. al Sur, Carretera Norte
89 101097-9540 CASA SAN JUAN Hotel 1 Estrella 2 Estrellas Aumento Managua Managua Gimnasio Hercules 4 C al norte, 1 C al lago
90 051263-3722 NICARAGUA GUEST HOUSE Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Rotonda La Virgen 2 c. al Sur, 2 1/2 c. al Oeste
91 041038-4396 THE RINCON CLAY Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Del Canal 2 de TV. 3 1/2 c. al  Oeste, Bolonia
92 Pendiente EL TERRAZA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua San Rafael del Sur Frente al Parque Central de Masachapa
93 090941-3648 ESTANCIA IDEAS DE MAMÁ Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Rotonda de Cristo Rey  5 c. al Sur, 2 1/2 c. abajo
94 090950-3582 DOÑA IDA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Gimnacio Atlas 2 1/2 c. al Este Los Robles
95 120852-3666 JARDÍN  ITALIA Hostal Familiar 1 Estrella D Disminuyo Managua Managua Tica Bus 1 c al Este, 1 c al Norte, Bolonia
96 240944-3535 MORGUT Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Cine Cabrera 3 c. al Este
97 120642-3532 NICARAGUA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Semáforo del Mercado Ivan Montenegro 150 vrs. al Sur
98 210842-3571 SUEÑO DULCE Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Unidad de Propósito detrás del Instituto Modesto Armijo
99 020952-3604 SUMMER Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua San Rafael del Sur Frente a la policia de Masachapa
100 180955-3627 DOÑA RUTH Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Tica Bus 1 c. arriba 20 vrs. al Sur
101 200452 - 3698 DOS PISOS Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Restaurante Mirador Tiscapa 1/2 al Sur, 1/2 Este, 1/2 al Sur
102 220545-5496 CARIBBEAN FLAVOUR Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Rotonda el Guegüense 1 al Oeste, 1 1/2 c al Norte
103 290873-3595 AÑOS CINCUENTA´S Motel D D Mantiene Managua Managua Ministerio de Defensa 75vrs. Al Norte
104 140446-5496 CARIBE SUR Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Clínica Santa María 1 c. Abajo
105 150559-3665 CENTRAL Motel D D Mantiene Managua Managua Semáforos  del Mercado Huembes 1 c. al Este
106 040466-4980 EL CANGREJITO Hostal Familiar D D Mantiene Managua San Rafael del Sur Frente a la Terminal de Buses, Centro Turístico de Pochomil
107 280435-3545 EL DORADO Casa de Huéspedes D D Mantiene Managua Managua Casa del Obrero 3 c al Sur, 1/2 c al Este
108 060865-0035 El ENSUEÑO Nº 2 Casa de Huéspedes D D Mantiene Managua Managua De Tica Bus 1 c. al Norte, Reparto Bolonia
109 030328-3528 EL MOLINITO Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua De Tica Bus, 20 vrs. Al Norte
110 290922-3534 EL VIAJERO Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Tica Bus 1 c. al Oeste
111 130839-3522 ESTELI Motel D D Mantiene Managua Managua Entrada a Café Soluble 1 c. al lago 1c. Arriba
112 1505573762 FLAMINGO Motel D D Mantiene Managua Managua Rotonda El Periodista 3 c. al Lago
113 041157-4997 FLIPPER Hostal Familiar D D Mantiene Managua San Rafael del Sur Empalme Masachapa Pochomil.
114 240966-3730 FLORES Hotel D D Mantiene Managua Managua Entrada a Café Soluble 1 c. Arriba
115 210553-0000 HARVY Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Carretera Norte frente a la Subasta
116 310773-4995 LA MANSION Motel D D Mantiene Managua Managua Barrio Paraisito de la P del H, 1 c. al Sur 1/2 c. al Este
117 290752-4984 LEO Motel D D Mantiene Managua Managua Frente al portón principal del Hospital Velez Paiz
118 110772-3664 LULU Motel D D Mantiene Managua Managua Frente al Hospital Velez Paiz
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119 020954-4989 MAR AZUL Casa de Huéspedes D D Mantiene Managua San Rafael del Sur Centro Turistico Pochomil Caseta de control 300 mts al mar
120 301133-3523 OCCIDENTAL Pensión D D Mantiene Managua Managua Estatua Monseñor Lezcano, 2 c. al Lago 2 c. Arriba
121 251248-3537 SAN JOSÉ Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Km. 8 1/2 Carretera Norte, Frente a Estación VI Policía Nacional
122 270701-9010 TERMINAL COSTA ATLANTICA Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Semáforo del Mercado Ivan Montenegro 1 c. al Lago 1 c. Arriba
123 201059-3517 XOLOTLAN Motel D D Mantiene Managua Managua Casa de las Mangueras 1 c. al Norte, 1 1/2 c. abajo
124 190657-3535 ERROC´S Pensión D D Mantiene Managua Managua Raspado Loly´s  9 1/2 Sur, San Judas
125 260649-4990 EL ALMENDRO Motel D D Mantiene Managua Tipitapa Empalme Tipitapa 1c. Al oeste, 1/2. Al sur
126 171278-4985 MIRA MAR Hostal Familiar D D Mantiene Managua San Rafael del Sur Centro Turistico Pochomil Hotel Altamar 100 mts al este
127 200440-3544 CALIFORNIA Motel D D Mantiene Managua Managua Empalme Tipitapa, Detrás Taller Taleno
128 280957-4981 EL KOKAL Motel D D Mantiene Managua Tipitapa Km 45 1/2 Carretera Tipitapa Masaya
129 170555-3579 IMPACTO Motel D D Mantiene Managua Managua Shell Gancho Camino 1c Sur, 1c Abajo
130 011183-4997 LA FLACA Pensión D D Mantiene Managua Managua Plastico Modernos 1c al Norte 1/2c Arriba
131 290569-0000 EL VIAJERO Motel D D Mantiene Managua Managua Costado Este Cotran Mercado Mayoreo
132 170985-4999 THE NEW WAY Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Puente el Eden 2 c Abajo, 1 c al Norte
133 101269-4993 SERLY Hostal Familiar D D Mantiene Managua San Rafael del Sur Costado Sur Hotel Terraza, Masachapa
134 140962-3928 LOS MANGOS Pensión D D Mantiene Managua San Rafael del Sur Carretera Vieja Leon km 31, empalme villa El Carmen
135 Pendiente CONTEMPO Hotel 3 Estrellas 4 Estrellas Aumento Managua Managua Km 11 carretera Masaya Residencial Pradera
136 170241-3555 AGUALCAS Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Semáforos de la Subasta 250 mts. al Sur.
137 090851-3622 KING COLOR Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Semaforos del Redentor 4 c al Norte, 2 c Arriba
138 061251-3538 AZUL Motel 1 Estrella D Disminuyo Managua Managua Caimana 1 c. Al lago 1 ½ Arriba
139 250657-1270 Center Travel Hostal Familiar D 1 Estrella Aumento Managua Managua Contiguo a Procredit Mercado Roberto Huembes
140  261049-3672 TIKAL Motel D D Mantiene Managua Tipitapa Colegio Salomon Ibarra 1 C al este  1/2 C al sur
141 091177-3538 EL RECREO Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Porton Cementerio Oriental 2 c Abajo
142 300169-3548 LA LAGUNA Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Busto José Marti 1 c  al Este ½ c al Sur
143 221272-4990 LAS TRES ESTRELLAS Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Centro Nocturno Polanco 1 c. al Este 1/2 c. al Norte
144 060142-3677 LOS COCOS Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Clínica Don Bosco 3 c. al Norte, 1 1/2 c. al Oeste
145 220357-3548 MAMA YOYA Motel D D Mantiene Managua Managua Pali 14 de Septiembre 2 c. al Este 1/2 c. al Norte
146 190943-3513 BUENOS AIRES Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Cine Aguerri 1 c. al Este, 10 vrs. al Lago
147 261260-3653 PISTA EL DORADO Motel D D Mantiene Managua Managua Pista el dorado, cuerpo de bomberos 500 vrs al norte
148 210863-3533 APARTADO 9 Motel D D Mantiene Managua Managua Semáforos de la Subasta 150 vrs al Sur
149 231078-4993 EL ALMENDRO Pensión D D Mantiene Managua Managua Iglesia el Calvario 3c. Abajo 75vrs al Sur
150 240338-3522 EL BOSQUE Motel D D Mantiene Managua Managua Puente el Edén 1 c. Al Norte, 1 c. al Este
151 250841-3605 EL ENSUEÑO Nº 1 Motel D D Mantiene Managua Tipitapa Pollos Fritz 1/2 C al sur
152 010147-3678 LOS LAURELES Motel D D Mantiene Managua Managua Parque Bartolomé 1 c. abajo, 1 c al Sur
153 160953-3583 EL MANGUITO Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Semaforos del Boer 1 c al Norte, 1/2 c al Oeste
154 311080-4996 EL MOTELITO Pensión D D Mantiene Managua Managua Esquina Opuesta Semáforos El Boer
155 070705-H-1764N EL ROSAL Motel D D Mantiene Managua Managua Puente León 5 1/2 c. al Oeste.
156 170383-3515 EL TUNEL DEL AMOR Motel D D Mantiene Managua Managua Semáforos Mayoreo 100vrs  al Sur
157 090759-3819 FLOR DE MAYO Motel D D Mantiene Managua Managua Entrada a la 1 de Mayo, 1 c. al Sur, 1 c. abajo
158 250582-3560 LA CONQUISTA Motel D D Mantiene Managua Managua Plásticos Modernos 2 1/2 c. al Sur
159 220749-3573 LA COSTEÑA Motel D D Mantiene Managua Managua Plasticos Modernos 2 1/2 c. al Sur
160 230649-4999 LA ESQUINA FIEL Motel D D Mantiene Managua Managua ENEL Rubenia 5 c. al Norte, barrio primero de Mayo
161 Pendiente LA PASADITA Motel D D Mantiene Managua San Rafael del Sur Gasolinera Texaco 150 vrs. abajo
162 150543-3758 LA QUEBRADITA Pensión D D Mantiene Managua Managua  Semaforos Julio Martinez 600 mts al Sur, 1 c Abajo
163 010143-3528 LELA Motel D D Mantiene Managua Managua Puente Gadala Maria 1½. Al Lago
164 020948-3701 LUCIERNAGA Motel D D Mantiene Managua Managua Radio Sandino 75 vrs. al Este
165 030329-3531 MEXICO Motel D D Mantiene Managua Managua Frente a Gallo mas Gallo, Mercado Roberto Huembes
166 161262-3879 MIRAMAR Motel D D Mantiene Managua Managua Semaforos del Mayoreo  3 c. al Lago, 1/2 c. abajo
167 160250-3522 LAZO Motel D D Mantiene Managua Tipitapa Km. 20 1/2 Carretera Tipitapa.
168 190851-3718 SAN ANTONIO Motel D D Mantiene Managua Managua Jardin del Calzado 75 vrs al Sur
169 160744-3811 SAN FRANCISCO Motel D D Mantiene Managua Managua Rotonda El Periodista 800 mts. al Sur.
170 290678-3544 SAN SEBASTIAN Pensión D D Mantiene Managua Managua Del Parque San Sebastián  2 c al Norte 1/2 c. al Oeste
171 180453-1560 SANTA MONICA Motel D D Mantiene Managua Managua Semáforos de la Subasta 150 vrs. al Sur
172 180544-3517 TREBOL Pensión D D Mantiene Managua Managua CURACAO  4 c al norte, Ciudad Jardin
173 090284-0018 VEREDA TROPICAL No 1 Motel D D Mantiene Managua Managua Puente de la fosforera 1½c al Oeste
174 201059-4998 GEMINIS Motel D D Mantiene Managua Ciudad Sandino Entrada a Ciudad Sandino 2 c. Abajo 1/2 c. a Lago
175 Pendiente EL LAUREL No 1 Motel D D Mantiene Managua Ciudad Sandino Entrada Ciudad Sandino 2c Abajo, 1/2 c al Lago
176 041152-3675 VADO Motel D D Mantiene Managua Managua Semaforos del Huembes 75 vrs al Este
177 170357-4986 PLAY BOY Motel D D Mantiene Managua Managua Barrio La Fuente, de la entrada 2 c al Sur
178 Pendiente TRES ESTRELLAS Motel D D Mantiene Managua Managua Entrada Mayoreo 1c al norte
179 310743-3596 LA SIESTA Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Del Seminario 2 c al Este, 1 c al Sur
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180 160360-3520 SANTOS Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Tica bus 1 C al lago 1 1/2 abajo
181 260851-3710 CASTELLANOS Pensión D D Mantiene Managua Managua Villa Reconciliacion de la Bloquera Howard 2 1/2c al Norte
182 120468-3677 JHONY CHICANO Motel D D Mantiene Managua Managua Rotonda El Periodista 1 c al Norte, 1 c al Este
183 080193-9538 DIEZ Y MEDIO Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Km. 10 1/2 carretera a Masaya
184 280359-5499 FANTASIA Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Rotonda Plaza Inter 1 c al Norte 1/2 c Abajo
185 070504-9440 BURBUJAS DE AMOR Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Km. 14 1/2 carretera nueva Leon Texaco Xiloa 800 mts a la Laguna
186 200198-9513 EL EXCLUSIVO Motel 1 Estrella 2 Estrellas Aumento Managua Managua Mercado Iván Montenegro 6 c. arriba
187 171145-3560 LAS PIEDRECITAS Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Km. 6 1/2 Carretera Sur
188 220793-9504 SALAMANDRA Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua De la Kativo 2 c. al Lago
189 110505-9473 COLIBRI Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Km. 10 1/2 carretera Vieja a Leon
190 Pendiente LA ESTANCIA (Suite) Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Km 14 carretera Masaya
191 150198-9505 LA SABANA Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Entrada 1º de Mayo 200 mts. al Oeste
192 020556-3717 LOS ALMENDROS Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Ciudad Sandino km 9 carrretera nueva Leon
193 041147-3678 OASIS LAS VEGAS Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Entrada a Sabana Grande 800 mts al Este
194 300365-4990 EL CALMANTE Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Tipitapa Entrada al sistema Penitenciario 300 mts. Al Este
195 081263-4992 ILUSION Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Farmacia 22-24 2 c. al Oeste, 1 c. al Sur
196 220143-3510 MARRELE Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Portón Cementerio Oriental 2 c. abajo
197 050299-9516 VILLA AMOR Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua De la siemens 2 c. al Norte
198 120350-3616 PISCIS Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Iglesia Santa Ana 1 c. al Lago
199 170982-4399 LA PASIONE Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Cruz Lorena Norte 1 c. al Este 2 1/2 c. al Norte
200 230250-3519 SECRETO Nº 1 Motel 1 Estrella D Disminuyo Managua Managua Julio Martinez 700 MTS al Sur,30 VRS al Oeste
201 230403-9488 LOS ENCUENTROS Motel 1 Estrella D Disminuyo Managua Managua Hospital Militar 125 vrs al Sur
202 230250-3519 SECRETO Nº 2 Motel D 1 Estrella Aumento Managua Managua Del Zumen 1 c. Al Norte, 1 1/2 c al Oeste
203 060160-3527 MONTEZUMA Motel D D Mantiene Managua Managua Tope sur Pista Mayoreo 1c al Sur
204 250461-4363 LOMA VERDE Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Del Restaurante Miunich 1 c. al Lago, 20 vrs. abajo
205 201273-3510 OASIS LAS VEGAS Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Shell Gancho Camino 2 c. al Sur, 1 c. al Este
206 270253-1554 TISCAPA Motel 1 Estrella D Disminuyo Managua Managua Rotonda Plaza Inter 2 c arriba
207 110256-3898 AKUARIUM Motel D D Mantiene Managua Tipitapa Empalme Tipitapa Masaya 1 c al Oeste
208 010842-3625 LOS PLANES Motel D D Mantiene Managua Managua Km. 11 Carretera Vieja a León
209 251143-3510 LAS ROSAS Motel D D Mantiene Managua Managua Portón Hospital Manolo Morales 1/2 c. al Este
210 010433-3516 LAS BRISAS Motel 1 Estrella D Disminuyo Managua Managua Km. 11 Carretera Vieja a León
211 191107-9492 LOVE CASTLE Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua  Rotonda Universitaria 1 Km Abajo 573 mts al Sur
212 260748-3771 RINCON CUBANO Pensión D D Mantiene Managua San Rafael del Sur Pochomil, Terminal de Buses
213 310742-4996 BELLO HORIZONTE Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Rotonda de Bello Horizonte 1c al lago, 1 c arriba, 1 c al lago, 1/2 c arriba
214 240754-3613 CAPRI Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua El Crucero Km 25 1/2 Carretera sur, El Crucero
215 150973-4395 LOS CARDONES ECOLODGE Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua San Rafael del Sur Km 49 Carretera a Sandiego
216 020302-9519 DOWTOWN MANAGUA Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Hotel Colon 1 c arriba, 2 c al Sur
217 160452-3750 TANTRA Motel D D Mantiene Managua Managua Donde fue Estatua Rene Schick 3 1/2 c al Norte
218 Pendiente FRENESI Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Esquina Sur antigua Aduana 75 vrs al Oeste
219 130553-4001 DULCE HOGAR Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Donde fue Loselsa 2 1/2 c al Norte
220 110668-3740 7 / 24 Motel D D Mantiene Managua Managua Contiguo a Hotel Pachelly
221 020945-3511 LA PALMERITA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Tica Bus 1 c abajo, 75 vrs al Norte
222 030636-3513 LA PRADERA Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Km 10 1/2 Carretera Masaya , 2 c al Sur Mano Izquierda Comarca San Antonio
223 290980-4097 SAN LUIS Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Farmacia Vida 1 c al Sur, 1/2 c abajo
224 Pendiente MONTIBELLI Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Ticuantepe Km. 19 Carretera Ticuantepe - la Concha
225 220473-3549 ALOHA BED & BREAKFAST Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Hotel Seminole 3 c al Norte, 25 vrs al Este
226 230200-9042 LOS ROBLES Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Restaurante Marsellaise 30 mts al Sur
227 230250-3519 EL SECRETO No 3 Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Memorial Sandino 1 c al Sur, 1 1/2  c al Este
228 161164-9505 NEJAPA Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Km 9 1/2 carretera Vieja a Leon
229 080374-4998 MARCIA Casa de Huéspedes D D Mantiene Managua Managua Tica Bus 1/2 c al Norte
230 290760-3566 LOS CISNEROS Aparta Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua De la Casa del Obrero 2 c al Sur, 1/2 c arriba
231 200961-3563 LOMAS EL CONSUELO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Del Colegio Americano 250 mts al Sur
232 160180-4995 CASANOVA Motel 2 Estrellas 3 Estrellas Aumento Managua Managua Banco Central 1 al Oeste, 75 vrs al Sur
233 170800-9020 CASA EL MADROÑO Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Aval Card 1/2 c al Oeste
234 Pendiente CASA ROJA Hostal Familiar Managua Managua Tica Bus 1/2 c al Norte
235 Pendiente MOZONTE Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Rotonda El Gueguense de Price Mart 1 1/2 c al Norte
236 27062-8994 KAMASUTRA Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Sabana Grande, Kola Shaler 350 mts arriba
237 311052-4985 AMERICAN COLORS Motel D D Mantiene Managua Managua Donde fue la Mansion Luis Somaza 2 c al Norte, 1/2 abajo
238 230749-1578 LA UNION Motel D D Mantiene Managua Managua Tope Sur Bello Horizonte 3 c al Sur
239 061239-3516 EL EJECUTIVO #2 Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Pizza Hut Villa Fontana 1 c abajo, 1/2 c al Norte
240 Pendiente CAROLINE Motel D D Mantiene Managua Managua Entrada Mayoreo 2 c al Este1 1/2 c al Norte
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241 Pendiente LA LOMA Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua San Rafael del Sur S.R.S LA Llansa 200 mts al Norte
242 151056-63871 MONEY Pensión D D Mantiene Managua Managua De la Entrada Principal del Mayoreo 300 mts arriba
243 Pendiente MONIMBO Pensión D D Mantiene Managua Managua De la Curacao 1/2 c Abajo Barrio Los Angeles
244 280154-3572 ANGEL Motel D D Mantiene Managua Managua Frente al Velez Paiz
245 031155-3682 BAHIA Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua San Rafael del Sur Gasolinera Petronic 1 abajo, 2 c al Sur
246 201055-3574 LA CITA Motel D D Mantiene Managua Managua Tamenicsa 2 c al Este
247 Pendiente J COLOR Motel D D Mantiene Managua Managua Puente El Eden 2 c arriba, 2 c al Sur
248 Pendiente JARQUIN Motel D D Mantiene Managua Managua Entrada de la Fuente 6 1/2 c al Sur
249 271255-0000 DON JUAN Motel D D Mantiene Managua Managua Semaforos del Boer 1 c al Oeste, 75 vrs al Norte
250 280154-1712 JOSIE Motel D D Mantiene Managua Managua Hospital Velez Paiz 2 c al Oeste
251 Pendiente AIRES DEL TIEMPO Aparta Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Ticuantepe Km 17 carretera a Ticuantepe
252 Pendiente CASTILLO Casa de Huéspedes D D Mantiene Managua Managua Tica Bus 1 c abajo 1 1/2 c al Norte
253 300975-4392 MONTE HIEDRA Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Calle 27 de Mayo, Estatua Montoya 1/2 c arriba
254 100178-4990 LAS PALMAS Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Montoya 3 c al Oeste, 1 1/2 c al Norte
255 Pendiente MONIMBO 94 Pensión D D Mantiene Managua Managua Farmacia Conny 1 c al Sur, 1/2 c al Este
256 160761-2621 LA CUEVA DE LA SIRENA Hostal Familiar D D Mantiene Managua San Rafael del Sur Contiguo a Hotel Bajamar Pochomil
257 090888-9509 JOLETESA Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Pista La Sabana Grande, Mercado Ivan Montenegro 7 1/2 c al Este
258 271280-4958 TAMLIN Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Semaforos El Colonial 3 c al Norte
259 080276-4987 ROCA ROSA Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Semaforos Nicarao 20 vrs al Sur
260 261107-9519 PRESIDENTE Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Ciudad Sandino Km 9 1/2 cuesta el Plomo
261 230505-9520 LAS PERLAS DEL GRAN PACIFICA Condo Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua San Rafael del Sur Km 29 carretera Masachapa, 11 Km comarca San diego
262 Pendiente EL LAUREL No 2 Motel D D Mantiene Managua Ciudad Sandino Entrada Ciudad Sandino 2c Abajo, 1/2 c al Lago
263 080605-9048 Barcelo Managua Hotel 5 Estrellas 5 Estrellas Mantiene Managua Managua Del colegio Centro America 25 Vrs. Al Sur
264 270808-9470 Tica Bus Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Donde fue el cine Dorado 2 C al este , 25 Vrs al Sur
265 260748-3771 EL CACIQUE Motel D D Mantiene Managua Managua Costado Oeste Mercado Israel Lewites
266 290402-9532 Internacional Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Registro de la propiedad 75 Vrs. Abajo
267 1704864996 EL RETORNO Motel D D Mantiene Managua Managua Costado Oeste De la Rotonda de Jardines de Veracruz
268 100671-1095 HOOTER Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Rotonda bello Horizonte3 1/2 C al sur
269 Pendiente Talavera Motel D D Mantiene Managua Managua Rotonda Plaza Inter 1 c al  Oeste
270 020953-4991 Posada Sol Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Semaforos Subasta 700 Mts al sur, 20Vrs abajo
271 242240-5630 El Alba Motel D D Mantiene Managua Managua Curacao Ciudad Jardin 4 C.al lago 10 Vrs Abajo
272 060663-1626 Posada Amanecer Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Ciudad Sandino Del centro de salud Bello Amanecer 1 C al Sur, 1 C arriba, 1 C al lago
273 121049-5491 D lido Hotel 1 Estrella 2 Estrellas Aumento Managua Managua Centro Toyota Autonica 2 1/2 al sur
274 Pendiente Villa Maya Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Calle los Laureles casa #105- las colinas
275 Pendiente Oasis Hostal Familiar D D Mantiene Managua Tipitapa KM 37 Carretera El Rama
276 Pendiente El Refugio Motel D D Mantiene Managua Ciudad Sandino KM 9 Carretera a Leon
277 161061-4996 Alvelieth Motel D D Mantiene Managua Managua Costado Norte del Nobillo 75 Vrs al lago
278 290158-0031 Lalo Motel D D Mantiene Managua Managua Del Restaurante Rancho Grande 11/2 c. al Oeste
279 280346-3533 Casa Grande Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Km 9 carretera Sur
280 Pendiente Summer Pochomil Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua San Rafael del Sur Contiguo a Cueva de la Sirena
281 051259-3828 FENIX Motel D D Mantiene Managua Managua Rotonda Santo Domingo 1/2 c al Este
282 Pendiente LA Quinta Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua De la Maber 25 vrs arriba, b° jose Dolores Estrada
283 180878-4390 SHALOM Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Estatua Montoya 1/2 c al Este
284 Pendiente Torre Blanca Hotel Managua Managua Canal 2 TV 1 1/2 c Abajo
285 300689-4991 Villa Angelo Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Mansion Teodolinda 30 vrs abajo
286 Pendiente Quinta Arien Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Managua Managua Reparto san Patricio , parque 3 c al sur ( km 8 carretera sur)
287 230956-7598 Los Espinos Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua De la Racachaca 2 c abajo, 1 c al sur , 1 c abajo
288 240998-9546 Escuela Hosteleria Infancia sin frontera Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Managua Managua Triangulo de Masachapa 100 vrs a la playa
289 Pendiente MEZA Hostal Familiar D D Mantiene Managua Managua Tica bus 1 C al lago 1/2 arriba
290 060166-6049 Lomas del Valle Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Residencial Lomas del Valle carretera a Masaya de la aguja 2 c. arriba 3 c. al norte
291 Pendiente Real Altamira Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Managua Managua Altamira de la Conico 1 C arriba MI # 539
292 061160-1190 5 Comentarios Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Somotillo Del mercado Municipal 800mts al este
293 180642-0600 Aguirre Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Chinandega Club Eden 2 1/2 c al sur
294 060755-3793 Apastepe Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  Chinandega Km 125 carrtera León - Chinandega
295 040854-0607 Balladares Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  Chinandega De donde fue Gallo y Villa 2c al Norte
296 130241-3521 California Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Chinandega De las Tejitas 1 1/2 c al sur
297 280751-3578 Campestre Terraza Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  Chinandega Rotonda los Encuentros 1 km carretera a Corinto
298 061265-3305 Campo Verde Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Chinandega Frente al Hogar San José
299 260862-0608 Casa Grande Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Chinandega Frente a Almacén Gallo mas Gallo
300 211025-0609 Central Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Corinto Frente a autoridad Portuaria
301 090206-9097 Cosiguina Hotel 1 Estrella 2 Estrellas Aumento Chinandega  Chinandega Esquina de los Bancos 1/2 c al sur
302 280751-3578 Del Pacífico Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  Chinandega Iglesia San Antonio 1 1/2 c al sur
303 161034-0632 Don Mario Hostal Familiar D 1 Estrella Aumento Chinandega  Chinandega De Enitel 1c al norte
304 010148-0674 El Chinandegano Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  Chinandega Gasolinera Esso El Calvario 1 1/2 c al este
305 210478-0604 El Motelito Motel D D Mantiene Chinandega  Chinandega Shell el mango 100mts al norte
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306 121254-0600 Familiar Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Chinandega Mondongazo 20 vrs al sur
307 190439-0611 Glomar Hotel D D Mantiene Chinandega  Chinandega Mundo Elegante 1c al sur
308 150551-1197 Hacienda Cosiguina Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Chinandega  El Viejo Comunidad de Cosiguina
309 010455-0614 Hato Nuevo Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Chinandega Carretera El Viejo,Potosí
310 280551-0610 Villas del Rosario Hotel 1 Estrella D Disminuyo Chinandega  Chinandega Contiguo a Trabanic, carretera El Viejo
311 210478-0604 San Cristobal Hostal Familiar D 1 Estrella Aumento Chinandega  Chinandega Shell el mango 100mts al norte
312 161175-0621 Internacional Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  Chinandega Entrada de Monserrat 50 mts al norte
313 030446-0610 Victoria Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Chinandega Cervecería Victoria 50 vrs al Norte
314 070255-0602 La Selva Pensión D D Mantiene Chinandega  Chinandega Detrás de las Oficinas de Trabanic
315 020597-9506 Los Volcanes/Deturosa Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Chinandega  Chinandega Km 129 1/2 carretera a Chinandega
316 091238-1196 Luvy Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Corinto Parque Central 1 1/2 c. abajo
317 150360-0613 Mansion del Río Motel D D Mantiene Chinandega  El Viejo Frente donde fue la Desmotadora La Virgen
318 150101-9000 Marina Puesta del Sol Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Chinandega  El Viejo Comarca Aserradores, El Viejo
319 160684-1180 Matamoros Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Chinandega Costado sur Shell sur Guadalupe
320 250760-0622 Millenium Motel D D Mantiene Chinandega  Chinandega Rotonda los Encuentros 300vrs. arriba
321 051260-0719 Monty`s Surf Camp Hotel D 1 Estrella Aumento Chinandega  El Viejo Playa de Jiquilillo, El Viejo
322 120142-0632 Puma Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Villa Nueva Km.192 1/2 carretera Chinandega - Somotillo
323 290280-1190 Rancho  Esperanza Cabañas D D Mantiene Chinandega  El Viejo Playa de Jiquilillo, El Viejo
324 271285-1190 Reemberths Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Chinandega Contiguo al estacionamiento del supermercado selecto
325 170862-1192 Reyes Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Somotillo Puente el Gallo 250 vrs al Sur
326 170859-0602 San José Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  Chinandega Esquina de los Bancos 2 1/2 c al norte
327 051260-0719 San Juan Hotel D D Mantiene Chinandega  Chinandega De supermercado Palí 250 vrs al norte
328 300954-0600 San Marino Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  El Viejo Casa Cural 1 1/2 al norte
329 271063-0707 Siglo XXI Motel D D Mantiene Chinandega  Chinandega Contiguo a donde fue el cine Lirises
330 290806-9091 The Redwood Beach Resort Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  El Viejo Playa Mechapa
331 221100-9058 Villas del Cortijo Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Chinandega  Chinandega Km 132 carretera a Corinto
332 131003-9094 La Vista Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  Chichigalpa Alcaldia Municipal 1c al este 175 vrs  al norte
333 Pendiente Los Guarumos Pensión D D Mantiene Chinandega  Chinandega Escuela Fé y Alegria 2c al norte 1c arriba
334 230975-0619 Balcones de Chinandega Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  Chinandega Esquina de los Bancos 75 vrs al norte
335 120146-0600 Doña Mercedes Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Chinandega Club Eden 1/2 c al sur
336 Pendiente El Bosque Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  Villa Nueva Del Cementerio 1 c al norte 3 c abajo
337 Pendiente Los Zorros Albergue D D Mantiene Chinandega  El Viejo Playa los Zorros
338 Pendiente Rinconcito Pensión D D Mantiene Chinandega  Chinandega Del tanque de agua 1 1/2c al norte Rpto. Carmita
339 020839-3510 Cosmos Pensión D D Mantiene Chinandega  Chinandega Del taller sur 2c arriba Rpto. Carmita
340 Pendiente Las Peñas Pensión D D Mantiene Chinandega  Chichigalpa Empalme 400 mts al este
341 220750-0626 Fronteras Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega  Somotillo Frente al Hotel Nelson,carretera  panamericana
342 Pendiente Rancho Tranquilo Cabañas D D Mantiene Chinandega El Viejo Comunidad de Jiquilillo
343 260757-1109 Galaxia Motel D D Mantiene Chinandega Chinandega Tercera calle 1c arriba-Pedro J.Chamorro
344 151251-0627 Dariano Pensión D D Mantiene Chinandega Chinandega Iglesia san Agustin 2 1/2c al sur
345 251155-0605 Brisas del Golfo Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega El Viejo Frente a Iglesia Catolica-Com. Potosi
346 180245-0628 Paso Real Pensión D D Mantiene Chinandega Chinandega Iglesia San Agustín 2c al Sur 75 vrs arriba
347 Pendiente San Cristobal Pensión D D Mantiene Chinandega Chinandega Km 162 carretera  hacia Chinandega
348 050863-1189 Diamante Pensión D D Mantiene Chinandega Chinandega Iglesia Guadalupe 375 vrs al sur
349 090905-9097 Las Chancletas Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chinandega El Viejo Comunidad de Aserradores
350 130854-1190 El Soltero Motel D D Mantiene Chinandega El Viejo De camaronera Salhman Seafood 300 mts al sur
351 Pendiente Esparta Motel D D Mantiene Chinandega Chinandega Iglesia Guadalupe 3 1/2 c al sur
352 300159-0650 El Silencio Motel D D Mantiene Chinandega Chichigalpa Costado sur compañía Licorera
353 120218-8008 Marilu Motel D D Mantiene Chinandega El Viejo Puente rio Chiquito 200 mts al este
354 Pendiente El Regocijo Motel D D Mantiene Chinandega Chichigalpa 200 mts antes del empalme de Chichigalpa
355 250848-0612 Las Palmeras Motel D D Mantiene Chinandega  Chichigalpa Del empalme 400 mts al este
356 140570-1193 La Casa de Joe Portunica Hostal Familiar D D Mantiene Chinandega  El Viejo Comunidad de Aserradores costado oeste de la Esac Jose Mena
357 150548-1352 Rosse Hotel D D Mantiene Chontales  Juigalpa Puente la tonga 75vrs al Sur
358 241249-1494 El Viejo Roble Casa de Huéspedes D D Mantiene Chontales  Santo Tomás Frente al Mercado Municipal
359 170455-1319 El Sobrio Pensión 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Zelaya Central El Ayote Calle principal El Ayote
360 010445-1278 El Viajero Casa de Huéspedes D D Mantiene Chontales  Juigalpa Catedral 1 C. al Sur
361 241139-1275 Nueva Guinea Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Zelaya Central La Guinea Frente a Casa de la Cultura
362 140857-3536 La Colina Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Zelaya Central La Guinea Del Estadio 2C. AL Sur 4 C. al Oeste
363 211165-3611 El Valle Hotel D D Mantiene Zelaya Central La Guinea Costado Este Escuela Salinas Pinel
364 080340-1275 Lalo Rocha Pensión D D Mantiene Zelaya Central La Guinea Del Ranchon Cristofer 1 C al  Norte
365 Pendiente Santa Rosa Pensión D D Mantiene Zelaya Central La Guinea Monumento 1/2 Cal Sur
366 030765-1491 Ranchon Cristopher Pensión 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Zelaya Central La Guinea Costao Oeste de Gasolinera Texaco
367 291163-1329 Imperial Pensión D D Mantiene Chontales  Juigalpa De la Curacao 1 1/2 C. al Norte
368 020415-8076 El Nuevo Milenium Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  Juigalpa De Donde Fue la Alcaldia 1/2 C al Oeste
369 220957-1490 Los Arcangeles Casa de Huéspedes 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Chontales  Juigalpa Costado Este de Catedral
370 160143-1285 Hotel Juigalpa Pensión 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  Juigalpa Dela Esso.1C. Oeste 1 1/2 C. Sur
371 120152-1307 Lopez Hostal Familiar D D Mantiene Zelaya Central El Ayote Bª San Jose Calle Central
372 Pendiente El Bosquesito Casa de Huéspedes D D Mantiene Zelaya Central El Ayote De la Alcaldia 10 Vras Al Norte
373 220952-1302 San Jose Hostal Familiar D D Mantiene Chontales  Santo Domingo Frente a Farmacia Jose Dolores
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374 020166-1285 Los Gemelos Hostal Familiar D D Mantiene Zelaya Central El Ayote Del Restaurante el Bambu 25Vras al Oeste
375 200152-7582 Johana Pensión D D Mantiene Zelaya Central El Rama Barrera Central 1 C al Sur
376 200768-1413 Costa Verde Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Zelaya Central El Rama Cruz Roja  1 1/2 C .al Estes
377 181161-1359 New Oasis del Caribe Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Zelaya Central El Rama Enitel 1C al Norte 1/2C al Sur
378 Pendiente Punta Gorda Pensión D D Mantiene Zelaya Central El Rama Fte a Findesa
379 Pendiente Dulce Sueños Hotel D D Mantiene Zelaya Central El Rama Contiguo al Puerto Rama
380 020957-7399 Doña Luisa Hotel D D Mantiene Zelaya Central El Rama Fte Al Bar las Vegas
381 Pendiente Solidarida 3 Rios Hotel D D Mantiene Zelaya Central El Rama Costado Sur Cementerio
382 260458-1497 Las Maravillas Pensión D D Mantiene Chontales  San Francisco de Cuapa De la Biblioteca 1/2 C al Este
383 231057-1264 Rubio Hostal Familiar D D Mantiene Chontales  Juigalpa Cementerio 2 1/2 C al Sur
384 111254-1299 El Patio Pensión D D Mantiene Chontales  Juigalpa De Enitel 3 C al Este
385 010859-1480 San Jose Hostal Familiar D D Mantiene Chontales  La Libertad Del Pute San Jose 150 Vras al Este
386 140258-1272 Aleman Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Chontales  Santo Tomás De Donde Fue la Esso 75 Vras al Norte
387 160346-3591 Fajardo Hotel D D Mantiene Chontales  Santo Tomás De la Texaco 75 Vrs al Norte
388 080990-1491 La Hacienda Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  Juigalpa Km 142 1/2 Carretera al Rama
389 221154-1280 Posada La Casona Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  Juigalpa Hospital Asuncion 300 Mtrs al S
390 211255-1495 Chiriqui Casa de Huéspedes D D Mantiene Chontales  Acoyapa De Petronic 300 Mtrs al Norte
391 240650-3634 El Tenampa Casa de Huéspedes D D Mantiene Chontales  Acoyapa De Petronic 4 C al Sur
392 300854-1298 Holuma Pensión D D Mantiene Chontales  Juigalpa Km 142 1/2 Carretera al Rama
393 070549-1496 El Central Pensión D D Mantiene Zelaya Central El Ayote Calle Central Contiguo al Bosquesito
394 070549-1497 El Barcito Pensión D D Mantiene Chontales  Santo Tomás Contiguo a coooperativa Avances
395 070549-1498 El Especial Pensión D D Mantiene Chontales  Villa Sandino Frente a Clinica Dental Cca Campana
396 070549-1499 Chavarria Pensión D D Mantiene Chontales  Villa Sandino Esquina Opuesta al Centro de Salud
397 070549-1501 Campo Seco Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  Santo Tomás Km 127 Carretera al Rama Sto. Tomas
398 070549-1502 Plata Pensión D D Mantiene Chontales  Santo Tomás Frente a Donde Fue la Gasolinera Texaco
399 070549-1503 Santa Clara Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  Villa Sandino Frente a la Alcaldia
400 070549-1504 Rayos del Sol Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  Santo Tomás Km 180 Carretera al Rama
401 070549-1505 Manantial Hotel D D Mantiene Zelaya Central El Rama Frente a Cruz Lorena
402 070549-1510 Caracolito Pensión D D Mantiene Chontales  Juigalpa 3 ra Entrada Barrio San Antonio
403 070549-1511 El Bosque Hostal Familiar D D Mantiene Chontales  Juigalpa Contiguo a Gasolinera ESSO
404 070549-1512 Mira Flores Casa de Huéspedes D D Mantiene Zelaya Central La Guinea Universidad HURACAN 300 Mtros al Sur
405 1503413678 Eco Hotel el Vivero Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Zelaya Central El Rama Km.290 1/2 carretera Managua-Rama
406 Pendiente Guzman Casa de Huéspedes D D Mantiene Zelaya Central Muelle de los Bueyes Frente a Cento Recreativo Arcoiris
407 110677-1428 Chele Vargas Pensión D D Mantiene Chontales  Juigalpa Del Cmenterio 2 C. al Oeste 1/2 C. al Norte
408 170442-1261 El Regreso Casa de Huéspedes D D Mantiene Chontales  Juigalpa Costado Norte de Catedra 75 Vras al este
409 180859-1495 Campestre La Terraza Pensión D D Mantiene Chontales  Juigalpa Carretera a pto. Diaz, UNAN 200mts, al Oeste
410 010855-1275 2 ARIES Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  Juigalpa Hospital Asuncion 300 Mtrs al S, 1/2c. Al Oeste
411 180268-1280 Quintanilla Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Chontales  Juigalpa ESSO 1300 Mts. Al Oeste
412 311253-1490 Campos Verde Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  El Coral De la Policia 1 c al Este 1/2 C al Norte
413 190696-1265 Juanita Hostal Familiar D D Mantiene Chontales  Juigalpa De Enitel 1 C al Este, 1 C al Norte
414 Pendiente Central Casa de Huéspedes D D Mantiene Zelaya Central El Rama Calle Central
415 Pendiente Haley Hostal Familiar D D Mantiene Chontales  Juigalpa Cementerio 1C al Sur 1 1/2 c al Oeste
416 Pendiente Casa Country Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  Juigalpa Frente a Parque palo solo
417 Pendiente Ayestas Pensión D D Mantiene Chontales  Santo Domingo Barrio Sandino del Puente la Marimba 25 Vras Sur
418 280540-1276 Santa Martha Casa de Huéspedes D D Mantiene Zelaya Central Muelle de los Bueyes Frente a Casa Materno
419 180830-1268 Muelle Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Zelaya Central Muelle de los Bueyes Detrás de la Casa Materno
420 160355-1270 Babilonia Park Hotel D D Mantiene Chontales  Juigalpa Fte UNAN Chontales
421 070459-1292 El Paraiso Pensión D D Mantiene Chontales  Juigalpa Del Bazar 2000 1 c oeste 1/2 c sur
422 170631-1264 La Quinta Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Chontales  Juigalpa Frente al Hospital Asuncion
423 Pendiente El Balsamo Pensión D D Mantiene Zelaya Central La Guinea Entrada al tabernaculo zona 8
424 120152-1307 El Bosque Pensión D D Mantiene Zelaya Central El Ayote Cca Nahuawas
425 250281-1498 Dilectus Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Zelaya Central Muelle de los Bueyes Instituto 14 de Septiembre 100mts sur
426 Pendiente Jahayra Pensión D D Mantiene Zelaya Central Wuapi Fte Bar Las pachonas
427 Pendiente Heylyn Pensión D D Mantiene Zelaya Central Presilla Pista Principal fte Bar Esmerlyn
428 Pendiente El Refugio Hotel D D Mantiene Zelaya Central Guinea
429 151051-1260 Central Casa de Huéspedes D D Mantiene Zelaya Central Rama enitel 1/2C al Oeste
430 170855-1410 Premar Casa de Huéspedes D D Mantiene Zelaya Central El Ayote Calle central del bosquesito 25Vrs Oeste
431 100754-1569 Tzolkin Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli La Trinidad Costado Sureste del parque  25v vrs al Oeste
432 231270-1580 La Campiña Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli Km 155 Carretera Panamerica
433 150261-1794 Bolper Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Km 156 1/2 Carretera Panamericana
434 030397-9565 Lesbia Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Costado Norte de Casa Pellas 75 vrs al sur
435 250452-1594 La Granja Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Casa de Cultura 1 1/2 al este
436 151246-1790 La Granja Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Condega Instituto Maristas 300 mts al oeste
437 130365-3226 Bolper Villa Vieja Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Monumento Centenario 2 km a la concordia
438 081043-1555 Framar Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Condega Frente al costado Sur del Parque Central
439 180451-1551 Miraflor Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Semaforos Parque Central media cuadra al Norte
440 111237-1580 Ilusion Casa de Huéspedes D 1 Estrella Aumento Esteli Esteli Farmacia Corea 1 Cuadra al oeste 1/2 al sur
441 111737-1551 Gualca Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Condega Mercado Municipal
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442 010948-1564 San Carlos Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Costado Norte Complejo Boris Vega
443 061136-1556 Don Vito Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli Parque infantil 1 1/2 Cuadra al este
444 210576-1557 Los Arcos Hotel 2 Estrellas 3 Estrellas Aumento Esteli Esteli Costado Norte de Catedral 1 cuadra al Norte
445 150471-1796 Sin comentarios Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Del Autolote del Norte 6 cuadras 1/2 al este
446 230754-1575 Agua y miel Motel D D Mantiene Esteli Esteli Start Mart 1 km Hacia elo Este
447 260863-1626 El Viajero Motel D 1 Estrella Aumento Esteli Condega Estadio 500 vrs al Este
448 1011331580 San Francisco Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Avenida Central Contiguo al Parque infantil
449 051042-1558 Mi Rancho Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Limay Alcaldia Municipal 2 cuadras al surL 1 al oeste
450 070935-1555 Baldovino Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Condega Costado Norte del Parque Central
451 141052-1555 San Ramon Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Parque Infantil 75 vrs al Norte
452 300367-1797 Meson Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Catedral 1 cuadra al norte
453 211060-1568 El Chico Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Costado Sureste de Catedral 1 1/2 cuadra al este
454 190682-1792 Chepito Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Parque Infantil 1/2 Cuadra al sur
455 190682-1792 Zelaya Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Semaforos UNN 1 Cuadra al SUR
456 090528-3510 Alameda Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli Costado Norte Shel esquipula 1al este 11/2 al sur
457 111237-1580 Moderno Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Costado sur de catedral 2 1/2 cuadra al sur
458 200855-1564 La Riviera Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli Semaforos del parque central 3c al oeste 25 vrs al sur
459 090528 -3510 Barlop Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Puente de Hierro 50 vrs al sur
460 130365-3226 El Economico Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Esso Esteli 1 1/2 Cuadra al Norte
461 200855-1564 Dulces Sueños Hotel D 1 Estrella Mantiene Esteli Pueblo Nuevo Iglesia 1 c al sur 1/2 c al oeste
462 170476-1798 Posada del Angel Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli Mercado alfredo Lazo 2 C al Sur 1/2 al Oeste
463 125344-1564 San Jose Hostal Familiar D D Mantiene Esteli La Trinidad Frente al Hospital de la  Trinidad
464 210287-1793 Luna Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Hotel meson 2 Cuadras al este
465 Pendiente Sol Y Luna Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Pueblo Nuevo Entrada principal pueblo Nuevo
466 160200-5541 El Almendro Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Pueblo Nuevo Entrada principal pueblo Nuevo 150 Vrs al Norte
467 140456-1568 Esther Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Limay De la Biblioteca Municipal 1 Cuadra al Norte
468 041169-1560 Ecoposada Tisey Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Comunidad El Tisey
469 250926-H-1574 Sacuanjoche Hostal Familiar D 1 Estrella Aumento Esteli Esteli De los bomberos 2 1/2c al sur
470 090440-1579 El Mejor Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Monumento Centenario 2 km a la concordia
471 101066-1796 Cristiano Sion Casa de Huéspedes 1 Estrella D Mantiene Esteli Esteli Frente Donde Fue Cine Nancy
472 150431-3545 Nicarao Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Farmacia Esteli 1/2 C al Sur
473 260551-1794 Tomabu Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli Frente al Costado sur del parque infantil
474 060256-3570 las Nubes Albergue D D Mantiene Esteli Condega Los Alpes Canta Gallo Comunidad El Bramadero
475 250390-9564 La Soñada Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Comunidad El Cebollal Miraflor
476 250390-9564 Fuente de Vida Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Comubidad El Cebollal Miraflor
477 250390-9564 Lindos Ojos Cabañas 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Comunidad El Cebollal Miraflor
478 250390-9564 Los Pericos Hostal Familiar D D Mantiene Esteli Esteli Comunidad El Sontule
479 250390-9564 las palmeras Albergue D D Mantiene Esteli Reserva Miraflor Comunidad El Cebollal Miraflor
480 250390-9564 La Ilusion Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Comunidad El Sontule
481 260950-1556 Alpino Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Petronic El C armen 1/2 Cuadra al este
482 040868-1790 D´sol Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli De Productos Briomol 1 Cuadra al Sur
483 250390-9564 Linda Vista Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Cominidad El Coyolito Miraflor
484 250390-9564 La Perla Cabañas D D Mantiene Esteli Esteli Comunidad La Perla Miraflor
485 250390-9564 Los cocos Cabañas D D Mantiene Esteli Esteli Comunidad El Coyolito Miraflor
486 Pendiente Casa Hogar Estelí Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Del porton principal de las Cruz Roja Estelí 1 Cuadra al Este 1/2 al Sur
487 0140950-3657 Campestre Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Frente a la escuela normal Esteli
488 260680-1796 La Comarca Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli km 141 carretera panamericana salida hacia managua
489 Pendiente La Garnacha Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Comunida la Garnacha
490 050348-1553 PanoramaNº2 Hotel 2 Estrellas 1 Estrella Disminuyo Esteli Esteli Bancos 1 ½ c al este
491 030103-9190 Estelimar Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli monumento centenario km 1 ½ este
492 041261-3805 Cualitlan Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli Sopon 4c al este ½ norte
493 050348-1553 Panorama 1 Hotel 2 Estrellas 1 Estrella Disminuyo Esteli Esteli Frente al Quiabu
494 Pendiente Rinconcito Norteño Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli De la Hacienda 100 mts al norte
495 050348-1553 El Encanto Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli Contiguo al acerrio La Thomson
496 Pendiente Montana Sweet Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Esteli Esteli km 152 ,300 mts este carretera panamericana
497 220247-1598 Mariela Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Costado sur Alfredo lazo
498 230963-6700 Las Cornisas Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli Ferreteria Rufino Gonzalez 2½c al sur
499 Pendiente Internacional Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Contiguo a Discoteca Key west
500 190842-1579 La luciernaga Motel D D Mantiene Esteli Esteli Hospital San juan de Dios 200 vrs al sur
501 21079-9522 Canta Gallo Albergue D D Mantiene Esteli Condega 21 km al este del estadio de condega
502 110156-1573 Higinio Motel D D Mantiene Esteli Condega Km 187 carretera panamericana
503 050855-1550 El Naranjo Albergue D D Mantiene Esteli Condega Nomunidad el Naranjo
504 090502-1565 Rodriguez Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Pueblo Nuevo Policia 1 1/2 c sur 1/2 c al oeste.
505 010950-3657 Esteli Casa de Huéspedes 1 Estrella D Disminuyo Esteli Esteli Bancos 3 c al sur
506 230145-1566 Juarez Casa de Huéspedes D D Mantiene Esteli Esteli Parque infantil 1/2 cuadra al Oeste
507 101270-1795 D´la Torre Inn Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Esteli Esteli Contiguo al Casino Atlantic City
508 Pendiente Neblina del bosque Cabañas D 1 Estrella Aumento Esteli Reserva Miraflor Comunidad El Cebollal Miraflor
509 290981-2197 Mochilas Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Casa Pellas 2 1/2 C. al Lago
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510 310164-1901 Los Faroles Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Km 44 1/2 Carretera Granada - Masaya
511 280306-9231 Bohemian Paradise Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Calle Corrales Iglesia San Francisco 2 1/2 C. al Este.
512 020601-9000 El Roble Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Isla El Roble
513 261079-2181 Roxanna Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Alcaldía  2 C. al Lago
514 220761-2190 Joluva Guest House Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Mercado Municipal 1/2 C. al Este
515 060747-2009 Estancia Mar Dulce Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Calle La Calzada Parque Central 3 C. 1/2 al Lago
516 100647-3632 El Dorado Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Frente donde fue el Supermercado Lacayo
517 271264-1897 La Libertad Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Club 1/2 C. al Oeste
518 110107-9232 La Posada del Sol Aparta Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Calle el Caimito, Alcaldía 3c.1/2 al Lago
519 150267-2190 San Jorge Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Gasolinera Shell Palmira 1C. Al Lago, 25 Vrs. al Norte
520 230666-5696 Asia Latina Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Calle La Calzada Catedral 2 1/2 C. al Lago
521 110681-9528 Alhambra Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Granada Granada Costado Oeste del Parque Central
522 021245-1924 Adela House Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Mercado Municipal 25 vrs. al Sur
523 021244-1737 Brisas del Mombacho Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Nandaime Km 66 1/2 carretera Panamericana
524 190100-9232 La Barba del Mono Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Costado Oeste del Cuerpo de Bomberos calle 14 de septiembre
525 270338-2013 Casa Vivaldi Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Alcaldia 4 C 1/2 al Lago
526 280162-1921 Casa Capricho Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Calle el Arsenal detrás del Convento San Francisco
527 090166-2010 Casa San Martín Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Calle la Calzada Catedral 1 C. al Lago
528 300444-2198 Casa San Francisco Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Costado Norte del Convento San Francisco
529 093666-1985 Casa de Alto Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Cuerpo de Bombero 20 mts. Al norte
530 301129-1898 Cocibal Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Alcaldia Municipal 3 1/2 C. al Lago
531 090855-1907 Cocibolca #1 Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Iglesia Catedral 3 C. al Lago Calle la Calzada
532 190252-3579 Cocibolca #2 Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Alcaldía Municipal 2 1/2 C. al Este
533
070100-9010 Colonial Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Granada Granada Parque Central 25 Vrs. al Oeste
534 041204-9233 Dario Hotel 5 Estrellas 5 Estrellas Mantiene Granada Granada Calle la Calzada Catedral 1 1/2 C al Lago
535 300802-9236 El Club Parador Turistico 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Piedra Bocona 1C. Al Oeste
536 270701-9231 El Maltese Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Plaza España 50 mts. Al Sur, Frente al Malecon
537 140105-1950 El Gancho de Camino Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Nandaime Empalme Nandaime
538 290376-2007 El Paraiso Motel D D Mantiene Granada Granada Muello 300 vrs. al norte
539 100591-9599 El Tiangue Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Tiangue #1 Planta Alta
540 240139-1900 Esfinge Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Costado Suroeste del Mercado Municipal
541 100307-9232 La Finca Inn Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Km. 47 1/2 carretera Diriomo Granada
542 040505-9231 Granada Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Final de Calle La Calzada
543
011156-2199 Jazmin Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Carretera Nandaime-Granada Km 49 3/4
544 060277-2187 Kalala Lodge Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Piedra Bocona 50 mts. Al Norte Calle 14 de Septiembre
545 241103-9237 Kekoldi Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Calle Consulado Casa #315
546 140177-2193 La Siesta Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Cuerpo de Bombero 1C. Al Norte, 20 mts. Al este
547 060160-1893 K-Zona Motel D D Mantiene Granada Granada Entrada de la Villa 150mts. Al lago, Ave Francisco Franco
548 030868-2188 La Pergola Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Alcaldía 3 1/2 C. al Lago
549
180995-9615 La Gran Francia Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Granada Granada Costado Sureste Parque Central
550 270374-2184 La Casona de los Estradas Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Convento San Francisco 1/2 C. al Oeste
551 030679-2199 La Gran Sultana Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Del Parque de los Poetas 20 Vrs. al Oeste
552 010805-9230 Casa La Merced Hostal Familiar 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Granada Granada Frente a la Iglesia La Merced
553 190775-2190 Nuestra Casa Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Calzado Porto Banco 1/2 C. al Lago, Calle Consulado
554 080957-1890 Nicarao Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Catedral 1 C. al Sur
555 220177-2195 Ok Corrales Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Puente Dardanelo 1/2 C. al Lago
556 281263-1961 Hostal Oasis Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Calzado Bata 1/2 C. al Oeste, Calle Estrada
557 280904-9232 Patio del Malinche Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Alcaldía 2C. 1/2 al Lago
558 120136-1997 Posada Don Alfredo Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Iglesia la Merced 1/2 al norte
559 050353-2190 Raymond Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Frente al Malecon de Granada
560 231258-2018 Café Ruiz Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Calle La Calzada Iglesia Catedral 2 1/2 C. al Lago
561 151064-9504 Plaza Colón Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Granada Granada Frente al Parque Central Costado Oeste
562 310874-2185 Valeria Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Calle el Martirio del Zoom Bar 25 Vrs. al Norte
563 100574-1897 Vista del Mombacho Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Contiguo a Radio Cristo Rey
564 270262-2175 Terrasol Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Avenida Barricada Iglesia la Merced 1 C.al Oeste, 75 Vrs al Sur
565 111255-1530 San Angel Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Catedral 1/2 C. al Sur
566 010704-9231 Samarcanda Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Frente al Puete Papa Q, calle la Libertad
567 190464-5490 Casa Hacienda Hotel Santa María Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Isla Zapatera
568 110607-9230 Hotel America Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Parque Central 2c 1/2 al Este
569 180906-9237 Con Corazon Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Calle Santa Lucia, Farmacia Popular 105 vrs. Al Norte
570 151069-3732 La Islita Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Casa pella 3/c al Lago
571 070645-3512 Posada Las Brisas Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Calle la Calzada Frente a pizzeria Mona Lisa
572 100470-1980 La Calzada Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Calle la Calzada
573 080357-0006 Nuevo Central Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Calle la calzada frente donde fue el Cine Hilda
574 150954-2186 posada san Jose Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada catedral 2/c al lago 1/2 c. al Sur
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575 130538-2198 Condominios Xalteva Condo Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Granada Granada Trillo santa Rosa 1/2c al al Norte
576 060905-9230 La Bocana Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Calle la Libertad esquina opuesta a la piedra Bocona
577 140851-2189 Osteria Italiana Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Calle el Cisne, Catedral 2c. Al lago
578 101124-2198 Casa La Luna Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Granada Casa Pella 25 vras al este
579 Pendiente El Chelero Hostal Familiar D D Mantiene Granada Granada Calle el Consulado Gonper 1/c al oeste
580 220106-9230 Hotel Real Granada Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Granada Granada Catedral 250 mtr. Al sur
581 081049-2180 Los Ochos Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Granada Nandaime entrada Monte Verde 5 km. Al Lago
582 211145-2205 HOTEL CAFÉ Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Jinotega Jinotega TEXACO 1 c. al Oeste 1/2 c. al Norte
583 260230-2208 SOLLENTUNA HEM Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Jinotega Jinotega Esso Central 1 c. al Este 2 1/2 c al Norte
584 141068-2199 BOSAWAS Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega Jinotega Catedral 3 1/2 cuadras al norte
585 Pendiente FIVE STAR Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega  San José de Bocay Gasolinera  1/2 cuadra al sur
586 200343-2575 RIO Hotel D D Mantiene Jinotega Jinotega Iglesia de Los Angeles 2 1/2 c. Este
587 160351-2193 CENTRAL Hotel D 1 Estrella Aumento Jinotega Jinotega Contiguo a ESSO Central .
588 Pendiente CHEPITA Hotel D D Mantiene Jinotega  El Cuá Sector "A"
589 280395-9555 ESTANCIACORA Hotel D D Mantiene Jinotega Pantasma El Guacimo,Praderas, Pantasma
590 Pendiente CAMPERO Hotel D D Mantiene Jinotega Jinotega Esso  Central 2c al este 1c al norte
591 101129-2212 PRIMAVERA Hotel D D Mantiene Jinotega Jinotega Esso Central 4 c. al Norte
592 Pendiente CENTRAL Hotel D D Mantiene Jinotega  Wiwilí Cruz Roja 75 varas al sur
593 300535-2222 ROSA Hotel D D Mantiene Jinotega Jinotega Esso Central 1 cuadra al sur
594 Pendiente MARAGOJIPE Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega Yali Casa Cural 1 c. al norte
595 051057-2190 LA PERRERA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega Jinotega Km. 158 1/2 carretera a Matagalpa
596 191069-2573 EXTASIS Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega Jinotega Km.  166 1/2 Carretera a San Rafael del Norte
597 Pendiente KIURAS Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega Jinotega Tienda Rosy 1/2 cuadra al sur
598 280381-3597 LA FUENTE Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega Jinotega Detrás de SHELL El Carmen
599 181155-2190 EL COLMENAR Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega Jinotega Bampro 1 1/2 c. al Este
600 061262-2366 CASITA SAN PAYO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega San Rafael del Norte Parque 2 1/2 c. al Norte
601 260464-2224 EL HOTELITO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega Jinotega Alcaldia 2 1/2  cuadras al este
602 280469-2196 LA QUINTA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega  Jinotega Barrio San Antonio de la Virgen 75 vrs. al Norte
603 020578-2192 FAISAN DORADO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega  Wiwilí Frente a los juzgados
604 260644-5990 REMEMBRANZA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega  Wiwilí Frente a la Casa Materna
605 Pendiente ZOY Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega  Jinotega Del Batazo 4 1/2 al norte
606 150660-2196 LA ESTANCIA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega  Jinotega Hospital 1 1/2 cuadra al sur
607 Pendiente DOÑA MARY Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega  Jinotega Union Fenosa 11/2 cuadra al sur
608 140254-1551 EL LLANO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Jinotega  San Sebastián de Yalí Llano de la Cruz zona 2
609 300660-2206  MILAGRO Hostal Familiar D D Mantiene Jinotega Jinotega Batazo 4  1/2 c al norte
610 150167-2560 YALI Hostal Familiar D D Mantiene Jinotega Yali Salida a Jinotega
611 271065-2565 LAS ORQUIDEAS Hostal Familiar D D Mantiene Jinotega  Wiwilí Comunidad El Diamante, Kilambe
612 220735-2198 CHAVARRIA Hostal Familiar D D Mantiene Jinotega  San José de Bocay Frente a hospedaje La Laguna, Ayapal
613 Pendiente ARAUZ Hostal Familiar D D Mantiene Jinotega  San José de Bocay De la Cotran 50 metros al este
614 300750-5999 REAL Hostal Familiar D D Mantiene Jinotega  El Cuá Contiguo al centro de salud
615 071287-2594 CABAÑAS LOS ALPES Albergue D D Mantiene Jinotega  Jinotega Km 153 carretera Matagalpa Jinotega
616 Pendiente RANCHO SOLENTINAME Hostal Familiar D D Mantiene Jinotega  San Sebastián de Yalí Comunidad de San Antonio
617 211262-1582 EL ESFUERZO Casa de Huéspedes D D Mantiene Jinotega Pantasma Miscelanea Blancasa 150 metros al norte
618 271260-2581 EL CHELE Casa de Huéspedes D D Mantiene Jinotega  El Cuá Del F.D.L. 2cuadras al oeste
619 101129-2239 EL TICO Casa de Huéspedes D D Mantiene Jinotega Jinotega Frente al colegio La Salle
620 191259-2207 CASTRO Casa de Huéspedes D D Mantiene Jinotega Jinotega Texaco 1/2 al sur
621 Pendiente SHADAY Casa de Huéspedes D D Mantiene Jinotega  Wiwilí Del FDL 1/2 cuadra al oeste
622 060649-2560 MENDOZA Hostal Familiar D D Mantiene Jinotega Jinotega Frente al Hotel Rosa
623 021035-2198 AURA Pensión D D Mantiene Jinotega  San Rafael del Norte Del Monumento 2 1/2 c. al Sur
624 221143-2201 KAREN Pensión D D Mantiene Jinotega Jinotega Esso central 1/2 c. al Norte
625 311245-3546 ROSA EMILIA Pensión D D Mantiene Jinotega Jinotega Esquina del Calvario 1/2 c. al Oeste
626 010345-2201 HERRERA Pensión D D Mantiene Jinotega Jinotega Gasolinera Texaco 3 1/2 cuadras al norte
627 120974-2590 ROCIO Pensión D D Mantiene Jinotega San Rafael del Norte Petronic 20 vrs. al Sur
628 100445-2565 LA MORENA Pensión D D Mantiene Jinotega Jinotega Costado norte mercado municipal
629 110874-2190 OASIS Pensión D D Mantiene Jinotega Pantasma Contiguo a la UCA
630 090165-2198 CUBULCAN Pensión D D Mantiene Jinotega Jinotega Frente a talleres Luna Barrio Centro America
631 110557-2227 LA ORQUIDEA Pensión D D Mantiene Jinotega Jinotega Josmydalve 1 cuadra al norte
632 301068-2591 WANKI Pensión D D Mantiene Jinotega  Jinotega Contiguo a puesto norte Policia Las Trincheras
633 160350-2201 EL JAGUAR Albergue D D Mantiene Jinotega  San Rafael del Norte Entre comarca El Carril y El Aguacatal
634 Pendiente KILIMANJARO Albergue D D Mantiene Jinotega San Rafael del Norte Comarca el Aguacatal San Rafael del Norte
635 Pendiente CABALLO BLANCO Albergue D D Mantiene Jinotega  Wiwilí Escuela de Agua Fria 1 1/2 km al este
636 Pendiente CENTRO DE ENT.CON LA NATURALEZA Albergue D D Mantiene Jinotega  El Cuá Km. 195 carretera al Cua contiguo Macizo de Peñas Blancas
637 041238-3290 PANAMERICANO Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Madriz Somoto Frente al Parque Central Zelaya
638 231158-3290 Solentiname Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Somoto Petronic 2 C al Este
639 290653-3289 El Camino Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Totogalpa Del Granero 2 1/2 C al Oeste
640 040948-3283 Marina Pensión D D Mantiene Madriz Somoto Enitel 3 C al Sur
641 180254-3286 El Rosario Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Somoto Enitel 1 C al Este, 25 vrs al Sur
642 090370-3288 El Oriental Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Somoto Enitel 1 C al Este,75 vrs al Sur
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643 250936-3209 Bambu Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Somoto Policia 2 C al Norte
644 291164-3297 Columbia Hotel D D Mantiene Madriz Somoto Frente a la Gasolinera Petronic
645 140945-3283 El Colonial Hotel D D Mantiene Madriz Somoto Reloj Publico 1/2 C al Sur
646 030935-3528 Divina  Providencia Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Somoto Enitel 2 1/2 C al Norte
647 Pendiente Estancia Palacagüina Cabañas D D Mantiene Madriz Palacagüina Malaladera del parque 800 mtrs al Este
648 310572-3414 Ducuali Hostal Familiar D D Mantiene Madriz Palacagüina Puente grande 25 vrs al Norte
649 240650-3286 Loireth Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Yalagüina Empalme de Yalagüina
650 170251-3282 Aaron Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Palacagüina Policia 1/2 C al Sur, 1/2 C al Este
651 060862-1582 La Cima Hostal Familiar D D Mantiene Madriz San Juan rio Coco Frente a Iglesia Evangelica Esmirna
652 240452-3417 Rodmore Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Telpaneca Fundeser 2 C al Norte
653 Pendiente La Posadita Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz San Juan rio Coco Escuela Modesto Armijo 75 vrs al Norte
654 031266-3317 San Francisco Hostal Familiar D D Mantiene Madriz Las Sabanas Del Estadio Municipal 1 C al Este
655 020561-3293 Sueño Mio Hostal Familiar D D Mantiene Madriz Palacagüina Comunidad Santa Rosa, Km 199, Carretera Panamericano
656 060455-3288 Payan Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz San Juan rio Coco Frente a la Casona,
657 250938-3289 El Aereo Hostal Familiar D D Mantiene Madriz Somoto Contiguo a terminal de Buses
658 270347-3280 Gonzalez Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Palacagüina Iglesia Catolica 3 C al Sur
659 010944-3417 Los Corazones Hostal Familiar D D Mantiene Madriz Somoto Cementerio 500 mtr al Oeste
660 250469-3280 Ana Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Cusmapa Frente al Centro de Salud
661 031262-3285 Panchita Casa de Huéspedes D D Mantiene Madriz Cusmapa Del Parquecito 1 C al Norte.
662 100476-3420 Dona´ntonio Cabañas 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Madriz Palacagüina Shell Palacagüina 300 mtr al Oeste
663 311262-5487 El Portal del Angel Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Madriz Somoto Policia 1 C al Oeste, 1 1/2 C al Sur
664 111295-9528 EL CONVENTO Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Leon  León Parque Central 2 c al Oeste, costado norte Iglesia San Francisco.
665 050506-9315 La Perla Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Leon  León De La Iglesia La Merced 1 1/2 c. al norte.
666 020298-9535 AUSTRIA Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Leon  León De Catedral 1 c. al Sur
667 030901-9091 LOS BALCONES Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Leon  León Esquina de los Bancos. 1 c. al Este
668 121060-2606 CHARLIE'S Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Leon  León Carretera By Pass, Frente al Pollo Estrella
669 030950-2574 Casa Real Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Leon  León Unión Fenosa 20vrs, abajo
670 171058-2641 Europa Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Leon  León Igesia San Juan 1c. Al Sur 1c. Al Este
671 130598-9505 SAN CRISTOBAL Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Leon  León Carret. By Pass. Km 91 1/2.
672 180199-9502 LA POSADA DEL DOCTOR Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Del Parque San Juan 25vrs. Al oeste
673 080654-2571 Enrique III Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Iglesia La Merced 2c al Norte
674 180200-9042 SUYAPA BEACH Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Escuela Las Peñitas 25 vrs. al Este.
675 071163-3260 El Sueño de Meme Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Colegio Mercantil 3c. Abajo 75 vr. Al Norte
676 311278-2728 Grand Hotel Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Entrada Principal Posada del Sol 5c. Al Oeste
677 090461-2588 YELAND Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Enitel 75 vrs. al Sur
678 180199-9502 SAN JUAN DE LEON Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Costado Norte del Parque San Juan
679 220852-3530 El portal de 1610 Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Frente al Museo Ruben Dario. Calle Real
680 280481-2957 EXTAXIS MOTEL Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Km. 96 carretera León-Chinandega
681 020701-9020 PARAISO Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Km. 95 carretera Leon-Chinandega.
682 Pendiente La Gloria Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Carretera Leòn Managua KM 83
683 Pendiente La finca Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Km. 94 1/2 carretera chinandega
684 Pendiente Pecafo Hotel D D Mantiene Leon  León Carretera León - Chinandega Km. 100 telica
685 021028-2580 BUENOS AIRES Motel D D Mantiene Leon  León By Pass km,91 1/2
686 101178-3267 El Nancite Casa de Huéspedes 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Leon  León Gasolinera Petronic 1 1/2c. Al Sur
687 211047-3527 Posada Doña Blanca Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Leon  León Iglesia la Merced 1c.al Norte el Sagrario.
688 200260-3260 OLAZUL Cabañas 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Leon  León Las Peñitas Camaronaera 300mtrs. Al Este
689 230201-9013 La Casa Leonesa Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León De la Iglesia Catedral 3c. Al Norte 15 vrs. al Este
690 110985-3947 La palmera Cabañas 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León De la Virgen 75vrs, al Este. La peñitas
691 020659-2591 JERUSALEN Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Contiguo a Bancentro Nagarote.
692 210153-7393 Casa Blanca Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Iglesia de Poneloya 3c. 1/2 abajo
693 120979-2741 Rancho Los Alpes A.U. Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Carretera Km 100 1/2 Carretera Leòn Poneloya
694 070983-3294 Casa Maria Elsa Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Clinica Cayetano Munguia 1/2c. Arriba
695 230877-3240 CASA IGUANA Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Leon  León Parque San Juan 75 vrs. al Oeste
696 140961-3248 CASA PATRICIA Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León De La Barca de Oro 20 vrs al este
697 010606-9310 Lazybones Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Parque Los Poetas 2 1/2 al Norte
698 110157-0637 CAFECAS Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Del Porton de Agrosa 3c. al norte Bay pass
699 160753-2571 WENDY Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Del supermercado el ahorro1c al Sur,1/2 al Este
700 230877-3240 COLIBRI Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Iglesia La Recoleccion 10 vrs. al Norte.
701 Pendiente El Albergue Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Gas.Petronic 1/2c. Al oeste Barrio San Juan
702 231284-3296 San José Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Colegio Mercantil 80 vrs al norte.
703 041047-2589 LA CASONA COLONIAL Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Parque San Juan 1/2c. Al Oeste
704 251134-2603 EL VIAJERO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  El Sauce Casa cural, 1c. 1/2 al este.
705 300109-9310 TORTUGA SURFISTA Cabañas 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Bocana de Poneloya 900 mts.Al Oeste.
706 300454-2589 Rugama Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  Santa Rosa del Peñón Centro de Salud 1c. Al Sur
707 280465-3255 El OASIS Cabañas 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León De la Terminal de Buses, 100 mtrs al oeste
708 Pendiente POSADA DE PONELOYA Cabañas 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Empalme 100 mts al oeste calle central de poneloya
709 Pendiente BARCA DE ORO Cabañas 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Frente a la Bocana de las Peñitas
710 020701-9020 El Paraiso Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Carretera Bay-Pass
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711 210780-3290 Camalion Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Iglecia de la Recoleccion 75 Vrs al oeste
712 060153-3707 MERCY Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Costado sur de la Iglesia Ermita de Dolores
713 Pendiente La Colmena Motel D D Mantiene Leon  León Frente a la Gasolinera On The Run
714 240456-2600 Www. QUINTA DIMENSION. COM Motel D D Mantiene Leon  León Costado norte del restaurante Lacmiel.
715 121081-3299 VIA - VIA Albergue D D Mantiene Leon  León Banco Procredit 75Vrs  al Sur
716 Pendiente BIGFOOT Albergue D D Mantiene Leon  León Banco Procredit 1/2 c. al Sur
717 190179-2590 Cerro Negro Hostal Familiar D D Mantiene Leon  León Iglesia San Juan de Dios 1 1/2c. Abajo
718 250805-9348 PLAYA ROCA Cabañas D D Mantiene Leon  León De las Peñitas de la Virgen 150mtrs al Este
719 061071-2800 Mi casita Cabañas D D Mantiene Leon  León Del hotel suyapa 90vrs hacia la bocana de peñita.
720 200543-3285 La Samaki.Net Cabañas 1 Estrella 1 Estrella Aumento Leon  León Contiguo al Bar los Coco la peñitas.
721 030440-3560  La fuente Casa de Huéspedes D D Mantiene Leon  León Costado Sur Terminal de Buses Leòn
722 Pendiente El Cedro Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León De La Iglesia La Merced 1 1/2 c. al norte.
723 050979-3298 Tortuga Boluda Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Iglesia San Juan de Dios 1 1/2c. Abajo
724 130285-3254 Dulce Refugio Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Balniario de Las Peñitas de la Virgen 30 vrs. Abajo
725 Pendiente Santiago de Los Caballeros Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Iglesia San Felipe 1 1/2c. Al Sur
726 250609-9318 Sonati Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Iglesia La Recoleccion 1c. Al Norte1/2c.al Este
727 Pendiente Mariam Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Costado Este del Colegio La Salle
728 131037-2583 PRIMAVERA Casa de Huéspedes D D Mantiene Leon  León Ermita Dolores.1/2c abajo
729 080331-2575 SOL OCULTO Pensión D D Mantiene Leon  León Banco Central 300mtrs al norte carretera bay pass
730 191244-2574 VICTORIA Pensión D D Mantiene Leon  León Donde fue pronquinsa 5c,arriba 1/2c,al sur.
731 140130-2570 ESTRELLA Pensión D D Mantiene Leon  León Del Sementerio de Guadalupe 1/2 al norte.
732 Pendiente Santa Rosa Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Frente a la Arrosera Bay- Pass
733 Pendiente Casa Vieja Hostal Familiar D D Mantiene Leon  León De la Parroquia de San Juan 1c. 1/2 al Sur
734 Pendiente Reyes Blanco Hostal Familiar D D Mantiene Leon  La Paz Centro Carretera Managua frente al Azador
735 Pendiente El Triunfo Hostal Familiar D D Mantiene Leon  León Estatua de la Madre 1 1/2c. Al Norte San Juan
736 120658-2584 Melvin Pensión D D Mantiene Leon  León Costado Sur de La Terminal de Buses Barrio El Coyolar
737 120636-3297 El Familiar Pensión D D Mantiene Leon  La Paz Centro De la Casa Cural 2 1/2c. Al Sur
738 Pendiente Corazòn Hostal Familiar D 1 Estrella Aumento Leon  La Paz Centro Puesto del MTI 1C. Abajo 1/2c. Al Norte
739 031150-0619 America Hostal Familiar D D Mantiene Leon  León Costado sur de La Catedral 2c. Al Este
740 Pendiente Martinez Hostal Familiar D D Mantiene Leon  Achuapa De la Terminal de Buses 75 vrs. Al Norte
741 Pendiente La Casona Hostal Familiar D D Mantiene Leon  León Parque Central 2c. Al Sur
742 Pendiente Nuevo Amaneser Hostal Familiar D D Mantiene Leon  Larreynaga-Malpaisillo Frente al Parque de la Madre
743 Pendiente Las Tostaditas Pensión D D Mantiene Leon  León Del Parque San Martin 150 vrs. Al Este
744 Pendiente AVENIDA Hostal Familiar D D Mantiene Leon  León Frente a Esso, la Estacion.
745 Pendiente YENNY Pensión D D Mantiene Leon  León Frente al Hospital Viejo.
746 150252-2589 ROSARIO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  Achuapa Donde fue el Cine 1c. 1/2 arriba
747 110254-1576 Blanco Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Frente a Union Fenosa el Sauce
748 Pendiente Casa Ivanna Hostal Familiar D D Mantiene Leon  León Costado Sur del Municipal
749 070670-2822 Imperial Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Esquina Sur del Puente Martinez
750 Pendiente Don Marcel Hostal Familiar D D Mantiene Leon  León Del Supermercado Pali 2c. 1/2 al Norte
751 Pendiente Estancia Real Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Colegio la salle 1/2cal oeste
752 161277-2890 Oxigeno Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Antiguo Cine Gomzales 1/2 c.Abajo
753 071162-3299 Paraiso Poneloya Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Leon  León Poneloya Tamarindo 3c. Al Norte
754 110262-5591 El COSTEÑO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Antiguo Complejo Judicial 2 1/2 c al Sur
755 130457-3615 MONIMBO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Plaza P. J Chamorro 1 c al Este 1½ c al Norte Bo. Monimbo
756 260980-5725 MASAYA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Parque Ruben Dario 1/2 norte
757 250396-9508 YAYABO Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Masaya Masaya Gasolinera Esso On The Run, 350 Mts hacia Granada
758 250648-5609 LA POSADA Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Entrada Rpto. Fox 2c Oste, 1c Sur
759 121234-5608 REGIS Casa de Huéspedes D D Mantiene Masaya Masaya Curacao 1/2 norte
760 111032-3529 MI CASA Casa de Huéspedes D D Mantiene Masaya Masaya Curacao 1/2 norte
761 241176-5663 MASAYITA Casa de Huéspedes D D Mantiene Masaya Masaya Supermercado Palí, 2 c al Oeste
762 030264-2192 CRATER'S EDGE Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Catarina Plan de la Laguna de Apoyo
763 170870-2192 MONKEY'S HUT Albergue 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Masaya Catarina Plan de la Laguna de Apoyo
764 190742-0015 EL PASO DEL TREN Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Catarina Comarca Pacaya, Empalme 500 Mts al Sur
765 280965-1994 EL EXCLUSIVO Pensión 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Porton de Mebasa 75 mts. al Suroeste
766 280685-5998 EL IMPERIAL Pensión D D Mantiene Masaya Masaya Km. 31, Carretera Masaya a Granada
767 150950-7399 AMOR ETERNO Pensión D D Mantiene Masaya Masaya Empalme Masaya, 350 Mts al Norte
768 050640-5815 EL BUEN RECUERDO Pensión D D Mantiene Masaya Masaya Frente a Conapi Masaya
769 060657-5010 LAS DELICIAS Pensión D D Mantiene Masaya Nandasmo Empalme de Pio XII, 150 Mts al Sur
770 050640-5815 MIL AMORES Pensión D D Mantiene Masaya Masaya Costado este del Mercado Municipal
771 230952-5976 LA HACIENDA Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Masaya Masaya Km 32 Carretera Masaya- Los Pueblos
772 080597-9518 LOS LAURELES Motel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Masaya Nindirí km 14 1/2 Carretera Masaya- Managua
773 100505-9484 LA CITA Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Masaya Masaya Empalme Las Flores 100 mts. Este
774 060946-5603 IDEAL Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Contiguo a Restaurante Sabogales
775 220541-5605 MI RINCONCITO DEL AMOR Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Carretera Masaya Catarina
776 010554-5860 LAS PALMERAS Motel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Masaya Masaya Km 35 ½ Carretera Masaya a Los Pueblos
777 311181-5995 FÉNIX Motel D D Mantiene Masaya Masaya Km. 34 ½ Carretera Masaya a Los Pueblos
778 251035-3555 EL 27 Motel D D Mantiene Masaya Nindirí Km 27 Carretera Masaya - Managua
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779 010402-9590 NOROME PARK, S.A. Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Masaya Catarina Plan de la Laguna de Apoyo
780 221138-5971 CASA CATARINA Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Masaya Catarina Costado Opuesto del Parque
781 201266-5604 IVANIA'S Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Masaya Masaya Iglesia El Calvario, 3 ½ c al Oeste
782 050874-3548 EL RAIZÓN Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Km. 20.5 Carretera Managua a Masaya
783 080883-5615 ROSALYN'S Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Km 30 1/2 Carretera Masaya- Granada
784 241245-5625 POSADA ECOLÓGICA LA ABUELA Cabañas 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Masaya Catarina Plan de la Laguna de Apoyo
785 300350-3533 VOLCÁN MASAYA Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Masaya Nindirí Km. 23, Carretera Managua a Masaya
786 160256-5595 SANTA MARÍA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Banpro, 1 c al Este, 80 vrs al Sur
787 010356-5979 FALEIROS Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masatepe Gasolinera Petronic, 30 Vrs al Este
788 260970-3612 D' YORK'S Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Nindirí Entrada de Veracruz, 5 c al Norte, 3 c al Este
789 300444-2198 SAN SIMIÁN Albergue D D Mantiene Masaya Catarina Plan de la Laguna de Apoyo
790 151162-5595 MADERAS INN Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Cuerpo de Bomberos, 180 Mts al Sur
791 120253-5603 MONTECARLO'S Casa de Huéspedes D D Mantiene Masaya Masaya Curacao, 10 vrs al Norte
792 010648-5593 CENTRAL Casa de Huéspedes D D Mantiene Masaya Masaya Curacao, 20 vrs al Norte
793 Pendiente JAARIS Casa de Huéspedes D D Mantiene Masaya Catarina Iglesia Santa Catalina 1 c/ Oeste 1c al Sur
794 180566-5595 EL PARAÍSO Pensión D D Mantiene Masaya Masaya Frente a los Tanques de MEBASA
795 200173-5627 EL POLLO # 1 Pensión D D Mantiene Masaya Masaya Km. 32, Carretera Masaya a Los Pueblos
796 091046-5597 EL POLLO # 2 Pensión D D Mantiene Masaya Masaya Farmacia Santa Rita, 1 c al Sur
797 091046-5597 EL POLLO # 3 Pensión D D Mantiene Masaya Masaya Km. 32, Carretera Masaya a Los Pueblos
798 Pendiente MADONNA INN Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Masaya Masaya Km 28 carretera Masaya- Managua
799 Pendiente CALIFORNIA Hostal Familiar Masaya Masaya Curacao, 10 vrs al Norte
800 Pendiente LAS KABAÑAS Hostal Familiar Masaya Catarina Rotonda, ½ c al Oeste
801 Pendiente BRUMAS DE APOYO Hostal Familiar Masaya Catarina Parque Central, 1 c al Oeste
802 Pendiente LAS KABAÑAS ENCANTADAS Hostal Familiar Masaya Nindirí Km. 26 ½, Carretera Managua a Masaya
803 Pendiente LA ESTANCIA Motel Masaya Nindirí Km. 14, Carretera Masaya a Managua
804 Pendiente EL BUEN MOMENTO Motel Masaya Masaya Contiguo a Zona Franca Cupido
805 Pendiente OASIS Motel Masaya Masaya Km. 21, Carretera Masaya a Managua
806 Pendiente RANCHO ESCONDIDO Motel Masaya Masatepe Carretera Masatepe a San Marcos
807 030739-6017 Campestre Barcelona Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Prolacsa 800 mts al Norte, Matagalpa
808 060875-9514 Selva Negra. Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Matagalpa Matagalpa Km. 140 carretera Matagalpa a Jinotega
809 010353-5999 Lomas de San Thomas Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Matagalpa  Matagalpa Del INTAE  1 c al Sur 350 mts al Este
810 110203-9633 E & V Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Calle Principal Parque Darío 2 c al Sur 1½ c al Este .
811 150858-6015 Wampani Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Shell  la Virgen ½ c  Oeste  25 vrs al Sur.  .
812 311233-5985 Central Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Parque Dario 2 1/2 C. al Norte,
813 050649-5989 La Profè Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Shell el Progreso 20 vrs. Al Norte
814 010353-5999 Fountain Blue Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Salomón López ½ c. al Oeste,
815 281051-6499 La Siesta Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Texaco Central 1 1/2 C. Al Oeste.
816 210269-6010 Mana del Cielo Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Banco Uno 1 1/2 c al Sur                 .
817 191160-5992 La Pradera Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Frente Shell La Virgen Salida a Managua.
818 221049-5986 Apante Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Costado Oeste Parque Darío,
819 030974-5981 Villa Hermosa Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Frente a Profamilia, Rpto.el  Molino
820 080442-5993 Alvarado Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Parque Dario10 Varas al Norte
821 161253-3816 Valcas Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Muy Muy Costado Norte Terminal de Buses
822 251253-5995 Bosawas Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Río Blanco Salida a Matiguas
823 251253-5995 Nicarao Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Río Blanco Frente a Findesa
824 101049-3524 America Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Tuma-La Dalia Mercado Municipal 1- 1/2 Cuadra al Sur
825 210354-5997 La Sombra Eco- Lodge. Albergue 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Matagalpa  Tuma-La Dalia De la Dalia 6 KM,al Norte Cmca Carateras
826 220402-9639 Esperanza Verde Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  San Ramón Yucul Comarca del Municipio de San Ramón
827  261105-9613 El Sueño de la Campana Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  San Ramón Contiguo al Instituto
828 170864-6012 San Miguel Albergue D D Mantiene Matagalpa  Tuma-La Dalia Wasaka abajo
829 Pendiente El Mirador Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Río Blanco Comarca la Ponsoña
830 261256-5999 Sotelo Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Río Blanco Costado Sur del Batallon
831 240391-9503 Caoba Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Frente a Plaza Elías Alonzo,
832 260364-6498 Fuente Pura Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa KM. 142.Carretera a Jinotega.
833 190169-6043 Soza Hotel D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Cuerpo de Bomberos 3½ c al Sur
834 040926-3987 Plaza Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Costado Sur del Parque Dario
835 090980-6470 Rasalina Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Cotran 75 Vrs. Al este
836 220757-6037 Bermudez Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa CITI Bank 5 Cuadras al Sur
837 220950-6001 Sosiego Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Alcaldia Municipal 1 Cuadra al Oeste
838 140941-5993 Mirador Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Semaforos Parque Dario 2 c. Al Oeste.
839 180652 -6491 Vic- Pal Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Repuestos Brenes 1/2 Cuadra al Norte
840 060547-5981 El Descanso Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Salomon Lpez 1/2 Cuadra al Este
841 130754-6031 Yaguare Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Iglesia Molaguina 2 C al Este 1/2 C al Norte
842 060581-6495 El Reposo (Cerrado Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Cancha el Brigadista 1-1/2 Cuadra al Este
843 111279-1137 Charle´s Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Semaforos del Familiar 1-1/2 C al Este
844 131284-9506 Ideal Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Repuestos Brenes 1 Cuadra al Oeste
845 120161-6499 Oyanka Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Semaforos del Familiar 3-1/2 C al  Oeste
846 170764-5985 El Familiar Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Sébaco De Ladrilleria Santa Martha 75 Vrs, al Este
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847 210379-6493 El Hotelito Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Esquipulas Alcaldia Municipal 1 Cuadra al Norte
848 301251-3568 Sebaco Hotel Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Sébaco Km. 105 Carretera a Esteli
849 110140-6004 Metapa Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa Ciudad Darío Del Juzgado 1/12 c. al sur
850 080940-6016 Lycksele Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Ciudad Darío (Metapa) Costado Norte Parroquia Santa Lucia
851 170674-5994 Moderno Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Matagalpa Km. 122 carretera a Managua  Matagalpa
852 220972-1557 Ilusion Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Sébaco Del puente Sebaco 1 Km. al sur
853 221145-5988 Los Cocos Motel D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Km. 122½ Carretera a Managua  Matagalpa
854 151263-5985 El Familiar Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa Matiguás De donde Bartolo Nuñez 75 varas al norte
855 131145-6497 El valle Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Sébaco Km. 101 carretera  Managua a Matagalpa
856 100570-1816 Molino Norte Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa Matagalpa Entrada a la Cartuja 100 mts al norte
857 260772-6030 El Hotelito Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa Matagalpa Shell la Virgen 150 mts al sur
858 270768-6483 Las Delicia Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa Matagalpa Semaforosdel Parque Darío 15 varas al sur
859 070577-6490 El Economico Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa Matagalpa Esquina Noroeste del Parque Dario, 75 Vrs al Norte
860 070577-6490 America Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa Matagalpa Detrás de la Cruz Roja
861 200543-5989 Glasan Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Antiguo Cine Guanuca 1 C al Norte
862 Pendiente La Esquina las 24 Horas Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa  Matagalpa Juan Morales 1 Cuadra al Sur
863 210482-6493 El Rey Hostal Familiar 1 estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa Matagalpa Casa de la Novia 1/2 c.al este
864 060873-6484 El Palacio de los Batidos Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Matagalpa Semaforos el Familiar 1/2 Cuadra al Sur
865 151182-1556 El Paraiso Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa  Sébaco Contguo a Motel llusion
866 060984-6488 El Norteño Casa de Huéspedes D D Mantiene Matagalpa waslala Frente a Gasolinera Central
867 240777-6499 Marbella Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Matagalpa waslala Mercado Municipal 1 C al Este 1/2 c al Norte
868 230667-3673 ZENITH Motel D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Loma Verde.carretera nueva.
869 191168-3748 CARIBE Cabañas 1 Estrella 1 Estrella Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio San Luis de la bloquera Don Chelin 200 mts. al Oeste
870 281031 - 7380 CORTIJO I Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Revolución, contiguo al bar carol
871 Pendiente SWEET DREAMS Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Herman Pomares
872 281031 - 7380 CORTIJO II Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio San Pedro, del convento las carmelitas 1 c. al Sur.
873 020166 - 8514 LAS COLINAS Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Carretera Nueva Lamlaya.Loma Verde Escuela Verbo 500 mts. al Norte
874 2805049858 CASA MUSEO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Aeropuerto del Payito 1 c. al Oeste
875 110730 - 7380 PEREZ Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Revolución frente al CDI
876 290379-8516 MONTER Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Libertad, esquina opuesta al Estadio municipal
877 160148 - 5993 EL EXCLUSIVO Motel D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Nueva Jerusalen, del puente NIPCO 100 m al norte.
878 Pendiente SANDY BAY Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Cocal contiguo al TANQUE de ENACAL
879 Pendiente TAGNY     (Cerrado) Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Libertad, contiguo al parque infantil Divino Niño Jesús
880 161269--8518 WANKY Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio aeropuerto contiguo al consejo supremo electoral
881 280862-3695 HARRISON Motel D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Nueva Jerusalen, de Mdensa 100 m al este.
882 040370-8515 CANOSO Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio nueva jerusalen, carretera a la parada de buces.
883 240149-3681 MAR AZUL Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Revolucion esquina opuesta a la Alcaldia.
884 080160-7500 EL LIMON Motel D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Pancasan, detras del Gallo mas Gallo.
885 Pendiente LIWA MAIRIN Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Libertad,del Banpro 1/2 al oeste.
886 100144-0698 LUZ DE LUNA Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene RAAN Puerto Cabeza Loma verde, detras del restaurante OASIS.
887 Pendiente DON CIRILO Albergue D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio revolucion frente a la Iglecia Bautista.
888 160272-8516 BILWI Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio libertad, detras de la Radio Estereo Amor.
889 241052-8510 RIVERA Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio libertad, contiguo al super mercado CUPIA CUMI.
890 Pendiente EPN Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Muelle, contiguo al deposito de PETRONIC.
891 Pendiente EL VIAJANTE Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Revolucion, frente al INSS.
892 Pendiente HOSTAL H.H.H Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Cocal Calle a la bocana,trente al restaurante Kabu payaska.
893 171050-8514 KAREN Motel D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio El caminante,entrada a al bloquera Tejada Tapia.
894 231063-8512 EL REFUGIO Pensión D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Petter Ferrera, frente al antiguo Gimnacio de boxeo.
895 160754-8516 B & B Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Bonanza Barrio Ruben Dario.
896 Pendiente MOLINA Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Bonanza Barrio Miguel Urbina.
897 Pendiente EL BONANAZA Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Bonanza Barrio Miguel Urbina, contiguo a la bodega de la alcaldia
898 Pendiente LA LOMA Motel D D Mantiene RAAN Rosita Barrio Ana Maria.
899 Pendiente EL ENSUEÑO Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Rosita Barrio Lucia Montoya, frente a francisco Castro.
900 Pendiente EL TRIANGULO Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Rosita Barrio 28 de Mayo, contiguo a Rosita Vision
901 Pendiente RUSSEL Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Rosita Barrio 28 de Mayo, frente al hospital
902 Pendiente VERDI Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Rosita Barrio Lucia Montoya, contiguo a Silvio Valdivia.
903 Pendiente LAS CABAÑAS Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Waspam Barrio Flor de pino,de ENITEL, 1 c al oeste.
904 201054-8511 EL PILOTO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene RAAN Waspam Barrio Pedro Joaquin Chamorro del embarcadero 50m al sur.
905 040448-8511 EL MANGUITO Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Waspam Barrio Esteban Jains, contiguo al centro de salud
906 051252-7388 LA CASA DE LA ROSE Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene RAAN Waspam Barrio Luis Alfonso, frente a la oficina de la costeña.
907 251251-4178 VANESSA Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Waspam Barrio Luis Alfonso, frente a ENITEL.
908 Pendiente LOS COCOS Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Waspam Barrio Pedro Joaquin Chamorro del embarcadero 1 1/2 al oeste.
909 Pendiente EL VIAJERO Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Waspam Barrio Emilio Amador,de la alcaldia 40 metros al norte.
910 111275-8514 SIU Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Siuna Barrio Sol de libertad,donde fue el cine 300 vrs al oeste.
911 271072-3560 PRIMAVERA Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Siuna Barrio Pedro Joaquin Chamorro .
912 130970-3525 EL COSTEÑO Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Siuna Barrio Luis Delgadillo, costado oeste al estadio municipal.
913 Pendiente AMADOR FLORES Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Siuna Barrio Luis Delgadillo,  Frente al estadio municipal.
914 Pendiente SIUNA Casa de Huéspedes D D Mantiene RAAN Siuna Barrio Luis Delgadillo,  Frente al hospedaje el COSTEÑO.
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915 Pendiente HHH Hostal Familiar D D Mantiene RAAN Puerto Cabeza Barrio Cocal  Calle hacia La Bocana Fte Kabu Payaska.
916 150805-9821 Oasis Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central, esquina del Muelle Municipal.
917 110899-9523 Caribbean Dream Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo punta fria
918 310504-9829 South Atlantic Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central , contiguo a gasolinera livy
919 120601-9820 Anabas Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Beholden
920 Pendiente Claudia # 2 Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Santa Rosa
921 310842-7393 Aeropuerto Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Santa Rosa
922 Pendiente Claudia # 1 Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central
923 220749-7390 Cuatro Vientos Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central,Muelle Municipal
924 060357-7396 The Pleasure Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central , frente a donde fue el Bachus.
925 161142-3531 Kahora View Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Teodoro Martinez
926 251064-7451 Linda Vista Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Santa Rosa
927 110755-7381 Las Brisas Casa de Huéspedes D D Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central,bajada del mercado de las pangas
928 070460-7911 Marda Maus Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central,Bajada del Mercado Municipal
929 040327-7380 Lopez Pensión D D Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Punta Fria
930 290951-7488 Pearl Lagoon Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central
931 291161-7385 Alkasam Casa de Huéspedes 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Santa Rosa
932 058535-7914 Doña Candida Casa de Huéspedes D D Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central , Muelle municipal
933 031152-7398 Lobster Pot Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo punta fria
934 211140-7382 Los Pipitos Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central
935 021056-7399 El Tucan Casa de Huéspedes D D Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central
936 180451-7438 Central Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central
937 070470-7911 Shadaws Place Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Beholden
938 Pendiente Hostal Doña Vero Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central
939 170632-5995 El Manantial Pensión D D Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo San Pedro
940 160367-7389 Piscis Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Fatima
941 Pendiente Casa Canada Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bo South End
942 190104-9820 Arenas Beach Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cornd Island South West Bay
943 150583-7912 Anastasia Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Saly Pichies
944 100550-7436 Lobster Inn Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Little Corn Island
945 090662-7388 Los Delfines Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Little Corn Island
946 041171-7917 Sunshine Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Little Corn Island
947 301165-7388 Morgan Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bo North End contigo cerveceria Victoria
948 Pendiente café del mar 3 J´s Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. Cornd Island waula point cerca de la playa
949 0305558-7915 sunrise paradise Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. Cornd Island cont, a la disco ar happi hot
950 1810077-7911 Best view Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island north end
951 071152-7915 cabañas vientos del norte Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº nort end
952 060732-7394 Ruppie Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island B brig bay
953 140472-7911 pesca nica tour Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº south end, barrio rama
954 2230777-7919 puerta del sol Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Brig bay frente al aeropuerto
955 Pendiente Happy Hot Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Little Corn Island cerca de la playa
956 070848-7384 creole King Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº brig bay # 1 frente donde fue la alcaldia
957 040267-7600 My Place Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Little conr island frente al colegio
958 061056-2380 Angela Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. Cornd Island detrás del aeropuerto
959 100452-7484 June Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Woul point detrás del alojamiento princesa de la isla
960 211254-7710 Marthas B & B Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº south west beay corn island
961 180558-7918 Paraiso Club Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº brig bay # 1 frente a la playa
962 041244-7395 Tropical Dream Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº south end
963 160440-7911 Princesa de la isla Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº waula point little corn island
964 1500253-7390 Sunrise Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº south End
965 160333-7383 Casa Blanca Casa de Huéspedes D D Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº Brig Bay
966 100305-9827 Picnic Center Casa de Huéspedes 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Playa de South West
967 040458-7919 Nautilus Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº Brig Bay frente a la Iglesia Catolica
968 260359-7918 Little Eden Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas cayos perlas
969 061177-7477 Fresh Air Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas Haulover Bo. Sam right
970 120773-7387 La estancia Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas Bo. Cuatro de mayo
971 100954-7416 Sweet Pearly Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas Bo. 1 de Mayo contigo a la Iglesia Pentecostal
972 270474-7910 Garifuna Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas ORINOCO
973 140276-7916 Las Estrellas Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas Bo Primero de Mayo
974 Pendiente Green Lodge Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas Bo Primero de Mayo esquina opuesta Enitel
975 150862-7382 Cool Spot Casa de Huéspedes D D Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas Bo 1ro de Mayo
976 130163-7531 Casa Blanca Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas Bo Cuatro de Mayo
977 110957-7401 Bella Vista Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas Frente al Muelle Municipal
978 091224-7384 Maggie Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas Bo. 1ro de mayo costado noreste del cieeis
979 1306163-7531 Moon Light View Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene R.A.A.S. Cuenca de Laguna de Perlas Bo. Ivan Dixon
980 300136-3602 Brisas del mar Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. Cornd Island frente al parque
981 260252-7380 Deurry Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Kukra Hill Sector # 2  cont. Emassensa
982 100760-7403 Dos Hermanas Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S.  Kukra Hill Del     zonal 10 vrs al norte
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983 Pendiente El Bluff Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Puerto El Bluff
984 Pendiente Merle Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S. La Cruz de Rio Grande La Barra de Rio Grande
985 Pendiente EL DORADO Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Punta Fria
986 Pendiente Marda Maus #2 Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bº Santa Rosa
987 Pendiente G & G Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº Brig Bay , contiguo a Regge Palace
988 Pendiente SUNRISE Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bº  South end, frente a hotel casa canada
989 Pendiente COSTA SUR Hostal Familiar D D Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bº CENTRAL
990 Pendiente La isleña Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bº CENTRAL contiguo a Yadira Flores
991 211254-7710 Martah's Bed & Breakfast Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene R.A.A.S. Cornd Island Bo South Bay , contiguo a Capitania.
992 Pendiente Gran Hotel Anabas Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene R.A.A.S.  Bluefields Bo Central , frente a Farmacia Codoy.
993 071256-6981 Cabinas Leyko Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Carlos De la casa cural 2 c.al Oeste
994 301261-6979 Seledith Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos De ENACAL 1C al Oeste
995 230681-9510 Centro Ecologico Los Guatuzos Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Carlos Papaturro,Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos
996 120850-6982 Celentiname Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Carlos Isla San Fernando,Solentiname
997 100866-7027 Mancarrun Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Carlos Isla Mancarrun,Solentiname
998 Pendiente La Posada de Santa Teresa Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Del Porton del Cementerio 75 vrs. al Sur
999 101260-6911 Mire Estrellas Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Isla San Fernando,Solentiname
1000 100954-6916 La Terminal Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Contiguo al Mercado Municipal
1001 220463-6977 Gran Lago Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Carlos De caruna 25 vrs al Sur
1002 220759-3683 Cabañas Paraiso Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Carlos Isla San Fernando,Solentiname
1003 291155-6912 Esperanza Verde Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Carlos Río Frio,San Carlos
1004 130603-9748 La Esquina del Lago Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Carlos Bocana del Río Frío,San Carlos
1005 Pendiente Charllotte Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Del BANPRO 1/2 Cuadra al Norte
1006 130833-6987 San Carlos Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Contiguo a Clinica San Lucas
1007 240983-6812 Costa Sur Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Del Consejo Electoral 75 vrs al Sur
1008 170533-6985 Peña Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Del parque Central 1c. Al Sur
1009 190129-0314 El Madroño Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Sector No 1,Frente al Malecon
1010 050167-6993 Buen Amigo Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Isla Mancarron,Solentiname
1011 Pendiente Teo Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  Morrito Contiguo a la Portuaria(EPN)
1012 270355-3535 Cocibolca Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Miguelito Frente a la Portuaria(EPN)
1013 020249-6970 Sandoval Carrillo Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  San Miguelito De la Alcaldia 1c al Norte
1014 020393-9744 FUMSAMI Albergue D D Mantiene Rio San Juan  San Miguelito De Enitel 100 vrs. al Norte
1015 Pendiente Anderson Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  San Juan del Norte Contiguoa Tienda Maxima Luz
1016 180645-6973 Paraiso Virgen Hotel D D Mantiene Rio San Juan  San Juan del Norte Del Bar Brisas del mar 100 mtrs al sur
1017 Pendiente Urbina Cabinas D D Mantiene Rio San Juan  San Juan del Norte De la Alcaldia 100 mtrs norte
1018 260958-6918 El Diamante Cabinas D D Mantiene Rio San Juan  San Juan del Norte De Enel 200 mtrs al sur
1019 060658-3753 Evo Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Juan del Norte Proyecto Habitacional Cama y Desayuno
1020 070798-9505 Río Indio Lodge Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Rio San Juan  San Juan del Norte San Juan de Nicaragua
1021 280262-6986 Clarissa Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  El Castillo Calle Principal,Boca de Sábalos
1022 181254-6917 Loredo Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  El Castillo Calle Principal,Boca de Sábalos
1023 030732-6990 Universal Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  El Castillo Frente a casa de huéspedes El Manantial
1024 Pendiente El Chinandegano Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  El Castillo Frente al Puente El tortuguero
1025 160267-6982 El Manantial Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  El Castillo Del Muelle 30 vrs al este
1026 160641-6977 Aurora Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  El Castillo Frente a Iglesia Evangelica
1027 170750-6918 Nena Lodge Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  El Castillo De la Iglesia Catolica 75 vrs al sur
1028 070236-6976 Richardson Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  El Castillo Del muelle Principal 350 mtrs al este,10 mtrs al sur
1029 240567-6985 Victoria Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  El Castillo De la Alcaldia 20 mtrs al sureste
1030 Pendiente El Castillo Albergue 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  El Castillo Del muelle Principal 50 mtrs al Oeste
1031 050157-3680 Refugio Bartola Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  El Castillo Del Castillo 8Km  Río Abajo,Frente al Refugio Bartola
1032 290554-7006 Carelhys Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  San Carlos De la Iglesia Catolica 1/2 c. al sur
1033 241065-1907 Sábalos Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rio San Juan  El Castillo Frente al Puesto de Sábalos
1034 060500-9018 Montecristo Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Rio San Juan  El Castillo Frente a Isla Sombrero de Cuero
1035 151075-3611 Sábalos Lodge Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Rio San Juan  El Castillo Frente al Raudal El Toro
1036 020857-1290 Linda Vista Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Frente al muelle flotante,Sector #1
1037 250853-6987 Manati Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Frente a la Tertúli
1038 Pendiente Mélany Hostal Familiar D D Mantiene Rio San Juan  El Castillo Contiguo a donde fue la planta municipal
1039 140253-6817 Central Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan El Castillo Contiguo a Gasolinera Jaime, Sábalo
1040 180865-0629 Kateana Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan El Castillo Frente a Farmacia Flor dre Liz
1041 Pendiente Kassandra Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos De Hotel Costa Sur 25 vrs al este
1042 070970-6918 Vircam Casa de Huéspedes D D Mantiene Rio San Juan  San Carlos Isla Mancarrón, Solentiname
1043 Pendiente El Escondite Cabinas D D Mantiene Rio San Juan  San Juan del Norte Detrás del Destacamento Militar Sur
1044 Pendiente Tropical Cabinas D D Mantiene Rio San Juan El Castillo Contiguo a Plataforma de defenza del rio
1045 240444-0015 El Moderno Pensión D D Mantiene Boaco  Camoapa Del Puente 25 Vras arriba Entrada Principal
1046 Pendiente Loma Linda Hotel D D Mantiene Boaco  Camoapa Costado oeste del Mercado Municipal
1047 120848-0010 Las Estrellas Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Boaco  Camoapa Parmalat 2 C. Norte y 1C. Este
1048 Pendiente Taysiwa Pensión D D Mantiene Boaco  Camoapa Cruz Roja 1/2 C .al sur
1049 200158-0291 El Quetzal Pensión D D Mantiene Boaco  Teustepe Km 78 Carretera al Rama, Cca. Sta.Rita
1050 Pendiente Alma Hotel D D Mantiene Boaco  Boaco Costado Oeste de Iglesia San Tiago 1/2 C al Sur
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1051 070549-1500 Especial Pensión D D Mantiene Boaco  Camoapa Sheel San Francisco100 Vras. Al Oeste
1052 070549-1506 Termales Aguas Claras Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Boaco  Teustepe Km 68 1/2 Carretera al Rama
1053 070549-1507 Sacuanjoche Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Boaco  San Lorenzo Entrada Principal San Lorenzo
1054 070549-1508 El Cipres Casa de Huéspedes D D Mantiene Boaco  Santa Lucía Fte al Parque Municipal
1055 070549-1509 Bodan Pensión D D Mantiene Boaco  Camoapa Enite 75 Vras.al Norte
1056 070549-1513 San Luis Casa de Huéspedes D D Mantiene Boaco  Boaco Frente a Donde Fue El Hospital
1057 070549-1514 Boaco Hotel D D Mantiene Boaco  Boaco Frente a Cooperativa San Felite
1058 070549-1515 Hospedaje 2000 Pensión 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Boaco  Boaco Policia Nacional 4 C al N
1059 070549-1516 Posada San Francisco Casa de Huéspedes 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Boaco  Boaco De la Alcaldia 25 Vras al Este
1060 070549-1517 Pension Sobalvarro Pensión D D Mantiene Boaco  Boaco Frente al Parque Central
1061 230927-0030 Oasis Real Pensión D D Mantiene Boaco  Teustepe Km 69 Carretera al Rama en Teustepe
1062 170262-002 El Bailante Pensión D D Mantiene Boaco  Boaco Estatua El Bailante 20 Vras al N.
1063 131052-5428 VILLAS DEL MAR Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Carazo Diriamba Del Empalme 300mts hacia la Boquita
1064 020555-0313 LUPITA Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Carazo Diriamba Cruz Verde 800 vtrs. Al Sur
1065 251103-9056 CASA MATEO Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Carazo Jinotepe Del BDF 2c. Al Oeste
1066 020534-3547 MI BOHIO Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Carazo Diriamba Dissur 4c. Al Oeste
1067 020555-0313 QUINTA LUPITA Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Carazo Diriamba Km. 42 1/2 carretera Sur
1068 150105-9052 ANTIGUO CASINO Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Carazo Diriamba Donde fue el Antiguo Casino
1069 2511410595 LA VIÑA Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Carazo Diriamba Hospital San José 1c. Al Oeste
1070 231056-0599 EL PILIN Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Carazo San Marcos Iglesia Católica 3c. Al Norte
1071 1512580315 SULEYKA Hostal  Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Carazo Diriamba Centro Turistico La Boquita
1072 191241-0311 LA TORTUGA VERDE Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Carazo Diriamba Km 40 Carretera a Managua
1073 291168-0591 KARLSSON Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Carazo Jinotepe Cine Cora 3 c. al Sur, 1 c. al Este, 25 vrs. al Norte
1074 160550-0354 PELICANO Hostal Familiar D D Mantiene Carazo Diriamba Centro Turistico La Boquita
1075 230706-9051 CAMINOS DEL VIENTO Hostal Familiar D D Mantiene Carazo Santa Teresa Iglesia Evangelica 200m. Al norte-Lomas de Viento
1076 150567-0350 EL BUEN GUSTO Hostal Familiar D D Mantiene Carazo Diriamba Centro Turistico La Boquita
1077 230901-9000 QUINTA SUITE Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Carazo El Rosario Km 50 Carretera Sur
1078 140658-0314 DREAMING Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Carazo Jinotepe Km. 48½ Carretera Sur Jinotepe
1079 290642-0590 SANTA CECILIA Motel D D Mantiene Carazo Diriamba ECODIN 300 vrs. Al Norte, 100vrs al Este
1080 080840-0326 KASSANDRA Motel D D Mantiene Carazo San Marcos Km. 36 1/2 carretera Managua , San Marco
1081 230685-0302 LA CUEVA DEL BUZO Motel D D Mantiene Carazo Jinotepe Km. 48 1/2 entrada a la Botella 200 vrs. al Oeste
1082 220276-0310 EL MOTELITO Motel D D Mantiene Carazo Jinotepe Instituto  Juan Rodríguez 400 mts. al Sur
1083 250169-0310 REYNA DE CORAZONES Motel D D Mantiene Carazo San Marcos Costado Oeste de Estadio de Futball
1084 120150-3597 LOS POCHOTES Motel D D Mantiene Carazo Santa Teresa Estadio Municipal 400mts. Al Sur
1085 2205690590 DHA Motel D D Mantiene Carazo Jinotepe Agrimersa 75vrs. Al Oeste
1086 221159-0338 EXTASIS Motel D D Mantiene Carazo El Rosario Km 53 1/2 Carretera Sur
1087 190442-0316 LOS COCOS Motel D D Mantiene Carazo Jinotepe Instituto  Juan Rodríguez 300mts. al Sur 1/2 oeste
1088 080615-8038 DIRIANGEN Pension D D Mantiene Carazo Diriamba Shell 1 c. Al Este 1/2 c al Sur
1089 130229-0314 EL DIALOGO Pension D D Mantiene Carazo San Marcos Iglesia Bautista 3c. Al Norte
1090 200650-3511 Royal Chateau Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur Texaco 3 cuadras al sur
1091 200971-7393 L Omaja Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Altagracia Hacienda Merida 500 mts al sur
1092 200648-7079 Las Cabañas Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Altagracia Playa Santo Domingo
1093 200648-7079 El Porvenir Albergue D D Mantiene Rivas Altagracia Cerro madera Santa cruz 1 km hacia el sur
1094 200648-7079 El Central Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Altagracia De la iglesia 2 Cudras al sur
1095 150461-7080 Primavera Pension D D Mantiene Rivas Rivas Cosatdo sur gasolinera SHELL
1096 301152-7395 Martinez Pension D D Mantiene Rivas Tola De la Bocana de Guanacaste 40 mts al norte
1097 070540-7061 Intenacional Pension D D Mantiene Rivas Rivas Gasolinera Shell 1 1/2 c. al sur
1098 250855-5981 La Dolce Vita Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas San Juan del Sur De la Texaco 1 c. al oeste
1099 271004-9516 Park Avenue Villas Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur Contiguo al parque infantil Pedro Joaquin Chamorro
1100 030525-7060 Lidia Hostal D D Mantiene Rivas Rivas Texaco 60 vrs. Al oeste
1101 300957-7393 Villa Aller Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Altagracia Contiguo al Hospedaje Buena Vista, Playa Santo Domingo
1102 060480-7069 Villa Mar Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas San Juan del Sur Playa Marsella san juan del sur
1103 250584-7396 Casa 28 Hostal D D Mantiene Rivas San Juan del Sur De la Cabañita 1/2 c. al sur
1104 010807-9754 Villa Paraiso Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Rivas Altagracia Playa Santo Domingo
1105 211097-9501 Casa Blanca Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur Paseo Maritimo Frente al restaurante el timon
1106 021057-3690 Gauri Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Rivas Frente a deposito Pepsi cola, mercado
1107 190402-9471 Victoriana Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur Paseo La mar contiguop a enitel
1108 060454-7083 Eleonora Pension D D Mantiene Rivas San Juan del Sur Del Mercado municipal 1/2 c al este
1109 050639-7065 El Jardin Pension D D Mantiene Rivas Rivas De la cruz roja 2 cuadras al norte, 1/2 cuadra al lago
1110 40357-7111 Principe # 4 Hostal Familiar 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Rivas  Rivas Gasolinera Petronic 50 vrs. Al norte
1111 170901-9003 La Mar Lake Resort Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Rivas Rivas Km 123 carretra panamericana
1112 290567-7090 Charco Verde Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Rivas  Altagracia San Jose del sur Comarca las cruces
1113 100662-7087 Joxi Hostal Familiar D D Mantiene Rivas San Juan del Sur Del Mercado 1 1/2 Cuadra al oeste
1114 120187-7390 Leonor Pension D D Mantiene Rivas San Juan del Sur Entrada a las panapas 150 mts. Al sur
1115 050450-6690 Casa Familiar Hostal Familiar D D Mantiene Rivas Moyogalpa Del puerto de moyogalpa 2 c. al este 1 1/2 al sur
1116 151052-7379 La Cueva del Australiano Hostal D D Mantiene Rivas Rivas De la Rotonda 100 mts. Al sur
1117 Pendiente La Soya Hostal D D Mantiene Rivas San Juan del Sur Frente a Cabañita
1118 190345-3563 El Coco Pension D D Mantiene Rivas Rivas Sobre Carretera Panamericana Shell 25 Vrs. Al sur
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1119 080905-9758 Casa oro Internacional S.A. Hostal Familiar D D Mantiene Rivas San Juan del Sur Del Hotel Colonial 20 vrs. Al sur
1120 100864-7069 Estrella Hostal Familiar D D Mantiene Rivas San Juan del Sur Calle costera san juan del sur
1121 200202-9750 Parque Maritimo el Coco Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur El Coco carrtera al ostional
1122 120459-7061 La Fogata Pension D D Mantiene Rivas San Juan del Sur Costado Sur mercado Municipal
1123 290496-9543 El Colonial Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Rivas  San Juan del Sur Del Mercado municipal 1 cuadra al mar 1/2 cuadra al sur
1124 260761-7093 Nicaragua Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas San Juan del Sur Mercado 1/2 cuadra al norte
1125 290449-7390 EL Puerto Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas  San Juan del Sur Texaco 1 cuadra al oeste
1126 Pendiente Gauri #2 Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Rivas De Dissur 1 c. al sur Entrada calle del amor
1127 071063-7075 El farolito Pension D D Mantiene Rivas San jorge Contiguo a la portuaria
1128 080557-3600 San Juan del Sur Pension D D Mantiene Rivas San Juan del Sur De la alcladia municipal 20 vrs abajo
1129 180463-7067 El Encuentro Pension D D Mantiene Rivas San jorge De la cruz de España 150 mts al sur
1130 100854-7080 Nina Pension D D Mantiene Rivas San Juan del Sur Costado sur del mercado municipal
1131 261064-7394 Buena Vista Hostal Familiar D D Mantiene Rivas Altagracia Playa santo Domingo
1132 100456-7079 Azteca Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas San jorge De enitel 3 c. al lago 1 c. al sur
1133 100456-7079 Nicarao Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas San Jorge Barrio el Progreso
1134 210300-9025 Casa Marina y Comdominios en la playa Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur Del BDF 20 mtrs al Norte
1135 210300-9025 Villa Isabella Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur Diagonal Norte Iglesia Catolica
1136 090436-7397 California´s Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas San jorge B' el Lago, del puerto 200 mts. Al oeste
1137 040141-7087 El Gallo De Oro Pension D D Mantiene Rivas San Juan del Sur Casa paloncio 150 Mts al Norte contiguo al estero
1138 151047-7061 Jade Pension D D Mantiene Rivas Moyogalpa Del puerto de moyogalpa 3 c. al este 1/2 c al sur
1139 020627-7068 Hilmor Pension D D Mantiene Rivas Rivas Costado este Iglesia San Pedro
1140 161142-7065 Ali Pension D D Mantiene Rivas Moyogalpa De la gasolinera 1/2 c. al este
1141 200105-9761 Posada Azul Hotel 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur Del BDF 1/2 cuadra al este
1142 210475-7594 La Tica No 2 Pension D D Mantiene Rivas Tola Playa guasacate bar mendoza
1143 080183-7395 Huracan Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Rivas Km 114 carretera panamericana
1144 041261-7118 La Cruz de España Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Rivas Radio rumbos 400 mts al lago
1145 181081-7395 El Tunel Motel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Rivas Mendes 200 mts. Al Norte
1146 310160-3813 Hacienda Merida Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas  Altagracia Municipio de Altagracia Merida
1147 270848-7387 Costa Azul Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Altagracia Playa Santo Domingo
1148 110249-3571 Finca Santo Domingo Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Rivas  Altagracia Comarca Santo Domingo
1149 230879-7387 Olas Gigantes Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Tola ontiguo a pulperia mena
1150 260955-7063 La Estacion Hostal Familiar 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Rivas  San Juan del Sur Calle costera san juan del sur
1151 130453-7392 Casa Maur Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Tola Playa Guasacate
1152 020967-7075 Dalinky Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas San jorge Del puerto de san jorge 200 mts. Al oeste
1153 210332-3536 Doña Lila Hostal Familiar D D Mantiene Rivas Rivas De la rotonda 4 cuadras al este
1154 020350-7062 Ometepeth Hotel 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Moyogalpa Del puerto 75 mts al este.
1155 270271-7399 Casa Istian Casa de Huespedes D D Mantiene Rivas Altagracia Costa Santa cruz playa santo domingo
1156 120660-7072 Hamacas Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas san Jorge De la portuaria 150 mts al oester, 50 vrs. Al sur
1157 200171-7394 Las Tortugas Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Tola limon # 2 Iglesia Nasareno 800 vrs al Oeste
1158 200777-7399 El Club del Surf Hostal D D Mantiene Rivas Tola De la Bocana 200 vrs al N. playa Guasacate
1159 070775-7396 Bed Head Shed Hostal D D Mantiene Rivas  San Juan del Sur Hotel Royal 1 c. al norte
1160 131161-7385 Flor de Angel Hostal D D Mantiene Rivas Moyogalpa De la Portuari a 75 mts al oeste
1161 200971-7075 Posada Chico Largo Hostal Familiar D D Mantiene Rivas Altagracia De las cruces 200 vrs. Al lñago
1162 20627-7068 Villa del sol Hostal D D Mantiene Rivas San Juan de4l Sur De la cabañita 1 c. al norte 1 al este
1163 130398-9540 Escuela Teosintal Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Moyogalpa De la curacao 125 vrs. Al sur
1164 190360-7072 El Praga Pension D D Mantiene Rivas Rivas km 115 carretera sur panamericana
1165 090951-7389 Lomas del Bosque hostal D D Mantiene Rivas San Juan del Sur De la escamequita 1 km hacia el Norte
1166 120602-9753 Gran Oceano Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Rivas  San Juan del Sur Del parque 2 c. y media al mar
1167 220556-7073 South Seas Hostal 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas San Juan del Sur Texaco 100 mts al Oeste
1168 170759-7395 La Islan de los Monos Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Altagracia De la Iglesia Evangelica el congo 200 mts al sur
1169 020960-7069 Gaby Mar Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur Entrada Gancho de Camino ,2.8 Km Carretera a Ostional.
1170 260100-9040 Hacienda Ecocologfica Mongan´s Rock Hotel 4 Estrellas 4 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur Playa Ocotal
1171 Pendiente Posada Cabrera Hostal Familiar D D Mantiene Rivas Altagracia De la curacao 1/2 c. al oeste
1172 041080-7394 Giant´s Foot Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Tola 3er casa sur estero playa santo domingo
1173 090265-7398 Finca Venecia Hotel 2 Estrellas 2 Estrellas Mantiene Rivas Altagracia Islas de las cruces 1 1/2 al Lago
1174 300978-7380 Las Plumerias Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas Tola Empalme las salinas 5 km al oeste el gavilan el astillero
1175 090255-7385 El Messon Hostal Familiar D D Mantiene Rivas Peñas Blancas Peñas Blancas
1176 080959-7385 Rancho Cecilia Hostal Familiar D D Mantiene Rivas San Juan del Sur Comarca las Marias entrada al baston
1177 171154-7090 Ortiz Hostal Familiar D D Mantiene Rivas Altagracia Hotel Central 1 c. al este 1/2 al sur
1178 100594-9501 Espirales Hostal Familiar D D Mantiene Rivas Altagracia Contiguo al trio santa cruz
1179 110855-7075 El Pacifico Hostal Familiar 1 Estrella 1 Estrella Mantiene Rivas San Juan del Sur Bo la talanguera TV cable 1 1/2 c abajo
1180 020284-7390 Bocana del Suf Hostal Familiar D D Mantiene Rivas Tola Bocana Playa Guasacate
1181 160606-9754 INN on the pacifico Hostal Familiar 3 Estrellas 3 Estrellas Mantiene Rivas San Juan del Sur Del restaurante el timon 150 mts al norte
1182 301255-3632 La Posada del Rey. Hostal D 1 estrella Mantiene Nueva Segovia Ocotal Rest. La Merienda 2c al sur.
1183 220799-9531 El Frontera Hotel 2 estrella 3 estrellas Mantiene Nueva Segovia Ocotal Contiguo a Shell Ramos.
1184 140848-6706 Rodriquez Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal INSLM 2c al sur. 2c al oeste.
1185 070380-6694 La Lomita Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Salida sur  Managua
1186 080744-6711 El Ruiz Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Esc. Monseñor Madrigal  1/2c sl sur.
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1187 020609-80007 Segovia Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Frente Enitel.
1188 070681-6712 El Mirador Hotel D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Frente a la terminal de Buses.
1189 010858-1611 Casa Lejos Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Fundenuse 1/2c al oeste.
1190 180580-6709 El Viajero Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Antigua ESSO 3 1/2 c al oeste.
1191 26050-6690 Benmoral Hotel 1 estrella 1 estrella Mantiene Nueva Segovia Ocotal Frente a union fenosa Ocotal
1192 0409620-6726 Belriver Hotel 2 estrellas 2 estrellas Mantiene Nueva Segovia Ocotal De chell Ramos 25 vrs al oeste
1193 160487-6792 Canada Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Del I,N.S.L.M. 2 c al oeste
1194 130981-6702 La Ceiba Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal De la Shell Ramos 3c 1/2 al oeste.
1195 210558-6704 Mi Hotelito Hotel D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Del I,N.S.L.M. 2 c al oeste y 1/2 c al norte.
1196 270775-6694 Romeo Motel D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Salida a Mozonte.
1197 151046-6646 Peralta Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal De donde fue la ESSO 1/2c al oeste.
1198 100684-6706 Colon Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal INSLM 1c al sur, 1 1/2 c al oeste.
1199 220466-6701 Llamarada del Bosque Hotel D D Mantiene Nueva segovia Ocotal Costado  Sur Parque  Central
1200 180251-6700 San Martin # 1 Hostal D D Mantiene Nueva segovia Ocotal Hotel Fronteras 75 vrs. Al Este
1201 180251-6700 San Martin # 2 Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Hotel Fronteras 2. Sur
1202 240650-6700 Los Angeles Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Ocotal Contiguo a Fudemuni.
1203 Pendiente Los Cocos Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Quilali Del parque 1 c al sur.
1204 240671-6697 Sandoval Armas Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Quilali Frente a salon Segovia.
1205 Pendiente El Sol Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Quilali De donde fue el banco del café 1/2 c al sur y 1/2c al este.
1206 130483 Eddy Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Quilali Frente donde fue la Alcaldia.
1207 Pendiente Jackson Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Quilali De Petronic 2 1/2 c al oeste.
1208 010659-2225 El Viajero Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Wiwili Del parque 1/2 c al este Wiwili
1209 060673-6703 El Norteño Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Wiwili Frente al Hospital Jorge Navarro.
1210 011078-1563 Hotelito Hotel D D Mantiene Nueva Segovia Jalapa Salida a Ocotal
1211 201058-6715 El Pantano Hotel 1 esrella D Mantiene Nueva Segovia Jalapa Procredit 8 c al oeste
1212 160153-1565 La ilucion Motel D D Mantiene Nueva Segovia Jalapa Los Chiquirines Jalapa
1213 100959-0000 Nuevo Amanecer Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Jalapa Pre-Industria 2 1/2 c ala oeste.
1214 290594-6703 Jonathan Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Jalapa Enel 4c al norte y 1c al oeste.
1215 180563-6722 Giomar Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Jalapa Del mercado 1 c al oeste Jalapa
1216 020468-6700 El Moderno Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Jalapa Enitel 2c al este
1217 040241-6700 El Milagro Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Jalapa Frente a furmunica
1218 Pendiente El Familiar Hostal D D Mantiene Nueva Segovia Jalapa Oyanca 1c al norte.
1219 190315-1560 El mirador Hostal D D Mantiene Nueva Segovia El Jicaro Frente a cementerio salida a Ocotal
1220 010680-6705 Segoviano Hostal D D Mantiene Nueva Segovia El Jicaro Frente el Cementerio.
1221 110667-6719 Marifer Hostal D D Mantiene Nueva Segovia El Jicaro Del prescolar Divino Niño 3c al norte.
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TEL. FAX GERENTE  Sencillas  Dobles Triples Suites Multiple HABT. CAMAS TARIFAS M F Total TIPO DE EMPRESA
2788989 2768988 Johannes Benedictus Shotte 106 44 0 7 0 157 220 U$ 300.00 - 199.00-169.00 56 91 147 Empresa Grande
2556010 2784815 José Enrique Solorzano 39 112 0 5 0 156 268 U$ 150.00-180.00-220.00 87 66 153 Empresa Grande
2555777 2788444 Rainer Auckenthaler 61 40 0 3 0 104 127 U$ 188,00-238,00-258,00 53 73 126 Empresa Grande
2283530 2283087 Dagoberto Silva 74 23 13 28 0 138 166 U$ 179.00-250.00-950.00 110 52 162 Empresa Grande
2555888 2631380 Álvaro Diéguez Marroquín 40 72 0 4 0 116 188 U$ 90.00 - 100.00 - 180.00 134 69 203 Empresa Grande
2700061 2705694 Ariel Somarriba 50 30 0 6 0 86 116 U$ 95.00 - 105.00 - 200.00 69 39 108 Empresa Grande
2559900 2631082 Josefa Lopez Vasquez 55 59 55 4 0 173 350 U$ 65.00 -70.00- 75.00 -90.00 104 51 155 Empresa Grande
2696769 2697669 walter Martino 56 234 0 3 0 293 527 U$ 21.0.00- 140.00 -80.00-70.00 165 133 298 Empresa Grande
2797067 2798965 Jose Halleslevens 18 11 2 1 0 32 47 US $ 57.50, 74.75 - 86.25 - 92.00 13 7 20 Pequeña Empresa
22652728 2652888 Melba Fernanda Colindres 3 15 0 0 0 18 33 U$ 52.00-60.00 2 6 8 Pequeña Empresa
2760332 2760342 Rosa Chamorro 6 7 1 0 0 14 25 US $ 40,00, 50,00, 90.00 3 9 12 Pequeña Empresa
2690115 Favio Espinoza 6 4 2 0 0 12 20 U$ 40,00-50,00-70,00 5 3 8 Pequeña Empresa
22690431 22658099 Silvio Gonzalez 33 9 0 0 0 42 51 U$ 184.00-218.00 25 16 41 Mediana Empresa
2760035 2760298 Ibis Urbina Blanco 10 10 20 0 0 40 90 U$ 45.00 - 55.00 - 65.00 6 5 11 Pequeña Empresa
8515483 Hermington Budier 2 11 0 0 0 13 24 U$ 46.00-57.00 3 4 7 Pequeña Empresa
2550031 José Luis Padilla 36 0 0 0 0 36 36 U$ 25.00 - 60.00 6 2 8 Pequeña Empresa
2897010 2897104 Nora Sándigo 9 18 9 1 0 37 76 U$ 90.00 - 80.00 - 65.00 - 55.00 21 16 37 Mediana Empresa
2281060 2224908 María Elsa Cross Volg 19 20 3 0 0 42 68 U$ 75.00-85.00-95 38 29 67 Mediana Empresa
2650307 Dario Sarmiento 6 3 0 1 0 10 13 U$ 75.00-85.00-105.00 7 9 16 Pequeña Empresa
2668612 2668982 Silvana Solorzano 7 6 2 2 0 17 33 U$ 45.00 - 60.00 - 70.00 9 11 20 Pequeña Empresa
2761035 Alvaro Javier Navarro Gutierrez 8 5 1 0 0 14 25 U$ 54,00- 63,00 11 10 21 Pequeña Empresa
2665060 Alejandro J. Chamorro 7 5 3 0 0 15 23 U$ 46.00-57.50-74.75 10 3 13 Pequeña Empresa
2786030 2782456 Amin Salty Salty 9 33 0 3 0 45 78 U$ 60.00 - 70.00-125.00 9 2 11 Pequeña Empresa
2651432 Vidalia Urbina 3 3 0 0 0 6 9 U$ 32.00 - 35.00 2 4 6 Pequeña Empresa
2668133 22666214 Carlos Padilla Iturra 5 5 0 0 0 10 15 U$ 55.00-60.00 2 3 5 Micro Empresa
2770021 2771214 Carlos Padilla Iturra 6 4 0 5 0 15 19 U$ 69.00-75.00-80.00-85.00 2 3 5 Micro Empresa
2227050 2225622 María Felipa Soto 28 0 0 0 0 28 40 U$ 30.00 -20.00 10 0 10 Pequeña Empresa
2700761 2700761 Erika del Carmen Morales 7 8 0 0 0 15 23 U$ 50.00 - 65.00 2 6 8 Pequeña Empresa
2786334 2774221 Oscar Cross 0 24 0 0 0 24 48 U$ 50,00 7 10 17 Pequeña Empresa
2687228 2661347 Carlos Callejas Montealegre 10 3 0 2 0 15 18 U$ 65.00-55.00 6 5 11 Pequeña Empresa
2490579 Pilar de La Concepcion Marcia Lechado 16 5 2 0 0 23 31 U$ 40.25-U$51.75-U$63.25 8 9 17 Pequeña Empresa
2680170 2225465 Isabel Tercero 7 3 0 0 0 10 13 U$ 38.00 - 49.00 4 4 8 Pequeña Empresa
22782727 Karla Ramirez 6 4 0 0 0 10 10 U$ 60.00-70.00 1 5 6 Pequeña Empresa
2775616 2770222 Karla Ramirez Santos 7 3 0 0 0 10 13 U$ 50.00- 60.00 1 7 8 Pequeña Empresa
22685999 2682130 Didier Lacroix 8 11 16 0 0 35 78 U$ 57.00-69.00-81.00 4 22 26 Pequeña Empresa
2706662 Sandara Acevedo 10 0 0 0 0 10 10 C$300.00.-250.00 4 1 5 Micro Empresa
2788657 2788657 Ramiro Padilla 8 18 0 0 0 26 26 U$ 14000 - 16000 POR MES , POR APARTAMENTO 2 5 7 Pequeña Empresa
2709858 2709969 Patricia Buitrago 12 0 0 0 0 12 12 U$ 70.00 2 4 6 Pequeña Empresa
22700112 22524732 David Israel Barquero 13 2 0 0 0 15 17 U$ 40.00-50.00 5 3 8 Pequeña Empresa
2764004 2764005 Alejandro Bolaños Davis 0 12 0 0 0 12 24 U$ 30,00-40,00-60,00 13 11 24 Pequeña Empresa
2500664 2500664 María Leticia Alvarado Talavera 4 4 0 0 0 8 12 U$ 23.00 - 29.00 1 4 5 Micro Empresa
2773403 Federico Boshe 4 3 0 2 0 9 10 U$ 80.00-95.00-110.00 5 9 14 Pequeña Empresa
2224045 2222292 Maria Luisa Sandas Lopez 7 11 0 0 0 18 36 U$ 35.00-45.00 2 3 5 Micro Empresa
2658267 Norma de los Angeles Uriarte Castillo 22 0 0 0 0 22 22 U$ 45.00 4 7 11 Pequeña Empresa
22787923 22785873 Ivania Pichardo Valverde 12 4 0 0 0 16 21 U$ 55.00 - 45.00 4 9 13 Pequeña Empresa
2770756 2782432 Federico Aguado Matus 3 4 0 0 0 7 11 U$ 48.00-58.00 2 3 5 Micro Empresa
2330609 2330609 Berardo Antonio Guerrero Peña 10 7 3 0 0 20 33 U$ 20,00 - 30,00-50,00 6 4 10 Pequeña Empresa
2780687 Manfred Marotzke 6 1 1 2 0 10 13 U$ 90.00-85.00-70.00-60.00-48.00 4 8 12 Pequeña Empresa
2506084 Adela Guevara Alemán 4 6 5 0 0 15 31 U$ 30.00 - 45,00-50.00 2 6 8 Pequeña Empresa
2224789 2223657 Luz Marina Ocom. 7 6 4 2 0 19 41 U$ 55.00 - 65,00 - 75,00 - 85.00 3 7 10 Pequeña Empresa
2701260 2775745 Guiselle Solorzano 13 6 0 0 0 19 25 U$ 59.00-69.00 4 8 12 Pequeña Empresa
2707874 Martha Lopez 18 5 5 0 0 28 43 U$ 25.00-35.00-40.00 3 8 11 Pequeña Empresa
22912508 2912552 Anelly Molina Sediles 4 2 5 2 0 13 25 U$ 87.25-97.75-109.25-115.00 3 8 11 Pequeña Empresa
2702114 2788128 Rene Antonio Talavera 6 12 0 0 0 18 30 U$ 70.00 - 75.00 5 5 10 Pequeña Empresa
2783838 2678240 Rene Hauser 11 3 1 0 0 15 18 U$ 85.00-75.00-65.00 6 2 8 Pequeña Empresa
2782490 2670191 Carla palacios 4 11 0 4 0 19 30 U$60,00 - 72,00 - 86,00 6 7 13 Pequeña Empresa
2493852 2495686 Denis Montenegro Zelaya 3 4 2 0 0 9 17 U$ 35,00- 55.00-65.00 8 9 17 Pequeña Empresa
Capacidad Instalada/Habitaciones Personal
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2650210 2651529 Rosmary Thurton 4 14 16 0 0 34 80 U$ 40.00-50.00-60.00 11 14 25 Pequeña Empresa
2443855 2490986 Daniel Vallejos Sandoval 7 6 2 0 0 15 25 U$ 55.00-45.00-35.00 3 6 9 Pequeña Empresa
2783715 Harena Perez Calderon 10 3 4 0 0 17 30 U$ 20.00 5 8 13 Pequeña Empresa
2686692 2666912 Sandra Mejía Baltodano 8 0 0 0 0 8 8 U$ 30,00 4 6 10 Pequeña Empresa
2781414 2701460 Urania Duarte Bojorge 3 2 2 0 0 7 13 U$ 45.00-55.00-65.00 1 3 4 Micro Empresa
2682455 Yadira Leets 1 5 2 0 0 8 17 U$ 30.00 3 4 7 Pequeña Empresa
2696779 Carlos Padilla Iturra 3 4 8 0 0 15 39 U$45.00 - 50.00 - 60,00 6 7 13 Pequeña Empresa
2668575 2668575 Vilma Verónica García López 0 2 1 0 0 3 8 U$40.00-60.00 1 2 3 Micro Empresa
2661685 2665677 Maria Teresa Altamirano Castillo 2 6 0 0 0 8 14 U$ 45.00-51.75 1 2 3 Micro Empresa
2787191 2787904 Luis Chamorro Tefel 3 4 0 3 0 10 15 U$ 65.00-75.00-90.00 3 6 9 Pequeña Empresa
2771009 22786006 Melva Lila Páez Arce 9 2 1 0 0 12 14 U$ 50.00-60.00-70.00 2 3 5 Micro Empresa
2786446 2773041 Ana Lorena Rondon 4 5 4 0 0 13 25 U$ 55.00 - 65.00 - 75.00 7 11 18 Pequeña Empresa
2658340 2657197 Roberto Cardenal 44 0 0 0 0 44 44 U$ 450.00 8 3 11 Pequeña Empresa
2709741 2702727 Edmundo Escande 0 7 0 0 0 7 7 U$ 1,200.00 por Mes - 40.00 Diario 4 0 4 Micro Empresa
2784017 2784018 Ruth Laguna 11 1 1 0 0 13 16 U$ 40.00-50.00-60.00 3 3 6 Pequeña Empresa
8875144 Yosara Robleto 1 10 0 0 0 11 21 U$35,00 1 5 6 Pequeña Empresa
2222816 2223251 Edgard Arguello Pravia 10 6 2 0 0 18 28 U$ 40.00-52.00-57.00 3 2 5 Micro Empresa
2224179 2224133 Darling Matus de Sequeira 0 4 4 0 0 8 20 U$ 40.00 - 35.00 2 3 5 Micro Empresa
2783235 2772740 Olga Rivera 8 4 4 0 0 16 32 U$40.25 - 57.80,00-  79.80 3 7 10 Pequeña Empresa
2696299 Antonio Castro 2 2 7 0 0 11 27 U$ 30,00 - 40,00 - 45.00 5 2 7 Pequeña Empresa
2545532 Oscar René Miranda 7 3 0 0 0 10 13 U$ 20.00 - 25.00 1 1 2 Micro Empresa
2699204 Fátima G. Martínez Corrales 4 6 0 0 0 10 16 C$ 20.00-50.00 9 9 18 Pequeña Empresa
2515420 2515255 Elba Flores 14 0 0 0 0 14 14 U$ 30.00 2 4 6 Pequeña Empresa
2762323 2762323 Patricia Diaz 10 4 0 0 0 14 18 U$ 45.51-35.51 3 4 7 Pequeña Empresa
2497550 2505823 Sheril Rose Smith Dixon 5 2 0 0 0 7 9 C$ 250.00 - 350.00 2 4 6 Pequeña Empresa
2781642 Francis Maria Munguia 6 0 0 0 0 6 6 C$250.00 1 6 7 Pequeña Empresa
2490193 Zeneyda Maria Urbina  Galeano 10 9 0 0 0 19 28 U$ 35.00-40.00 2 2 4 Micro Empresa
2496564 Jairo Suazo Canales 7 5 0 0 0 12 17 C$250.00 2 3 5 Micro Empresa
2496563 Gloria Canales 14 0 0 0 0 14 22 C$200.00-250.00 1 2 3 Micro Empresa
2508337 Emmie Luz Peralta Hebbert 16 0 0 0 0 16 16 C$250,00 1 3 4 Micro Empresa
2506318 Jessenia Suyen Treminio Cartin 5 0 0 0 0 5 5 U$ 15.00 1 1 2 Micro Empresa
2783220 2670429 Martha Mejía 2 12 3 0 0 17 26 U$ 35.00-45.00 6 8 14 Pequeña Empresa
2498963 2498963 Oscar Fonseca Calderon 1 5 1 0 0 7 14 U$ 15,00-20.00-30.00 2 3 5 Micro Empresa
2666924 Manny Burgos 5 2 1 0 0 8 12 C$ 23.00-28.00-38.00 2 2 4 Micro Empresa
6336891 Xiomara Cruz Urbina 1 4 0 0 0 5 9 C$ 400.00 0 4 4 Micro Empresa
2524587 Erick  Lacayo 2 11 1 0 0 14 27 U$60.00 5 3 8 Pequeña Empresa
2773840 Ida Mercedes Cardoza 3 1 1 0 0 5 8 U$ 60.00.- 45.00-33.00 2 3 5 Micro Empresa
2427967 Lesbia Solis Guerrero 0 4 2 1 0 7 11 U$ 10.00 - 30,00 - 50.00 0 2 2 Micro Empresa
22222166 Silvia Marin 2 8 2 0 0 12 24 U$ 40.00-45.00-50.00 4 3 7 Pequeña Empresa
2804864 2804864 José Virgilio González Estrada 3 3 0 0 0 6 9 C$300.00-400.00 2 1 3 Micro Empresa
2631637 Edgard Cuevas 8 2 0 0 0 10 12 U$ 10.00 - 15.00 1 1 2 Micro Empresa
2697754 Rut Lunas  Sandoval 10 11 4 0 0 25 44 U$ 35.00-45.00-55.00 4 17 21 Pequeña Empresa
2224051 Ruth Pulido Jiménez 0 4 0 0 0 4 8 U$ 6.00 4 0 4 Micro Empresa
2223667 Johana Solorzano 21 0 0 0 0 21 21 C$250.00 2 5 7 Pequeña Empresa
2664981 Azaris Sambola 2 3 0 0 0 5 8 U$ 40.00 -50.00 0 2 2 Micro Empresa
2671000 Carlos Sanchez 5 0 0 0 0 5 5 C$ 120.00 1 1 2 Micro Empresa
2497938 Jorge Martinez Turcios 6 0 0 0 0 6 6 C$ 210.00 1 2 3 Micro Empresa
2892900 Dina García Serrano 6 0 0 0 0 6 6 C$ 100.00 1 2 3 Micro Empresa
9619564 Marvin Jose Peralta Cerda 6 0 0 0 0 6 6 C$180.00 3 5 8 Pequeña Empresa
2226012 Rosa Lopez Hernandez 5 0 0 0 0 5 5 C$ 125.00 0 3 3 Micro Empresa
2281078 Mauricio Centeno Sequeira 7 0 0 0 0 7 7 C$120.00 0 1 1 Micro Empresa
2222013 Ernesto Guerrero Solis 3 8 0 0 0 11 21 U$ 5,00-10,00 1 1 2 Micro Empresa
2281280 Martin Huete 6 0 0 0 0 6 6 C$ 120.00 2 1 3 Micro Empresa
2520628 Denis Torrez 15 0 0 0 0 15 15 C$120.00 1 3 4 Micro Empresa
2706505 Alba Luz Fernández 7 0 0 0 0 7 7 C$60.00 1 2 3 Micro Empresa
2697509 Thelma Del Carmen Moreira Cruz 8 0 0 0 0 8 8 C$ 200.00 1 2 3 Micro Empresa
2631724 Ubence Flores Urbina 9 2 0 11 0 22 24 C$ 200.00 - 250.00 4 4 8 Pequeña Empresa
8128312 Victoria Trigueros Perez 15 1 0 0 0 16 16 C$200,00-300,00 0 2 2 Micro Empresa
2507452 Milton Armando Valle Lanuza 8 0 0 0 0 8 8 C$60.00 1 1 2 Micro Empresa
2653561 Maritza Mendieta 13 0 0 0 0 13 13 C$ 150.00 2 2 4 Micro Empresa
2652382 Ana Isabel Blanco 13 0 0 0 0 13 13 C$150.00 1 2 3 Micro Empresa
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8950916 Carmen Navarro Pérez 5 0 0 0 0 5 5 C$ 150.00 3 3 6 Pequeña Empresa
2666425 Pilar Moya González 8 0 0 0 0 8 8 C$ 50.00 1 1 2 Micro Empresa
2631811 Francisco Manuel Peña Obando 15 0 0 0 0 15 15 C$200.00 2 0 2 Micro Empresa
2533122 Wendelyn Vargas 15 0 0 0 0 15 15 C$130.00 1 6 7 Pequeña Empresa
4972373 Raúl Antonio Obando Torrez 5 0 0 0 0 5 5 C$ 60.00 2 1 3 Micro Empresa
2600188 Ericka Pavon Poveda 6 0 0 0 0 6 6 C$ 150.00 2 3 5 Micro Empresa
2953723 Juana Del Socorro Palacios Bellos 8 0 0 0 0 8 8 C$70,00 1 1 2 Micro Empresa
6404141 Hayde del Carmen Chavez Jarquin 5 0 0 0 0 5 5 C$150.00 1 1 2 Micro Empresa
2953122 Dominga Del Carmen Calero 15 0 0 0 0 15 15 C$ 70.00 2 2 4 Micro Empresa
9602623 Lino Andres Martinez 5 0 0 0 0 5 5 C$ 200.00 2 1 3 Micro Empresa
8533034 Rolando Antonio Mendieta 12 0 0 0 0 12 12 C$ 50.00 5 0 5 Micro Empresa
8634970 Melania Reyes 5 0 0 0 0 5 5 C$ 50.00 1 3 4 Micro Empresa
2521258 Karla Bravo Vaez 23 0 0 0 0 23 28 C$ 50.00-80.00 3 2 5 Micro Empresa
4024721 Kenly Sambola 7 0 0 0 0 7 7 C$ 90.00 1 2 3 Micro Empresa
2690197 Julia Perez 6 0 0 0 0 6 6 C$ 200.00 0 2 2 Micro Empresa
4467999 Xiomara Vargas 3 0 0 0 0 3 3 C$ 120.00 0 1 1 Micro Empresa
2799226 Jesus Bernardo Falcon Tosar 2 16 0 0 0 18 32 U$ 130,00-180,00 27 9 36 Mediana Empresa
2333199 Hollman Blandon 30 0 0 0 0 30 30 C$350.00 12 3 15 Pequeña Empresa
2509590 Justa Pastora Ortega Huete 9 0 0 0 0 9 9 C$270.00 1 3 4 Micro Empresa
2494182 Octavio Guevara 16 0 0 0 0 16 16 C$150.00 1 4 5 Micro Empresa
2551850 Alexander Gadea Morales 5 0 0 0 0 5 5 C$280.00 3 2 5 Micro Empresa
2954685 Victor Raul Ocampos Larios 8 0 0 0 0 8 8 C$200.00 4 1 5 Micro Empresa
2496423 Hilario Gonzalez 50 0 0 0 0 50 50 C$ 200.00 14 17 31 Mediana Empresa
2510223 María José Cueva 17 0 0 0 0 17 17 C$150,00 1 3 4 Micro Empresa
2630104 Scarleth Socorro Flores 9 0 0 0 0 9 9 C$70.00 1 3 4 Micro Empresa
2442820 Andrés Vidal Tigerino Pérez 18 0 0 0 0 18 18 C$ 200.00 2 4 6 Pequeña Empresa
2507774 Socorro Artola 5 0 0 0 0 5 5 C$ 200.00 0 2 2 Micro Empresa
2509495 Enrique Gabuardi 6 0 0 0 0 6 6 C$ 100.00 - 200.00 2 0 2 Micro Empresa
2706553 Juan Rolando Castillo 17 0 0 0 0 17 17 C$190.00 2 1 3 Micro Empresa
Francisco Campos Médranos 13 0 0 0 0 13 13 C$100.00 3 0 3 Micro Empresa
Marlón Alvárez Guevara 0 6 0 0 0 6 12 C$ 30.00 - C$ 20.00 3 0 3 Micro Empresa
2498602 María Argentina Miranda 10 0 0 0 0 10 10 C$70.00 1 1 2 Micro Empresa
Julia Urbina 6 0 0 0 0 6 6 C$70.00 0 1 1 Micro Empresa
2226478 Pedro de Jesús Reyes 6 0 0 0 0 6 6 C$ 40.00 1 1 2 Micro Empresa
2510015 Olga Ma. Guillen Padilla 22 0 0 0 0 22 22 C$ 200.00 3 6 9 Pequeña Empresa
4176284 Marvin Zapata 6 0 0 0 0 6 6 C$ 70.00 2 2 4 Micro Empresa
Thelma Zamora de Rosales 6 0 0 0 0 6 6 C$ 50.00 2 0 2 Micro Empresa
2523064 Ignacio Zuniga Largaespada 9 0 0 0 0 9 9 C$150.00 3 3 6 Pequeña Empresa
22893127 Isaura Bermudez Cruz 5 0 0 0 0 5 5 C$130.00 0 2 2 Micro Empresa
2493346 Leana Zeledón 5 0 0 0 0 5 5 C$40.00 0 2 2 Micro Empresa
2222657 Ester Sanchez Gaitan 6 0 0 0 0 6 6 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
9460176 Carlos José Vado Cerda 14 0 0 0 0 14 14 C$ 200.00 4 1 5 Micro Empresa
2933264 Lea Estrada García 5 0 0 0 0 5 5 C$40.00 1 4 5 Micro Empresa
2601336 Ramon Miguel Corea 4 0 0 0 0 4 4 C$ 180.00 1 2 3 Micro Empresa
8942918 Luisa Emilia Miranda Guillen 10 0 0 0 0 10 10 C$40.00 1 2 3 Micro Empresa
2226570  Elsa Leiva Blandón 5 0 0 0 0 5 5 C$200.00 0 1 1 Micro Empresa
2537211 Pablo Rodriguez Perez 6 0 0 0 0 6 6 C$50.00 1 2 3 Micro Empresa
2330077 Karen Martinez Bravo 15 0 0 0 0 15 15 C$ 200.00 0 4 4 Micro Empresa
8937173 Julia Gaitán Aragón 9 0 0 0 0 9 9 C$80.00 0 2 2 Micro Empresa
8147641 Sergio Francisco Gorlero Reyes 5 0 0 0 0 5 5 C$120.00 3 0 3 Micro Empresa
2547926 Joaquin Rodriguez 5 0 0 0 0 5 5 C$120.00 1 1 2 Micro Empresa
89157098 Santiago Castillo Hurtado 7 0 0 0 0 7 7 C$50.00 2 1 3 Micro Empresa
2332202 Thelma Lazo Fuentes 25 0 0 0 0 25 25 C$200.00 0 2 2 Micro Empresa
6983829 Carlos Hernandez 6 0 0 0 0 6 6 C$ 100.00 - 40.00 1 1 2 Micro Empresa
2666267 Ariel Antonio Miranda Castro 10 0 0 0 0 10 10 C$60.00 0 2 2 Micro Empresa
2696289 Maria Isabel Rodriguez Mayorga 4 0 0 0 0 4 4 C$60.00 1 0 1 Micro Empresa
2691532 Candida Rosa Zamora 10 0 0 0 0 10 10 C$ 50.00 0 2 2 Micro Empresa
9460176 Xiomara del Carmen Valverde Espinoza 8 0 0 0 0 8 8 C$ 60.00 2 1 3 Micro Empresa
2891201 Sonia Garay Sandino 6 0 0 0 0 6 6 C$ 60.00 0 2 2 Micro Empresa
88814620 Victoria Rios Cundano 7 0 0 0 0 7 7 C$50.00 0 2 2 Micro Empresa
2668319 Joner Cristobal Levy Gomez 13 0 0 0 0 13 13 C$250.00 6 0 6 Pequeña Empresa
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2223713 Martha Narvaez Calderon 13 10 1 0 0 24 36 C$120.00 2 4 6 Pequeña Empresa
621670 Franklin Castellanos 8 0 0 0 0 8 8 C$ 150.00 1 2 3 Micro Empresa
2785179 julio Villalta 7 0 0 0 0 7 7 C$150.00 2 0 2 Micro Empresa
2761036 2761036 Omar Torrez 26 0 0 0 0 26 26 U$35.00 29 10 39 Mediana Empresa
2225020 2222023 Omar Torrez 23 0 0 0 0 23 23 U$ 35,00 29 13 42 Mediana Empresa
8567964 Luis Ernesto Moraga 22 0 0 0 0 22 22 U$ 200,00-243,00-300,00-380,00 6 5 11 Pequeña Empresa
2802705 2802704 Edgar Chamorro Vindell 19 0 0 0 0 19 19 C$ 250.00 2 7 9 Pequeña Empresa
2651299 María Zapata Barrera 15 0 0 0 0 15 15 C$ 400.00 6 5 11 Pequeña Empresa
2632096 Geovania Briones 21 0 0 0 0 21 21 C$270.00 14 5 19 Pequeña Empresa
2650668 Jorge Aldemaro Moraga 10 0 0 4 0 14 14 C$ 170.00 - 225.00 - 300.00 10 6 16 Pequeña Empresa
2799712 2799718 David Flores Serba 19 0 0 5 0 24 24 C$ 220,00 - 300,00 3 7 10 Pequeña Empresa
2897735 2897826 Rodolfo Chamorro Pérez 22 0 0 0 0 22 22 C$250,00 4 18 22 Pequeña Empresa
2697727 Escarlet Urbina Martinez 22 0 0 0 0 22 22 C$280.00 10 7 17 Pequeña Empresa
8461614 Carlos Javier Montoya M 8 0 0 0 0 8 8 C$160.00 7 2 9 Pequeña Empresa
2954095 Anita Pastora Vallejos Ordoñez 16 0 0 0 0 16 16 C$ 150.00 4 4 8 Pequeña Empresa
2713691 Marcos Antonio Vargas 16 0 0 0 0 16 16 C$440.00 12 2 14 Pequeña Empresa
2490646 Romulo Reyes Morales 51 0 0 0 0 51 51 C$220.00 17 19 36 Mediana Empresa
2492140 Jorge Aldemaro Moraga 26 0 0 0 0 26 26 C$ 270.00 11 7 18 Pequeña Empresa
2660749 Astrid Balladares Medina 15 0 0 0 0 15 15 C$ 250.00 6 3 9 Pequeña Empresa
2522870 Marlon Bendaña 10 0 0 0 0 10 10 C$260.00 6 1 7 Pequeña Empresa
8968252 Alejandro Ramos Cuadra 8 0 0 0 0 8 8 C$140.00 3 1 4 Micro Empresa
9583242 Manuela  Barrillas 22 0 0 0 0 22 22 C$175.00 3 7 10 Pequeña Empresa
8830412 Bismark Ramos Vargas 14 0 0 0 0 14 14 C$140.00 2 2 4 Micro Empresa
2806222 Reyna Serrano 15 0 0 0 0 15 15 C$140.00 4 0 4 Micro Empresa
2682738 Raul Enrique Reyes 5 0 0 0 0 5 5 C$300.00 2 2 4 Micro Empresa
2510162 Javier Robleto 14 0 0 0 0 14 14 C$ 200.00 - 250.00 4 5 9 Pequeña Empresa
2227705 Harold Moreno 16 0 0 0 0 16 16 C$300,00 3 2 5 Micro Empresa
2953558 Ivania Medina 8 0 0 0 0 8 8 C$148.00 3 3 6 Pequeña Empresa
2652988 Aldo Enrique Zepeda 5 0 0 0 0 5 5 C$250.00 3 1 4 Micro Empresa
2785076 Louis Ortega  Mendoza 10 0 0 0 0 10 10 C$200.00 3 0 3 Micro Empresa
2652771 Armando Sánchez  Alegría 9 0 0 0 0 9 9 C$ 130.00 2 1 3 Micro Empresa
9293144 Grace Brunilda Guzman 10 0 0 0 0 10 10 C$ 300.00 6 8 14 Pequeña Empresa
4800612 Frank Esteban Pupo Leiva 2 0 0 0 0 2 2 C$ 150.00 - 300.00 0 1 1 Micro Empresa
2491966 22490435 Bertha Avendaña 11 6 4 0 0 21 35 U$ 50..00 9 6 15 Pequeña Empresa
291-2304 Willian Navarrete 6 1 1 0 0 8 11 C$ 400.00 - 550.00 - 700.00 4 8 12 Pequeña Empresa
6187314 Mathew Reuhaux 1 0 5 0 0 6 21 U$ 69,00 8 14 22 Pequeña Empresa
22524351 22524371 Mario Jose Arguello Guzman 6 1 0 0 0 7 8 U$ 70.00-80.00 5 4 9 Pequeña Empresa
2553120 Karol Marielo Lopez Rocha 5 0 0 0 0 5 5 C$50.00 1 2 3 Micro Empresa
2444291 Felipe Ruiz Jimenez 6 0 0 0 0 6 6 C$300.00 2 3 5 Micro Empresa
2770865 22705636 Fatima Lopez 0 6 0 2 0 8 14 C$ 35,00 - 45.00 0 3 3 Micro Empresa
2552042 Luis Manuel Blandon 13 0 0 0 0 13 13 C$300.00. 1 6 7 Pequeña Empresa
2225956 Ofelia Avalos de Diaz 6 0 0 0 0 6 11 U$ 6.00 1 2 3 Micro Empresa
2761355 Ivis Perez 9 1 2 0 0 12 17 U$ 35,00 - 46,00 - 55.00 2 3 5 Micro Empresa
2780935 Jessica Bermudez Zarrock 3 1 2 1 0 7 18 U$ 30.00-20.00 3 3 6 Pequeña Empresa
270-4287 270-4289 Carlos Belli 0 8 2 0 0 10 22 C$ 30.00-60.00 12 8 20 Pequeña Empresa
2770251 Nora Liz Cuadra 7 2 0 0 0 9 11 U$ 80.00 3 4 7 Pequeña Empresa
2673008 2701074 Darrey Ranking 8 5 0 0 0 13 18 U$ 85.00-102.00 8 8 16 Pequeña Empresa
88830412 Alejandro Jose Ramos 8 0 0 0 0 8 8 C$ 140.00 2 1 3 Micro Empresa
2634681 Erick Francisco Molina 21 0 6 1 0 28 28 C$ 200.00 - 350.00 14 5 19 Pequeña Empresa
2227946 Marcia Leticia Blas Canda 3 2 0 0 0 5 7 C$ 60,00 - 120,00 1 2 3 Micro Empresa
2223535 2222828 Priscila Cisneros 0 10 0 0 0 10 20 U$ 30.00 2 4 6 Pequeña Empresa
2707895 Adilia Meza Torrez 2 2 0 0 0 4 6 U$ 40,00 - 55,00 2 4 6 Pequeña Empresa
2715663 Elseke Membreño 10 0 0 0 0 10 10 U$ 18,00 10 3 13 Pequeña Empresa
2666657 2663412 Alicia Darce Zamora 5 3 0 2 0 10 14 U$ 50,00 - 59,00 - 68,00 4 6 10 Pequeña Empresa
Erick Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22660886 Linda Sevilla 12 3 1 0 0 16 21 U$ 57.50 - 60.00 - 80.50 5 4 9 Pequeña Empresa
22330329 Margot Sevilla Garcia 9 0 0 2 0 11 11 C$230.00 1 4 5 Micro Empresa
22281707 Sergio Sabino Vindell 7 0 0 0 0 7 7 C$80.00 2 1 3 Micro Empresa
86848667 Carlos David Zelaya Perez 15 0 0 0 0 15 15 C$140.00 3 5 8 Pequeña Empresa
2774211 2771405 Josefa Torrez Perez 4 3 0 0 0 7 10 U$ 35,00 - 40,00 1 1 2 Micro Empresa
8053156 Moises Zamora 8 0 0 0 0 8 8 C$ 50,00 - 100,00 3 2 5 Micro Empresa
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8820903 Daniela Calero 7 0 0 0 0 7 6 C$350.00 2 2 4 Micro Empresa
8623272 Antonio Rivera Chavez 3 0 0 0 0 3 3 C$ 40,00 1 1 2 Micro Empresa
Alba Castillo Blanco 6 0 0 0 0 6 6 C$ 30,00 0 1 1 Micro Empresa
8876882 Jose Angel Mendieta Mendoza 7 0 0 0 0 7 7 C$50.00 3 1 4 Micro Empresa
88544193 2933217 Henry Jose Briceño Portocarrero 0 8 16 0 0 24 56 U$ 55,00 4 4 8 Pequeña Empresa
8869566 Edgard Jose Mayorga Solorzano 9 0 0 0 0 9 9 C$150.00 1 2 3 Micro Empresa
2494851 Jorge Luis Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2537189 Catalino Antonio Jarquin Valerio 3 0 0 0 0 3 3 C$ 50,00 1 1 2 Micro Empresa
6571606 Juan Jose Cabrera Plata 5 0 0 0 0 5 5 C$80.00 4 1 5 Micro Empresa
8875916 Hector Manuel Mendoza Santos 4 0 0 0 0 4 4 C$50.00 3 0 3 Micro Empresa
88154723 2554322 Jose Luis Mendieta Bravo 0 12 0 0 0 12 24 U$ 250.00 7 2 9 Pequeña Empresa
2222265 Ernestina Castillo 6 0 0 0 0 6 6 U$ 7,00 - 10.00 0 3 3 Micro Empresa
2680435 Xiomara Chavarria 3 4 0 1 0 8 11 U$ 40,00 - 50,00 2 4 6 Pequeña Empresa
2500075 2500078 Jens Struve 4 4 2 3 0 13 28 U$ 35,00 - 40,00 - 50,00 - 60.00 5 2 7 Pequeña Empresa
84051902 Alfonso Aleman 10 0 0 0 0 10 10 C$150.00 2 2 4 Micro Empresa
2690433 Ericka Lopez Guevara 9 0 0 0 0 9 9 U$ 30,00 2 4 6 Pequeña Empresa
2803188  Luis Ernesto Gomez Rivera 21 0 2 0 0 23 23 C$ 150.00-350.00 1 4 5 Micro Empresa
2443237 Juan Choco 8 2 0 0 0 10 12 U$ 45,00 - 35,00 4 1 5 Micro Empresa
2530653 Yilent Mariela Moreno Rios 4 2 0 0 0 6 8 C$ 200.00 - 220.00 1 1 2 Micro Empresa
8827721 2691538 Teodosio Blanco Nuñez 6 4 0 0 0 10 14 U$ 40,00 - 50,00 9 10 19 Pequeña Empresa
4209679 Lawrence Harry Dewhurts 5 6 0 0 0 11 28 U$ 180,00 10 7 17 Pequeña Empresa
2691532 Candida Rosa Zamora 8 0 0 0 0 8 8 C$50.00 0 2 2 Micro Empresa
2809010 Gerardo Caligari 55 76 0 16 0 147 223 U$ 100,00-120,00-150,00 89 50 139 Empresa Grande
2225436 2223031 Leyla Margarita  Mena Reyes 18 21 6 4 0 49 94 U$14,00-23,00-33,00-45,00 7 2 9 Pequeña Empresa
2544502 Jose Denis Villareal 6 0 0 0 0 6 6 C$40.00 2 2 4 Micro Empresa
22709940 22705707 Roberto Gutierrez Tapia 14 8 0 0 0 22 30 U$60,00- 75,00-45.00 5 8 13 Pequeña Empresa
2890375 David Acevedo 6 0 0 0 0 6 6 C$100,00-150,00 2 7 9 Pequeña Empresa
9857738 Diana Susana Beer Hayman 9 1 0 0 0 10 10 U$35,00 3 4 7 Pequeña Empresa
2226413 Angel Martin Talavera Gutierrez 8 0 0 0 0 8 8 C$100.00 1 0 1 Micro Empresa
2523085 2523084 Pedro Antonio Blandon Leiva 7 0 0 0 0 7 7 C$200,00 2 4 6 Pequeña Empresa
9662775 Alba Castiblanco Navarro 5 0 0 0 0 5 5 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
2690952 Lesvia Blandon Moreno 8 0 0 0 0 8 8 U$8.00- C$150.00 2 4 6 Pequeña Empresa
2668965 2666437 Josefa Paiz Hurtado 3 11 4 4 0 22 53 U$ 63.75 - 51.75 - 40.25 - 34.50 6 7 13 Pequeña Empresa
22762175 Vilma Barriento 2 5 0 1 0 8 13 U$75.00- 60.00 -55.00 3 4 7 Pequeña Empresa
8966-2463 Rene Duran 5 0 0 0 0 5 5 C$300.00 1 0 1 Micro Empresa
22697575 Luis Balladares 10 0 0 0 0 10 10 C$100.00 2 2 4 Micro Empresa
86682386 Marlene Cuadra Hernandez 5 0 0 0 0 5 5 C$200.00 0 3 3 Micro Empresa
88824737 Danilo Mendieta Mendoza 12 0 0 0 0 12 12 C$100.00 2 2 4 Micro Empresa
2650766 Cristian Miranda Arguello 9 2 0 0 0 11 13 U$40.00 - 50.00 3 3 6 Pequeña Empresa
22697754 Ruth Luna 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0
22786719 Martha Espinoza Avendaño 18 0 0 0 0 18 18 C$200.00 4 22 26 Pequeña Empresa
22522807 Maritza Estebana Mendoza Urbina 6 0 0 0 0 6 6 C$120.00 1 3 4 Micro Empresa
22682485 Miguel Angel Palacios Navarrete 3 0 4 0 0 7 18 U$ 35.00 - 45.00 3 4 7 Pequeña Empresa
David Beteta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22680764 Kathia Angelova 5 6 1 0 0 12 18 U$25.00-35.00-50.00 3 3 6 Pequeña Empresa
22650553 Bernarda Maria Calero 2 0 4 0 0 6 40 U$ 13.00-29.00 1 2 3 Micro Empresa
2686762 Hilario Velasquez Romero 14 0 0 0 0 14 14 C$230.00 2 1 3 Micro Empresa
86790629 Salvador Cusido Molet 0 8 0 0 0 8 20 U$ 35.00-75.00 15 9 24 Pequeña Empresa
2222046 Ana Selfida Anteliz Rodriguez 4 3 3 1 0 11 23 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
22770048 22782609 Lilliam Jarquin Chavarria 6 0 0 0 0 6 6 U$50.00 1 5 6 Pequeña Empresa
22780839 22797157 Ivan Mendieta Murillo 1 5 0 0 0 6 11 U$ 55.00 2 3 5 Micro Empresa
86306251 23462435 Juan Francisco Quinatanilla Ardila 4 0 0 0 0 4 4 C$150.00 2 0 2 Micro Empresa
23412273 Marcelina de los Angeles Aguirre 5 5 0 0 0 10 15 C$92.00 - 38.00 0 3 3 Micro Empresa
4577241 Azarias H. Gallo 3 3 0 0 0 6 9 C$ 300.00 - 400.00 3 3 6 Pequeña Empresa
23413144 Marisol Justina Balladares 10 2 2 0 0 14 20 U$ 25.00 - 30.00 1 2 3 Micro Empresa
23410936 Norma Barreto Ruiz 4 8 1 0 0 13 23 C$180.00 0 3 3 Micro Empresa
23403059 23403058 Juan José Espinales Hernández 0 5 2 0 0 7 16 U$ 37.00-42.00 17 8 25 Pequeña Empresa
24924210 Esther Patricia Coen Zepeda 5 0 0 0 0 5 5 C$ 120.00 0 3 3 Micro Empresa
23414283 Lyda María Santeliz 2 1 0 0 0 3 4 C$ 150.00-200.00 0 2 2 Micro Empresa
23422380 Zamir El azar Prado 5 3 0 0 0 8 11 U$ 30.00- 40.00 1 2 3 Micro Empresa
23413636 23411662 Eddy Luis Dominguez 12 5 3 0 0 20 31 U$ 40.25- 51.75- 63.25 11 7 18 Pequeña Empresa
23413827 23413891 Juan José Espinales Hernández 5 6 0 0 0 11 17 U$ 33.35 -  40.25 6 6 12 Pequeña Empresa
23414054 Mario I. Guerra Blandino 0 4 2 0 0 6 16 C$360.00- 160.00p/cama 1 2 3 Micro Empresa
23414800 23412768 Nelly del Socorro  Alvarado Santamaría 4 4 3 0 0 11 18 U$ 31.00 - 36.00 - 42-00 4 13 17 Pequeña Empresa
23400091 Maria Carolina Mendez Nieto 12 3 0 0 0 15 18 C$100.00 2 2 4 Micro Empresa
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23402091 Guadalupe Gaitán 10 0 0 0 0 10 10 C$ 90.00 0 2 2 Micro Empresa
23412562 Felipa de la Concepción Mayen Carranza 5 2 6 0 0 13 27 C$180.00-320.00-480.00 0 3 3 Micro Empresa
3412872 Carmen Campo Gasteazoro 0 2 4 0 0 6 16 U$ 20.00-40.00-80.00 4 5 9 Pequeña Empresa
23414245 Mariano José Navarro Soza 2 3 0 0 0 5 8 U$ 30.00-40.00 12 0 12 Pequeña Empresa
23417799 88858211 Gilbert Oviedo Araúz 4 4 2 0 0 10 18 U$ 15.00 - 25.00 - 30.00 3 1 4 Micro Empresa
23400090 23400091 Maria Carolina Mendez Nieto 0 21 0 0 0 21 42 U$20.00 2 4 6 Pequeña Empresa
3403268 Mariela Espinoza 2 2 1 0 0 5 9 U$30.00-40.00-50.00 1 3 4 Micro Empresa
23410493 Ileana Rios Acosta 10 0 0 0 0 10 10 C$ 90.00 0 2 2 Micro Empresa
23411621 Julia de los Angeles Espinoza Martínez 6 0 0 0 0 6 6 C$120.00 1 2 3 Micro Empresa
23411000 23411045 Juanavé Cabrera 17 10 2 1 0 30 35 U$ 43.00-60.00-75.00-90.00 + IVA 19 27 46 Mediana Empresa
23422637 Concepción Tapia 5 5 0 0 0 10 15 C$ 100.00 - 120.00 0 2 2 Micro Empresa
86440164 Félix Pedro Martínez 12 0 0 0 0 12 12 C$ 200.00 7 2 9 Pequeña Empresa
88800013 88800019 María Laura Cano de Membreño 16 0 0 3 0 19 22 U$184.00 +iva,311.85+iva 56 29 85 Mediana Empresa
23412375 23414836 Adamarcia Matamoros 4 1 0 0 0 5 6 C$ 120.00 - 130.00 1 2 3 Micro Empresa
84509124 Juana María Méndez 12 0 0 0 0 12 12 C$100.00 3 2 5 Micro Empresa
88844461 Gerardo Alberto Caceres Novoa 11 0 1 0 0 12 14 U$15.00-25.00 4 3 7 Pequeña Empresa
88858181 Germán Reyes Monjarrez 8 0 0 0 0 8 8 C$ 150.00 2 1 3 Micro Empresa
88791795 Nathan Edgar Yue 6 1 0 0 0 7 15 U$8.0- 6.00 4 2 6 Pequeña Empresa
83413805 Istman Damian Pichardo Miguelena 7 0 0 0 0 7 7 C$100.00 1 1 2 Micro Empresa
89942887 Edmundo Enrique Reyes Rodríguez 8 0 0 0 0 8 8 C$ 120.00 2 0 2 Micro Empresa
23412723 23412723 Guadalupe Mayorga de Gaitán 2 5 3 0 0 10 21 U$ 30.00-38.00-45.00 3 3 6 Pequeña Empresa
23418721 José Luis Masis 13 2 0 0 0 15 18 U$ 15.00-20.00-37.00 3 1 4 Micro Empresa
23441664 Magda Plazaola Reyes 8 0 0 0 0 8 8 C$120.00  - 200.00 - 240.00 - 400.00 4 4 8 Pequeña Empresa
23412351 Ramon Abdul Argeñal 9 0 0 0 0 9 9 C$ 120.00 - 200 2 2 4 Micro Empresa
89960328 Michael Vogel Sang 6 1 1 0 0 8 11 U$ 60,120,180 2 2 4 Micro Empresa
23403390 23403388 María M. Anduray 14 8 0 8 0 30 38 U$35,50,80 + IVA 21 15 36 Mediana Empresa
23432035 23432035 Magaly Zamora 7 4 1 0 0 12 18 U$35,40,55 + IVA 3 1 4 Micro Empresa
89850631 Eliseo Antonio Romero Jarquin 7 0 0 0 0 7 7 C$ 50.00 2 1 3 Micro Empresa
23418994 23418952 Ileana Alzate Tijerino 8 7 1 0 0 16 25 C$35.00 - 45.00 - 55.00 5 5 10 Pequeña Empresa
23413649 Alina Herminia López Delgadillo 7 2 0 0 0 9 11 C$ 100.00 - 180.00 1 2 3 Micro Empresa
86183259 Mirna Elizabeth Avilés López 8 0 0 0 0 8 8 0 2 2 Micro Empresa
88713517 Sandra Orozco 8 0 0 0 0 8 8 C$ 150.00 1 2 3 Micro Empresa
84562380 María de los Angeles Villanueva 4 0 0 0 0 4 4 C$60.00 3 1 4 Micro Empresa
84704490 Domingo Montealegre Fajardi 5 0 0 0 0 5 5 C$100.00 2 1 3 Micro Empresa
84655335 Alvaro Vanegas 6 0 0 0 0 6 6 C$70.00 3 0 3 Micro Empresa
23462515 Antonio Osorio Morales 7 5 0 0 0 12 17 C$ 190.00 2 3 5 Micro Empresa
*** Benita Ochoa 0 4 0 0 0 4 10 U$ 10.00 3 2 5 Micro Empresa
89547194 Ana Alicia Toruño Martinez 10 0 0 0 0 10 10 C$ 70.00 3 3 6 Pequeña Empresa
23404129 Olga Cristina Moreno Dolmus 3 5 0 0 0 8 13 C$ 50.00 0 1 1 Micro Empresa
23412238 Rosalpina Catalina Cruz Gonzalez 0 2 0 0 0 2 4 C$250.00 1 3 4 Micro Empresa
*** Juana María Delgado Machado 2 0 0 0 0 2 2 C$ 50.00 0 2 2 Micro Empresa
84666616 Rosa Yurema Gomez Chevez 5 0 0 0 0 5 5 C$120.00 0 2 2 Micro Empresa
*** Agustin Nicolas Sequeira Contreras 11 0 0 0 0 11 11 C$100.00 4 0 4 Micro Empresa
88685036 Shay O' Brien 0 0 9 0 0 9 30 U$10.00-35.00-80.00 7 7 14 Pequeña Empresa
89556462 Victor Magdaleno Valdivia Campos 6 0 0 0 0 6 6 C$80.00 2 1 3 Micro Empresa
84774995 Lesbia Silva Ruiz 5 0 0 0 0 5 5 C$ 50.00 0 1 1 Micro Empresa
84704176 Efren Ramon Ruiz Martinez 7 0 0 0 0 7 7 C$ 70.00 2 1 3 Micro Empresa
86992895 Rosa Alicia Rojas 5 0 0 0 0 5 5 C$100.00 2 1 3 Micro Empresa
89274701 Martha Vargas 5 0 0 0 0 5 5 C$ 50.00 4 2 6 Pequeña Empresa
23430534 Luis Alfonsa Mendez 4 0 0 0 0 4 4 C$ 70.00 2 1 3 Micro Empresa
84695687 Jose Silveira Fontes 0 2 0 0 0 2 4 U$8.00 1 2 3 Micro Empresa
512-4456 Rosaura de Miranda 40 0 0 0 0 40 40 C$100.00 1 5 6 Pequeña Empresa
430-5343 Reyna del Socorro Jiron Miranda 7 2 0 0 0 9 11 C$ 50.00 - 100.00 0 2 2 Micro Empresa
948-1264 Bernarda Pineda Espino 12 0 0 0 0 12 12 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
512-0291 Rodolfo Delagdo Zuazo 2 7 0 0 0 9 16 C$ 50.00 - 100.00 1 2 3 Micro Empresa
575-0090 Cruz Robles Romero 12 4 3 3 0 22 32 C$ 140.00-U$20.00 2 6 8 Pequeña Empresa
943-4885 Ronal Agustin Hil Alvarez 5 5 0 0 0 10 15 C$ 150.00 -400.00 1 3 4 Micro Empresa
625-5358 Manuel Antonio Valle Lopez 13 0 0 0 0 13 13 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
575-0344 Jose Dolores Rocaha Lopez 10 0 0 0 0 10 10 C$ 50.00 2 3 5 Micro Empresa
575-0216 Rosa Lumbi Suarez 6 0 0 0 0 6 6 C$ 120.00 1 2 3 Micro Empresa
575-0023 Santiago Jose Sarrias 4 2 0 0 0 6 8 C$ 350.00 - 500.00 3 5 8 Pequeña Empresa
512-2294 Waya Ruiz Murillo 5 0 0 0 0 5 5 C$ 50.00 0 2 2 Micro Empresa
512-0646 Gillermo Castrillo Morales 19 3 0 0 0 22 25 C$ 70.00-140.00 0 2 2 Micro Empresa
512-0847 Rosa Alpina Zeledon Lopez 6 2 0 0 0 8 10 C$ 600.00 3 2 5 Micro Empresa
512-1822 Elba Maria Obando Bonilla 10 0 0 0 0 10 10 C$250.00 1 3 4 Micro Empresa
948-3904 Rosa Magdalena Lopez 15 2 0 0 0 17 17 C$ 60.00 - 80.00 1 2 3 Micro Empresa
830-2522 Jose Manuel Lazo Halesleven 19 0 0 0 0 19 19 C$ 50.00 1 1 2 Micro Empresa
433-8757 Digna Aides Caseres Murillo 2 4 0 0 0 6 10 C$ 70.00 0 2 2 Micro Empresa
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363-4834 Santos Froyla Centeno Cano 19 0 0 0 0 19 19 C$ 60.00 2 1 3 Micro Empresa
No Tiene Sebastiana Garcia Guindo 4 2 1 0 0 7 9 C$ 70.00 - 100.00 - 150.00 1 2 3 Micro Empresa
517-0336 Cruz Garcia Orozco 5 2 0 2 0 9 11 C$ 200.00 - 300.00 - 350.00 3 3 6 Pequeña Empresa
517-0161 Berman Cruz Cortez 14 5 2 0 0 21 30 C$ 150.00-300.00-400.00 5 3 8 Pequeña Empresa
517-0012 Teresa Amelia Colindres Castellon 6 0 1 0 0 7 9 C$ 150.00- 300.00 1 2 3 Micro Empresa
********** José Jesus Lopez 19 0 0 0 0 19 19 C$100.00 2 3 5 Micro Empresa
517-0073 Lesbia Marisol Mairena Godines 6 5 1 0 0 12 19 C$ 100.00-180.00-350.00 1 5 6 Pequeña Empresa
517-0157 Zelso Celestino Garcia Lopez 8 3 0 5 0 16 19 C$ 35.00 - 60.00 - 50.00 1 2 3 Micro Empresa
445-6444 Maria Enrriqueta Urbina 4 8 0 0 0 12 20 C$ 75.00 - 150.00 0 2 2 Micro Empresa
512-0630 Maritza Castilla Castro 8 0 0 0 0 8 8 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
512-2535 Rene Rubio Centena 5 0 0 0 0 5 5 C$ 50.00 1 2 3 Micro Empresa
442-8230 Rosa Angelina Varagas Peres 3 2 0 0 0 5 7 C$ 100.00 - 150.00 0 1 1 Micro Empresa
519-2620 Vidal Salomon Aleman Ocon 14 5 1 6 0 26 32 C$ 75.00 - 150.00 - 225.00 4 3 7 Pequeña Empresa
519-2261 Rojer Fajardo Jimenez 4 4 8 0 0 16 20 C$ 70.00 - 140.00 - 180.00 2 4 6 Pequeña Empresa
512-4759 Edwin Fabricio Silva Chamorrro 12 1 0 0 0 13 14 C$ 100.00-300.00 2 2 4 Micro Empresa
512-4759 Cecilia Abigail Chamorro Gonzalez 12 2 0 0 0 14 16 C$ 150.00-250.00-350.00 3 2 5 Micro Empresa
518-0002 Carlos Alberto Jarquin Blandon 10 1 0 0 0 11 12 C$ 130.00- 250.00 1 0 1 Micro Empresa
518-0237 Juan Jose Martinez Vega 7 1 0 0 0 8 9 C$ 100.00-120.00 1 2 3 Micro Empresa
No Tiene Jose Francisco Perez Canales 4 0 0 0 0 4 4 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
8438337 Etanislaa Nora Reyes Suarez 27 0 0 0 0 27 27 C$ 50.00 1 2 3 Micro Empresa
514-2447 Maria Adela Reyes 14 1 0 0 0 15 16 C$ 30.00 - 60.00 0 3 3 Micro Empresa
No Tiene Vicente Paul Cordero Hernandez 6 0 0 0 0 6 6 C$ 30.00 1 1 2 Micro Empresa
516-0053 Josefa Gloria Rodrigues 2 2 0 0 0 4 6 C$ 50.00- 100.00 1 2 3 Micro Empresa
519-2166 Sintia Rivas 7 6 0 0 0 13 19 C$ 15.00-20.00 3 3 6 Pequeña Empresa
519-0092 Maria Cevanda Plata Gonzales 10 4 0 0 0 14 18 C$ 40.00- 80.00 1 3 4 Micro Empresa
516-0055 Roger Andres Peralta Mairena 0 9 0 0 0 9 18 C$ 150.00 0 3 3 Micro Empresa
No Tiene Cirila del Carmen Torres Torres 6 6 0 0 0 12 17 C$ 140.00- 150.00 1 4 5 Micro Empresa
631-5333 Obdulia Lorenza Gutierrez B 11 4 0 0 0 15 19 C$ 120.00- 150.00 1 5 6 Pequeña Empresa
512-4192 Francisco Misael Ortega 9 0 0 0 0 9 9 C$ 120.00 2 2 4 Micro Empresa
512-2205 Virginia Madrigal Bravo 8 2 0 0 0 10 12 C$ 100.00-180.00 1 2 3 Micro Empresa
630-1231 Jesus Valle Pastora 10 0 0 0 0 10 10 C$100.00 1 4 5 Micro Empresa
617-6001 Martha Veronica Orozco Lopez 2 4 4 0 0 10 22 C$ 4,500--$ 150.00 2 4 6 Pequeña Empresa
8661-5606 Emiterio Guzman Benites 5 0 0 0 0 5 5 C$ 150.00 2 0 2 Micro Empresa
512-1976 Glenda Carolina Vargas Mayorga 1 2 2 7 0 12 18 C$ 60.00-120.00-150.00-100.00 1 3 4 Micro Empresa
25122068 Gladis Castrillo Ugarte 4 2 0 0 0 6 8 C$ 70.00-140.00 0 3 3 Micro Empresa
. Deysi Lorena Solano 4 0 0 0 0 4 4 C$100.00 2 3 5 Micro Empresa
512-0892 Jose Roldan Carrillo 10 10 0 0 0 20 30 U$ 150.00 - C$ 1500.00 2 3 5 Micro Empresa
512-4787 Luz Marina Quintanilla 9 9 2 0 0 20 33 U$165.00 - C$1,350.00 1 5 6 Pequeña Empresa
8663-8705 Melania Marenco Duarte 9 2 0 0 0 11 13 C$ 100.00-U$15.00 0 3 3 Micro Empresa
2512-2426 Juana Maria Madrigal 6 0 0 0 0 6 6 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
8606-9006 Isrrael Antonio Flores 8 0 0 0 0 8 8 C$ 30.00 1 1 2 Micro Empresa
2512-0902 Julia Rufina Ruiz Arana 9 0 0 0 0 9 9 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
25512-2546 Bernarda Herenia Bermudez 6 4 1 0 0 11 18 C$ 250.00 - 150.00 - 350.00 - 400.00 2 3 5 Micro Empresa
8912-0575 Maria Fidelina Amador 13 0 0 0 0 13 13 C$350.00 1 2 3 Micro Empresa
2512-0054 Irma Luisa Quiroz Garcia 7 2 0 0 0 9 11 C$120,C$160 0 4 4 Micro Empresa
2515-0018 Corina Lopez Obando 7 3 0 0 0 10 13 C$ 80, C$ 150 1 3 4 Micro Empresa
512-2614 Roman Zeledon Carrillo 7 0 0 0 0 7 7 C$ 200.00 2 1 3 Micro Empresa
932-2242 Sergio Figueroa Aguilar 8 0 0 0 0 8 8 c$80.00 1 2 3 Micro Empresa
512-2485 Teresa del Socorro Aguilar 16 29 0 0 0 45 74 C$260.00 17 5 22 Pequeña Empresa
837-9825 Albertico Altamirano 12 0 0 0 0 12 12 C$ 720.00 1 2 3 Micro Empresa
619-1278 Rosa Magdalena Lopez Alvarez 10 0 0 0 0 10 10 C$ 250.00 1 3 4 Micro Empresa
849-5925 Vilma Gonzalez 5 2 0 0 0 7 9 C$ 105.00 2 3 5 Micro Empresa
404-1619 Dolores Obando Cruz 13 0 0 0 0 13 13 C$ 325.00 1 3 4 Micro Empresa
Yolanda Amelia Cerna 8 0 0 0 0 8 8 C$ 200.00 0 4 4 Micro Empresa
Ronaldo Ramon Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2517-0265 Teresa Amelia Colindres Castellon 15 0 0 0 0 15 15 C$ 70.00 0 2 2 Micro Empresa
Ramiro de Jesus Castillo 10 0 0 0 0 10 10 C$20.00 1 3 4 Micro Empresa
27162124 Winston Herrera M 10 0 0 0 0 10 10 U$20.00 - 15.00 2 4 6 Pequeña Empresa
88555105 Maria Lidia Chavarria 8 2 1 0 0 11 13 U$ 40.00 1 3 4 Micro Empresa
89251179 Ana Peralta Huete 9 0 0 0 0 9 9 C$ 120.00 - 300.00 2 2 4 Micro Empresa
27133217 Leonardo Pineda 6 0 0 0 0 6 6 C$ 100.00 - 120.00 3 1 4 Micro Empresa
27152357 Luz Mirian Centeno 2 3 0 0 0 5 8 U$ 15.00 0 3 3 Micro Empresa
27152521 Francisco Adolfo Peralta 4 0 0 0 0 4 4 C$100.00 1 3 4 Micro Empresa
27133309 Jaime Francisco Perez 13 0 0 0 0 13 13 C$ 120.00 - 300.00 11 1 12 Pequeña Empresa
27152393 Francsico Adan Centeno 7 0 0 0 0 7 15 C$75.00 1 1 2 Micro Empresa
27132003 Maria del Rosario Benavidez 7 0 0 0 0 7 10 C$250.00 2 3 5 Micro Empresa
27141969 Roberto Blandon 6 0 0 0 0 6 6 C$100.00 1 1 2 Micro Empresa
86346618 Arely Rodriguez 0 3 0 0 0 3 9 C$ 200.00 - 150.00 2 2 4 Micro Empresa
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27137197 Bertilda Benavidez Perez 19 1 0 0 0 20 21 C$ 60.00 -  100.00 1 3 4 Micro Empresa
27141420 Sonia Lazo Fuentes 15 3 0 0 0 18 21 u$ 10.00-15.00 2 5 7 Pequeña Empresa
27133830 Jaime Nelson Valerazo 6 19 2 5 0 32 55 u$ 70.00-40.00 9 17 26 Pequeña Empresa
27140166 Dora Maria Blandon 15 0 0 0 0 15 15 C$60.00 3 1 4 Micro Empresa
27139053 Javier Ignacio Roque Altamirano 7 0 0 0 0 7 7 c$ 120.00 2 1 3 Micro Empresa
27152539 Lazaro Falcon Vilchez 6 0 1 0 0 7 9 C$150.00-180.00 1 1 2 Micro Empresa
27133787 Gloria Helena Gutierrez 1 8 0 0 0 9 17 C$ 70.00-100.00 1 1 2 Micro Empresa
27195030 Nestor Jarquin Pino 6 0 0 0 0 6 12 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
27152222 Betty del socorro Baldovino 1 2 0 0 0 3 6 C$200.00 0 2 2 Micro Empresa
27140970 Pastora Pinell 6 0 0 0 0 6 6 C$ 50.00 0 1 1 Micro Empresa
27132655 7134029 José Augusto Barrantes Gutierrez 6 0 0 0 0 6 18 C$ 293.00-542.00 1 4 5 Micro Empresa
27136388 Francis Yubelka Bustamante 13 8 4 0 0 25 38 U$ 11.00 - 16.00 - 20.00 3 4 7 Pequeña Empresa
27133784 Ninfa Moran 15 0 0 0 0 15 15 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
27136989 Carolina Zelaya Amador 3 5 1 0 0 9 16 C$ 80.00 - 120.00  - 180.00 1 2 3 Micro Empresa
27136292 Horacio Lanzas 4 12 0 0 0 16 42 U$ 46.00 - 57.00 - 69.00 3 5 8 Pequeña Empresa
27132378 Mercedes Torrez 11 0 0 0 0 11 11 C$190.00- 200.00-300.00 2 3 5 Micro Empresa
27137014 Lizavetta Marbely Lanuza Lanuza 5 0 0 0 0 5 12 U$18.00 1 2 3 Micro Empresa
27132486 7132486 Ernesto  Varillas Rosales 2 5 2 0 0 9 14 C$ 150.00 - 170.00 0 2 2 Micro Empresa
27133995 Marizol Zeledon 6 0 0 0 0 6 9 C$100.00 0 1 1 Micro Empresa
27192514 Enelia Rodriguez Cerda 6 0 0 0 0 6 6 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
27133364 Juana Corina Bustamantes 1 4 0 0 0 5 9 U$10.00-15.00 1 3 4 Micro Empresa
84153229 Bernarda Rivera Ortuño 6 0 0 0 0 6 6 U$50.00 1 3 4 Micro Empresa
84418466 Jane Boyd 0 0 4 0 0 4 20 U$10.00-12.00 2 4 6 Pequeña Empresa
27192406 Angel Ramiro Moralez 5 0 0 0 0 5 5 C$100.00 2 0 2 Micro Empresa
89434429 Carlos Moralez Meneses 5 0 0 0 0 5 5 C$ 40.00 1 1 2 Micro Empresa
27195092 Maria Esther Blandon 5 0 0 0 0 5 5 C$ 40.00 1 1 2 Micro Empresa
27136213 Hermanos Cerrato 6 0 0 0 0 6 31 C$ 80.00 1 4 5 Micro Empresa
2713-2482 Juan Pastor Aguilar Pereira 4 1 3 0 0 8 15 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
27133761 Jose Marcelo Morazan 5 0 0 0 0 5 7 C$80.00 1 2 3 Micro Empresa
84931218 Migdalia Gurdian Centeno 6 0 0 0 0 6 6 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
27132490 Amanda Torres Hidalgo 2 9 0 0 0 11 22 C$ 140.00 -  190.00 3 5 8 Pequeña Empresa
27133783 Elena Esperanza Pereyra 15 0 0 0 0 15 15 C$ 180.00 1 3 4 Micro Empresa
27152271 Julio Cesar Muñoz 0 0 2 0 0 2 7 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
27137815 Ciriaca Corina Picado 0 0 5 0 0 5 15 U$ 15.00 1 3 4 Micro Empresa
27139525 Juan Antonio Romero 7 0 0 0 0 7 17 U$ 15.00 - 20.00 1 3 4 Micro Empresa
27134041 Elvin David Ruiz 0 7 0 0 0 7 18 U$ 30.00 2 3 5 Micro Empresa
84616477 Rafaela Flores 1 0 1 0 0 2 3 U$ 15.00 2 1 3 Micro Empresa
27132971 Luis David Romero 0 3 0 0 0 3 6 C$ 45.00 1 3 4 Micro Empresa
27132971 Lucia Acuña 0 4 1 0 0 5 13 U$ 15.00 0 1 1 Micro Empresa
27132828 27132149 Margarita Ramirez 9 4 1 0 0 14 18 C$ 190.00 - 400.00 - 500.00 1 5 6 Pequeña Empresa
27133315 Carmen Maria Lopez estrada 2 5 0 0 0 7 12 C$ 120.00 1 2 3 Micro Empresa
84171000 Nelson Rodolfo Rugama Rugama 0 2 0 0 0 2 4 U$ 15.00 1 3 4 Micro Empresa
27131991 Maribel Gonzalez 3 0 0 0 0 3 7 U$ 15.00 0 2 2 Micro Empresa
86166643 Maria Cristina Iglesias Duarte 0 1 0 0 0 1 2 U$ 15.00 0 2 2 Micro Empresa
27140896 Sonia Ivania Rodriguez 9 0 0 0 0 9 9 C$150.00 1 2 3 Micro Empresa
2713-7743 Martha Jimenes 9 0 1 0 0 10 12 C$190.00 1 2 3 Micro Empresa
2713-2215 Luisa Amanda Pichardo 3 1 0 0 0 4 5 U$ 10.00 -  15.00 -  35.00 1 2 3 Micro Empresa
2713-7785 Yadira Moreno López 0 0 6 0 0 6 24 U$ 15.00 3 4 7 Pequeña Empresa
2713-5023 Marina Rayo 10 3 2 0 0 15 22 C$ 470.00-588.00 2 3 5 Micro Empresa
2713-4433 27134433 Eduardo López 8 2 8 0 0 18 36 U$ 15.00- 25.00- 40.00 8 5 13 Pequeña Empresa
2713-2446 2713-2446 Marisela Rodriguez Portillo 3 4 8 0 0 15 25 U$ 35.00-45.00- 60.00 6 8 14 Pequeña Empresa
2713-3148 2713-3147 Rosario Ortez 12 12 13 0 0 37 75 U$ 25.00-30.00-40.00 5 9 14 Pequeña Empresa
84474571 Melvin Fabricio Benavidez Flores 10 0 0 0 0 10 10 C$300.00 4 2 6 Pequeña Empresa
2713-6456 Alma Iris Chavarria 18 0 0 0 0 18 18 C$300.00 2 3 5 Micro Empresa
2713-7823 Xiomara Perez Laguna 8 0 0 0 0 8 8 C$ 200.00 1 2 3 Micro Empresa
2713-3807 Salvador Ramirez 2 3 0 0 0 5 8 C$ 150.00-190.00 1 2 3 Micro Empresa
2713-5036 2713-5036 Elieth Moreno Aguilar 7 2 1 0 0 10 14 C$ 300.00-400.00-450.00 1 3 4 Micro Empresa
2713-3291 Santiago Castillo Miranda 6 0 0 0 0 6 6 C$ 50.00-100.00 1 2 3 Micro Empresa
2713-4088 Martha Benavidez 13 0 0 0 0 13 13 C$250.00 3 3 6 Pequeña Empresa
8690-6588 José Dolores 5 0 0 0 0 5 40 C$ 70.00 3 4 7 Pequeña Empresa
2715-2820 Higinio Rayo Rayo 15 0 0 0 0 15 15 C$80.00 2 5 7 Pequeña Empresa
2715-2020 8662-6231 Luisa Rodriguez 3 2 0 0 0 5 7 C$ 100.00- U$ 15.00 1 2 3 Micro Empresa
2719-2336 Trinidad Rodriguez Peralta 0 6 0 0 0 6 12 C$60.00 0 3 3 Micro Empresa
2713-2902 Fermin Meneces 2 5 1 0 0 8 15 C$ 200.00-280.00- 300.00 1 1 2 Micro Empresa
27132740 Luisa Amanda Juarez 0 7 0 0 0 7 14 C$80.00 1 1 2 Micro Empresa
27136668 Lilliana Arauz 4 5 0 0 0 9 14 U$ 20.00 -  25.00 -  30.00 -  35.00 -  45.00 3 5 8 Pequeña Empresa
86665245 Eduard Marcelino Juarez 0 0 5 0 0 5 15 U$ 25.00 2 2 4 Micro Empresa
2552 2803 no Gioconda Duarte 4 0 2 1 0 7 22 U$ 25.00- 20.00-30.00 1 2 3 Micro Empresa
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8634 6278 no Alexis Delgado Gonzalez 20 0 0 0 0 20 20 C$ 145.00- 230.00 4 5 9 Pequeña Empresa
2552 0286 2552 0267 Lucy Bartlett 3 2 0 0 0 5 5 US 50.57- 63.25 1 4 5 Micro Empresa
88946217 22665287 Boris Francoise 4 0 0 0 0 4 6 U$95.00 3 2 5 Micro Empresa
552 0531 no Roxana Martínez Galeano 2 2 0 0 0 4 6 U$ 20.00-25.00 0 0 0
2552 0555 2552 0555 Francisco R. Defrabcq 3 0 0 0 0 3 3 U$ 30.00 1 0 1 Micro Empresa
2552 3732 2552 3732 Mireya Petrona Delgado Estrada 2 4 0 0 0 6 10 U$ 20.00-30.00-35.00-45.00 2 2 4 Micro Empresa
8848 2491 no Nancy Barahona 5 9 1 3 0 18 38 U$ 25.00, U$ 15.00, U$ 30.00 1 6 7 Pequeña Empresa
2552 4017 no Marcos Santana 3 0 2 0 0 5 27 U$ 7.00-15.00- 20.00 1 2 3 Micro Empresa
2552-0442 Massimiliano Fogliani 9 3 0 2 0 14 24 U$ 35.00+ IVA 3 2 5 Micro Empresa
2552 2613 no Jorge Geovany Traña Estrada 0 8 0 0 0 8 12 U$ 10.00, $15.00 2 0 2 Micro Empresa
552 7469 no Orlando Alvarez 3 5 0 1 0 9 16 U$ 30.00, U$ 40.00, U$ 55.00, U$ 60.00 0 0 0 0
2552-4486 2552 2035 Juan Pasos Lacayo 32 18 1 5 0 56 87 U$60, U$65, U$70, U$75, U$80, U$ 120 16 8 24 Pequeña Empresa
552 7562 no Edwin Montenegro 6 0 0 0 0 6 6 C$80.00, C$120.00, C$70.00 2 1 3 Micro Empresa
2561-2312 no Daniel Avendaño 2 4 0 0 0 6 10 U$20.00, $25.00 1 2 3 Micro Empresa
2552 4028 no María Mercedes Bendaña 4 2 3 0 0 9 11 U$6.00, U$11.00, U$19.00 4 13 17 Pequeña Empresa
2552 7567 2552 8472 Oscar Magnani 0 10 0 1 0 11 23 U$ 44.00 -  54.00 -  59.00 - 69.00 1 5 6 Pequeña Empresa
2552 8422 no Claudia Rodríguez Bendaña 5 4 0 0 2 11 15 U$57, U$63, U$51, U$80, U$70, U$440 2 4 6 Pequeña Empresa
2552 6185 2552 6185 Javier Sanchez 0 7 0 0 0 7 14 U$45, U$50, $40.00 5 4 9 Pequeña Empresa
2552 8235 no Dana Remedio 6 3 0 0 0 9 12 U$45, U$65, U$85 1 5 6 Pequeña Empresa
2552 5892 no Maria Auxiliadora Periera Sandino 0 5 0 2 0 7 16 U$45, U$55, U$65, U$75 0 3 3 Micro Empresa
2552 2204 2552 2204 Leyla Guerrero Palacio 10 0 0 0 0 10 10 C$90, C$120, C$150 por 2 horas 3 3 6 Pequeña Empresa
2552 7223 no Israel Antonio Mayorga Garay 14 7 1 2 0 24 38 U$14, U$16, U$22, U$17, U$23 4 1 5 Micro Empresa
2552 8519 2552 8519 Danilo Adolfo Dumas Blanco 11 14 0 2 0 27 45 U$42, U$50, U$60 4 3 7 Pequeña Empresa
2552 7581 2552 7299 Etienne Vanage 12 9 0 1 15 37 44




2522 3400 - 37372552 3690 Paolo Manzoni 14 7 0 0 1 22 29 U$80, U$85, U$90, U$100, U$110, U$120 15 14 29 Pequeña Empresa
2552 4245 no Harvey Bermúdez C. 6 4 0 0 0 10 14 U$45, U$65 + IVA 2 4 6 Pequeña Empresa
2552 7641 2552 7641 Maria Luisa Murillo López 4 4 1 2 0 11 22 U$30, U$34.50, U$41.50, U$57.50 1 5 6 Pequeña Empresa
no no Mario Miranda 8 0 0 0 0 8 8 C$100, C$140, C$225, C$350 2 0 2 Micro Empresa
84117218 no Ruth María Obando 13 0 0 0 0 13 13 C$120, C$80 3 2 5 Micro Empresa
2552 7161 2552 3190 Bertha Vargas Mena 0 9 0 0 0 9 18 U$ 6, $8.00 0 3 3 Micro Empresa
2552 4826 no Celia del S. Silva Gutiérrez 13 1 0 0 0 14 15 U$10.00 1 2 3 Micro Empresa
8690 0972 no Luis Hernandez 8 0 0 0 0 8 8 C$50, C$250 2 3 5 Micro Empresa
2552 2178 2552 4128 Pedro Briceño 8 24 3 9 0 44 95 U$35, U$40, U$45, U$65, U$66, U$75, U$90 18 16 34 Mediana Empresa
2552 8297 no Carlos de los S. Cabreras Gonzalez 8 0 0 0 0 8 8
C$100 X 2 Hrs. C$150 X 2hrs. Con aire, C$380 X 8
hrs. C$ 850 X 24 hrs.
6 0
6 Pequeña Empresa
8440 9589 no Gustavo Martinez Sandoval 6 1 3 1 0 11 27 U$5, U$6 4 3 7 Pequeña Empresa
2552 4106 2552 4106 Edgard Neidhardt 5 7 0 0 0 12 17 U$47.50, U$52.90 3 4 7 Pequeña Empresa
2552 3292 no Marcela Mayorga López 4 0 0 0 0 4 4 U$12 1 2 3 Micro Empresa
2552 8563 2552 8563 Lesbia Margarita Alvarez 8 0 0 0 0 8 8 U$12 9 10 19 Pequeña Empresa
2552 4221 2552 4221 Jahaira Pacheco 5 6 0 1 0 12 20 U$46.00, U$50.60, U$56.35 1 6 7 Pequeña Empresa
2552 6000 2552 6000 Clelia Solis 5 9 0 0 7 21 32




2552 7393 2552 7394 Ana Silvia Romero Cruz 2 3 0 0 1 6 9 U$60, U$65, U$70, U$75, U$80, U$85 3 4 7 Pequeña Empresa
8469 3258 no Francis Umaña de Blandon 0 5 0 1 0 6 13 U$18, U$25, U$30 0 2 2 Micro Empresa
2552 2744 2552 2744 Monicara de Chamorro 5 2 0 0 0 7 9 U$70, U$80, U$90 1 3 4 Micro Empresa
2552 8115 no Lisseth Huete López 7 0 1 1 0 9 20 U$18, U$25, U$28 6 8 14 Pequeña Empresa
2552 4591 no Raquel Ramirez 6 2 1 1 0 10 17 U$5, U$14, U$16 2 1 3 Micro Empresa
8460 7861 no Rafael Antonio Vanega 5 1 0 0 0 6 7 U$20, U$30 2 1 3 Micro Empresa
2552 8006 / 8005no Eddy Gazo Guerrero 10 4 4 3 0 21 34 U$10, U$15, U$34,$39.00 1 7 8 Pequeña Empresa
2552 2235 2552 2235 Lidia Teixidor 7 7 0 1 0 15 25 U$66, U$83, U$98 4 6 10 Pequeña Empresa
2552 4455 no Alfredo Beganz 0 0 5 0 0 5 20 U$20.00 0 2 2 Micro Empresa
552 7569 no Mario Enrique Miranda López 6 0 0 0 0 6 6 C$160, C$250 0 0 0 0
2552 2346 2552 2346 Amparo Madrigal Gutiérrez 5 2 0 0 0 7 9 U$10, U$13,$15.00 0 3 3 Micro Empresa
2552 8489 2552 8505 María Isabel Canton Rodríguez 13 13 0 0 1 27 40 U$90.85, U$113.85 12 7 19 Pequeña Empresa
8456 5879 no Lilliam Carballo 5 0 0 2 1 8 13 C$ 400, C$650 1 2 3 Micro Empresa
8682 9488 no Amanda Muñoz 7 0 0 0 0 7 7 C$70.00, C$150.00 4 0 4 Micro Empresa
2552 8825 2552 8683 Martha Katia Najlis 8 2 0 0 0 10 12 U$30, U$40 + IVA 6 3 9 Pequeña Empresa
2552 6373 2552 6373 Orlando Galeano 2 4 0 2 0 8 16 U$10, U$18, U$24 2 3 5 Micro Empresa
2552 8069 no Javier Alsina 3 3 1 1 0 8 25 U$7,U$11, U$20, U$24 2 2 4 Micro Empresa
2279 8162 2279 8162 Rafael Córdobas Alvarez 3 3 0 0 0 6 9 U$48, U$106 1 4 5 Micro Empresa
2552 3914 2552-3602 Alvaro Icasa / Gema Arauz 3 4 0 3 0 10 20 U$23, U$26, U$35, $38, $46, $49 3 6 9 Pequeña Empresa
2552-8852 2552-8852 Freek Sanders 9 7 0 0 0 16 23 U$ 40.00 - 50.00 - 79.00 9 3 12 Pequeña Empresa
2552-7473 no Jose Andres Arbizu 4 4 0 0 0 8 12 U$ 50.65  - 65.00 + iva 3 2 5 Micro Empresa
2552-3984 no Roberto Anzoategui 3 2 0 0 0 5 7 U$ 15.00 - 20.00 1 2 3 Micro Empresa
84759229 Maria del Rosario Baltodano 6 0 0 0 0 6 6 C$200.00, C$250.00 1 4 5 Micro Empresa
2552-5900 Ana Cecilia Salina Rojas 7 0 1 0 0 8 17 U$ 12.00 - 10.00 - 5.00 6 3 9 Pequeña Empresa
88715554 no Martin Monterey 5 2 0 0 0 7 9 U$ 20.00 -  35.00 4 2 6 Pequeña Empresa
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2552-0982 2552-0982 Neil K. Beauregard 0 5 0 0 0 5 10 U$ 65.00 - 125.00 3 3 6 Pequeña Empresa
2552-2888 2552-2888 Grethe Siguardsen 5 1 0 0 0 6 7 $190.00 0 4 4 Micro Empresa
86848553 no Harold García 1 0 0 0 0 1 6 U$8.00 4 2 6 Pequeña Empresa
2552-7587 no Esmeralda Rosario Sandino 7 0 0 0 0 7 14 U$23.00 0 3 3 Micro Empresa
89552602 no Maria Alejandra Arana Sequeira 4 0 2 1 0 7 19 U$15.00, U$5.00 3 3 6 Pequeña Empresa
2552-7861 no Ana Carolina Marquez Marquez 1 8 6 0 0 15 35 U$ 50.00 - 55.00 3 3 6 Pequeña Empresa
89181059 no Lothar Fratzke 0 3 0 0 0 3 6 U$ 10.00 8 1 9 Pequeña Empresa
27822710 7823249 María Teresa Altamirano Castillo 9 11 3 2 0 25 42 U$ 45.00 - 55.00+ IGV 6 11 17 Pequeña Empresa
27822334 Rosario Gonzalez Pastora 8 7 1 0 0 16 25 U$16.00,20.00 2 4 6 Pequeña Empresa
27823311 Lenin Castro Centeno 9 5 1 0 0 15 23 C$ 80.00-240.00 1 3 4 Micro Empresa
89193860 Digna Cruz Rizo 15 6 0 0 0 21 27 C$ 70.00- 140.00 1 2 3 Micro Empresa
27822057 Roger Rivera Rivera 25 0 0 0 0 25 25 C$ 60.00-40.00 1 1 2 Micro Empresa
27822063 Abraham Rivera Castillo 12 2 1 0 0 15 19 C$ 150.00 - 170.00-220.00 2 3 5 Micro Empresa
84371531- 84371524 Josefa Martinez de Ruiz 11 7 0 0 0 18 25 C$ 30.00- 150.00 1 3 4 Micro Empresa
86026858-27825939 Jorge Luis Rugama 5 6 5 0 0 16 32 C$ 80.00-100-150.00 2 2 4 Micro Empresa
Jaileen Gadea Zeledon 17 16 0 0 0 33 49 C$50.00-100.00 1 5 6 Pequeña Empresa
27822400 José Gutiérrez Rivera 11 7 0 0 0 18 25 C$ 180.00-75.00 1 3 4 Micro Empresa
84120535 Gladys Zeledon Montenegro 27 0 0 0 0 27 35 C$50.00 0 3 3 Micro Empresa
88481164 Irma Rodas 15 8 5 0 0 28 46 C$ 30.00-50.00-70.00 0 5 5 Micro Empresa
27853019 Yoana Liset Lopez Fuente 2 2 0 0 0 4 6 C$ 160.00-180.00 0 2 2 Micro Empresa
86929290 Amanda Torrez de Jarquin 5 0 0 0 0 5 5 C$ 190.00 2 3 5 Micro Empresa
Maria Veronica Centeno Mercado 11 0 0 0 0 11 11 C$ 115.00 1 3 4 Micro Empresa
27823938-88440026 Ricardo Thomas Pineda 1 5 0 0 0 6 11 U$ 30.00-60.00 1 4 5 Micro Empresa
27825955 Marianela Palacios Altamirano 9 2 1 0 0 12 16 C$ 350.00-170.00 1 2 3 Micro Empresa
27822017 Teresa Soto Arauz 0 3 0 0 0 3 6 C$ 120.00 0 2 2 Micro Empresa
27842327 Naraya Zelaya Herrera 6 0 0 0 0 6 6 C$ 160.00 1 6 7 Pequeña Empresa
27822079 Martha Jarquín Rodríguez 9 0 0 0 0 9 9 C$ 100.00 1 2 3 Micro Empresa
27822522 Becker  Marti Fernández Rosales 6 0 0 0 0 6 6 C$150.00 5 4 9 Pequeña Empresa
86590707 Alberto A. Castro Cano 12 0 0 0 0 12 12 C$ 160.00 2 1 3 Micro Empresa
27841082 Rosa Blandon Zeledon 13 0 0 0 0 13 20 C$ 60.00 1 2 3 Micro Empresa
27822039 Ada Maria Romero Fuentes 5 0 0 0 0 5 5 C$ 120.00 1 3 4 Micro Empresa
89344904 Francisco Javier Rivera Castilblanco 3 0 0 0 0 3 3 C$ 150.00 1 1 2 Micro Empresa
27822872 Francisco Mendoza Castillo 4 0 0 0 0 4 4 C$ 150.00-75,00 1 2 3 Micro Empresa
27853043-84235015 Luz Milia Duarte Zeledon 3 1 0 0 0 4 5 C$ 50.00 - 80.00 1 2 3 Micro Empresa
Magdalena Davila 2 3 1 0 0 6 11 C$ 80.00-120.00 0 2 2 Micro Empresa
27853015 Leonor Ruiz Tinoco 5 4 0 0 0 9 13 C$ 50.00- 80.00 0 2 2 Micro Empresa
84109068 Salomon Alfredo Torrez Rojas 0 0 4 0 0 4 16 C$ 40,00- 120,00 4 3 7 Pequeña Empresa
27829095-98 Francisco Ramon Chavarria Garcia 5 0 0 0 0 5 5 C$35.00 1 4 5 Micro Empresa
83599222 Moises Efrain Arauz Palma 9 0 0 0 0 9 9 C$ 50.00 1 1 2 Micro Empresa
84999854-89405697 Sandra Elena Alvarado Vivas 5 0 0 0 0 5 5 C$ 150.00 2 3 5 Micro Empresa
83307919-89998119 Mauro Cruz Centeno 10 0 0 0 0 10 10 C$ 180.00 0 2 2 Micro Empresa
89496917 Freddy Simmons Blandon Rugama 4 0 0 0 0 4 4 C$ 60.00 1 3 4 Micro Empresa
Teresita de Jesus Medina 5 2 0 0 0 7 11 C$ 50.00-80.00 2 4 6 Pequeña Empresa
89116274-84980604 Juan Ramon Lopez Lopez 0 7 0 0 0 7 14 C$ 80.00 1 2 3 Micro Empresa
27824530 Bernardo Jimenez Madrigal 6 0 0 0 0 6 6 C$ 70.00 1 2 3 Micro Empresa
27822659 Paulina Elitte Castro 3 1 0 0 0 4 5 C$ 70.00-100.00 0 3 3 Micro Empresa
84318441 Maria Isidra Olivas Osegueda 12 0 0 0 0 12 12 C$ 35.00 0 3 3 Micro Empresa
27822062 Sandra Esmeralda Rodas 8 0 0 0 0 8 8 C$ 30.00-50.00 0 3 3 Micro Empresa
27842303 David Rizo Mendez 6 0 0 0 0 6 6 C$ 30.00 1 2 3 Micro Empresa
27822415 Maria Celia Tercero 6 0 0 0 0 6 6 C$ 30.00 0 3 3 Micro Empresa
27822902 Rosa Emilia Tercero 3 0 0 0 0 3 3 C$ 60.00 0 3 3 Micro Empresa
27823035 Irene Herrera  Lopez 8 0 0 0 0 8 8 C$ 30.00 1 2 3 Micro Empresa
27842313 Marling López Aráuz 4 3 2 0 0 9 16 C$ 30.00-90.00 0 2 2 Micro Empresa
27823345 Francisca Rivera Maradiaga 6 0 0 0 0 6 6 C$ 50.00 0 2 2 Micro Empresa
84073712 Jose Anibal Alaniz 5 0 0 0 0 5 5 C$ 40.00 1 2 3 Micro Empresa
27822727 Ricardo Jiménez Chavarria 5 0 0 0 0 5 5 C$ 50.00 2 1 3 Micro Empresa
27825709 Gema  Noelia Ruiz 3 0 0 0 0 3 3 C$ 50.00 1 2 3 Micro Empresa
Marvin Omar Rizo Ruiz 6 0 0 0 0 6 6 C$ 70.00 2 0 2 Micro Empresa
22799219 Liliana Duriaux Chavarria 26 0 0 0 0 26 26 C$ 100.00 4 2 6 Pequeña Empresa
27822113 Andrés  Altamirano 0 0 4 0 0 4 12 U$ 15.00 4 2 6 Pequeña Empresa
Felix Sverker Rivera Jarquin 28 0 0 0 0 28 28 C$ 50.00 8 7 15 Pequeña Empresa
88526213-84482196 Raquel Huerta 23 0 0 0 0 23 23 C$ 100.00 5 2 7 Pequeña Empresa
27222355 27222012 Danilo Morazan 24 9 2 0 0 35 48 C$100,150,200,300, Y 400 2 7 9 Pequeña Empresa
7222100 No Francisco Obando 7 2 2 0 0 11 17 C$ 40 X Persona 1 3 4 Micro Empresa
4429571 No Rafaela Altamirano 3 0 0 0 0 3 3 C$ 80 X Habitacion 1 1 2 Micro Empresa
9015747 No Marina Carrasco 4 5 0 0 0 9 14 C$ 40 Y 80 or Habitacion 1 1 2 Micro Empresa
27222083 No Yeny Hernandez 0 6 0 0 0 6 12 C$300.00 Y $25.00 0 2 2 Micro Empresa
27222445 No Luby Isabel Martinez 3 4 0 0 0 7 11 C$ 200 X Habitacion 0 2 2 Micro Empresa
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27222330 No Concepcion Marin 4 6 0 0 0 10 16 C$ 60 Y 120 Xhabitacion 0 2 2 Micro Empresa
7220223 No Juan Carlos Pineda 0 12 0 0 0 12 24 C$0160.00 X Habitacion 1 3 4 Micro Empresa
7222040 No Ariel Brenes 6 7 1 0 0 14 23 C$ 300,500 Y 600 X Habitacion 3 4 7 Pequeña Empresa
27222089 No Lily Iglesias 1 2 3 0 0 6 14  C$ 80 X Persona 0 2 2 Micro Empresa
499814 No Martha Mendoza 1 2 0 0 0 3 5 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
6449789 No Araceli Flores 2 1 0 0 0 3 4 C$ 200 Y 250.00 X Habitacion 1 2 3 Micro Empresa
6987008 No Juana Ruiz 6 0 0 0 0 6 6 C$ 50 X Habitacion 0 3 3 Micro Empresa
86570512 No Silvia Alfaro 4 0 0 0 0 4 4 C$ 40 X Habitacion 0 1 1 Micro Empresa
3598667 No Frente a Iglesia Evangelica Esmirna 11 2 0 0 0 13 15 C$ 75, Y 140.00 X Habitacion 1 0 1 Micro Empresa
3523354 No Maria F Moreno 4 2 2 0 0 8 12 C$ 70, 140,150 X Habitacion 0 1 1 Micro Empresa
86988403 No Jasmina Gomez 6 0 0 0 0 6 6 C$ 50.00 X Habitacion 0 2 2 Micro Empresa
No No Luz Maria Velasquez 12 1 0 0 0 13 13 C$ 50, 100 x Habitacion 0 2 2 Micro Empresa
88519733 No Santos Castellon 5 1 0 0 0 6 7 C$100.00 1 1 2 Micro Empresa
6511642 No Sandra Payan 3 3 2 0 0 8 15 C$ 80, 100 Y 120 x Habitacion 0 1 1 Micro Empresa
7220224 No Maria Gonzalez 0 6 0 0 0 6 12 C$ 100 X Habitacion 3 1 4 Micro Empresa
7221580 No Nelia Gonzalez 3 2 0 0 0 5 7 C$50 y 100 X Habitacion 0 2 2 Micro Empresa
7220810 No Gladis Herrera Tercero 2 0 0 0 0 2 2 C$ 250.00 X Habitacion 0 3 3 Micro Empresa
89268200 No Ermidia Hortencia Arce 3 0 0 0 0 3 3 C$ 50.00 Xhabitacion 0 4 4 Micro Empresa
NO No Francisca Emileyda Espinosa 4 0 0 0 0 4 4 C$ 50.00 Xhabitacion 0 3 3 Micro Empresa
6364457 No Daniel Davila Vargas 2 0 2 0 0 4 8 U$ 10.00 - 21.00 2 4 6 Pequeña Empresa
27220244 27220310 Ramon Ignacio Sanchez 4 6 2 0 0 12 35 U$ 35.00 - 62.00 - 150.00  X Habitacion 5 3 8 Pequeña Empresa
311-7053 2311-7067 Víctor Hugo Sevilla 0 31 0 1 0 32 63 U$ 84.00-112.00-140.00-155.00-160,00 20 18 38 Mediana Empresa
311-3125 2311-2279 Valeska Granera 10 3 0 2 0 15 18 U$ 70.00-105.00-120.00-155.00 19 12 31 Mediana Empresa
311-1206 2311-1368 Peter Waldsam 4 24 3 4 0 35 69 U$43.00-60.00-84.00-86.00 12 12 24 Pequeña Empresa
311-0250 2311-0233 Lic. Carlos Herdocia Duarte 7 8 1 0 0 16 26 U$35.00-40.00- 50.00 8 7 15 Pequeña Empresa
311-1090 2311-1090 Maria del Pilar Mejia 0 20 0 0 0 20 44 U$30.00 0 2 2 Micro Empresa
311-2606 No Rene Orlando Pacheco Soliz 3 8 3 0 0 14 28 U$30.00-45.00-55.00 3 3 6 Pequeña Empresa
2311-6040 No Maetha Maria Calderòn 0 25 0 0 0 25 50 U$30 6 12 18 Pequeña Empresa
311-1606 2311-1608 Sr. Mario Cigoliny. 0 30 0 0 0 30 60 U$80.00/65.00/55.00 7 7 14 Pequeña Empresa
2311-4343 2311-2976 Marcela Saravia Lanzas. 6 2 3 0 0 11 19 U$ 35.00-40.00-45.00-50.00-60.00 3 5 8 Pequeña Empresa
2311-4015 No Enrique José Flores Paiz 5 4 1 0 0 10 16 U$20,00-35,00-45,00-55,00 1 2 3 Micro Empresa
2317-0217 2317-0219 Roberto Reyes. 2 20 0 0 0 22 42 U$21.00- 25.00 5 14 19 Pequeña Empresa
2311-5365 2311-5365 Maria Mercedes Betanco 0 9 3 0 0 12 27 U$35.00/U$45.00 3 5 8 Pequeña Empresa
2315-1511 No Sandra Johana Rodriguez 0 5 5 0 0 10 30 U$23.00/U$45.00 2 4 6 Pequeña Empresa
2312-2256 2312-2256 Yelba G. Ramsey Hernández 5 3 3 0 0 11 20 U$35.00-U$60.00+ IVA 1 5 6 Pequeña Empresa
2311-0547 2311-2976 Marcela Saravia Lanzas. 9 9 2 0 0 20 33 U$ 25.00-30.00-35.00-40.00-50.00 5 3 8 Pequeña Empresa
23112380 2311-1375 Humberto Julio Valladares García 5 4 1 0 0 10 15 U$25.00-U$60.00 3 2 5 Micro Empresa
2311-0537 No Rosario Chions 11 0 0 0 0 11 11 C$ 150.00 5 6 11 Pequeña Empresa
2311-2313 No Sra. Juana M. Reyes. 12 0 0 0 0 12 12 C$150,00 2 3 5 Micro Empresa
8833037 No Javier Edilberto Rodriguez 10 0 0 0 0 10 10 C$200,00 7 2 9 Pequeña Empresa
2311-1239 No Azusena Ramirez 10 0 0 0 0 10 10 C$130.00 7 2 9 Pequeña Empresa
6198611 No Sr Ramon Cabrera Narvaez 6 0 0 0 0 6 6 U$30.00 3 2 5 Micro Empresa
2311-1125 No Maria de los Angeles Caballero 14 0 0 0 0 14 14 C$130.00 7 1 8 Pequeña Empresa
2311-4117 No Ledis Maria Chavez Urbina 5 4 1 0 0 10 13 U$19,00/45,00 0 2 2 Micro Empresa
2311-2521 311-2521 María José López Arguello 0 6 0 0 0 6 12 U$38.00-50.00 0 4 4 Micro Empresa
84357936 No Silvia Pratte Marco Morris 3 0 0 0 0 3 3 U$35,00/45,00 3 5 8 Pequeña Empresa
2311-0551 2311-5711 Dora María Gurdián  Ortiz 3 4 1 1 0 9 16 U$35.00-U$75.00 0 3 3 Micro Empresa
2317-0279 No Edda Matilde Najera Moncada 7 1 2 0 0 10 12 U$25,00 / U$ 30, 00 2 3 5 Micro Empresa
2313-2318 No Roberto Roa Camacho 0 9 0 0 0 9 18 C$735,00 1 3 4 Micro Empresa
2317-0382 No Javier Alsina Llorens 1 2 2 0 0 5 16 U$20,00-25,00-30,00-35,00 0 2 2 Micro Empresa
880037085 No Alma Virginia Urcullo 0 0 3 0 0 3 9 U$15,00 1 2 3 Micro Empresa
2311-0622 No Lizzte Nohemi Lopez Sampsòn 3 4 0 0 0 7 11 U$35.00 1 3 4 Micro Empresa
311-1292 No Ana Carolina Salazar 2 5 4 0 0 11 25 U$10.00/U$20.00 2 2 4 Micro Empresa
88255894 No Sra. Patricia Eggers Piest 0 0 7 0 0 7 21 U$25.00-18.00 2 2 4 Micro Empresa
23113372 No Olga Martinez 0 12 3 0 0 15 51 U$19.00-28.00 2 4 6 Pequeña Empresa
315-0431 No Abilio Castro García 1 7 1 0 0 9 20 U13.00-20.00-22,00-36,00-38,00-45,00 2 1 3 Micro Empresa
2315-1632 No Dimas Antonio Bucardo Silva 6 1 0 0 0 7 8 C$180,00, C$250,00 2 2 4 Micro Empresa
2311-3858 No Ana Carolina Salazar 1 7 2 0 0 10 21 U$18.00-13,00 2 1 3 Micro Empresa
8941787 / 4786487No Francisco Ramón Reyes 1 2 2 0 0 5 27 U$10.00-18.00- 2 1 3 Micro Empresa
3115753 No Dulio Contreras Benavides 2 2 0 0 0 4 7 U$ 30.00-42.00 1 1 2 Micro Empresa
311-3178 No Rosario Delgadillo 5 2 0 0 0 7 9 U$ 20.00-30.00-35.00 1 2 3 Micro Empresa
2319-2325 No Sra Gloria .Consuelo Bucardo. 10 4 0 0 0 14 18 C$80,00 0 4 4 Micro Empresa
No Pedro Mejia 3 0 1 0 0 4 6 U$35.00-U$8.00 5 6 11 Pequeña Empresa
4123271 No Sra. Alba Catalina Rugama 1 4 2 0 0 7 15 C$120,00 0 4 4 Micro Empresa
8839-5344 Ninguno Sr. Patrick Roger Faraud 0 7 0 0 0 7 14 U$20.00 1 5 6 Pequeña Empresa
317-0578 No Nidia Waleska Martinez. 0 8 0 0 0 8 16 U$20.00 1 4 5 Micro Empresa
317-0275 No Sandrine Vierich 2 3 1 0 0 6 10 U$15.00/U$24.00 1 4 5 Micro Empresa
2311-2313 No Juana Matilde Reyes Fuentes 12 0 0 0 0 12 12 C$150.00 2 3 5 Micro Empresa
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89916770 NO Angel Blanimir Chavaria Navarro 2 0 1 0 0 3 10 U$ 12.00 4 3 7 Pequeña Empresa
315-1713 No Alcides Hernandez 6 3 1 0 0 10 22 U$15.00/U$25.00 1 2 3 Micro Empresa
2311-0311 No Rolando Perez 10 0 0 0 0 10 10 U$90.00 8 1 9 Pequeña Empresa
695-8914 No Inez Yadira Saenz. 6 0 0 0 0 6 6 C$80.00/C$120.00 1 2 3 Micro Empresa
311-6142 No Silvana Torrez Altamirano 5 1 2 0 0 8 20 U$15.00-U$20.00-U$25,00 5 13 18 Pequeña Empresa
89178831 Ninguno Alcides Alberto Pérez Blanco 0 4 6 0 0 10 53 U$13.00 6 7 13 Pequeña Empresa
23154176 No Luis Enrique Sambrana 1 2 2 0 0 5 17 U$15.00-US$36.00 2 1 3 Micro Empresa
84288903 Ninguno Sra. Yudith Lynn Carden 0 6 0 0 0 6 12 U$ 30.00-8.00 8 5 13 Pequeña Empresa
2317-0332 No Violeta Martina Montes Salvatierra 5 1 1 0 0 7 10 U$ 30.00-16.00 3 3 6 Pequeña Empresa
8640-2058 No Gordon Edward Black 2 2 0 0 0 4 6 U$20.00 1 2 3 Micro Empresa
2311-5074 No María Ines Pichardo 8 0 0 0 0 8 8   C$ 60.00 0 2 2 Micro Empresa
2311-4643 No Sofia Elizabett Narvez 8 0 0 0 0 8 8 U$15.00/U$6.00 1 3 4 Micro Empresa
2311-4653 No Ofelia Maria Arteaga Garrido 1 0 7 0 0 8 22 U$12.00/36.00 2 3 5 Micro Empresa
2317-0292 No Maurcio Alejandro Benavides 0 0 5 0 0 5 15 U$30.00 1 5 6 Pequeña Empresa
2311-5738 No Yelba G. Ramsey Hernández 12 0 0 0 0 12 12 U$8.00 2 2 4 Micro Empresa
2311-4251 No Carlos Sequeira 2 1 4 0 0 7 7 U$30.00 3 3 6 Pequeña Empresa
2311-0870 No Albaro Bautista Flores Ezquivel 0 5 1 0 0 6 13 U$30.00/20.00 2 0 2 Micro Empresa
2311-4216 No Sra. Rosalia Cortez Chavarria 30 0 0 0 0 30 30 C$100.00 3 2 5 Micro Empresa
88970839 No Juan de Dios Mesa Lebron 6 0 0 0 0 6 6 C$50.00 1 1 2 Micro Empresa
No No Darío Guerrero Juárez 15 0 0 0 0 15 15 C$40 X pesona 1 1 2 Micro Empresa
2311-4492 No Sr. Cristobal Loaisiga. 10 0 0 0 0 10 10 C$160.00 1 2 3 Micro Empresa
2315-5159 No Keli Ruben Miranda Rivera 2 2 8 0 0 12 30 2 1 3 Micro Empresa
2311-4235 No Carlos Mendoza Gutierrez 1 2 4 0 0 7 17 C$120.00/C$100.00 0 3 3 Micro Empresa
6658495 No Sñ. Francisco Javier Reyes 5 0 0 0 0 5 5 C$80.00 2 0 2 Micro Empresa
6749804 No Zoyla Paiz Gomez 5 0 0 0 0 5 5 0 2 2 Micro Empresa
84748065 No Juana Amanda Urcuño 6 0 0 0 0 6 6 C$80.00 1 0 1 Micro Empresa
314-2340 No Fanny Jimenez Uveda 8 0 0 0 0 8 8 C$60,00 1 2 3 Micro Empresa
NO No Milker Guerrero Castrillo 3 2 0 0 0 5 7 C$200.00 2 1 3 Micro Empresa
2311-5533 No Jasmina de Gallo 0 5 2 2 0 9 19 U$8.00 1 3 4 Micro Empresa
6557915 No Fransisco Martinez Reyes 3 0 1 0 0 4 7 C$75,00 1 1 2 Micro Empresa
2311-5282 No Francys Gonzalez Ezquivel 4 1 3 0 0 8 9 C$240.00/c$90.00 1 2 3 Micro Empresa
6971426 No Sra. Josefa Victoria Hernandez 14 0 0 0 0 14 14 C$100,00 0 1 1 Micro Empresa
No No Cecilia Antonia Mrtin 8 0 0 0 0 8 8 C$100,00 1 1 2 Micro Empresa
311-2068 No Sra. Indiana Baca S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311-1604 No Sr. Jacobo Bravo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86080818 No Fatima del Rosario Martinez 8 5 0 0 0 13 24 C$100.00 0 3 3 Micro Empresa
2319-2403 No Francisco Blanco Arostegui 8 8 1 0 0 14 23 U$15.00 0 3 3 Micro Empresa
2311-4423 Indiana Vaca. 3 3 1 0 0 7 11 C$160.00 1 2 3 Micro Empresa
2315-4841 No Lesly Arcia 6 0 0 0 0 6 6 C$120.00 1 1 2 Micro Empresa
84863278 No Enrique Jose Langrand Hernandez 2 2 3 0 0 7 15 U$18.00/U$10.00 2 1 3 Micro Empresa
2311-4351 No Maria Mercedes Varga 5 0 0 0 0 5 5 U$5.00 0 1 1 Micro Empresa
83802045 No Suniel Ezequiel Melendez Valldares 4 0 4 0 0 8 10 U$20.00/U$36.00 5 4 9 Pequeña Empresa
84857778 No Israel Forbes 0 7 0 0 0 7 14 U$5.00/U$10.00/U$15.00 1 2 3 Micro Empresa
25223057 25223057 Osberto Bernardo Jerez Molina 6 4 3 0 0 13 26 U$10.00, U$30,00 y U$40,00 X 24 Hrs 3 1 4 Micro Empresa
25226867 25226867 Julio Cesar Jose Ruiz 2 2 2 0 0 6 24 U$20,00, U$25,00 y U$45,00 X 24 Hrs 4 4 8 Pequeña Empresa
25221030 Cristian Rodrigo Fajardo Caballero 5 3 2 1 0 11 16 U$18, U$18, U$25,U$30 3 4 7 Pequeña Empresa
25222447 José Orestes de los Reyes Ramos 1 0 2 0 0 3 8 U$40.00 y U$60.00 2 2 4 Micro Empresa
25221046 25227610 Erenia Maritza Barrios Gónzalez 0 2 4 0 0 6 16 C$200X24Hrs Y C$360x24Hrs 3 5 8 Pequeña Empresa
25222300 Carlos Jose Molina Palma 4 6 1 0 0 11 18 C$80-C$80-C$200 1 3 4 Micro Empresa
25222500 María Antonia Bermúdez 6 0 0 0 0 6 6 C$100.00 X 24 Hrs 1 4 5 Micro Empresa
86677055 Carlos Humberto González Escorcia 8 8 0 0 0 16 32 C$130,00 X 24 Horas 1 2 3 Micro Empresa
88953202 Anna Thorne 4 1 1 0 0 6 9 U$ 22.00 - 44.00 - 35.00 6 5 11 Pequeña Empresa
Lukase Bartlomig Karaszewk 0 4 1 0 0 5 14 U$25.00 X 24 Hrs. 5 2 7 Pequeña Empresa
88882686 Ricardo José Boza Sánchez 4 0 0 0 0 4 4 U$25.00 X 24 Hrs. 4 7 11 Pequeña Empresa
2522-4407 Zobeyda Isolina Torres 0 9 0 0 0 9 9 C$120X 24 Hrs 4 2 6 Pequeña Empresa
25224109 Jeaneth del Carmen Urbina Mendoza 4 0 0 0 0 4 4 C$250.00 X 24 Hrs. 1 3 4 Micro Empresa
25222921 Francisco José Ocón Bermúdez 6 6 0 0 0 12 24 C$100,00 X 24 Hrs 5 1 6 Pequeña Empresa
25226368 Juan Antonio Pilarte Martínez 0 6 0 0 0 6 6 C$180,00 X 24 Hrs 2 2 4 Micro Empresa
88886880 Jermías Manuel Mahmud Sánchez 0 8 0 0 0 8 8 C$120.00 X 24 Hrs 4 1 5 Micro Empresa
Flor de Jesus Peña 0 6 0 0 0 6 6 C$100.00 X 24 Hrs 2 3 5 Micro Empresa
2522-66591 Nesthor Garcia Requene 0 30 0 0 0 30 30 C$ 110.00 - 160.00 X 3 Hrs 7 5 12 Pequeña Empresa
22799289 22799289 Giovania Briones 0 20 0 0 0 20 40 C$180X3Hrs 13 7 20 Pequeña Empresa
25226543 Jorge Adelmar Moraga 0 18 0 0 0 18 18 C$ 210 X 3Hrs 10 3 13 Pequeña Empresa
25225276 Petrona del Carmen Calero Muñoz 0 14 0 0 0 14 14 C$80.00 C$130.00 X 3 Hrs 7 1 8 Pequeña Empresa
25222408 Cela García de Valle 0 26 0 0 0 26 26 C$99,00; C$150,00 6 8 14 Pequeña Empresa
86772723 Julian de Jesus Selva Mercado 0 11 0 0 0 11 11 C$160 AA Y 110 AB 6 5 11 Pequeña Empresa
Yader Antonio Rojas Aburto 0 5 0 0 0 5 5 C$80,00 X 3 Hrs. 5 1 6 Pequeña Empresa
2522-6340 Gloria Gonzalez 0 10 0 0 0 10 10 C$80 X 2 Hrs 3 3 6 Pequeña Empresa
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88873309 Alvaro Montenegro Mallona 0 42 0 0 0 42 105 U$65.00 - U$110.00 62 18 80 Mediana Empresa
25580034 25580199 Ronald Bermúdez 5 8 0 2 0 15 25 U$55.00 - U$75.00 8 9 17 Pequeña Empresa
25222672 25222672 Federico de Jesús Brenes Vega 5 7 1 4 0 17 27 U$35.00 - U$160.00 14 7 21 Pequeña Empresa
22798520 22798520 Mariela Martínez Gutiérrez 3 8 7 2 0 20 75 U$28.00 - U$55.00 5 8 13 Pequeña Empresa
2522-7328 Rosalyns Jiron Gonzalez 5 3 0 0 0 8 11 U$10.00 - U$20.00 3 4 7 Pequeña Empresa
88800368 Vilma Rosa Valenzuela Castellón 0 10 0 0 0 10 10 U$55.00 X 24 Hrs. 8 10 18 Pequeña Empresa
25227114 José Ramón González Molina 2 4 0 0 0 6 10 U$27.00 - U$37.00 2 6 8 Pequeña Empresa
25222411 Johnny Sirias Vargas 3 5 2 0 0 10 15 U$10.00 - U$35.00 2 5 7 Pequeña Empresa
86900965 Sonia Luisa López Castillo 1 3 0 0 0 4 7 U$25.00 X 24 Hrs. 3 1 4 Micro Empresa
22552583 Jorge Luis Ortega Aguilar 0 8 0 0 0 8 8 U$20.00 X 24 Hrs. 11 7 18 Pequeña Empresa
88136866 Nancy Colombini Bergman 0 5 0 0 0 5 5 U$30.00 X 24 Hrs. 3 2 5 Micro Empresa
25225825 Johanna Frech 0 3 3 0 0 6 30 U$25.00 - U$40.00 2 4 6 Pequeña Empresa
25222729 Linda Patricia Pérez Boza 0 4 0 0 0 4 8 C$180.00 X 24 Hrs. 2 2 4 Micro Empresa
25222867 Horacio Antonio Pérez Boza 0 5 0 0 0 5 10 C$120.00 X 24 Hrs. 1 2 3 Micro Empresa
25580020 Jackeline Perez Nicaragua 0 3 2 0 0 5 7 C$100.00 X 24Hrs 1 3 4 Micro Empresa
84855393 Félix Jerónimo Chávez López 0 6 0 0 0 6 6 C$120.00 X 24 Hrs. 1 1 2 Micro Empresa
25225760 Jenny Martínez 0 6 0 0 0 6 6 C$180.00 X 24 Hrs. 1 4 5 Micro Empresa
25223384 Justo Pastor Martínez García 0 6 0 0 0 6 6 C$180.00 X 24 Hrs. 1 2 3 Micro Empresa
25227012 María Esther Martínez Cruz 0 6 0 0 0 6 6 C$180.00 X 24 Hrs. 4 3 7 Pequeña Empresa
2522-5788 Zenia Lopez Salinas 1 2 4 0 0 7 15 U$30-60-105 6 7 13 Pequeña Empresa
25222831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25580314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2772- 7313 7724109 Enrique Bustamante Abad. 2 7 3 0 0 12 19 U$ 25.00 -  35.00-  50.00 2 4 6 Pequeña Empresa
2772-3883 772-3883 Mausi Hayn de Kühl 11 28 6 0 0 45 106 U$ 35.00 - 85.00 -125.00 -150.00 -  175.00 21 22 43 Mediana Empresa
2772-4189 772-4102 Shirley Karina Herrera Vallejos 5 15 3 0 0 23 45 U$ 23.00 - 40.00 - 55.00 3 14 17 Pequeña Empresa
2772-7232 Vilma Galeano Pantoja 2 6 0 0 0 8 12 C$ 190.00- 400.00 2 1 3 Micro Empresa
2772-7154- 4761 Percy Arevalo Garcia 8 4 1 0 0 13 19 C$ 150.00-180.00-250.00 0 5 5 Micro Empresa
2772-3140 Susana del Carmen Alvarado de Arauz 8 2 0 0 0 10 14 C$ 150.00 1 3 4 Micro Empresa
2772-2506 Hayde Leclair Pantoja 10 4 0 0 0 14 18 C$ 170.00-C$ 220.00 0 4 4 Micro Empresa
2772-2733 Jose Angel Herrera Vallejos 6 4 0 0 0 10 14 C$ 150.00-190.00 1 3 4 Micro Empresa
2772- 2476 Nica Francisco Montes Lagos 6 2 0 0 0 8 9 C$ 150.00 -250.00 1 3 4 Micro Empresa
2772-0150 Maria Antonieta Stulzer 6 6 0 0 0 12 12 C$ 150.00 5 22 27 Pequeña Empresa
2772-4365 Ibett Argentina Cardenas 7 7 0 0 0 14 19 C$ 180.00- C$ 250.00 1 3 4 Micro Empresa
2772-6890 Ronaldo Fonseca 10 4 0 0 0 14 18 C$ 150.00-C$ 190.00 1 3 4 Micro Empresa
2772-3871 Belma Rojas 4 1 0 0 0 5 6 C$ 170.000- C$ 250.00 0 3 3 Micro Empresa
2772-2830 Flor de Maria Blandon de Garcia 3 4 0 0 0 7 10 C$  100.00-150.00 1 2 3 Micro Empresa
2777-2004 Sonia Maria Castro Zeledon 2 5 4 0 0 11 23 C$100.00 C$ 150.0 C$ 190 1 2 3 Micro Empresa
2778-0410 Manuel  de Jesús Zeledon Calero 9 9 0 0 0 18 27 C$ 150.00 - 180.00 2 3 5 Micro Empresa
2778-0160 Manuel Zeledon Calero 11 11 0 0 0 22 33 C$ 130.00 - 180.00 1 3 4 Micro Empresa
2774-1052 Domingo Torres 8 6 0 0 0 14 18 C$ 100.00 1 2 3 Micro Empresa
8468-6281 Karla Portillo Blandon 0 2 8 0 0 10 43 U$ 80.00 - 40.00 4 5 9 Pequeña Empresa
2772-5003 Gifford Laube( Son 4 Cabañas Multiples) 2 3 2 0 0 7 26 U$ 25 .00- 50.00 -  85.00 14 12 26 Pequeña Empresa
2772-9729 Samari Gonzalez Garcia 2 4 4 0 0 10 36 U$ 25.00 - 30.00 2 6 8 Pequeña Empresa
8470-2001 Naxalia Mairena Castro 0 1 1 0 0 2 16 U$ 35.00 - 40.00 1 5 6 Pequeña Empresa
2778-0330 Wilmer Gonzalez Urbina 6 0 0 0 0 6 6 C$ 190.00 2 3 5 Micro Empresa
2778-0472 Maudi Eli Sotelo Vargas 10 0 0 0 0 10 10 C$ 100.00 1 2 3 Micro Empresa
2772-3515 Jeronimo Rivera Castillo 12 9 0 0 0 21 30 C$ 150.00-C$180.00 5 6 11 Pequeña Empresa
8876-5081 Estela Lanzas Castro. 6 0 0 0 0 6 6 U$ 25.00 1 2 3 Micro Empresa
2772-3030 Judith Argentina Soza Arauz 12 8 0 0 0 20 28 C$ 100.00 -150.00 1 4 5 Micro Empresa
2772-2380 Candida Ubeda Averruz 8 5 3 0 0 16 23 C$ 50.00 C$ 100.00 C$ 160.00 0 4 4 Micro Empresa
2772-2116 Meylin Patricia Blandon Zeledon 6 4 0 0 0 10 14 C$ 120.00-150.00 0 3 3 Micro Empresa
8612-9876 Silvia Cordero de Palacios 7 6 0 0 0 13 23 C$ 50.00 - C$ 70.00 0 3 3 Micro Empresa
2772-6671 Maria Adela Tellez Mejia 10 0 0 0 0 10 10 C$ 150.00 1 1 2 Micro Empresa
2772-4084 Bayardo A Martínez  Flores 12 8 0 0 0 20 26 C$ 40.00 C$ 60.00 1 3 4 Micro Empresa
2772-6735 Luisa Obregon de Palacios 14 0 0 0 0 14 14 C$ 50.00 0 3 3 Micro Empresa
2772-0110 Felix Nicolas Leyton 8 0 0 0 0 8 8 C$ 120.00 1 4 5 Micro Empresa
2772-6666 Yaro Cabezas Amador 11 1 0 0 0 12 16 C$ 100.00 -120.00 1 2 3 Micro Empresa
2772-2654 Jorge Alberto Ruiz Tellez 3 2 0 0 0 5 7 C$ 130.00 - C$ 190.00 2 2 4 Micro Empresa
2772-1137 Carlos Augusto Cabezas Lopez 9 2 0 0 0 11 13 C$ 80.00 - 150.00 1 1 2 Micro Empresa
2772-2483 Eddy Hernandez 6 5 0 0 0 11 17 C$ 120.00- 200.00 2 4 6 Pequeña Empresa
2772-0057 Ivania Montes Amador 9 0 0 0 0 9 9 C$ 100.00 1 2 3 Micro Empresa
2775-3686 Martha del Carmen Duarte Sobalvarro 5 0 0 0 0 5 5 C$ 150.00 1 1 2 Micro Empresa
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2772-9132 Adalicia Alcantara Bello 5 2 0 0 0 7 13 C$ 100.00 1 2 3 Micro Empresa
2775-3525 Darlin Velazquez Gonzalez 3 4 2 0 0 9 17 C$ 150.00 C$ 180.00 C$ 325.00 2 4 6 Pequeña Empresa
2776-3180 776-3180 María Arcadia Blandón 10 0 0 0 0 10 10 C$ 150.00 2 1 3 Micro Empresa
2776-2590 Azucena Valle Soza 4 2 5 0 0 11 22 C$ 30.00-C$ 60.00 - C$ 90.00 1 4 5 Micro Empresa
2775-4608 713-0434 Roger Castillo Soza 0 15 0 0 0 15 15 C$ 160.00 6 4 10 Pequeña Empresa
2775-3429 Heidy Perez Rodriguez 11 0 0 0 0 11 11 C$ 120.00 1 3 4 Micro Empresa
2775-4601 Isidora Castillo  Ruiz 5 0 0 0 0 5 5 C$ 120.00 1 2 3 Micro Empresa
2778-1087 María Jesús Tinoco Mejía 7 0 0 0 0 7 7 C$ 80.00 0 5 5 Micro Empresa
8847-7604 Junnieth Martinez Lanuza 7 3 0 0 0 10 13 C$ 150.00-250.00 0 3 3 Micro Empresa
8660-1816 660-1816 Mayra Antonia Rivera Castillo 5 0 0 0 0 5 5 C$180 0 2 2 Micro Empresa
2772-5539 Arelis Miranda 4 1 0 0 0 5 6 C$ 150.00-180.00 0 3 3 Micro Empresa
8607-6167 Roberto González Blandón 7 0 0 0 0 7 7 C$ 100.00 2 2 4 Micro Empresa
2772-0074 Mirtha Gloria Lopez Blandon 9 3 0 0 0 12 12 C$ 50.00- C$ 80.00 0 4 4 Micro Empresa
883672137 Jose Boanerge Cortez 7 7 0 0 0 14 21 C$ 70.00 1 1 2 Micro Empresa
2772-4258 Santiago Rayo 20 0 0 0 0 20 20 C$ 60.00 1 3 4 Micro Empresa
2772-4108 Leydis Yaret Torres Ferrufino 6 0 0 0 0 6 6 C$80.00 0 3 3 Micro Empresa
2772-3435 Guillermina Vallejos 2 0 0 0 0 2 4 C$ 100.00 1 0 1 Micro Empresa
8603-3871-8331-4394 German Duarte 2 2 0 0 0 4 6 C$ 350,00 1 3 4 Micro Empresa
429-8934 Carmen Irene Talavera 13 0 0 0 0 13 13 C$ 150,00 3 2 5 Micro Empresa
8357-2407 Clara Luz Zeledon 5 0 0 0 0 5 6 C$100.00 0 4 4 Micro Empresa
88470626 Marbelly Lanzas M 20 0 0 0 0 20 20 C$150.00 2 4 6 Pequeña Empresa
8259943 JUAN CASIS 3 0 0 0 0 3 3 C$80--100 1 3 4 Micro Empresa
88347493 NANETTE ZACHARIAS 5 5 0 0 0 10 15 U$ 40.00 - 30.00 - 15.00 10.00 1 3 4 Micro Empresa
27922340 AURA ARGUELLO 6 4 0 0 0 10 14 U$26-32 2 5 7 Pequeña Empresa
88540190 ORLANDO HISLOP PINEDA 6 5 0 1 0 12 19 C$150-280-350-500 1 4 5 Micro Empresa
27922223 AURA ARGUELLO 5 4 0 0 0 9 13 U$28 8 5 13 Pequeña Empresa
88344806 VICTOR CORDOBA 13 1 0 0 0 14 15 U$ 30.00-25.00 3 9 12 Pequeña Empresa
27922225 MIRNA CUNINGHAM 14 6 0 0 0 20 26 C$ 350.00-300.00-250.00-200 5 8 13 Pequeña Empresa
27922362 RICARDO PEREZ HISLOP 11 7 0 0 0 18 25 C$420-520 2 7 9 Pequeña Empresa
27922669 LORENA .MONCADA TERCERO 10 11 0 4 0 25 37 U$26.45--40.25--52.90 9 7 16 Pequeña Empresa
27922336 ELISABETH CANDLER HURTADO 21 1 0 0 0 22 23 C$180-240-270-300 4 7 11 Pequeña Empresa
Pendiente KAREN HENRIQUEZ JAMES 25 0 0 0 0 25 30 C$ 300.00-200.00-150.00 7 6 13 Pequeña Empresa
Pendiente MARLENE PINEDA 25 0 0 0 0 25 25 C$ 250.00-150.00-100.00 3 4 7 Pequeña Empresa
4719259 ANGELA MIRIAN MENDEZ 20 1 0 0 0 21 22 C$120--190 3 4 7 Pequeña Empresa
8340020 WILIAMS HERRERA MENDOZA 7 0 0 0 0 7 7 C$70-100 2 3 5 Micro Empresa
Pendiente PAULA MARINA SHANCHEZ 23 0 0 0 0 23 23 C$50 2 1 3 Micro Empresa
88413725 ANGELA MIRIAM MENDEZ 24 0 0 0 0 24 24 C$100.00 3 3 6 Pequeña Empresa
86443147 EVA MARIA CORNELIO BLANCO 20 0 0 0 0 20 20 C$90.00 0 2 2 Micro Empresa
27922315 CADPI-S.A 5 3 0 0 0 8 11 U$40--25.00 5 7 12 Pequeña Empresa
Pendiente ELEASAR MONCADA TERCERO 8 0 0 0 0 8 8 C$200.00 3 3 6 Pequeña Empresa
Pendiente ROBERTO HENRY RATHAY 10 0 0 0 0 10 10 C$ 200.00 1 1 2 Micro Empresa
88260016 ANA VICENTA LEVY SAIRES 17 0 0 0 0 17 17 C$ 130.00-150.00 -200.00 1 1 2 Micro Empresa
27922471 OFELIA RIVERA HAMMER 6 3 0 0 0 9 12 C$ 170.00-150.00 2 2 4 Micro Empresa
27922331 EMPRESA PORTUARIA DE NICARAGUA 5 0 0 0 0 5 10 C$ 250.00 1 1 2 Micro Empresa
Pendiente FREDRIK FERMIN HALL 5 0 0 0 0 5 5 1 3 4 Micro Empresa
83619700 HENRY HERMAN HERNANDEZ 3 3 0 0 0 6 9 U$20--25.00 1 2 3 Micro Empresa
Pendiente FREDY FRITZ SNAIDER SULS 6 2 0 0 0 8 10 C$ 100.00- 70.00 3 1 4 Micro Empresa
Pendiente BOYSE CHICO GODFREY 14 0 0 0 0 14 14 C$ 100.00- 150.00 2 3 5 Micro Empresa
27940017 BAYARDO JOSE BUSTILLO 9 3 0 0 0 12 15 C$ 80.00- 150.00 2 2 4 Micro Empresa
27940015 OLGA OLIVIA MEZA MOLINA 6 3 0 0 0 9 12 C$ 70.00-150.00 1 4 5 Micro Empresa
27940177 ISABEL VANEGAS MURILLO 10 1 0 0 0 11 12 C$ 300.00-350.00 1 5 6 Pequeña Empresa
84329196 FRANCISCA KARINA JARQUIN OLIVAS 4 0 0 0 0 4 4 C$ 100.00 1 4 5 Micro Empresa
27941004 ELBA GEORGINA PANIAGUA 27 0 0 2 0 29 32 C$ 200.00-300.00 4 6 10 Pequeña Empresa
27941115 JUAN FRANCISCO JARQUIN CASTELLON 15 9 0 0 0 24 33 C$ 200.00-300.00-150.00-120.00 2 5 7 Pequeña Empresa
27941193 INES AGUILERA HERNANDEZ 4 0 0 0 0 4 6 C$ 150.00 1 3 4 Micro Empresa
86575205 GUILLERMO PINEDA MAIRENA 2 2 0 0 0 4 6 C$ 200.00-300.00 1 2 3 Micro Empresa
27929096 MARIA GALEANO FERNANDEZ 4 4 0 0 0 8 12 C$ 200.00-150.00 1 2 3 Micro Empresa
27929045 IRMA LLEZETH BENCY 8 2 0 0 0 10 12 U$ 20.00-25.00 1 5 6 Pequeña Empresa
83644317 ELSIE THOMPSON ISMAEL 22 2 0 0 0 24 26 C$ 70.00-150.00 1 2 3 Micro Empresa
27929112 ROSE CONNINGHAM KAIN 7 7 0 0 0 14 22 C$ 350.00-250.00-400.00 2 3 5 Micro Empresa
94150042 LUDINIA WILSON ANTENOR 19 0 0 0 0 19 19 C$ 100.00-150.00 1 3 4 Micro Empresa
27929126 CHALS WEBB 9 1 0 0 0 10 11 C$ 200.00-150.00 2 2 4 Micro Empresa
88451993 JUANA EMUS 29 1 0 0 0 30 31 C$ 200.00-150.00 0 3 3 Micro Empresa
27942028 MEEYEN SIU CHOW 11 4 0 0 0 15 19 C$ 200.00 3 3 6 Pequeña Empresa
84980286 SAGRARIO TALAVERA GUTIERREZ 16 7 0 0 0 23 30 C$ 130.00-190.00-230.00 2 4 6 Pequeña Empresa
84144015 KARLA YOLANDA PEREZ HISLOP 16 3 0 0 0 19 22 C$ 140.00-180.00-100.00-130.00 1 2 3 Micro Empresa
84960109 SILVIO AMADOR FLORES 9 2 0 0 0 11 13 C$ 150.00-250.00-300.00 0 1 1 Micro Empresa
84493591 ADAN ANTONIO HISLOP CASTELLON 9 0 0 0 0 9 11 C$ 120.00-100.00 1 1 2 Micro Empresa
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83619700 HENRY HERMAN HERNANDEZ 3 3 0 0 0 6 9 C$ 20.0 25.00 1 2 3 Micro Empresa
5720665 5720665 Roger Rocha 4 2 6 1 0 13 28 U$ 85.00 14 15 29 Pequeña Empresa
5720107 Reynaldo Zapata 30 0 0 0 0 30 30 U$ 25.00 7 11 18 Pequeña Empresa
5722265 Francisca Watter 15 1 1 0 0 17 20 U$ 25.00 1 9 10 Pequeña Empresa
5755134 Morilng Gonzalez 10 2 0 0 0 12 14 2 4 6 Pequeña Empresa
5720289 Karla Mcelroy 6 3 0 0 0 9 9 C$170.00, C$120.00 0 3 3 Micro Empresa
57-22-862 Cora Garcia 12 4 0 0 0 16 20 C$ 120.00-200.00 1 4 5 Micro Empresa
5722376 Segunda Senen 13 2 0 0 0 15 17 C$70.00,C$100.00,C$115.00 0 2 2 Micro Empresa
Gregorio Medina 6 2 0 0 0 8 12 C$50.00,C$100.00,C$70.00 1 0 1 Micro Empresa
57-21-213 Carlos Zamora 6 4 0 0 0 10 14 U$ 20.00 - 35.00 2 3 5 Micro Empresa
57-20-488 Dexter Melendez 10 0 0 0 0 10 10 C$180.00 1 2 3 Micro Empresa
Oscar Medrano 5 0 0 0 0 5 5 C$250.00 1 3 4 Micro Empresa
57-21-471 Maria Auxiliadora Solano 14 0 0 0 0 14 14 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
57-22-429 Nubia Espinoza 12 0 0 0 0 12 12 C$250.00, C$300.00C$400 1 2 3 Micro Empresa
57-22-449 Reyna Fernandez 6 0 0 0 0 6 6 C$80.00 0 1 1 Micro Empresa
57-22-411 Socorro Soza 10 0 0 0 0 10 10 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
Martha Rivas 5 0 0 0 0 5 5 C$150.00 1 4 5 Micro Empresa
57-21-580 Juana Lopez Vega 10 0 0 0 0 10 10 C$15000,C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
Kahiar Conrad Watler 9 4 0 0 0 13 13 C$100.00 4 1 5 Micro Empresa
57-21-590 Maria Teresa Perez 2 2 0 0 0 4 6 C$200.00 0 2 2 Micro Empresa
57-20-370 Camilo Wilford 9 0 0 0 0 9 9 C$ 150.00 - 200.00 1 4 5 Micro Empresa
57-22-362 Elvira Soarez 6 0 0 0 0 6 6 C$180.00 2 4 6 Pequeña Empresa
57-22-584 Maria Auxiliadora Medina 3 0 0 0 0 3 3 U$ 20.00 0 2 2 Micro Empresa
57-21-531 Veronica del Rosario 7 0 0 0 0 7 7 C$200.00 1 1 2 Micro Empresa
Mariano Mendez 10 0 0 0 0 10 10 C$ 50.00 1 3 4 Micro Empresa
57-21-217 Yessenia Mcelroy 6 0 0 0 0 6 6 C$120.00, C$150.00 0 2 2 Micro Empresa
Larry Jhonson 20 0 0 0 0 20 20 U$ 85.00 - 99.00 10 8 18 Pequeña Empresa
57-55-223 Leslie Coe 9 3 10 0 0 22 45 U$ 86.25 - 120.75 - 143.75 9 10 19 Pequeña Empresa
57-55-001 Robert Filing 12 1 0 0 0 13 14 U$29.00 3 6 9 Pequeña Empresa
8471746 Jarry Downs 7 0 0 0 0 7 7 U$ 15.00 2 1 3 Micro Empresa
8315029 Wanda Mae Carlson Downs 10 0 0 0 0 10 10 U$ 15.00 1 9 10 Pequeña Empresa
Cesar Correchell 0 4 0 0 0 4 8 U$15.00 1 2 3 Micro Empresa
Kerry Gean Morgan Sinclair 2 7 0 0 0 9 16 U$ 12.17 -  28.75 - 40.25 4 2 6 Pequeña Empresa
Roberto schnerider 6 0 0 0 0 6 6 1 1 2 Micro Empresa
walcott donws humpherys 7 0 0 0 0 7 7 3 2 5 Micro Empresa
5755082 Mayron Donws 6 6 0 0 0 12 18 4 6 10 Pequeña Empresa
5755112 Ike siu 0 4 0 0 0 4 8 1 3 4 Micro Empresa
5755162 Rupert Morgan 6 0 0 0 0 6 6 C$190.00 1 3 4 Micro Empresa
6647263 Leyman Frederick 2 2 0 0 0 4 6 1 2 3 Micro Empresa
5755135 Marisol Medina de downs 4 1 1 0 0 6 9 0 9 9 Pequeña Empresa
Grace J Sjagreen 6 0 0 0 0 6 6 1 3 4 Micro Empresa
Albertina Sanches 7 0 0 0 0 7 7 1 2 3 Micro Empresa
Izaida Ruiz G. 4 0 0 0 0 4 4 0 2 2 Micro Empresa
5755134 Angela Quinn de morgan 4 2 0 0 0 6 12 C$ 150.00- 200.00 0 1 1 Micro Empresa
5755170 June Allerson Hooker Tucker 3 0 0 0 0 3 3 0 2 2 Micro Empresa
8355930 Martha Forbes 4 4 0 0 0 8 12 U$ 50.00 - 60.00 1 2 3 Micro Empresa
5755111 Michel brouwer 9 5 0 0 0 14 19 U$ 50.00 - 75.00 9 15 24 Pequeña Empresa
5755056 Irod Ruiz 9 3 0 0 0 12 16 U$ 8.00 - 20.00 - 30.00 2 1 3 Micro Empresa
8542403 Alexandro Lenner 5 0 0 0 0 5 5 2 2 4 Micro Empresa
8287835 marcos gomez jackson 6 0 0 0 0 6 6 1 2 3 Micro Empresa
Florence Ebanks 6 0 0 0 0 6 6 0 3 3 Micro Empresa
5755204/8542496 Gladys Ortiz 4 4 0 0 0 8 12 U$ 30.00 - 40.00 5 12 17 Pequeña Empresa
5755077 Regina Herzog 2 2 1 0 0 5 7 1 3 4 Micro Empresa
5058444073 260359-7918 Cristian Salmeron 0 2 0 1 0 3 7 4 3 7 Pequeña Empresa
carlos Enriuquez Allen 8 0 0 0 0 8 8 1 1 2 Micro Empresa
Diana Mairena Garth 5 0 0 0 0 5 5 2 3 5 Micro Empresa
Hillbert Downs 10 0 0 0 0 10 10 C$ 100. 00 4 2 6 Pequeña Empresa
Kensy Sambola 7 0 0 0 0 7 7 $10.00 1 3 4 Micro Empresa
8220523 Ana Maria Fajardo 8 0 0 0 0 8 8 C$ 150.00,C$200.00 2 3 5 Micro Empresa
57-20-507 Arlene Curtis Sinclair 3 2 0 0 0 5 7 C$ 100.00-150.00 0 2 2 Micro Empresa
Cherille Bendlis 9 0 0 0 0 9 9 0 2 2 Micro Empresa
57-20-508 Elvira Lopez 1 4 0 0 0 5 9 U$ 15.00 - 20.00 - 30.00 2 6 8 Pequeña Empresa
57-20-510 Isabel Amadp Mayorga 6 0 0 0 0 6 6 C$ 150.00- 200.00 0 2 2 Micro Empresa
Maggie Taylor Lewis 9 0 0 0 0 9 9 1 2 3 Micro Empresa
Bernard Lin Thine Martines 0 6 0 0 0 6 12 1 4 5 Micro Empresa
Teodora  Ruiz 12 0 0 0 0 12 12 0 2 2 Micro Empresa
Ernestina Sotelo 9 0 0 0 0 9 9 C$80.00,C$90.00,C$100.00 1 3 4 Micro Empresa
Karen Haward 8 0 0 0 0 8 8 C$100.00 0 3 3 Micro Empresa
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57-70-059 Silvia Cox 4 0 0 0 0 4 6 C$ 150.00 1 1 2 Micro Empresa
Natale Levan 6 0 0 0 0 6 6 2 1 3 Micro Empresa
5721435 Angel Medrano 10 6 0 0 0 16 22 C$180.00,C$140.00 2 4 6 Pequeña Empresa
Nubia Espinoza 6 0 0 0 0 6 6 C$150.00 0 2 2 Micro Empresa
5755017 Gsrvin Downs 0 6 0 0 0 6 12 U$ 30.00 1 8 9 Pequeña Empresa
828-7835/420568 Rowena Kandler 6 6 0 0 0 12 18 U$ 30.00 - 45.00 2 7 9 Pequeña Empresa
25722452 NORMA FUENTES CENTENNO 10 0 0 0 0 10 10 C$80.00 1 1 2 Micro Empresa
83564721 Jose Soto Martinez 4 4 0 0 0 8 12 C$ 150.00- 250.00 3 4 7 Pequeña Empresa
8355930 Elley Foster 4 4 0 0 0 8 12 U$ 50.00  , U$ 60.00 1 2 3 Micro Empresa
Morilng Gonzalez 16 4 0 2 0 22 24 U$ 30.00 - 50.00 - 70.00 5 4 9 Pequeña Empresa
2583-0354 2583-0354 Concepcion Matamoros Molina 5 15 2 0 0 22 41 US$ 8,13,18,25,40,50.00 1 4 5 Micro Empresa
2583-0376 Isai Aguirre Arcia 10 1 0 0 0 11 12 C$ 80.00 - 160.00 1 1 2 Micro Empresa
2270-3561 270-3471 Maria Manuela Sequeira 1 3 1 0 0 5 28 U$ 11.00 - 13.00 - 26.00 2 2 4 Micro Empresa
8893-1977 Maria Guevara 0 2 5 0 0 7 18 U$ 35.00 - 70.00 1 3 4 Micro Empresa
2583-9015 Xochil Centeno 0 6 6 0 0 12 30 US$ 25 2 2 4 Micro Empresa
2583-0248 Alvaro Chamorro 2 3 1 0 0 6 11 C$ 100.00 1 1 2 Micro Empresa
Julio Cesar Sequeira 2 1 0 0 0 3 4 US$ 8.00 1 1 2 Micro Empresa
2583-0300 Fernando Fletes 6 6 0 0 0 12 14 C$ 80.00 - 120.15 1 1 2 Micro Empresa
8823-3488 Alejandra Brenes 2 2 0 0 0 4 6 US$ 35. 1 2 3 Micro Empresa
8894-7331 Maria Magdalena Pineda 0 8 0 0 0 8 20 U$35.00-45.00. 3 3 6 Pequeña Empresa
2583-0127 Gullermo Leonel Ubau 3 2 3 0 0 8 19 US$10 2 3 5 Micro Empresa
8864-1665 Philippe Tisseaux 0 5 0 0 0 5 10 US$ 50 3 2 5 Micro Empresa
2583-0254 Alicia Villalta 1 0 2 0 0 3 7 C$ 100.00 1 1 2 Micro Empresa
2583-0265 Juana Quiroz 7 2 0 0 0 9 16 C$ 60.00-100.00 0 2 2 Micro Empresa
2583-0224 Thelma Chamorro 15 4 0 0 0 19 23 C$ 150.00 - 180.00 - 200.00 0 4 4 Micro Empresa
2583-0798 Justina Obando Salas 5 3 2 0 0 10 22 C$ 50.00 0 3 3 Micro Empresa
2583-0013 Octavio Cabrera 7 3 4 0 0 14 31 C$ 50.00 2 2 4 Micro Empresa
8869-6619 Reynaldo Ugarte 1 2 1 0 0 4 10 U$6.00 2 1 3 Micro Empresa
8690-0704 Teodora Rayo 2 2 0 0 0 4 6 C$ 50.00 1 1 2 Micro Empresa
2552-8803 Franklin Briceño 1 11 4 0 0 16 35 US$10.00 1 1 2 Micro Empresa
8661-5297 Sergio Sandoval Sequeira 7 2 1 0 0 10 12 C$35,70, 70 1 2 3 Micro Empresa
2552-8807 Francisca Marenco Hernandez 3 0 2 0 0 5 9 C$ 50.00 0 1 1 Micro Empresa
8414-1368 Thelma Isabel Espinoza Lopez 5 4 0 0 0 9 10 C$ 70.00 - 100.00 0 2 2 Micro Empresa
8693-7449 Melvin Alvarado 4 0 5 0 0 9 19 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
Simeon Reyes 4 1 0 0 0 5 6 C$ 100.00 1 1 2 Micro Empresa
8429-6918 Emilio Benavidez 3 0 0 0 0 3 3 C$ 100.00 1 1 2 Micro Empresa
2583-9019 Enrique Gutierrez 7 3 0 0 0 10 10 US $10,20,30.00 1 1 2 Micro Empresa
8381-1549 Rosendo Espinoza Ruiz 0 27 0 3 0 30 60 U$95.00-160.00 17 10 27 Pequeña Empresa
8419-1698 Clarissa Parrales Corea 4 3 2 0 0 9 16 C$ 40.00 0 3 3 Micro Empresa
8913-3040 Rosa Loredo 11 0 0 0 0 11 11 C$ 40.00 0 2 2 Micro Empresa
8666-3264 Isaac Taisigue 0 8 0 0 0 8 16 C$ 70.00 1 3 4 Micro Empresa
2583-0191 Luisa Maradiaga Varela 3 2 1 0 0 6 8 US$ 6,8,9 0 2 2 Micro Empresa
8843-7033 Virginia Velazquez 3 3 1 0 0 7 12 C$ 75.00 0 2 2 Micro Empresa
Francisco Obregon 3 3 0 0 0 6 10 C$ 70.00 2 1 3 Micro Empresa
8402-5856 Brunilda Bustos 8 2 0 0 0 10 12 C$ 80.00 - 150.00 1 2 3 Micro Empresa
8644-0782 Danny Aragón 4 2 0 0 0 6 8 C$200.00 1 3 4 Micro Empresa
2583-0188 Magdalena Gómez 7 5 0 0 0 12 20 U$20.00 0 2 2 Micro Empresa
2583-0195 Minar Calero Alvares 0 3 6 0 0 9 24 US$15.00 1 2 3 Micro Empresa
8419-0686 Sandra Castrillo Valle 0 8 0 0 0 8 16 U$50.00 3 3 6 Pequeña Empresa
2583-0389 Aquiles González 0 9 0 0 0 9 18 US$10.00 1 1 2 Micro Empresa
8659-0252 Rosa Elena Parrales 2 5 2 0 0 9 18 US$15.00 3 4 7 Pequeña Empresa
8421-6314 Agustin Llanes 0 11 0 0 0 11 29 U$50.00 4 4 8 Pequeña Empresa
2583-0046 Juan Carlos Praslin 0 9 0 0 0 9 15 U$50.00 3 3 6 Pequeña Empresa
8694-4832 William Rugama Ruiz 11 0 0 0 0 11 19 C$ 60.00 1 1 2 Micro Empresa
2583-0544 Luisa Reyna García 4 1 0 0 0 5 6 C$ 150.00-300.00 0 2 2 Micro Empresa
8621-7298 Abner Espinoza 2 2 0 0 0 4 6 US$ 15.00 2 1 3 Micro Empresa
8605-1985 Lilliam Martinez Montolla 12 5 0 0 0 17 22 C$ 40,80.00 0 2 2 Micro Empresa
2583-0178 Julia del Rosario Manzanarez 10 0 0 0 0 10 10 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
8643-2275 Erica Karina Hurtado Méndez 10 0 0 0 0 10 10 C$50.00 0 2 2 Micro Empresa
8453-1085 Jaime Luis Ortega Chavarria 0 0 3 0 0 3 9 US$ 15.00 1 1 2 Micro Empresa
8414-9761 Edgar Reynaldo Coulson Molina 0 2 1 0 0 3 7 US$ 12.00 1 0 1 Micro Empresa
8447-78213 2583-0129 Xinia Peña Baldelomar 3 1 0 0 0 4 5 US$ 15.00 1 2 3 Micro Empresa
636-6982 Alejandro Mayrena Medina 12 0 0 0 0 12 12 C$100.00 2 1 3 Micro Empresa
549-2462 Josiris Dias Arroliga 16 5 0 0 0 21 26 C$ 100.00 -120.00 1 3 4 Micro Empresa
549-2240 Manuel Noe Jaime Mejia 11 3 0 0 0 14 17 C$ 180.00 - 250.00 0 2 2 Micro Empresa
549-2304 Rosario Marin Lopez 5 0 0 0 0 5 5 C$40.00 1 1 2 Micro Empresa
828-0777 Heydee Diaz Alvares 4 0 0 0 0 4 4 C$150.00 1 2 3 Micro Empresa
542-2620 Roman Alvarado Robleto 20 6 4 1 0 31 45 C$ 100.00-150.00- 200.00- 300.00 2 4 6 Pequeña Empresa
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549-2071 Matilde Guevara Sosa 5 2 1 0 0 8 12 C$ 70.00-120.00-160.00 0 3 3 Micro Empresa
856-7306 Fausto Torres Larios 12 0 3 0 0 15 15 U$ 34.50- 57.50 5 4 9 Pequeña Empresa
644-0972 Juan Pablo Gusman Flores 8 0 0 0 0 8 8 U$ 15.00 1 2 3 Micro Empresa
443-7343 Lucinda Escobar 5 0 0 0 0 5 5 C$35.00 0 2 2 Micro Empresa
827-3317 Ivan Bodan Garcia 12 0 0 0 0 12 12 C$ 40.00 1 1 2 Micro Empresa
542-1740 Maria Cristina Salinas 5 0 0 0 0 5 5 C$ 70.00 0 2 2 Micro Empresa
542-2434 Mirlan Marlene oporta 22 0 0 0 0 22 22 C$ 90.00 0 5 5 Micro Empresa
542-1973 Pablo Jose Mansanares 6 0 0 0 0 6 6 C$ 50.00 2 2 4 Micro Empresa
542-2018 Neli Faviola Bravo Zuniga 4 4 1 0 0 9 19 C$ 250.00-30.00 2 3 5 Micro Empresa
Anabel Sobalvarro Varquero 5 5 0 0 0 10 15 C$ 50.00- 80.00 0 4 4 Micro Empresa
542-2778 Pedro Segundo Duarte Enrrique 7 1 0 0 0 8 9 C$ 110.00-150.00 3 1 4 Micro Empresa
2542-2380 Serguio Cerna Castro 6 0 0 0 0 6 6 C$ 190.00 1 2 3 Micro Empresa
84304119 No Concepción Herrera 6 6 0 0 0 12 18 $ 35.00-$ 45.00 4 4 8 Pequeña Empresa
25528708 2552-8708 José Felix Navarrete 0 16 0 0 0 16 32 $ 40.00 $ 55,00 6 4 10 Pequeña Empresa
2532-3284 2532-3284 Lynne Schwitzer 33 0 0 4 0 37 37 $ 25,00-  $ 45,00 6 14 20 Pequeña Empresa
2534-4020 2534-3300 Roberto José Gutiérrez Chávez 0 7 0 0 0 7 14 $ 35,00-$ 45,00 6 6 12 Pequeña Empresa
25343399 25343399 José Feliz Navarrete 0 6 2 0 0 8 18 $ 45.00-$ 55.00 7 4 11 Pequeña Empresa
84209679 No Patrice Yannick Armand Glo 3 2 0 0 0 5 9 $ 25,00 3 10 13 Pequeña Empresa
2534-2162 No Francis Moraga Arias 11 0 0 0 0 11 11 C$ 250,00 1 2 3 Micro Empresa
2535-2207 No Felix Antonio Morales 12 0 0 0 0 12 12 $ 10,00 1 1 2 Micro Empresa
86983355 No Marcos Parrales Arias 6 6 0 0 0 12 15 $ 20,00 - C$ 150,00 3 5 8 Pequeña Empresa
2534-2948 2534-2948 Roberto José Rapaccioli Lacayo 2 2 0 0 0 4 6 $ 25,00- $45,00 4 1 5 Micro Empresa
25320157 No Nexi Oneyda Zeledón Martínez 3 1 0 0 0 4 4 C$ 150,00-180,00 2 3 5 Micro Empresa
2534-2132 No Julio Cesar Hernández 5 2 0 0 0 7 7 C$ 100,00-150,00 2 1 3 Micro Empresa
8462-8383 No Francisco Marcial Umaña Martinez 0 0 2 0 0 2 6 $ 15.00 4 4 8 Pequeña Empresa
86629873 No Alvaro Isidro Navarro Figueroa 1 2 0 0 0 3 5 C$ 150,00-180,00 2 2 4 Micro Empresa
532-1501 532-1501 Yolanda Jarquin 11 0 0 0 0 11 11 C$ 250.00 1 3 4 Micro Empresa
2532-3445 2532-3445 Denis Román Arias 10 0 0 0 0 10 10 C$ 200.00 2 3 5 Micro Empresa
84695088 No Pedro Pablo Palacios 6 0 0 0 0 6 6 C$ 100.00 2 2 4 Micro Empresa
No No Renaldy González Parrales 8 0 0 0 0 8 8 C$ 60.00 3 1 4 Micro Empresa
No No Edith Nadir Reyes Umaña 7 0 0 0 0 7 7 C$ 70.00 3 1 4 Micro Empresa
5322664 No José Alberto Fuentes Hernández 8 0 0 0 0 8 8 C$ 60.00 1 1 2 Micro Empresa
2535-2816 No Santiago Gutiçerrez Urtecho 6 0 0 0 0 6 6 C$ 70.00 1 1 2 Micro Empresa
29470368 No Oscar Chamorro Morales 3 0 0 0 0 3 3 C$ 60.00 1 1 2 Micro Empresa
2532-3188 No Mercedes Judith Hernández Aburto 5 0 0 0 0 5 5 C$ 60.00 1 1 2 Micro Empresa
86054624 No Alejandro Bermúdez Matus 4 0 0 0 0 4 4 C$ 80.00 2 0 2 Micro Empresa
No No Fredy García Jarquín 8 0 0 0 0 8 8 C$ 60.00 1 1 2 Micro Empresa
25342428 No Rosa Argentina González 6 3 2 0 0 11 18 C$120-180.00-210.00 1 2 3 Micro Empresa
2535-2439 No Ruben Serrano Rodriguez 4 0 0 0 0 4 4 C$ 100.00 1 2 3 Micro Empresa
56-82-551 56-82-551 Juan Jose Sevilla 0 18 0 0 0 18 36 U$ 35.00-25.00 5 7 12 Pequeña Empresa
885-1124 James David Carson 5 0 0 0 0 5 10 U$ 20.00 2 7 9 Pequeña Empresa
55-28-770 Oscar Danilo Flores 5 0 0 0 0 5 5 CS 150.00 2 2 4 Micro Empresa
55-28-770 Oscar Danilo Florez 6 0 0 0 0 6 12 CS 100.00 1 4 5 Micro Empresa
55-28-770 55-28-770 Oscar Danilo Flores Gutierrez 21 0 0 0 0 21 30 C$120.00 3 6 9 Pequeña Empresa
48-51-336 Gladis Mercedes Vanegas Ruiz 0 10 0 0 0 10 20 C$80.00 1 2 3 Micro Empresa
68-38-790 Narcizo Martinez Guzman 4 0 0 0 0 4 13 U$ 20.00 - 15.00 1 2 3 Micro Empresa
56-33-652 Soledad Lopez Rivera 6 0 0 0 0 6 6 CS 100.00 0 2 2 Micro Empresa
56-82-649 Daniela Doce Marine 4 1 1 0 0 6 0 U$ 70.00 - 50.00 - 30.00 0 4 4 Micro Empresa
83-70-582 Renda Sue Hewitt 12 0 0 0 0 12 12 U$ 15.00 0 3 3 Micro Empresa
56-33-477 Maritza Alcocer Veliz 8 0 0 0 0 8 8 C$80.00 0 4 4 Micro Empresa
47-98-974 Matiza Flores Gutierrez 3 0 0 0 0 3 9 U$ 50.00 1 3 4 Micro Empresa
66-30-666 Oneyda Lisseth Veliz 4 0 0 0 0 4 4 U$ 30.00 1 4 5 Micro Empresa
56-82-441 Marvin Calderon Morales 0 12 0 0 0 12 24 CS 180.00 2 1 3 Micro Empresa
54-34-675 56-34-675 Sonia Kofler 5 13 0 0 0 18 31 U$ 73.00 - 63.00 - 29.00 10 17 27 Pequeña Empresa
56-82-135 56-82-307 Martha Carolina Velez 6 5 2 1 0 14 32 U$ 98.00 - 82.00 - 72.00 - 68.00 4 5 9 Pequeña Empresa
60-07-292 Dolores del Carmen Uriarte 18 0 0 0 0 18 18 2 4 6 Pequeña Empresa
56-82-005 Ray Soto 21 0 0 0 0 21 25 13 18 31 Mediana Empresa
56-82-191 Eleonora Sirias Ibarra 4 0 0 0 0 4 4 C$ 60.00 0 4 4 Micro Empresa
56-34-262 Maria del Socorro Salgado S. 5 0 0 0 0 5 5 C$ 40.00 1 2 3 Micro Empresa
43-15-119 Pedro Pablo Balmaceda 7 0 0 0 0 7 7 5 4 9 Pequeña Empresa
56-30-021 Gilberto Garcia 28 0 0 0 0 28 28 U$ 70.00 - 50.00 11 10 21 Pequeña Empresa
88-79-302 Ruben Jeronimo Rivera Amador 14 0 0 0 0 14 28 U$ 35,00 - 25,00 8 7 15 Pequeña Empresa
56-82-483 46-71-814 Xiola Francisca Gonzalez 9 0 0 0 0 9 18 U$ 33.00 - U$ 13.00 2 3 5 Micro Empresa
56-82-483 Karla Leonor Brox Gonzalez 5 0 0 0 0 5 5 0 3 3 Micro Empresa
Gilberto Arcia 5 0 0 0 0 5 10 U$ 10,00 - 5.00 1 2 3 Micro Empresa
35-40-517 Leonel Arguera Solis 5 0 0 0 0 5 5 C$ 100.00 1 2 3 Micro Empresa
56-82-572 Maria Teodora Urbina Guzman 0 10 0 0 0 10 20 C$ 190.00 1 2 3 Micro Empresa
56-33-298 Maria Josefa Zamora Mejia 19 0 0 0 0 19 19 0 3 3 Micro Empresa
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56-82-415 56-82-415 Lili Downey 8 0 0 0 0 8 30 U$ 18.00-12.00-5.00 3 8 11 Pequeña Empresa
56-82-210 Mercedes Lorena Sandino 10 0 0 0 0 10 15 U$ 5.00 -4.00 0 3 3 Micro Empresa
89-20-124 Rodolfo Sanchez 19 0 0 0 0 19 35 U$ 45.00-138.00- 11 14 25 Pequeña Empresa
56-82-271 Jennifer Sirias Ibarra 7 0 0 0 0 7 7 C$ 100.00 0 3 3 Micro Empresa
56-82-539 Martha Carolina Velez 12 0 0 0 0 12 24 U$ 75.00-62.00-50.00-44.00 5 5 10 Pequeña Empresa
56-82-134 Noel Alvarez Victor 5 0 0 0 0 5 8 2 1 3 Micro Empresa
82-35-729 Gertraud Goller 9 0 0 0 0 9 18 150+iva 1 2 3 Micro Empresa
86-59-082 Dolores del Carmen Uriarte 15 0 0 0 0 15 15 C$ 150.00 2 2 4 Micro Empresa
56-34-738 88-88-258 Sergio Rodriguez 6 0 0 0 0 6 6 C$ 100.00 1 2 3 Micro Empresa
56-82-594 Auxiliadora Lopez 6 0 0 0 0 6 12 C$ 100.00-80.00 0 2 2 Micro Empresa
56-30-104 Luz Marina Chavez Morales 10 0 0 0 0 10 10 0 3 3 Micro Empresa
56-82-302 Maria de los Angeles Victopr Sanchez 4 0 0 0 0 4 4 C$ 100.00 0 3 3 Micro Empresa
69-00-984 Byron Florez 10 0 0 0 0 10 20 C$ 120.00 -80.00 1 3 4 Micro Empresa
56-31-088 Luis Fredys Rodriguez Espinoza 6 0 0 0 0 6 6 2 4 6 Pequeña Empresa
56-30-049 Luis Fredys Rodriguez Espinoza 9 0 0 0 0 9 9 C$ 40.00 3 1 4 Micro Empresa
6877728 Danilo Jose Aburto 11 0 11 22 US 120-160-180 8 7 15 Pequeña Empresa
256-82568 Danilo Jose Aburto 17 0 0 0 0 17 28 US 75-100 5 3 8 Pequeña Empresa
56-31-659 Maria Teresa Calderon 8 0 0 0 0 8 8 C$ 100.00 - 120.00 1 4 5 Micro Empresa
64-40-111 Josefa Benita Grijalba 6 0 0 0 0 6 6 C$ 80.00 0 3 3 Micro Empresa
Esperanza A. Jimenez Rodriguez 5 0 0 0 0 5 8 C$ 40.00 0 2 2 Micro Empresa
56-82-002 Hilda Hurtado Lopez 6 0 0 0 0 6 6 C$ 40.00 0 2 2 Micro Empresa
56-94-196 56-94-196 Melania Avellan Arcia 10 0 0 0 0 10 24 C$ 100.00 - 60.00 1 4 5 Micro Empresa
56-82-524 Maria Auxiliadora Suarez Guillen 4 0 0 0 0 4 3 C$ 100.00 - 70.00 3 5 8 Pequeña Empresa
98-24-501 Alfonzo Lopez Umaña 16 0 0 0 0 16 16 C$100.00 1 2 3 Micro Empresa
Guillermo Pasos Orozco 8 0 0 0 0 8 8 U$30.00 2 1 3 Micro Empresa
Guillermo Pasos Orozco 12 0 0 0 0 12 13 C$190.00 2 1 3 Micro Empresa
Marlene del Carmen Pasos Orozco 14 0 0 0 0 14 14 U$30.00 1 2 3 Micro Empresa
86-88-973 Alvaro Jose Molina Briones 15 0 0 0 0 15 42 U$ 18.00 - 28.00 5 11 16 Pequeña Empresa
Eylin Fariña Corea 6 0 0 0 0 6 6 U$ 45.00 2 2 4 Micro Empresa
48-56-177 Melida Luna 12 0 0 0 0 12 24 U$ 25,00 - 20,00 10 8 18 Pequeña Empresa
69-27-371 Sacarias Antonio Lopez Martinez 0 5 0 0 0 5 10 U$20.00 3 3 6 Pequeña Empresa
56-82-304 56-82-304 Rosibel Cerda Morales 18 0 0 0 0 18 18 U$60.00 2 4 6 Pequeña Empresa
88-73-393 Maritza Azucena Urbina Sanchez 5 0 0 0 0 5 20 U$10.00, 15, 20 0 3 3 Micro Empresa
56-34-990 56-34-990 Dagoberto Flores Lopez 4 2 0 0 0 6 8 U$20, 45.00 3 3 6 Pequeña Empresa
88-89-242 Domingo Camacho 9 0 0 0 0 9 9 C$ 100.00 1 2 3 Micro Empresa
56-94-276 Amanda Luna 10 0 0 0 0 10 10 U$ 30.00 -25.00-15.00 2 10 12 Pequeña Empresa
88-79-891 Amanda Luna 12 0 0 0 0 12 12 C$ 190.00 2 7 9 Pequeña Empresa
56-30-048 56-31-709 Romell Carlos Perez 11 0 0 0 0 11 32 C$190.00 4 3 7 Pequeña Empresa
847-89-066 Orlando Amador Villareal 6 0 0 0 0 6 8 C$190.00 2 2 4 Micro Empresa
45-66-068 Fillipo Biancu 4 0 0 0 0 4 12 U$ 35- 45 4 5 9 Pequeña Empresa
56-82-076 Ana Riosa Obando Aguilar 2 1 2 0 0 5 10 U$ 10-12-32 4 2 6 Pequeña Empresa
56-94-285 Flor de Maria Ortega 0 3 0 0 0 3 5 C$190.00 0 3 3 Micro Empresa
88-64-069 Ramiro Salvador Rivera 4 0 0 0 0 4 8 C$ 10.00 - 4.00 1 2 3 Micro Empresa
256-82-002 Hilda Hurtado Lopez 2 3 0 0 0 5 8 C$100.00 0 2 2 Micro Empresa
85-78-974 Thelma Urtecho Salazar 8 0 0 0 0 8 16 U$ 10.00 - 8.00 2 2 4 Micro Empresa
56-30-140 Jose Martin Aguirre Cerda 7 0 0 0 0 7 7 C$150.00 1 2 3 Micro Empresa
896-6622 Miguel Angel Rostran Bermudes 8 0 0 0 0 8 20 U$ 12.00 - 20.00 3 1 4 Micro Empresa
56-82-219 56-82-219 Alba Lidia Rivera 15 0 0 0 0 15 30 U$ 50.00-44.00 7 7 14 Pequeña Empresa
256-82-084 Juana Isabel Avendaño 2 2 2 0 0 6 20 U$ 10.00 - 20.00- 30.00 3 0 3 Micro Empresa
65-89-961 Jacinto Hurtado Alvarado 8 0 0 0 0 8 8 U$ 4.00 - 2.50 1 3 4 Micro Empresa
5682358 5682358 Karla Gabriela Sanchez Noquera 6 2 1 0 0 9 13 US 80-65-40 7 8 15 Pequeña Empresa
256-39-005 Sara Amelia Lovos Zamora 15 0 0 0 0 15 15 U$ 215.00-170.00-144.00-126 32 15 47 Mediana Empresa
866-42-788 Ana Maria Cabrera 7 0 0 0 0 7 7 CS100.00 1 4 5 Micro Empresa
43-26-514 Bryce mathew Kuklo 3 0 0 0 0 3 6 US 25 1 3 4 Micro Empresa
88870191 Ignacio Dubaldo Briceño Hernadez 19 12 7 0 0 38 45 US 30, 45 11 12 23 Pequeña Empresa
8979-7782 Etienne Jean Jaigu 4 0 0 0 0 4 4 US 20 3 4 7 Pequeña Empresa
8448-0922 Oscar Alejandro Quijano 12 0 0 0 0 12 30 CS 120.00 2 5 7 Pequeña Empresa
86396406 Elizabeth Maria Garcia Hort-Behrens 3 0 0 0 0 3 2 US15 2 1 3 Micro Empresa
83609547 Mario Alcidez Ortiz 2 3 0 0 0 5 8 CS120,00 US3 3 4 7 Pequeña Empresa
84856048 Ericka elizabeth Salgado Ortega 0 1 2 0 0 3 16 US45,00 1 2 3 Micro Empresa
25682557 Monika Kerstin Gormer unde 2 6 0 0 0 8 14 US46, US56 3 3 6 Pequeña Empresa
89731142 Daniel Alberto Quintana Mena 14 0 0 0 0 14 14 US8,10,15 2 3 5 Micro Empresa
25682439 Thomas Richard Beas 4 2 1 0 0 7 11 US92,104,115 2 3 5 Micro Empresa
2732-3551 no Rosa Edith Osorio. 3 7 2 12 23 C$ 140, C$ 180 y C$ 270 2 3 5 Micro Empresa
2732-2668 732-2670 Vicenta Ortez. 9 25 3 0 0 37 68 $ 76, 63, 47, 38, y 32 11 10 21 Pequeña Empresa
27323-3290 no Lidia Rodriquez. 13 3 1 0 0 17 22 C$ 50, 40 Y 40 0 3 3 Micro Empresa
no no Azucena Cardoza Valladarez 6 0 0 0 0 6 6 C$130 2 1 3 Micro Empresa
2732-2438 no Emilio Ruiz Pastrana. 4 4 0 0 0 8 12 C$ 110 Y C$ 50 3 0 3 Micro Empresa
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2732-2617 no Oscar Danilo Gonzales. 4 3 0 0 0 7 10 C$ 40 1 1 2 Micro Empresa
2732-2496 no Clara Nohelia Morales Espinoza. 8 5 1 0 0 14 19 C$ 180, 160 y C$ 100 2 4 6 Pequeña Empresa
2732-0554 no Samaria Zelaya Ruiz. 2 2 0 0 0 4 6 C$ 100 Y C$ 50 1 1 2 Micro Empresa
no no Jovanny Gonzales. 2 2 0 0 0 4 6 C$ 200 y C$ 200 1 5 6 Pequeña Empresa
2732-2824 no Teresa Leonila Rivera 8 8 2 0 0 18 30 C$ 250, 300, 500 2 4 6 Pequeña Empresa
2732-2146 no Maria Justina Lopez Rivera 26 9 1 0 0 36 47 C$ 200 ,250, 400 3 4 7 Pequeña Empresa
2732-0309 no Jahaira Rebeca Garcia Moreno 3 0 0 0 0 3 3 C$120 0 2 2 Micro Empresa
2732-0862 no Marcia Lucila Espinoza Valles. 4 2 1 0 0 7 15 C$ 300,150 y 150, 0 1 1 Micro Empresa
273-23-071 no Alba Zulema Valladarez. 10 4 0 0 0 14 18 C$180 y 120, 0 2 2 Micro Empresa
2732-2763 no Rogelio cerroz Rodriquez. 5 0 0 0 0 5 5 C$ 150,00 2 2 4 Micro Empresa
2732-2474 no Cesar Augusto Porras Estrada. 7 0 0 0 0 7 7 C$ 20 1 0 1 Micro Empresa
2732-3355 no Karen Lisseth Velasquez Herrera. 4 1 0 0 0 5 6 C$ 180, Y 100, 2 3 5 Micro Empresa
no no Marlene Reyes 0 0 0 0 0
27322788 no Vilma Mercado Torres 0 0 0 0 0
no no Vilma Mercado Torres 0 0 0 0 0
8696-8934 no Glenda Gonzales. 7 3 0 0 0 10 13 C$ 40 0 1 1 Micro Empresa
273-52204 no Marjorie Pinell Bellorin. 3 0 0 0 0 3 3 C$ 40,00 0 2 2 Micro Empresa
2427-2985 no Juan Bautista Sandoval Armas. 6 6 0 0 0 12 18 C$ 100 y C$ 50 1 1 2 Micro Empresa
no no Ignacio Sergio Perez Ruiz. 7 0 0 0 0 7 7 C$ 30 1 1 2 Micro Empresa
27355108 no Janaina  Leonor Merlo Obando. 5 1 0 0 0 6 7 C$ 100 Y C$ 50 1 2 3 Micro Empresa
2735-5142 no Reyneria del Carmen Moreno G. 8 6 0 0 0 14 20 C$ 200 Y 180 3 2 5 Micro Empresa
no no Trinidad de jesus Ramirez 5 6 2 0 0 13 23 C$50 0 1 1 Micro Empresa
8943-6776 no Claudina Asencio Hernandez. 10 0 0 0 0 10 10 C$ 30 0 1 1 Micro Empresa
2737-2229 no Nohelia Briones. 15 8 0 0 0 23 31 C$ 180 y C$ 120 2 4 6 Pequeña Empresa
2737-2031 no Win Van Der Donk 7 0 0 0 0 7 7 C$300 2 4 6 Pequeña Empresa
8919-1585 no Irma Rosa Florez Moreno 9 0 0 0 0 9 9 U$ 15 1 1 2 Micro Empresa
no no Julio Arroliga Mendoza. 8 5 0 0 0 13 36 C$ 50 y 30 1 2 3 Micro Empresa
27372451 no Santos Vanegas Rugama. 4 8 0 0 0 12 20 0 0 0 0
2737-2445 no Elba Aurora Moreno 0 7 0 0 0 7 14 C$45 1 4 5 Micro Empresa
27372292 no Lilliam de Jesus Hernandez M. 4 6 1 0 0 11 19 C$ 45, 80 y 120 0 2 2 Micro Empresa
2737-2110 no Agueda Agüero Diaz 18 0 0 0 0 18 18 C$40 1 1 2 Micro Empresa
27372275 no Victor Manuel Vilchez. 2 4 0 0 0 6 10 C$ 50 y 70 1 0 1 Micro Empresa
2735-2649 no Dilcia Maria Castellon 2 0 0 0 0 2 2 C$40 0 1 1 Micro Empresa
27352293 no Dina Lisseth Cruz. 5 2 0 0 0 7 9 C$ 200 y 120, 1 3 4 Micro Empresa
27352243 no  Bernabe Zelaya Perez. 3 2 0 0 0 5 7 C$ 90  y 50. 0 1 1 Micro Empresa
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E-MAIL WEB - SITE RAZON SOCIAL
reservaciones@realhotelsandresorts.com.ni www.realhotelsandresorts.com Hotel Plaza Real, S.A.
ventas@holidayinn.com.ni www.holidayinn.com.ni Corporación de Inversiones Turísticas S,A.
gerenmga@hiltonprincess.com www.managua.hilton.com Real Estate Inc. S.A.
managua@ichotelsgroup.com www.crowneplaza.com COMPAÑÍA HOTELERA DE NICARAGUA S.A
info@caminoreal.com.ni www.caminoreal.com.ni Posada del Sol, S.A.
www.seminoleplaza.com Alba Alimentos de Nicaragua S.A
reservaciones@lasmercedes.com.ni www.lasmercedes.com.ni INTUCASA
montelimar.adm@barcelo.com www.barcelo.com Hotel Montelimar, S.A.
ventas2camporeal@cablenet.com.ni www.hotelcamporealnicaragua.com Hotel Campo Real  S.A
www.hotelcesar.com Melba Fernanda Colindres
info@santodomingoimperial.com www.santodomingoimperial.com INVERCIONES HOTELERA S.A
Manuel Antonio Osorio Vega
reservaciones@vistamarhotel.com www.visitamarhotel.com Alfredo Gonzalez Hollman
lascolinas09@gmail.com Pendiente
www.hotelvillaordoñez.com Hotel Villa Ordoñez S,A.
losbalcones@cablenet.com.ni www.hotellosbalcones.com Hotel Los Balcones S,A.
reservaciones@hotelestrella.com.ni www.hotelestrella.com.ni Roberto Sándigo & Cía. Ltda.
hotel@teodolinda.com.ni www.teodolinda.com.ni Mansion Teodolinda, S.A.
recepcion@hotelcasdel sol.com.ni www.casadelsol.com.ni Casa del Sol S,A.
maracasi@ibw.com.ni www.ibw.com.ni/~maracasi MARACAS INN, S.A
gerencia@hotelplazaguanacaste.com www.hotelplazaguanacaste.com Alvaro Javier Navarro Gutierrez
info@hotelmontserrat.com.ni www.hotelmontserrat.com.ni Corporacion Monserrat S.A
hotelkingspalce@cablenet.com.ni www.kingpalacehotel.com Kings Palace Hotel S,A.
Mbgrupo Inversiones, S.A.
www.hostalreal.com.ni Hostal Real S.A
hostalreal@hostalreal.com.ni www.hostalreal.com.ni Sandra Rina Palacio
losfelipe@ideay.net.ni Maria Felipa Soto
hotellospinos@cablenet.com.ni www.hotellospinos.com.ni Erika del Carmen Morales
apartohotellosrobles@cablenet.com.ni www.aparthotellosrobles.com URBANIZACION Y VIVIENDAS S,A.
pdelangel@cablenet.com.ni www.hotelposadadelangel.com.ni ANGELES Y ARCANGELES  S,A.
Pilar de la Concepcion Marcia Lechado
info@hotelvanderbilt.com www.hotelvanderbilt.com Tercero Talavera Gomez Cuevas y CIA LTDA
hotelritzo@cablenet.con.ni www.hotelritzo.com RITZO S,A,
hotelritzo@alianza.com.ni www.hotelritzo.net RITZO S,A,
europeo@ibw.com.ni www.hoteleuropeo.com Fundación Dianova Nicaragua
INMOBILIARIA S,A.. (LESA)
complejocompostela@cablenet.com.ni www.complejocompostela.com.ni Inversiones Compostela, S.A.
hotelgranmarquez@cablenet.com.ni Augusto Cesar Buitrago Ortega
hotelcristoreymga@hotmail.com www.hotelcristorey.com Hotel Cristo Rey S.A
operaciones@puebloviejonicaragua.com www.puebloviejonicaragua.com Inversiones González Bolaños, S.A.
hotel_lapalmera@hotmail.com www.posadalapalmera.com Riverfront Sociedad Anónima
info@hotelcasanaranja.com www.hotelcasanaranja.com María Auxiliadora Deshon Lacayo
hotel.euro@tmx.com.ni www.hoteleuronic.com José Miguel Secada
www.selvaverdehotel.com Norma de Los Santos Uriarte  Castillo
info@donpantaleon.com www.donpantaleon.com Ines Valverde Mendoza
hsanagustin @enitel.net.ni www.hostalsanagustin.com Ivania María Pichardo Matis
Guerrero Hotel y Restaurante Altamira LTDA
pyramide@ibw.com.ni www.lapyramidehotel.com Hotel La Piramide S,A.
hotelelsalvador_ni@hotmail.com Díaz Guevara & Cía. Ltda.
info@hotelelconquistador.com www.hotelconquistador.com Evaristo Ocon Inversiones S.A
almendro@cablenet.com.ni www.hotelelelalmedro.com Carmen Roman Riguero
info@hotelpachelly.net www.hotelpachelly.com Martha Ligia López
lasnubes@ibw.com.ni www.hotelbosquelasnuebes.com Inversiones Eco-Turisticas El Cairo S,A,
bbbho@cablenet.com.ni www.brandtshotel.com Gloria  Abarca Lacayo
info@hcasareal.com www.hcasareal.com SITUR S.A.
hcolon@ibw.com.ni www.hcolon.net Palacios Gonzalez S.A
hpazul@cablenet.com.ni www.hotelcampestrepazul.com.ni Maderas Proyectos turisticos y constructora S.A.
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thornton@turbonett.com.ni HUGUETTE FAX  EVA
hotel_donquijote@hotmail.com www.hotel_donquijote.com Isaura Concepción Sandoval González
Donald Pérez Zamora
ntur@cablenet.com.ni www.posaditadebolonia.com Sandra Mejia
rramirez@ibw.com.ni www.hroyalinn.com Urania Duarte Bojorge
mgorda@ibw.com.ni www.posadamarialagorda.com INVERSIONESTURISTICAS MA, LA GORDA, S.A
hostalreal@hostalreal.com.ni www.hostalreal.com.ni Hostal Real S.A
casalindamanagua@yahoo.com Vilma Verónica García López
info@estancialacasona.com www.estancialacasona.com Teresa Altamirano Castillo
Luis Chamorro Tefel
solyluna@cablenet.com.ni Sol y Luna S,A.
villamer@cablenet.com.ni www.hvillamericana.com MULTISERVICIOS  WANKI S.A
apartamentoloscedros@hotmailcom Turistica Dueña y Estrada Caligar S.A
NEGOCIOS INMOVILIARIO S,.A
Cuadra Laguna S,A.
Yosara del Socorro Robleto A
mitzijaen@hotmail.com Edgard Arguello Pravia
Matus Sequira & Cia Ltda.
hotelcab@ibw.com.ni www.hotelcabañitas.com Empresas de los Trabajadores Hotel Las Cabañitas S.A
HUGUETTE FAX  EVA
oscarmr5@yahoo.com Oscar Miranda Lopez
Fátima G. Martínez Corrales
hoteljuryjen@hotmail.com GONZALEZ Y CIA. LTDA
managuahills@hotmail.com www.managuahills.com.ni BLUBOT, S.A
Cheril Rose Smith Dixon
Georgina Ogenchi Chukwu
Zeneyda Maria Urbina  Galeano
Gloria María Canales Poveda
Francisca Poveda
viajantehospedaje@yahoo.com Emmie Luz Peralta Hebbert
hsweetdreams@hotmail.com Blanca Vanessa Treminio
sanjuan@cablenet.com.ni www.hotelcasasanjuan.com Martha Mejia
oscar3701@yahoo.com www.3dp.ch/nicaragua Maria Elena Borgen Rayo
mannysburgos@yahoo.com Flora Ramírez Suarez
Xiomara Cruz Urbina
www.hotelideasdemama.com.ni Petronila Luna
hdonaida@cablenet.com.ni Ida Mercedes Cardoza
Lesbia Solis Guerrero
reservacion@hotel_morgut.com www.hotel_morgut.com Ángel Francisco Moran M.
Jose Virgilio Gonzalez Estrada
Vern Wellington Benard Amador




Allan David Tefel Obando
Norma Petronila Fuentes Centeno
Dina García Serrano
María Dolores Mercados Pérez
Felida Rosa López Hernández
Mauricio Centeno Sequeira
Ernesto Guerrero
 Efrain  Selva  Huete
Antonia Zamora Lanuza
Alba Luz Fernández
Thelma Del Carmen Moreira Cruz
Ubence Flores Urbina
Victoria Trigueros Perez
Milton Armando Valle Lanuza
Santiago Rivera
Ana Isabel Blanco
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Carmen Navarro Pérez
Pilar Moya González
Francisco Manuel Peña Obando
Empresas de Transporte Terminal Costa Atlantica
Raúl Antonio Obando  Tórrez
Roberto Cornavaca Urbina
Juana Del Socorro Palacios Bellos
Hayde del Carmen Chavez Jarquin
Dominga del Carmen Calero
Lino Andres Martinez
Rolando Antonio Mendieta Mendoza
Paula Lorena Ocampo




info@contempohb.com www.contempohb.com Empresas de Servicios Turisticos S.A
hotel_agualcas@hotmail.com Gioconda Leon Hernandez
Justa Pastora Ortega Huete






Andrés Vidal Tijerino P.
Socorro Artola
Enrique Gabuardi Moreira




Dulce Ma. Sequeira Suarez
Pedro de Jesus Reyes
Olga Ma. Guillen Padilla
Cristian Giselle Medina
Thelma Zamora de Rosales
German Daniel Zuniga Martínez
Alejandro Antonio Espinoza G.
Leana Zeledón
Julio Dormes Gonzalez
Carlos José Vado Cerda
Lea Estrada García
Ramón Miguel Corea
Luisa Emilia Miranda Guillen
María Elsa Leyva Blandón
Pablo Rodríguez Pérez
José Manuel Urbina Lara
Julia Gaitán Aragón






Maria Isabel Rodriguez Mayorga
Candida Rosa Zamora
Carlos José Vado Cerda
Sonia Garay Sandino
Victoria Rios Cundano
Joner Cristobal Levy Gomez
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Martha Narvaez
Franklin Castellanos




exclusivo70@yahoo.com Inversiones Turisticas Hoteleras
María Luisa Zapata
Inversiones Cruz del Sur
Inversiones La Cruz de Oriente S,A.
INVERSIONES MULTIPLES DE NICARAGUA S,A.
rodolfochamorro00@hotmail.com Hoteles Nica S.A
Inversiones Gaitan Baldioseda S.A
Carlos Javier Montoya M.











Víctor Hugo Baltodano Guillen
José Alejandro Montenegro
Agustin Felipe Mendoza




Frank Esteban Pupo Leiva
hotelbhoz@yahoo.com Manuel Enrique Avendaño Sandino
Willian Navarrete
www.loscardones.com Anne Laure Monique Stauder
hoteldowntown@hotmail.com www.hoteldowntown.com KMA CORPORATION S.A
Jairo Alberto Portillo
Inversiones de Negocios Diversos S,A
hostaldulcehogar@hotmail.com www.hostaldulcehogar.com Nely Auxiliadora Cabezas Lanzas
Luis Manuel Blandon
Ofelia Avalos de Diaz
www.hotelpradera.com Dagoberto Jose Escobar Mejia
hotelsanluis@yahoo.com www.hotelsanluis.com.ni Juan Carlos Lopez Sanchez
info@montibelli.com www.montibelli.com Carlos Belli CIA. Ltda
ncuadra@hotelalohanicaragua.com www.alohanicaragua.com Nora Liz Cuadra
info@hotellosrobles.com www.hotellosrobles.com Inversiones Suisses de Tourise S.A
Alejandro Jose Ramos
Centro Americana de Industria S.A
Marcia Leticia Blas Canda
loscisneros@hotmail.com www.hotelloscisneros.com Blanca Rosa Diaz Chavez
Karla Ruiz Rapaccioli
Keyla Vannesa Arguello
hosta@ibw.com.ni www.hostalcasaelmadroño.com.ni DARSA S.A
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Henry Jose Briceño Portocarrero
Antonio Rivera Chavez
Alba Castillo Blanco
Jose Angel Mendieta Mendoza
Henry Jose Briceño Portocarrero
Edgard Jose Mayorga Solorzano
Catalino Antonio Jarquin Valerio
Juan Jose Cabrera Plata
Jose Angel Mendieta Mendoza
www.airesdeltiempo.net Francisca del Rosario Bojorge
Ernestina Castillo
Berna Morales
hotel_laspalmas@sol.dk www.hotel_laspalmas.com.ni Jens Struve
Alfonso Aleman Robleto
Ericka Lopez Guevara
Apart Hotel Toche Lee Tetito S.A
Leyla Cruz Chow
Yilent Mariela Moreno Rios
infopresidente@ideay.net.ni Apart Hotel Presidente S.A
Pacifica Asociados S.A
Candida Rosa Zamora
www.barcelo.com Grupo Amano Internacional S.A.
www.ticabus.com Tica Bus Servicios Turisticos S.A
Esteban Pupo Leiva
info@hotelinternacionalmanagua.com www.hotelinternacionalmanagua.com Roberto y Gladys S.A
Anielka Gonzalez











Eduardo Jose Yrigoyen Dshon
Ruth Luna
Martha Espinoza Avendaño
Maritza Estebana Mendoza Urbina
hotelshalom@hotmail.com www.hotelshalom.jindo.com Miguel Angel Palacios Navarrete
villa_angelo@hotmail.com Kathia Angelova
www.arien.com.ni Bernarda Maria Calero
Hilario Velasquez Romero
scusido@yahoo.es www.infanciasinfronteras.com Asociacion Infancia sin fronteras
Ana Selfida Anteliz Rodriguez
hlomas@cablenet.com.ni Lilliam Jarquin Chavarria
mnher@cablenet.com.ni Flor de Maria Herdocia Lacayo
Juan Francisco Quinatanilla Ardila
Marina Isabel Guevara de Aguirre
Azarias H.Gallo
hotelballadares@hotmail.es Dominga del Socorro Balladdares
Norma Barreto Ruíz
hotelcampestreterraza@yahoo.com Victor Rodolfo Delgado Cáceres
Esther Patricia Coen Zepeda
Lyda María Santeliz
Zamir El azar Prado
reservaciones@hotelcosiguina.com www.hotelcosiguina.com Inversiones Panamericanas Internacional S,A (IPISA)
hotelpac@cablenet.com.ni www.hotelpacifico.com.ni Victor Rodolfo Delgado Cáceres
Mario I. Guerra Blandino
raulbaca@hotmail.com elchinandegano@cablenet.com.ni Raul Alfredo Baca Arauz
Maria Carolina Mendez Nieto
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Guadalupe Gaitán
idismartínez@yahoo.com Ofilio Hermogenes Martínez
info@haciendacosiguina.com.ni Carmen Campo Gasteazoro
reservahatonuevo@hotmail.es Mariano José Navarro Soza
Rodiver Emilio Oviedo Oviedo
Maria Carolina Mendez Nieto
Mariela Espinoza
Ileana Rios Acosta




mpuestadelsol@yahoo.com www.marinapuestadelsol.com Marina Puesta del Sol, S.A




rancho.esperanza@yahoo.com www.rancho.esperanza.bvg3.com Nathan Edgar Yue
Istman Damian Pichardo Miguelena
Edmundo Enrique Reyes Rodríguez





infovillasdelcortijo@yahoo.es www.villasdelcortijo.com Desarrollo Ecoturistico de Nicaragua S,A
hotellavist@alfanumeric.com.ni Barker Zamora & CIA LTDA.
Eliseo Antonio Romero Jarquin
hotelbalconeschi@cablenet.com www.hotelbalcones.com Duilio Antonio Gurdian T.
María de las Mercedes Aguilar Cisneros
Mirna Elizabeth Avilés López
Alba Nubia Orozco
María de los Angeles Villanueva
Domingo Montealegre Fajardi
Julia Escobar Loza
Josefa Maria Morales Silva
tina_sungoddess@hotmail.com www.rancho-tranquilo-nica.com Tina Cheri Morris
Ana Alicia Toruño Martinez
Olga Cristina Moreno Dolmus
Rosalpina Catalina Cruz Gonzalez
Juana María Delgado Machado
Rosa Yurema Gomez Chevez
Agustin Nicolas Sequeira Contreras
surfingnorthernnicaragua@msn.com www.hotelchancletas.com Phillip Southan
Victor Magdaleno Valdivia Campos
Lesbia Silva Ruiz
Efren Ramon Ruiz Martinez
Raul Nissing Rojas








Emilce del Carmen Chacon
Manuel Antonio Valle Lopez





www.hotellosarcanjeles.com Lorena Aleman Benavidez
Elba Maria Obando Bonilla
Rosa Magdalena Lopez
Jose Manuel Lazo Halesleven
Digna Aides Caseres Murillo
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Santos Froylan Centeno Cano
Sebastiana Garcia Guindo
Luis Alberto Ruiz Mora
Maximino Roman Sobalvarro Zelaya
Teresa Amelia Colindres Castellon
José jesus Lopez
Oscar Wendelyng Vargas




Rosa Angelina Varagas Peres
Martha Carmona
Rojer Fajardo Jimenez
Edwin Fabricio Silva Chamorrro
Cecilia Abigail Chamorro Gonzalez
Carolina Aida Lacayo Mejia
Aura Sofia Salazr
Jose Francisco Perez Canales
Etanislaa Nora Reyes Suarez
Lenin Gutierrez Reyes
Vicente Paul Cordero Hernandez
Gosefa Gloria Rodrigues
Efrain Peralta Orozco
Maria Cevanda Plata Gonzales
Roger Peralta Mairena
Jonatan Reyes Torrez
Obdulia Lorenza Gutierrez Bracamonte
Francisco Misael Ortega
Yolanda Bravo de Madrigal
Jesus Valle Pastora
Martha Veronica Orozco Lopez
Emiterio Guzman Benites





Elia Maria Chamorro M
Juana Maria Madrigal
Isrrael Antonio Flores














Teresa Amelia Colindres Castellon









Maria del Rosario Benavidez
Roberto Blandon
Sonia Hernandez
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Betty Del Socorro Baldovino
Pastora Pinell
Jose Augusto Barrantes





















reservalindavista@gmail.com Julio Cesar Muñoz
miraflor@cablenet.com.ni Ciriaca Corina Picado
miraflor@cablenet.com.ni Juan Antonio Romero
miraflor@cablenet.com.ni Genne Hinz
miraflor@cablenet.com.ni Rafaela Flores
miraflor@cablenet.com.ni Luis David Romero
miraflor@cablenet.com.ni Lucia Acuña
halpino@hotmail.com Federico Freeman
Carmen Maria Lopez Estrada
lorenacastillo9@yahoo.com Nelson Rodolfo Rugama
arlenpinell200@yaoo.es Maribel Gonzalez
Dora Cristina Iglesias Duarte
hostalcasahogar_esteli@yahoo.com Sonia Ivania Rodriguez Cruz
Fermin Meneses
reserva@lacomarca.biz Luisa Amanda Pichardo
yadira2022@yahoo.com.mx ASOPAN
info@panoramaesteli.com José Leonel Gutierrez
estelimar@asdenic.org ASDENIC
mariselaycualitlan@hotmail.com Marisela Rodriguez





emoreno2363@yahoo.com Elieth Moreno Aguilar
Santiago Castillo Miranda
Hilario Benavidez







isabel.zeug@web.de Eduard Marcelino Juarez Guzman
hospedajemochilas@gmail.com Gioconda Duarte
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no no María Natalina Pecorelli Goglia
granada@seecentralamerica.com www.seecentralamerica.com Bohemian Paradise S.A
nicadescanso@hotmail.com www.nicadescanso.com Nicaragua Descanso S.A.
roxvanni@yahoo.com no Roxana Venancia Martínez Galeano
info@joluvanicaragua.com www.joluvanicaragua.com Francis J. R. Defranco
granadamardulce@hotmail.com www.hotelmardulce.com Mireya Petrona Delgado Estrada
info@eldorado.com www.hostaleldorado.com Antonio Prieto
hospedajelalibertad-@hotmail.com no José Miguel Velez Morgan
lcarballolopez@hotmail.com www.laposadadelsol.com.ni La Posada del Sol S.A
no www.hospedaje-sanjorge.blospot.com Jorge Geovany Traña Estrada
el-asia-latina@yahoo.com www.asialatinahotel.com Rafael Faria
hotalam@tmx.com.ni www.hotelalhambra.com.ni Juan Pasos Lacayo
edmont-77@yahoo.com no Adela Miranda
no no Daniel Avendaña
thebeardedmonkey@yahoo.com Dirk Belaen
info@casavivaldi.net www.casavivaldi.net Pietro Paolo Magnani
jefrerjess@hotmail.com www.casacapricho.com Mario Chamorro Favilli
javier_sanchez_@yahoo.com www.hcasasanmartin.com Javier M. Sanchez Arguello
csfgranada@yahoo.com www.casasanfrancisco.com Nancy Bergman
marioalbertoaragon@hotmail.com www.hotelcasadealtogranada.com Maria Auxiliadora Pereira Sandino
admcocibal@cablenet.com.ni no Carmen Carolina Gutierrez
hospedaje_cocibolca@yahoo.com www.hospedajecocibolca.com Maria Ester Vargas Tapias
hotel_cocibolca@yahoo.com www.hotelcocibolcagranada.com Carlos José Gómez Reyes
reservations@hotelcolonialgranada.com www.hotelcolonialgranada.com Nica Sol, S.A.
info@hoteldario.com www.hoteldario.com V.G. Hoteles, S.A.
info@celclub-nicaragua.com www.elclub-nicaragua.com Marco Snoek Corellis
elmaltese@nicatour.net www.elmaltese.nicatour.com C.G.A  S.A.
no no Mario José Miranda
no no Ruth María Obando
hostaltiangue@cablenet.com.ni www.hostaleltiangue.com.ni Bertha Vargas Mena
esfingegra@yahoo.com no Celia del S. Silva Gutiérrez
no no La Finca S.A
administration@hotelgranadanicaragua.com www.hotelgranadanicaragua.com Charles Campo
no no Carlos de los S. Cabrera Gonzalez
kalalalodge@gmail.com www.kalalalodgegranadanic.blogspot.com Gustavo Martinez Sandoval
granada@kekoldi.com www.kekoldi-nicaragua.com Edgard neidhardt
lasiestagranada@gmail.com no Marcela Mayorga López
luna@lawyersnica.com www.lawyernica.com Lesbia Margarita Alvarez Moreira
lapergolanic@yahoo.com www.lapergolanic.com Lucas Carli
mercadeo@lagranfrancia.com www.lagranfrancia.com La Gran Francia S.A
lacasona@cablenet.com.ni www.casonalosestradas.com Ana Silvia Romero
hostallagransultana@yahoo.com no Scarlett Elizabeth Blandon
casalamerced@casalamerced.com www.casalamerced.com inversiones la Marced S.A.
exoticwood@hotmail.com www.hotelnuestracasa Ileana del socorro mejia Jarquin
hostalnicarao@yahoo.com no Rene Ruiz Gómez
okcorraleshotel@yahoo.com no Jay Hansen
oasisgranada@hotmail.com www.nicaraguahotel.com María del Sol Morel
info@patiodelmalinche.com www.patiodelmalinche.com Cirera Teixidor y Compañía Limitada
alfredpaulbaganz@hotmail.com no Alfredo Beganz
no no Teresa Diaz
no no José Antonio Ruiz Vargas
info@hotelplazacolon.com www.hotelplazacolon.com Molinos de Nicaragua, S.A.
liliancarba@yahoo,com no Lilliam Carballo
no no Francisco Javier Arguello Alonso
info@hotelterresol.com www.hotelterrasol.com Martha Katia Najlis
mariacampo118@hotmail.com no Orlando Galeano
hospedajesamarcanda@yahoo.com no M.M.A.M. Sociedad Anónima
zapateratour@yahoo.com www.zapatera.net Kathya Córdobas Alvarez
hotelamerica.granada@yahoo.com no Inversiones Icaza Talleria S.A
correo@hotelconcorazon.com www.hotelconcorazon.com Fundación Hotel con Corazon
andres@laislita.com www.laislita.com Jose Andres Arbizu
no Roberto Anzoategui
Maria Rosario Baltodano
nuevocentral@hotmail.com Ana cecilia Salina Rojas
Martin Monterey
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condosxalteva@yahoo.com Donald Jay Snyder
hotellabocona@gmail.com Hotel la Bocona S:A:
zeli_ro@yahoo.es Zelinda Assunta Roccia
n no Esmeralda Sandino
elchelerohostal@hotmail.com no Ever Ocon Martinez
Hotel Real Granada S.A
feabrilo@online.de www.f-seidemann.te Lothar Fratzke
cafehtl@turbonett.com NO María Teresa Altamirano Castillo
hotelsollentunahem@yahoo.es NO Rosario Gonzalez Pastora
NO NO Lenin Castro Centeno
NO NO Digna Cruz Rizo
NO NO Roger Rivera Rivera
NO NO Abraham Rivera Castillo
NO NO Josefa Martinez de Ruiz
NO NO Asociacion para el desarrollo local
NO NO Arlen de la Asuncion Zeledon
NO NO José Gutiérrez Rivera
NO NO Gladys Zeledon Montenegro
NO NO Irma Rodas
NO NO Yoana  Liset Lopez Fuente
NO NO Jorge Apolinar Jarquin
NO NO Maria Veronica Centeno Mercado
NO www.hotelkiuras.com Ricardo Thomas Pineda
NO NO Marianela Pacios Altamirano
NO NO Odon Aguirre Arauz
NO NO Naraya Zelaya Herrera
NO NO Martha Jarquín Rodríguez
NO NO Becker  Marti Fernández Rosales
NO NO Alberto A.Castro Cano
NO NO Juan Gonzalez Garmendia
huesito96@yahoo.com NO Ada Maria Romero Fuentes
jrcastilblanco@hotmail.com NO Francisco Javier Rivera Castilblanco
NO NO Maria de los Angeles Castillo
NO NO Fredis de Jesus Jimenez Cardoza
NO NO Magdalena Davila
NO NO Leyla Lucia Mendez Ruiz
diamanteki@yahoo.es NO Salomon Alfredo Torrez Rojas
NO NO Francisco Ramon Chavarria Garcia
NO NO Moises Efrain Arauz Palma
NO NO Cesar Enrique Reyes Parajon
hotelcabanaslosalpes@yahoo.com NO Mauro Cruz Centeno
fredsim081067@hotmail.com NO Freddy Simmons Blandon Rugama
NO NO Teresita de Jesus Medina
NO NO Juan Ramon Lopez Lopez
NO NO Bernardo Jimenez Madrigal
NO NO Paulina Elietth Castro Rodriguez
NO NO Maria Isidra Olivas Osegueda
NO NO Sandra Esmeralda Rodas
NO NO David Rizo Mendez
NO NO Maria Celia Tercero
NO NO Rosa Emilia Tercero
NO NO Irene Herrera  Lopez
NO NO Marling López Arauz
NO NO Francisca Rivera Maradiaga
NO NO Jose Anibal Alaniz
NO NO Ricardo Jiménez Chavarria
NO NO Amparo Thomas Castro
NO NO Marvin Omar Rizo Ruiz
NO NO Liliana Duriaux Chavarria
NO NO Andres  Altamirano
NO NO ASDECK
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portal hotel @yahoo.com www.hotelportaldelangel.com Lilian del Socorro Vargas
informacion@hotelconvento.com www.hotelelconvento.com.ni Mercantil Santa Clara S,A.
info@laperlaleon.com www.laperlaleon.com Katarina Investment  S.A
haustria@ibw.com.ni www.hotelaustria.com.ni Peter Waldsam
balcones@ibw.com.ni www.hotelbalcones.com Lic. Carlos Herdocia Duarte
info@charliesbare-b-q.com hotelcharliesbar-b-q@.com María del Pilar Mejia Castillo
No No Rene Orlando Pacheco Solis
heuropaleo@hotmail.com www.hoteleuropaleon.com.ni Marta Maria Calderòn Guerrero
hsntrist@ibw.com.ni www.sancristobalhotel.com Hotel San Cristobal y Compañía Limitada.
posadadr@ibw.com.ni www.posadadeldoctor.com Marcela Saravia Lanzas
hotelenrique3@cablenet.com.ni wwwenrique3.com Enrique José Flores Paiz
frobertoreyes@yahoo.com www.suyapabeach.com Roberto Reyes.
hotelmeme@hotmail.com NO Maria mercedes Betanco
gradhotel@cablenett.com.ni www.grandhoteldeleon.com Sandra Johana Rodriguez
www.hotelyeland.com Yelba G. Ramsey Hernández
posadadr@ibw.com.ni www.posadadeldoctor.com Marcela Saravia Lanzas
hotelportal1610@hotmail.com No Humberto Julio Valladares García
No No Eduardo Zepeda Chions
No No Juana Maltilde Reyes.
javier150560@yahoo.com.ar No Javier Edilberto Rodriguez
No No Azucena Ramirez
No No Sr. Ramòn Cabrera Narvaez.
No No Maria de los Angeles Caballero
No No Ledis Maria Chavez Urbina
doñablanca@cablenet.com.ni www.posadadonablanca.com María José López Arguello
info@hotelolazul.com www.303hotelolazul.com olazul.S.A
lacasaleonesa@gmail-com wwwcasaleonesa.com Dora Maria Gurdian Ortiz
No www.lapalmerahotel.com Edda Matilde Najera Moncada
hostaljerusalen-roa@hotmail.com No Roberto Roa Camacho
No No Javier Alsina Llorens
rancholosalpes@gemail.com No Alma Virginia Urcullo
No No Lizzte Nohemi Lopez Sampsòn
iguanacolibri@yahoo.com No Ana Carolina Zalazar Arias
eggers061@web.de No Patricia Eggers Piest
gingsam@hotmail.com www.Lazybonesleon.com Circuito,Sociadad Anònima
hotelcafecas@yahoo.com No Abilio Castro Garcia
No No Dimas Antonio Bucardo Silva
cinquegrana@hotmail.com No Ana Carolina Salazar Arias
hostalelalberqgue@yahoo.es www.hosteltrail.com/elalberguedeleon Francisco Ramón Reyes
hostalsanjose.leon@gmail.com No Adriana Sanchez Contreras
No No Rosario Delgadillo
No No Sra.Consuelo Bucardo.
NICAVERDE SOCIEDAD ANONIMA
No No Sra. Alba Catalina Rugama
patrick426@caramail.com www.oasislaspeñitas.com Sr. Patrick Roger Faraud
posadaponeloya@yahoo.com No Rodrigo Arturo Gurdian Ortiz.
No No Sandrine Vierich
No No Juana Maltilde Reyes.
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may-lyng@hotmail.com No Sr Angel Blandimir Chavaria Navarro
No No Reyna Gadea Lopez
No No Rolando Perez
No No Innes Yadira Zaenz
No www.viaviacafe.com Het Living Stone Forum
Alcidespérez@yitmail.com No Alcides Peréz Blanco
marcoleta@yahoo.es www.hostalcerronegro.com Luis Enrique Sambrana
footnica@yahoo.com www.playaroca.com Sra. Yudith Lynn Carden
No No Maria Lourdes Montes
No No Gordon Edward Black
No No María Ines Pichardo
No No Sofia Elizabett Narvaez
tortugaboluda@yahoo.com www.tortugaboluda.com Ofelia Maria Arteaga Garrido
No No Mauricio Alejandro Benavides
No No Yelba G. Ramsey Hernández
Carlos Sequeira
No No Albaro Bautista Flores Ezquivel
No No Rosalia Cortez Chavarria.
No No Juan de Dios Mesa Lebron
No No Darío Guerrero Juárez
No No Cristobal Loasiga Martinez.
No No Keli Ruben Miranda Rivvera
No No Carlos Mendoza Gutierrez
No No Sñ. Francisco Javier Reyes
No No Zoyla Paiz Gomes
No No Juana Amanda Urcuño
No No Fanny Jimenez Uveda
No No Milker Guerrero Castillo
No No Jasmina de Gallo
No No Fransisco Martinez Reyes
No No Francys Gonsalez Ezquivel
No No Sra. Josefa Victoria Hernandez
No No Cecilia Antonia Martinez Mejia
No No Fatima del Roraio Martinez
No No Francisco Blanco Arostegui
No No Indiana Vaca
No No Lesly Arcia
No No Enrique Jose Langrand Henandez
No No Maria Mersedes Vargas
SUNIALMV@YAHOO.ES Suniel Ezequiel Melendez Valldares
No No Israel Forbes
hotel_elcosteo@yahoo.com Osberto Bernardo Jerez Molina
hotelmonimbo04@hotmail.com Julio Cesar Jose Ruiz
www.hotelmasaya.com Cristiam Rodrigo Fajardo Caballero
hotelyayabo@yahoo.es Oresil, CIA
info@grupolacriolla.com www.grupolacriolla.com Erenia Barrios Gonzalez
hotelregismasaya@hotmail.com www.vianica.com Yolanda Virginia Gomes de Castillo
mantonabermudez@hotmail.com María Antonia Bermúdez
Magali del Socorro Álvarez Párrales
crateredge@gmail.com www.crater-edge.com Ann Thorne
Kelly Landry Bardner
www.elpasodeltren.com Ricardo José Boza Sánchez
Julio Cesar Matamoros
urbimen7@yahoo.es Darling María Urbina Mendoza
Francisco José Ocón Bermúdez
Juan Antonio Pilarte Martínez
Jermías Manuel Mahmud Sánchez
Juan Antonio Pilarte Martinez
Ernesto Javier Garcia Requene
Inversiones Los Laureles
Inversiones Cruz del Norte  S.A
carlosimendoza@hotmail.com Petrona del Carmen Calero Muñoz
Cela Gestrudes García Peña
Silvio Ramon Caldera
Yader Antonio Rojas Aburto
Orlando Jose Pastrana Lopez
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reseraciones@noromevillas.com www.noromevillas.com Norome Park, S.A.
reservaciones@hotelcasacatarina.com www.hotelcasacatarina.com María Julieta Shoiseul Burgos
federicobrenes@hotmail.com www.hotelivania.com Ivania del Carmen Vega Osorno
hotelelraizon@cablenett.com.ni www.hotelraizon.com Ofelia Lisseth Martínez Gutiérrez
info@hotelrosalyns.com www.hotelrosalyns.com Rosalyns Jiron Gonzalez
info@posadaecologicalaabuela.com www.posadaecologicalaabuel.com Vilma Rosa Valenzuela Castellón
José Ramón González Molina
Johnny Sirias Vargas
faleiros@hotelfaleiros.turismonica.com www.hotelfaleiros.turismonica.com Luiz Carlos Faleiros
dallasinfinito@hotmail.com Jorge Luis Ortega Aguilar
Nancy Colombini Bergman
maderasinn@yahoo.com www.hotelmaderasinn.com Roger Ricardo Velásquez Caldera
lpatricia53@hotmail.com Linda Patricia Pérez Boza
Horacio Antonio Pérez Boza
Jackeline Nicaragua
Félix Jerónimo Chávez López
Nubia Isabel Martínez García
Justo Pastor Martínez García
María Esther Martínez Cruz
Richard Javier Lopez Salgado
info@hotelcampestrebarcelona.com www.hotelcampestrebarcelona.com  Rafael Enrique Bustamante Abad
reservaciones@selvanegra.com.ni www.selvanegra.com Kühl Turistico S.A
www.hotelsnthomas.com Jose Angel Herrera Vallejos
Vilma Galeano Pantoja
Maura Antonia Lopez Rodriguez
Susana del Carmen Alvarado de Arauz
Haydee Leclair Pantoja
Jose Angel Herrera Vallejos
Judith Montes Lagos
Manuel de Jesus Rayo
Edgar Benito Urbina Buitrago
Nunila Cruz de Fonseca
Belma Lucila Hawkins Rojas
Noe Garcia Ruiz
Francisco Jose Valenzuela Venavidez
Manuel de Jesus Zeledon Calero
Manuel de Jesus Zeledon Calero
Miriam Casco Heranadez
sombra-ecoldge@yahoo.es www.lasombraecolodge.com Santiago Ulises Rivas Leclair
fincaesperanzaverde@gmail.com www.fincaesperanzaverde.org Durham San Ramon Sister Comunities
fundacionlacampana@yahoo.es www.fundacionlacampana.es Fundacion el Sueño de la Campana
natma19@yahoo.es Roberto Mairena Montenegro
Paula Dalila Castro Gonzalez
Ananias Sotelo Sequiera
Asociacion de Trabajadores del Campo.
Manuel  Antonio Lanzas Castro
jasar04@yahoo.es Judith Argentina Soza Arauz
Candida Ubeda Averruz
maydoug_3@yoho.es Meylin Patricia Blandon Zeledon
Jorge Alberto Palacios Cordero
Maria Adela Tellez Mejia
Bayardo A Martínez  Flores




Carlos Augusto Cabezas Lopez
EIMEN S.A
Guillermo Montes Amador
Martha del Carmen Duarte Sobalvarro
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Roberto José López Huerta
Roger Martin Castillo Soza
Heidy Perez Rodriguez
Isidora Castillo Ruiz.
María Jesús Tinoco  Mejía
Clelia Gutierrez Perez.
Mayra Antonia Rivera Castillo
Arelys Miranda
María Loenor Ferrufino Blandón
Mirtha Gloria Lopez Blandon
Jose Boanerge Cortez
Gladys Castro de Rayo
Leydis Yaret Torres Ferrufino
Yelitza Fraunberger
Sandra Maria Duarte Herrera
Pablo Javier Gutierrez Martinez






















ANA VICENTA LEVY SAIRES
OFELIA RIVERA HAMMER
EMPRESA PORTUARIA DE NICARAGUA
FREDRIK FERMIN HALL
HENRY HERMAN HERNANDEZ
FREDY FRITZ SNAIDER SULS
BOYSE CHICO GODFREY
BAYARDO JOSE BUSTILLO
OLGA OLIVIA MEZA MOLINA
ISABEL VANEGAS MURILLO
FRANCISCA KARINA JARQUIN OLIVAS
ELBA GEORGINA PANIAGUA




hotelpiloto@yahoo.com IRMA LLEZETH BENCY
ELSIE THOMPSON ISMAEL




hotel_siu@yahoo.com MEEYEN SIU CHOW
SAGRARIO TALAVERA GUTIERREZ
KARLA YOLANDA PEREZ HISLOP
SILVIO AMADOR FLORES
ADAN ANTONIO HISLOP CASTELLON
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HENRY HERMAN HERNANDEZ
hotelcasinooasis@yahoo.com Inversiones Hoteleras de Atlantico Sur.

























Inversiones Turisticas de la Isla del Maiz
Robert Filing
Jarry Downs
Wanda Mae Carlson Downs
Cesar Corechell











Angela Quinn de Morgan
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seledith3@yahoo.es Isai Aguirre Arcia
ce.losguatuzos@gmail.com Amigos de la Tierra
oli.uca88@yahoo.es Maria Guevara Silva
hmancarrun@ibw.com.ni Asociación para el Desarrollo de Solentiname
Jorge Luis Campo Solis
Julio Cesar Sequeira Pineda
Bertha Maria Silva Sanchez
Ronaldo Montiel Salas
gsolentiname@amnet.com.ni Maria Magdalena Pineda
fundeverde@turbonett.com.ni Fundeverde

























María Julia Gómez Pineda
Alcaldia Municipal de El Castillo
refugiobartola@yahoo.com Sandra Castrillo Valle
Socorro Terán
hotelsabalos@.com.ni Rosa Elena Parrales
MCRR@cablenet.com.ni Agustin Llanes





Julia del Rosario Manzanarez
Erica Karina Hurtado Mendez
María del Carmen Conejo Sancho
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No No Concepción Herrera
lupita41@ibw.com.ni No José Felix Navarrete
hotelcasamateo2000@yahoo.com www.hotelcasamateo.com Asociación Ministerio Mateo 5:16 en Nicaragua
robertogutierrezch@gmail.com No Doristila del Socorro Chávez García
lupita41@ibw.com.ni No José Felix Navarrete
No No Tamarindo Investment Sociedad Anóima
_No No Paula Emilia Arias Parrales
No No Danilo Antonio Rodríguez
No No Marcos Parrales Arias
rodalsa@ibw.com.ni www.ecologecarazo.com Roberto José Rapaccioli Lacayo
nexy_karlsson@hotmail.com No Nexy Oneyda Zeledón Martínez
No No Sergio Baltodano González
marcial_jaen@yahoo.es No COOPERATIVA DE TURISMO R.L. LA VIRTUD
No No Alvaro Isidro Navarro Figueroa
No No Dora María Quijano Quiroz
No No Denis Roman Arias
No No Pedro Pablo Palacios
No No Renaldy González Parrales
No No Edith Nadir Reyes
No No José Alberto Fuentes Hernández
No No David Alfonso Gutierrez
No No Oscar Chamorro Morales
No No Mercedes Hernández Aburto
No No Martín Cortez Acevedo
No No Freddy Enrique García Jarquín
No No Rosa Argentina Gonzalez Marenco
No No Ruben Serrano Rodriguez
Hotelroyalchateau@yahoo.com www.Royalchateau.com.ni Juan Jose Sevilla
laomaja@hotmail.com www.laomaja.com James David Carson
Oscar Danilo Flores
Oscar Danilo Florez
Oscar Danilo Flores Gutierrez
Gladis Mercedes Vanegas Ruiz
Narcizo Martinez Guzman
Soledad Lopez Rivera
ladolcev@ibw.com.ni www.ladolcevitahotel.net CARMINER S.A.
Park Avenue Investimen S.A.
Lidia Veliz Lopez
Erick Narciso Castillo Baca
villamarhotel@yahoo.com Maria Teodora Cascante
marvincalde@hotmail.es Marvin Calderon Morales
ometepe@villaparaiso.com.ni www.villaparaiso.com.ni Villa Paraiso S.A.




Maria del Socorro Salgado S.
Pedro Pablo Balmaceda
lamar@nicanetsa.com www.lamarlakeresort.com La Mar Lake Resort S.A.
charcoverde22@yahoo.es Ruben Jeronimo Rivera Amador




Maria Teodora Urbina Guzman
Maria Josefa Zamora Mejia
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lilidow2004@yahoo.es Casa Oro Internacional S.A.
Mercedes Lorena Sandino





Dolores del Carmen Uriarte
Sergio Rodriguez
Lillian del Rosario Sobalvarro
Luz Marina Chavez Morales
Maria de los Angeles Victor sanchez
Byron Florez
Luis Fredys Rodriguez Espinoza
Luis Fredys Rodriguez Espinoza
jaensa@ibw.com sanjuandelsur.gob.ni. Jaxtraw Entreprises S.A.
hotelcalifornias@budweiser.com Frank Ingram
Josefa Benita Grijalba
Esperanza A. Jimenez Rodriguez
Hilda Hurtado Lopez
Hotelitoali@yahoo.com Melania Avellan Arcia




Marlene del Carmen Pasos Orozco
haciendamerida@gmail.com www.haciendamerida.com Alvaro Jose Molina Briones
Ernesto Ramon Quintana Florez
hotel_santo_domingo@yahoo.com www.hotelfincasantodomingo.com Alcides Flores
capitansack@yahoo.com Sacarias Antonio Lopez Martinez
info@laestacionhotel.com Guadalupe de las Mercedes Morales
Maritza Azucena Urbina Sanchez







Ana Rosa Obando Aguilar
Gustavo Mora
Chicolargo@.com Ramiro  Salvador Rivera
Hilda hurtado Lopez
teosintal@cablenet.com.ni Tecuilcan S. A.
Jose Martin Aguirre Cerda
Miguel Angel Rostran Bermudes
hgoceano@ibw.com.ni www.hotelgranoceano.com.ni Inversiones Gran Oceano
southseasjs@yahoo.com www.southseas Carlos Jose Calderon
monkeysislandjacinto@hotmail.com Jacinto Hurtado Alvarado




fincavenecia@yahoo.es Ignaco Dubaldo Briceño Hernadez
Etjaigu@yahoo.fr Emeline Anne Lopez
Osacr Alejandro Quijano
Scoth Ray Behrns
aguiles1oriz@yahoo.com Mario Alcides Ortiz
Fundacion Entre Volcanes
pacifico@ibw.com.ni Clemens Rucliger Gormer
qdaniel24@Yahoo.com Daniel Alberto Quintana Mena
gerencia@cablenet.com.ni Inn on the pacfic
No No Rosa Edith Osorio.
hotelfronterasa@yahoo.com No Vicenta Ortez.
No No Lidia Rodriquez.
NO NO Azucena Cardoza Valladarez
No No Emilio Ruiz Pastrana.
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No No Oscar Danilo Gonzales.
claramor@yahoo.es No Clara Nohelia Morales Espinoza.
No No Samaria Zelaya Ruiz.
No No Jovanny Gonzales.
no No Teresa Leonila Rivera
no No Maria Justina Lopez Rivera
no No Jahaira Rebeca Garcia Moreno
no No Marcia Lucila Espinoza Valles.
No No Alba Zulema Valladarez.
N No Rogelio cerroz Rodriquez.
No No Cesar Augusto Porras Estrada.




No No Glenda Gonzales.
N No Marjorie Pinell Bellorin.
No No Juan Bautista Sandoval Armas.
No No Ignacio Sergio Perez Ruiz.
No No Janaina  Leonor Merlo Obando.
No No Reyneria del Carmen Moreno G.
no No Trinidad de jesus Ramirez
No No Claudina Asencio Hernandez.
nohelia.molina@gmail.com No Nohelia Briones.
no No Win Van Der Donk
no No Irma Rosa Florez Moreno
no No Julio Arroliga Mendoza.
Santos Vanegas Rugama.
no No Elba Aurora Moreno
n No Lilliam de Jesus Hernandez M.
no No Agueda Agüero Diaz
no No Victor Manuel Vilchez.
no No Dilcia Maria Castellon
no No Dina Lisseth Cruz.
no No  Bernabe Zelaya Perez.
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Isla de Ometepe ...“RESERVA DE BIOSFERA”
Isla de Ometepe
• Ubicado en el Sur de 
Nicaragua, a 120 Km de la 
capital Managua
•Compuesta por 2 
municipios, Moyogalpa y 
Altagracia.
• 277 km² 
•42, 000 habitantes.
•Declarada Reserva Natural y 
Patrimonio Cultural de la 
Nación.  Asamblea Nacional 
Ley # 203 del 19-09-95
•Rica en sitios arqueológicos.
•Sus principales actividades 
son la producción de granos 
básicos, plátano y  turismo
•Clasificado en un nivel de 
pobreza baja por el INIDE
•Declarada ante UNESCO el 
02 de Junio como Reserva de 
BIOSFERA.
Resumen Estadístico
INGRESOS DE VISITANTES 
EXTRANJEROS A ISLA DE OMETEPE
Del 2006 al 2010 









Muchas Gracias  al  Equipo  de  Colaboradores.
Sistematizado Por:    Lic. Gustavo  Baldelomar   - Secretario Ejecutivo – GPCTO
Recopilado  y  Procesado Por:    IV Comando Ejercito – Isla de Ometepe.
Muchas Gracias  por  su  Atención…  
